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RESUMEN 
El objetivo de este trabajo fue establecer la viabilidad para la OFERTA DE UN 
PROGRAMA DE MAESTRÍA EN DESARROLLO EMPRESARIAL EN LA 
UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA, la cual resultó factible económica, social, 
organizacional y legalmente, de acuerdo a los resultados arrojados por los 
instrumentos utilizados en la evaluación financiera: VPN, TIR, entre otros. Con 
base a los resultados y al análisis de los estudios de mercado, técnico, financiero, 
legal y organizacional, se observó que este tipo de proyecto generara beneficios 
económicos y de bienestar social. 
Las fortalezas detectadas en cada uno de los estudios realizados fueron las 
siguientes: en el estudio de mercado, se pudo establecer el gran potencial de 
demanda del producto, siendo el mercado de Santa Marta el principal mercado 
objetivo; en el estudio técnico, se determinó que la Universidad del Magdalena 
tiene la capacidad física adecuada y los docentes necesarios para lograr obtener 
una óptima calidad en la Maestría. De igual manera, se determinó el punto de 
equilibro de 11estudiantes mínimos matriculados por semestre, se estableció un 
precio de mercado de $3.060.000 En cuanto al estudio legal se ha realizado el 
documento que se requiere, el Decreto 100, para que la universidad pueda ofrecer 
la maestría en Desarrollo Empresarial el cual será evaluado por los pares 
académicos que envía el Ministerio de Educación Nacional. El estudio 
organizacional muestra toda la plataforma estratégica del proyecto. La evaluación 
económica y social fue positiva en todos los aspectos; VNP, TIR, R-C/B. 
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1. PRESENTACIÓN 
En la mayoría de los países de América Latina, los postgrados surgieron, a partir 
de la segunda mitad del siglo pasado, por factores tales como la interacción de los 
sistemas nacionales con los de otros países con mayor desarrollo, visitas y 
estancias de profesores extranjeros, becas en el exterior, contacto más estrecho 
con la literatura científica internacional y mayor demanda de credenciales 
académicas y profesionales. Los postgrados han tenido manifestación desigual 
por la dificultad de adaptar un modelo diseñado para atender las necesidades de 
titulados universitarios no profesionales, como es el caso de los Estados Unidos 
de América, en donde los pregrados no suelen dar acceso directo al ejercicio de 
una profesión reconocida y reglamentada. Con excepción del doctorado, los 
postgrados latinoamericanos, identificados generalmente con las mismas 
denominaciones (especializaciones, maestrías y doctorados), tienden a ser, por su 
misma naturaleza, distintos a los que se imparten en Estados Unidos'. 
La formación postgrado, hace referencia a toda aquella ampliación o aclaración de 
conceptos, procedimientos o actitudes que tiene lugar una vez finalizados los 
estudios universitarios y una vez obtenida la titulación correspondiente. 
Específicamente se emplea esta terminología para referirse al conjunto de cursos 
que se realizan para mejorar el currículo y conseguir encontrar trabajo o mejorar la 
situación laboral en la que se encuentre2. 
La formación de postgrado ha adquirido una enorme importancia no solo para los 
profesionales que buscan un nuevo empleo sino también para los que ya tienen 
estabilidad laboral. 
Es por ello que dentro del proceso universitario de la gestión del postgrado, las 
maestrías constituyen uno de los procesos claves en la formación profesional, con 
un fuerte impacto en la sociedad Colombiana actual y además se ofertan como 
postgrado internacional; a su vez dicho proceso no puede considerarse como un 
elemento aislado dentro del sistema universitario, sino que su comportamiento 
está estrechamente vinculado al macroentorno del país y al entorno específico 
Tendencias de desarrollo de los programas de postgrados en América Latina y el Caribe. Contexto y 
situación actuales. Palacio. José Luís. 
2 www.eduformaonline.com  
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universitario, a partir de las necesidades cambiantes de los usuarios, influenciada 
precisamente por las variaciones que se producen en estos entornos. 
Hoy en día, la competencia laboral se ha globalizado, por lo tanto es importante 
estar a la vanguardia no solamente en los conocimientos profesionales, sino 
también en las competencias que permiten distinguirse; una maestría es una 
inversión importante, tanto de tiempo y esfuerzo como de dinero, la cual le dará al 
profesional las aptitudes necesarias para proyectarlos dentro de los nuevos 
esquemas organizacionales como actores dinámicos en el proceso de toma de 
decisiones y de mejora continua. 
La Universidad del Magdalena, durante sus 48 años de vida ha trabajado para 
crear una tradición de prestigio y relevancia, demostrada en sus egresados; por lo 
tanto ha pretendido que ellos reciban una formación que les prepare para otorgar 
una fisonomía propia a este departamento, una de sus prioridades ha sido la 
función de Docencia sin descuidar la Investigación y la Extensión. 
Un aspecto particularmente favorable para la vida de la Universidad ha sido la 
administración de los recursos financieros, lo que ha permitido mantener un 
equilibrio adecuado del presupuesto operacional, y llevar adelante un masivo plan 
de expansión de la planta física. La Universidad cuenta con una infraestructura 
docente, un apoyo informático y de servicios de biblioteca, comparativamente 
buenos para estándares regionales. 
Sin embargo el desarrollo que ha logrado la Universidad, aunado a los nuevos 
retos que llegan a la educación, a través de la "revolución del conocimiento" y a 
los profundos cambios en la economía nacional, la ha llevado a dar inicio a un 
proceso de profundas reflexiones sobre la misión de la Universidad y por tanto de 
su facultad de Ciencias Empresariales y Económicas la cual pretende ofrecer un 
programa de Maestría en Desarrollo Empresarial el cual se enmarcan en planos 
dinámicos por naturaleza y consecuentes con la actual estructura mundial de 
negocios. 
La Universidad del Magdalena goza del prestigio de ser una de las mejores 
universidades del departamento, tiene reconocimiento institucional y Acreditación 
previa para dos de sus programas de formación, otorgada por organismos 
acreditadores nacionales; varios de sus programas están en proceso de 
Acreditación Voluntaria y cuenta con tradición de publicación de procesos de 
investigación. 
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En la actualidad las Universidades juegan un papel preponderante en el desarrollo 
de sociedad en la que están inmersas y a la cual se deben, es por esto que en 
presente trabajo se pretende realizar un estudio de mercado, un estudio técnico, 
un estudio organizacional y un estudio financiero para determinar la viabilidad de 
ofrecer maestrías propias en la Universidad del Magdalena. 
El estudio de mercado comprende el análisis de la oferta, el análisis de la 
demanda el análisis de los precios y análisis de la comercialización. 
La siguiente parte es un estudio técnico con el que se determinará la organización 
humana y jurídica que se requiere para la correcta operación del proyecto. 
Posteriormente se presenta el estudio financiero con el que se estipulará cual será 
el monto de los recursos económicos necesarios para la realización del proyecto y 
finalmente se llevara a cabo una evaluación económica para determinar si nuestro 
proyecto es factible. 
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
Los programas de postgrado de disciplinas diferentes intentan implementar 
iniciativas propias como la modernización curricular, la actualización de contenidos 
y de metodologías docentes, el fomento de la acreditación, la participación de los 
egresados y los procesos de auto evaluación. 
Este hecho refuerza la necesidad de construir procesos de ajuste a los programas, 
que valoren las diferentes variables relacionadas con su pertinencia, enfoques, 
técnicas docentes, contenidos curriculares y en general la existencia de un 
conjunto básico de competencias para cada especialidad que se constituyan en 
guía de su proceso de formación y permita establecer criterios transparentes de 
evaluación como parte del objetivo educativo. La institución educativa tiene el 
deber de generar los mecanismos para autorregular la oferta de programas 
académicos y, de ese modo, el tipo y la cantidad de profesionales que buscan 
insertar en el mercado laboral. 
Las instituciones educativas han tomado conciencia de la necesidad de evitar 
saturaciones innecesarias de cierto tipo de profesionales o de especialistas, y, de 
buscar compensar el déficit de otros que, por las condiciones del sistema y el perfil 
cambiante de la población, se requiere formar. 
El desarrollo de las maestrías ha sido lento en el tiempo, y se han reservado casi 
exclusivamente para las ciencias básicas, y los doctorados, que son fuentes 
generadoras de investigación y de desarrollo de nuevas tecnologías, han quedado 
relegados en el tiempo. 
Esta situación es alarmante, dada la necesidad de estimular procesos de 
investigación y generar nuevo conocimiento, tanto en los campos de la 
investigación científica como en la investigación aplicada en las diferentes áreas 
del conocimiento. 
La Universidad del Magdalena, consciente de su responsabilidad y contribución al 
desarrollo armónico de las áreas gerenciales, contables, financieras y 
administrativas de las empresas tanto del sector público como del privado, 
pretende ofrecer una Maestría en Desarrollo Empresarial dentro de la estructura 
de la Facultad de Ciencias Empresariales y Económicas, con el propósito de cubrir 
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las necesidades de capacitación y actualización de sus egresados y del personal 
Docente en los diferentes niveles de la organización. 
Por tal motivo con el presente trabajo se determinará la viabilidad económica, 
financiera y de oportunidad de mercado para poner en marcha un programa de 
maestría en Desarrollo Empresarial ofrecido por la Facultad de Ciencias 
Empresariales y Económicas de la Universidad del Magdalena para que sus 
egresados, profesionales y demás tengan la oportunidad de seguir con el ciclo 
propedéutico; para lo cual se realizarán el estudio de mercado, el estudio técnico, 
el estudio organizacional y el estudio financiero, que nos van a determinar la 
viabilidad o no de este proyecto 
2.1 FORMULACIÓN 
¿Cuál es la viabilidad económica, financiera y de oportunidad de mercado para 
que la Universidad del Magdalena ofrezca una Maestría en Desarrollo 
Empresarial, además establecer si los egresados y profesionales de esta ciudad 
están dispuestos a apoyarla y requerir este servicio y qué rentabilidad puede tener 
este tipo de Maestría? 
2.2 SISTEMATIZACIÓN 
¿Cuál fue el nivel de demanda y aceptación del servicio?, ¿Cuál fue la inversión 
mínima Inicial necesaria para ofrecer una maestría en Desarrollo Empresarial en la 
Universidad del Magdalena?, ¿Cuáles canales de comercialización fueron los más 
apropiados para la distribución del producto en la ciudad de Santa Marta y el resto 
del país?, ¿Cuáles fueron los requerimientos en infraestructura en cuanto a la 
capacidad instalada?, ¿Cuál fue la estructura y arquitectura organizacional más 
adecuada a las características propias de la Maestría?, ¿Qué características 
diferenciaron a esta Maestría de las demás que se encuentran actualmente en el 
mercado?, ¿Cuál fue la estrategia para posicionar este servicio ante el usuario? 
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3. ANTECEDENTES O ESTADO DE DESARROLLO 
Los postgrados representan uno de los cambios más significativos que ha 
experimentado la educación universitaria latinoamericana; es un esfuerzo de las 
universidades, tradicionalmente profesional, por construir una universidad más 
científica e investigativa. Los postgrados en general pueden considerarse como 
una respuesta a cada país por la necesidad sentida de actualización y de 
especialización de los profesionales universitarios latinoamericanos; para ello es 
imperioso adquirir otros conocimientos y desarrollar capacidades investigativas. 
También pueden interpretarse como un desarrollo de las preferencias del mercado 
laboral que privilegian a aquellas personas que tienen únicamente un título 
universitario de pregrado. 
La creación de los postgrados en la región latinoamericana, nació ante todo de los 
profesores y más que todo de los docentes nuevos que ya habían obtenido un 
grado superior, bien sea una maestría o un doctorado, que estaban dedicados a la 
universidad de tiempo completo y que querían hacer de esta actividad una 
verdadera profesión. Por consiguiente para el mejoramiento profesional y personal 
ellos necesitaban ganar prestigio con la investigación y con las publicaciones, lo 
cual a su vez generaría una promoción en su carrera docente. 
Dicho en otra forma, hacía carrera el fenómeno de la sub-utilización 
experimentada por los profesores de tiempo al haber obtenido títulos de maestría 
y doctorado y estar trabajando únicamente en los pregrados. 
Los postgrados en América Latina han tenido muchas vicisitudes, no sólo por su 
inexperiencia, sino por su inestabilidad nacen los programas y mueren con 
facilidad. Las defunciones se deben a circunstancias de dependencia, pues varios 
de ellos están unidos a proyectos externos o son fruto de "modas", o bien las 
instituciones no son capaces de mantener las inversiones requeridas. Otras 
desaparecen por no haber tenido la demanda esperada y no haberse podido 
financiar internamente. 
En Colombia la historia de los primeros postgrados creados y la diferenciación que 
se dio en especialidades fue básicamente en el área de la salud, más que en otras 
profesiones. 
A comienzos del siglo XX existió una tendencia a la especialización impulsada por 
numerosos factores, particularmente la llegada al país de médicos con estudios de 
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especialización en el exterior, principalmente en el continente Europeo, y las 
sucesivas reformas en la práctica médica y en la formación de los profesionales 
basadas en las recomendaciones dadas por las diversas misiones que visitaron el 
país, a su vez influenciadas por las escuelas predominantes en los 
correspondientes países de origen. 
En estos primeros tiempos de las especializaciones en Colombia no existían 
programas formales y la educación era tutorial. Los primeros maestros que 
establecieron escuelas de postgrado habían adelantado estudios en Francia, 
Alemania, Inglaterra, Bélgica e Italia, pero también se iniciaba la influencia de 
Argentina, Chile y México. Una corriente que fue ganando preponderancia con el 
avance del siglo fue la norteamericana. 
A finales de los setenta se empiezan a crear los programas de postgrado en 
administración de salud. La Pontificia Universidad Javeriana (1979) fue pionera, 
seguida por la Universidad del Valle, la Universidad Jorge Tadeo Lozano, la 
Escuela de Administración de Negocios, la Universidad Industrial de Santander y 
muchas otras que constituyen un universo bastante amplio y no siempre 
homogéneo en cuanto a calidad. Cabe anotar que la Universidad de Antioquia 
amplió su espectro desde comienzos de los ochenta, pues además de Salud 
Pública incluye programas de Administración de Salud. Lo que denota un cambio 
importante de enfoque en esta etapa que trascendía el de la clásica salud pública, 
por otro más administrativo y de gestión mas centrado en los procesos y en el 
adecuado manejo de los recursos destinados a la atención de la salud. 
A inicios de la década de los noventa y bajo el influjo de los modelos de 
"managercare" predominantes en el sistema norteamericano, se abre paso a un 
creciente número de programas de especialización en áreas de gestión, 
aseguramiento y otras disciplinas afines. A este hecho contribuyó la aparición de 
la Ley 30 de 1992 que estimuló el crecimiento de la oferta de programas de 
formación y de nuevas instituciones educativas. Hoy estos programas constituyen 
un alto porcentaje del total de la oferta disponible, solamente superadas por las 
clásicas especialidades del área asistencial, más conocidas como residencias 
clínicas3 
La legislación educativa colombiana, se basa en la Constitución Política de 1.991 y 
en el marco de los valores, principios y derechos que la contemplan en relación 
con el Estado social de derecho que lo soporta. La educación es reconocida como 
3 ASCOFAME, 2001 
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un derecho fundamental, según lo expresa el artículo 67: "La educación es un 
derecho de la persona y un servicio público que tiene una función social; con ella 
se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los demás 
bienes y valores de la cultura. La educación formará al colombiano en el respeto a 
los derechos humanos, a la paz y a la democracia; y en la práctica del trabajo y la 
recreación, para el mejoramiento cultural, científico, tecnológico y para la 
protección del ambiente"4. 
En la educación Colombiana, los programas de postgrado se consolidaron en la 
década del sesenta, con la modalidad de especialización, proceso en el cuál se 
sumó la asimilación del desarrollo técnico y los avances de la ciencia, que por esta 
década comenzaron a difundirse en los países del tercer mundo. 
Algunas profesiones como en la médica se fueron subdividiendo, expresándose en 
los numerosos programas de postgrados ofrecidos en las universidades del país 
en las facultades de medicina específicamente. El mercado demanda médicos con 
algún énfasis o especialización, no se concibe un médico sin algún tipo de 
especialidad; lo mismo ocurre con la ingeniería y las ciencias naturales. 
Sin embargo, los postgrados no se expandieron solamente como respuesta a 
procesos técnicos o a demandas ocupacionales generados por los cambios 
políticos y económicos, sino que surgieron de las presiones de los egresados 
universitarios quienes solicitaban más títulos, con el fin de acceder a mayores 
ingresos, a posiciones laborales de mayor status. Fue así como empezó a 
generalizarse en la oferta laboral la exigencia de más educación para desempeñar 
actividades en los distintos sistemas ocupacionales que requieren de algún tipo de 
habilidad por más mínima que ella sea. 
La Universidad es una empresa o institución formal que surge de la comunidad de 
esfuerzos, traducidos en la organizada cooperación de todos y en el aporte de sus 
capacidades humanas, para seguir con eficacia, calidad y estabilidad los fines 
propuestos. Estos elementos básicos para la Universidad en su totalidad, aplican 
para los estudios de postgrados. La administración de los postgrados hace parte 
de esa ciencia práctica administrativa que da normas para el obrar, reglas para el 
hacer y que se expresa en programas curriculares definidos. Los postgrados se 
llamaban de formación avanzada, han sido parte de un proceso estructural de 
desarrollo. 
4  Artículo 67. pág. 112.Constitución Política de Colombia. 1991. 
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4. MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL 
4.1 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 
Al hablar de Desarrollo Empresarial es ubicarse en un periodo determinado, con el 
objeto que a partir de la historia conocer la evolución de las empresas dentro de 
un sector especifico como tal, es decir, identificar las causas e influencias del 
entorno que hicieron posible el surgimiento, desarrollo y desaparición de las 
mismas, tanto públicas como privadas, así mismo, el grado de emprendimiento y 
la caracterización del perfil del empresario. 
Este estudio está encaminado básicamente a explorar unos conceptos realmente 
desconocidos en Colombia y más en el Distrito de Santa Marta, ya que a nivel de 
la Costa Atlántica existen pocos estudios sobre el Desarrollo Empresarial, por lo 
tanto, el periodo que se escoja indistintamente va a conducir a la misma 
problemática, carencia de información veraz y de estudios anteriores que orienten 
sobre le tema. 
Los estudios de Desarrollo Empresarial que se vienen realizando en la Región 
Caribe Colombiana son llevados a cabo especialmente en las ciudades de 
Barranquilla y Cartagena, principalmente en los estudios regionales que se hacen 
en la sede del Banco de La República en Cartagena, Sede del Caribe de la 
Universidad Jorge Tadeo Lozano, la Universidad del Norte, y la Universidad del 
Atlántico, pero de otras regiones de la Costa aun se encuentran acéfalas, estos 
estudios están orientados, a confrontar creencias, y tradiciones sobre las entes 
empresariales en Colombia, es por ello, que en la última década se ha intentado 
estudiar y comprender el espíritu emprendedor de los empresarios de una 
determinada región, y cómo estos nuevos negocios, a través de los puestos de 
trabajo creados se han convertido en polo de desarrollo económico y social de la 
regiones5. 
De ahí se estudiará la relación existente entre empresario, empresariado y el 
contexto político, social, cultural, económico, tecnológico, demográfico y 
ambiental. Siendo así que es importante el conocer y comprender la lógica de la 
conducta empresarial en el acrecentamiento del capital y como dice Dávila (2002), 
5PADILLA ARIZA, Martha, PERTUZ CELEDON, Freddy (2006) Desarrollo Empresarial del Sector 
Salud en el Distrito de Santa Marta 1990-2005.  Mes de Junio. Barranquilla, 
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"se debe evaluar las consecuencias y precisar las diferencias entre un empresario 
insertado en la política y un político que además hace negocios", de ahí que se 
deba conocer en la historia empresarial, esta relación existente, puesto que con 
ello se ayuda a contribuir en el desarrollo productivo de los sectores. 
Sobre este aspecto es bueno mencionar que las investigaciones de este tipo en la 
Costa Caribe Colombiana son nuevas, a pesar que la tendencia de desarrollo 
empresarial e historia económica ya lleva sus años. Sobre este aspecto, los 
trabajos de Jorge Conde, Sergio Solano, Adriana Santos y Luís Alarcón Meneses6 
merecen atención especial, igualmente los del grupo de investigación en historia 
económica regional del Banco de la República sede Cartagena, se han destacado 
inclusive a nivel internacional, al cual hacen parte connotados y/o reconocidos 
investigadores costeños caso Adolfo Meisel Roca, Joaquín Viloria De la Hoz, 
María Aguilera Díaz, Jaime Bonnet, etc., así mismo algunos historiadores 
independientes como Eduardo Posada Carbó, Rodolfo Segovia Salas y Aroldo 
Calvo Stevenson y Adelaida Sourdis Najera en representación de la Universidad 
Jorge Tadeo Solano y Universidad de Cartagena. 
Ya para los departamentos del Magdalena, Guajira y César, los trabajos sobre el 
tema son escasos, con algunas excepciones en las investigaciones regionales del 
Banco de la República sede Cartagena y de la Universidad Popular del Cesar, con 
los trabajos de Hugetts Sánchez. En pocas palabras las investigaciones históricas 
de corte empresarial en esta región aun se encuentran acéfalas y existe mucha 
tela por cortar. 
El abordar el estudio del Desarrollo Empresarial teniendo en cuenta el perfil del 
empresario en su capacidad de emprendimiento y los factores que han permitido 
su surgimiento, evolución y desaparición implica analizar y darle una ojeada a 
aspectos históricos y teóricos relacionados, de una u otra forma, con el espíritu 
empresarial, el desarrollo socioeconómico y el emprendimiento. Estos factores 
están ligados al desarrollo de regiones y comunidades específicas, pues al hablar 
de espíritu emprendedor significa, según Marcos Palacio (1999), analizar 
características tales como: el olfato de negocio, ver como se siente la necesidad 
de llevar a cabo el negocio, la capacidad de riesgos, la experiencia técnica, la 
tenacidad y perseverancia, la "capacidad de escoger los socios" y las habilidades 
para establecer prioridades. Al mismo tiempo, es necesario tener un enfoque 
6  Estos tres investigadores de historia económica de corte empresarial, pertenecen a la Universidad del 
Atlántico y sus artículos son publicados a nivel nacional, especialmente en revistas especializadas sobre el 
tema como son: Historia Caribe, Huellas, Aguaita, entre otras. 
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teórico, bien sea como dijo Veciana (1999), desde la teoría económica 
institucional, desde el marxismo, desde lo psicológico y lo sociocultural', porque 
como dice Dávila (1986) hay que tener en cuenta la naturaleza de la actividad para 
fijar una aproximación teórica y unos fundamentos epistemológicos8. 
Al revisar la historia del empresario colombiano, específicamente la de Antioquia, 
lugar donde más se han desarrollado investigaciones de este corte, se encuentra 
que este análisis es visto fundamentalmente desde tres teorías: el despojo del 
estatus, la de la voluntad y el estudio histórico. La del status, desarrollado por 
Everett Hagen (1963) trata de explicar como una sociedad tradicional ingresa en el 
progreso técnico y en el incremento continuo de los ingresos per cápita9. La teoría 
de la voluntad impulsada por William Mcgrevey (1975) y Tirado Mejía (1979) es 
considerada o llamada corriente psicológica, porque destaca la motivación y deseo 
de los individuos; según estos autores los antioqueños tienen una especie de 
voluntad de hacer el desarrollo, aislando las empresas y empresarios del 
contexto'°. Similar postura sobre este aspecto lo trata Manuel Rodríguez (1993) 
en el empresariado industrial del Viejo Caldas" y Sojo (1970) en "el Comercio en 
la Historia de Colombia"12. La histórica es impulsada por Frank Safford (1965), 
Roger Brew (1979), Cruz Santos (1979), E. Sáenz (1992), E. Santa (1994) e 
intenta comprender la consolidación del empresario y su transcurrir histórico, 
buscando explicaciones a un conjunto de eventos marginalesn. 
7 VECIANA VERGES, José María (1988). Empresario y proceso de creación de empresas. Revista 
Económica de Catalunya, 8, mayo-agosto y VECIANA VERGES, José María (1999). Creación de empresas 
como programa de invesficiación científica. Revista Europea de Dirección y Economía de la Empresa 
Universidad Autónoma de Barcelona 8(3), 11. 
8 DÁVILA LADRON DE GUEVARA Carlos (2002). Empresas y empresarios en la historia de Colombia.  
Siglos XIX— XX. Una colección de estudios recientes Ediciones Uniandes, Bogotá D.0 y DÁVILA LADRON 
DE GUEVARA Carlos (1986). El empresariado colombiano: una perspectiva histórica Pontificia Universidad 
Javeriana, FEI, Bogotá D.C. 
9 HACEN, Everett. (1963). El cambio social en Colombia. El factor humano en el desarrollo. Tercer Mundo 
Editores. Bogotá. D.C. 
I° McGREEVY, William (1975). Historia Económica de Colombia 1845-1930. Tercer Mundo Editores. Bogotá 
D.C.; TIRADO MEJÍA, Alvaro (1979). Introducción a la Historia Económica de Colombia. Novena Edición. 
Editorial La Carreta y Editorial Lealon. Medellín Pp. 1-380. 
I  RODRÍGUEZ, M (1993). El empresariado industrial del viejo Caldas. Uniandes. Bogotá. D.0 
12 SOJO, José Raimundo (1970). El Comercio en la Historia de Colombia. Editado por la Cámara de 
Comercio de Bogotá y Editorial Presencia Ltda. Bogotá. D.E. Este trabajo fue realizado por el autor con 
motivo de los 25 años de creación de la Federación Nacional de Comerciantes FENALCO. 
13 SÁFFORD, Frank (1965). Commerce and enterprise in Central Colombia 1821-1870. PhD. Dissertation. 
Columbia University, SÁFFORD, Frank (1965). La significación de los antiogueños en el desarrollo 
colombiano. Anuario Colombiano de Historia Social y Cultural. Nro. 2 Bogotá SAÉNZ, E. (1992). La ofensiva 
empresarial. Industriales, políticos y violencia en los años 40 en Colombia. Tercer Mundo Editores.-Uniandes. 
Bogotá D.C. SANTA, E. (1994). La colonización antiogueña. Una empresa de caminos. Tercer Mundo 
Editores. Bogotá D.0 BREW, Roger (1977) el desarrollo Económico de Antioguia desde la independencia 
hasta 1920. Publicaciones del Banco de la República. Archivo de la Economía Nacional. Bogotá; CRUZ 
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Si lo vemos desde la teoría de la organización el objetivo principal sería explicar el 
comportamiento, surgimiento, desarrollo y desaparición de las organizaciones, 
fundamentalmente en la interacción social. Esta corriente al tiempo tiene una 
fuerte influencia sociológica y de la psicología industrial, según Hannan y Freeman 
(1977) tiene dos vertientes: una que explica el funcionamiento de la empresa a 
partir de su estructura, tamaño y entorno, es decir a partir de factores de 
contingencia, de ahí su nombre; la otra la ecológica que explica la evolución de las 
organizaciones a partir de su entorno, se basa en la diferenciación de las distintas 
formas de vida. La diferencia entre las dos está en que el enfoque de contingencia 
explica porqué determinados tipos de organización sobreviven y otros mueren y la 
ecológica explica porque las organizaciones se adaptan o se eliminan". 
Abordar el estudio desde la teoría institucional y del crecimiento económico a partir 
de lo que Samuels (1988) y Rodríguez 0. (2001) llaman estructura de poder15 y 
Rutherford (2000) denomina control social que no es más que explicar el 
crecimiento económico a partir de la creación de nuevas empresas, generación de 
empleo, funcionamiento y evolución de las instituciones16. 
No está demás aclarar que en estos momentos la teoría de la economía 
institucional tiene dos vertientes. Una vertiente que es la original o institucionalista 
de la primera generación, donde encontramos autores como: Samuels17, 
Rutherford18, Kalmanovits16, Paradora y que según Samuels, se puede percibir de 
tres formas: En contra de la teoría neoclásica, la segunda sigue la trayectoria 
pragmática de los norteamericanos concentrándose en la economía industrial y la 
tercera que es un cuerpo de conocimiento, interesada en las soluciones técnicas71. 
SANTOS, Abel (1979) Antioquia y su desarrollo económico.  Boletín Cultural y Bibliográfico. Banco de la 
República. Biblioteca Luís Angel Arango. Volumen XVI, Número 4. Abril. Bogotá. Pp. 110-117. 
i4 HANNAN, M. y FREEMAN, J. (1977). The population ecology of organizations.  American Journal of 
Sociology, 82, 929-964. 
15 SAMUELS, W. (1988). Institutional Economics.  Vol. I. Edward Elgar, England. y SAMUELS, W. (2000). 
Institutional economics after one century.  Joumal of Economic Issues, 34(2), 305-315 y RODRÍGUEZ, O. 
(2001). Economía institucional, corriente principal y heterodoxia.  Revista de Economía Institucional, 4, Primer 
Trimestre. 
16 RUTHERFORD, Malcolm. (2000a). Institutionalism Between the Wars. Joumal of Economic Issues, 34(2), 
291-303 y RUTHERFORD, Malcom. (2000b). Understandina Institutional Economics: 1918-1929. Joumal of 
the History of Economic Thought, 22(3), 277-308. 
17 SAMUELS, W. (2000) Institutional economics after one century. Op. cit. 
18 RUTHERFORD, Malcom. (2000). Understandino Institutional Economics: 1918-1929. Op. Cit. 
16 KALMANOVITZ, Salomón. (2001) Las Instituciones y el Desarrollo Económico en Colombia Grupo 
Editorial Norma, Bogotá D.C. 
20 PARADA, Jairo. (2003). Economía institucional original y nueva economía institucional: semejanzas y 
diferencias.  Revista de Economía Institucional, Vol. 5 (8), 92-116. 
21 SAMUELS, W. (2000) Institutional economics after one century.  Op. cit. 
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La segunda vertiente es conocida como la nueva economía institucional, la cual 
tiene defensores como Ronald Coase22 y para la que según Douglas North (1993), 
Smallbone, D. y Kalantaridis, C. (1999), las instituciones son las empresas y la 
estructura de los incentivos, es determinante. Los mercados, las regulaciones, las 
costumbres y las instituciones son el resultado de la búsqueda de la eficiencia23. 
Desde el punto de vista de Veciana (1999) la creación de empresas se debe 
inscribir en la teoría del empresario y la función empresarial, porque el fenómeno 
del empresario y la creación de empresas exigen explicar las razones y 
circunstancias que caracterizan la gestación y desarrollo de una empresa, bien 
sea a partir de un enfoque económico, psicológico, institucional y sociocultura124. 
En últimas se trata de determinar empíricamente el perfil psicológico del 
empresario de éxito. En el nivel macro se destaca la teoría del Empresario de 
Kirzner (1975) en la que el empresario es la persona que ha detectado la 
oportunidad del negocio que los demás no han visto (Veciana, 1999, 20), por tanto 
da gran importancia a la perspicacia del empresario para detectar los 
desequilibrios del mercado que originan las oportunidades25. Basado en ese rasgo 
del empresario es que Veciana clasifica la teoría de Kirzner en el enfoque 
psicológico y no en el económico26. 
El enfoque sociocultural o institucional tiene un supuesto central basado en el 
entorno como condicionante primordial para ser empresario y crear empresa. A 
nivel micro se tiene la teoría de la marginación en la que la creación de empresa 
es un evento producido por la situación difícil de una persona, "suceso disparador" 
como definen Shapero y Sokol (1982), que no tiene otra alternativa que ser 
empresario, por tanto no es un acto racional y deliberado27, hecho también 
reafirmado por Kent C., Sexton D. y Vesper K. También se encuentra la teoría del 
Rol que explica primordialmente porque en regiones con ciertas condiciones 
33 Ronald Coase defiende dentro de la teoría de la economía institucional los derechos de la propiedad y en 
cuanto a desarrollo económico a partir de la creación de empresas plantea especificamente sobre los 
problemas de oportunismos en la asignación de recursos. 
43 NORTH, Douglas (1993). Instituciones, cambio institucional y desempeño económico Fondo de Cultura 
Económica. México D.C. Pág. 3 y SMALLBONE, D; NORTH, D. y KALANTARIDIS, C. (1999). Adaptinq to 
Peripherality: A Study of Small Rural Manufacturing Firms. In: Northen England.  Entrepreneurship & regional 
Development. Taylor & Francis Ltd, UK.Vol.1; p. 109-127. 
74 VECIANA, J. (1999). Creación de empresas como pnxirama de investigación científica. Op. Cit. Pág. 11. 
25 
 KIZNER, I. (1973) Competition Op. Cit. 
76 VECIANA, J. (1999). Creación de empresas como programa de investigación científica. Op. Cit. Pág. 20. 
27 SHAPERO, A. y SOKOL, L. (1982). The social dimensions of entrepreneurship. Encyclopedia of 
entrepreneurship. p. 72-90. 
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determinadas se favorece el desarrollo empresarial más que en otras, un ejemplo 
claro en Colombia sería la región antioqueña28. Finalmente a éste mismo nivel de 
análisis, se encuentra la teoría de redes en la cual se explica que el desarrollo 
empresarial se da en una red de relaciones sociales con proveedores, clientes, 
bancos, etc. que se basa en la cooperación y la confianza. 
En lo que atañe a emprendimiento, palabra que proviene del francés 
"entrepreneurship" que significa pionero, existen dos concepciones: una defendida 
por Schumpeter (1938) y otra defendida por Ludwin Von Mises (1986) conocida 
como la concepción de la escuela austriaca, las cuales coinciden en señalar que 
es necesario analizar un patrón de emprendimiento que permita sentar las bases 
de nuevas formas de pensamiento que favorezcan el crecimiento empresaria129; la 
diferencia está en que la escuela de Schumpeter se basa en los emprendedores 
que generen el cambio de una situación existente a otra, mientras que la austriaca 
considera que el cambio se da dentro de una situación existente, reduciendo el 
nivel de incertidumbre y promoviendo el proceso de mercado, de esta forma el 
emprendimiento como dice Peter Drucker "se fortalece con la enseñanza de los 
conceptos básicos de gestión", concepto que fue ampliado en la universidad de 
Harvard por Howard Stevenson. A nivel nacional esta teoría la viene trabajando 
desde hace algunos años Rodrigo Varela, con el ICESI de la ciudad de Cali30 . 
De esta forma se entiende que la naturaleza del emprendimiento reside en la 
identificación y explotación de oportunidades no aprovechadas previamente, 
supone crear nuevos recursos o combinar los existentes de manera novedosa, 
entrar a nuevos mercados y servir a nuevos clientes. Situación que nos lleva a 
preguntarnos ¿Qué pasa en el DTCH de Santa Marta, no hay oportunidades o es 
que no se alcanzan a ver? 
28  Sobre este aspecto han escrito SÁFFORD, Frank (1965). La significación de los antiogueños en el 
desarrollo colombiano.  Anuario Colombiano de Historia Social y Cultural. Nro. 2 Bogotá ; SÁFFORD, Frank. 
(1965). Commerce and enterprise in Central Colombia 1821-1870.  PhD. Dissertation. Columbia University.; 
BREW, Roger (1977) el desarrollo Económico de Anfioquia desde la independencia hasta 1920. 
Publicaciones del Banco de la República. Archivo de la Economía Nacional. Bogotá. SAÉNZ, E. (1992). La 
ofensiva empresarial. Industriales, políticos y violencia en los años 40 en Colombia. Tercer Mundo Editores.-
Uniandes. Bogotá D.C.; RODRÍGUEZ, M (1993). El empresariado industrial del viejo Caldas. Uniandes. 
Bogotá. D.C; SANTA, E. (1994). La colonización antioqueña. Una empresa de caminos. Tercer Mundo 
Editores. Bogotá D.C, y otros connotados escritores nacionales como ABEL CRUZ SANTOS (1979) en 
Antioquía y su desarrollo económico. Boletín Cultural y Bibliográfico. Banco de la República. Bibloteca Luis 
Angel Arango. Volumen XVI, Número 4. Abril. Bogotá. Pp. 110-117. 
28 SCHUMPETER, S. (1934). Theory of economic development.  Cambrigde, MA: Harvard University Press. O 
Teoría del Desenvolvimiento Económico  (1911). México. Fondo de Cultura Económica; MISES, Ludwing Von 
(1986) La acción Humana. Tratado de economía. (48. Edición). Unión Editorial. Madrid. 
38 VARELA, Rodrigo (2001) Innovación empresarial: arte y ciencia de la creación de empresa.  Editorial 
Prentice Hall. Bogotá D.C. Pp. 83-116. 
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Como en la identificación de esa oportunidad, de la creatividad e innovación, de la 
consecución y asignación de recursos, de la participación en el diseño y montaje 
de la operación, en la identificación del riesgo del recurso financiero, en el tiempo 
y prestigio personal, en la inversión de dinero, en el beneficio y satisfacciones 
personales, en la creación de riquezas y generación de empleo y en la actuación 
con libertad e independencia aparece, según Varela (2001), el espíritu empresarial 
del hombre o de la mujer, en otras palabras del empresariom. 
En resumen las teorías económicas sobre el empresario y la firma y conceptos de 
desarrollo empresarial, como se ve en la tabla 1 hay seis tradiciones o escuelas 
principales en la teoría del desarrollo empresarial: francesa (Cantillon 1755, Say y 
Casson 1982), austríaca (Shackle 1979 y Kirzner 1973), austríaca-alemana 
(Schumpeter 1934, 1943) y la norteamericana (Knight 1921, Coase 1937, Baumol 
1990, 1993 y la literatura sobre intra-empresarialidad). 
Tabla 1. Teorías económicas sobre el empresario y la firma y conceptos de 
desarrollo empresarial 
Tradiciones 
Definiciones 
Empresarios: 
¿quiénes son? 
Funciones 
¿Cómo operan los 
empresarios? 
Características 
Francesa 
Cantillon (1755) 
Figuras claves en la 
economía del mercado 
pues son quienes 
ejecutan las actividades 
productivas, 
Tomar acciones 
requeridas para hacer 
una ganancia. 
Llevar a cabo un balance 
entre las ofertas y las 
demandas de los 
mercados. 
Visión para asumir la incertidumbre. 
Reacción a oportunidades de 
ganancia. 
Trabajadores independientes con 
una ganancia incierta. 
Say 
(ver Torres, 2003) 
Principal agente de 
ió produccn pues la 
coloca en movimiento. 
Transformar materias 
primas en producción. 
Mediar entre agentes 
que aportan factores y la 
realización de la 
combinación de éstos en 
producción de bienes 
finales. 
Buen juicio para establecer relación 
adecuada entre materias primas y 
producción. 
3 VARELA. Op. Cit. 
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Canon (1982) 
Agentes que reasignan 
los recursos (ver 
también Kirzner abajo). 
Se especializan en 
tomar decisiones de 
juicio acerca de la 
coordinación de recursos 
escasos. 
Toman distintas decisiones al 
común, a pesar de que comparten 
las mismas circunstancias y 
objetivos de otros individuos. 
Tienen distinto acceso a la 
información. 
Diferentes interpretación y criterio. 
Austriaca 
Shackle (1979) 
Imaginativos 
intermediarios que 
adelantan nuevas y 
subjetivas 
oportunidades de 
negocios 
No hay un patrón 
objetivo o determinístico 
de comportamiento 
porque la imaginación de 
una persona no puede 
ser presentada en una 
lista finita, 
Cada característica depende del 
empresario. 
No proporcionan un estado total de 
coordinación entre oferta y 
demanda. 
No representan un equilibrio en haya 
descanso de la economía. 
Kirzner (1973) 
Creativos intermediarios 
que facilitan el 
intercambio entre 
oferentes y clientes, y 
mueven la economía 
hacia una estado de 
equilibrio, 
Están alerta a 
oportunidades de 
ganancia para que 
ocurran intercambios. 
Identifican y explotan 
oportunidades para el 
intercambio lucrativo. 
Habilidad para obtener el 
conocimiento que no poseen otros. 
Habilidad para reconocer 
oportunidades de mercado y proveer 
funciones de intermediación. 
Germana-austriaca 
(Schumpeter 1934, 1943) 
Innovadores que 
adelantan el cambio a 
través de la introducción 
de un nuevo proceso a 
producto tecnológico. 
Soñadores, visionarios, 
creadores, hacedores, 
destructores del status 
quo en la producción 
Liderar la creación 
destructiva de la 
combinaciones 
existentes de los 
recursos dadas unas 
Empuje y templanza al perseverar. 
Son peligro a la viabilidad continua 
de los productos y procesos 
existentes. 
nuevas combinaciones 
(i.e. nuevo producto / 
proceso / organización). 
Idear alternativas de 
financiación. 
Encontrar apoyo y 
persuadir a los no-
empresarios o a quienes 
practican las viejas 
rutinas. 
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Norteamericana 
Knight (1921) 
Habilidosos y 
calculadores portadores 
de riesgo. 
Alternar con factores 
relacionados con el 
acceso a recursos y 
facilidades del entomo 
local. 
Tomar decisiones que 
encierren riesgo y 
ganancia. 
Evaluar oportunidades 
de negocio. 
Coordinar recursos 
escasos. 
Preparados para tomar riesgos en 
un mundo incierto donde los riesgos 
no pueden ser asegurados con 
pólizas. 
Su pago es la ganancia por llevar 
sobre sí la incertidumbre (p.e. 
contingencias imprevistas). 
Coase (1937) 
Organizadores y 
coordinadores de 
recursos. 
Crear firmas para 
minimizar los costos de 
Son una alternativa diferente al 
mercado para la asignación de 
recursos. transacción. 
Baumol (1990, 1993) 
Función social que 
introduce actividades 
novedosas que pueden 
tanto generar como 
redistribuir (a su favor) 
valor agregado. 
Ejercen cualquiera de Depende las dos funciones de 
generar o redistribuir (a 
su favor) valor agregado 
del sistema. 
de cuál es la función con 
mayor pago ejercen una de las dos 
funciones de generar o redistribuir (a  
su favor) valor agregado. 
Teoría de la intra- 
empresarialidad 
Sharma y Chrisman 1999, 
entre otros 
Individuos, o grupos de 
individuos, que actúan 
como parte de un 
sistema corporativo 
para crear nuevas 
organizaciones o 
innovación dentro de 
una organización 
existente. 
Se distingue del 
concepto tradicional del 
emprenderismo en que 
el proceso de innovación 
(que conlleva el acto 
empresarial) se lleva a 
cabo dentro del contexto 
de las organizaciones 
existentes. 
El proceso intra-empresarial no está 
sometido a la presión del proceso 
competitivo sino que es 
seleccionado y reconocido dentro de 
una estructura jerárquica. 
Fuente: http://wsvw.virtual.unal.edu.co/cursosieconomicas/2006969/lecc'ones/cap3-1.htmEl  
Desarrollo Empresarial y su Relación con los Retos de Desarrollo Económico-Social Vs. Desarrollo 
Territorial, Basado en Estrategias32. 
32  Parte de este trabajo, es un avance sobre los resultados de una investigación adelantada por el Director de 
este trabajo de grado, Jorge E. Elías Caro, denominada Santa Marta y sus ventajas comparativas Frente al 
TLC, patrocinada por el Comité Nacional de Investigación CONADI de la Universidad Cooperativa de 
Colombia-Sede Santa Marta. 
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Partiendo desde una concepción histórica, el desarrollo territorial siempre ha 
estado enmarcado a la forma de cómo se conciba la política de crecimiento ligado 
a la gestión33; es por eso, que hoy día, donde se habla de procesos de 
globalización, internacionalización de la economía, era virtual, eficiencia, eficacia, 
productividad, competitividad, ventajas comparativas y competitivas, estrategias 
de desarrollo, etc, se empleen conceptos meramente impulsadores de crecimiento 
no sólo de tipo económico, sino también, de índole: administrativo, político, cultural 
y por supuesto, social y como anota Hollis B. Chenery (1961), en política de 
desarrollo y ventajas comparativas, el surgimiento del interés por el desarrollo 
económico, en un mundo globalizado como el de hoy, se centra en dos factores: el 
primero que determina la tasa global del crecimiento y el segundo en la 
distribución óptima de los recursos existentes para promover el desarrollo34. 
En argumentos de Rocío Silva (2003) dados en el artículo "Desarrollo Empresarial 
Versus Desarrollo Territorial en el Sistema Productivo Almeriense" se da a conocer 
que vienen avanzando algunas hipótesis sobre las razones que pudieran explicar 
porqué determinadas situaciones de crecimiento económico y dinamismo 
empresarial no revierten en un mayor desarrollo territoria135. 
Lo anterior incita a conocer la situación del desarrollo en Santa Marta, (ya que 
para muchos actores es aún desconocida y con un sin número de incertidumbres) 
y con ello compararla con otras ciudades especialmente con las localizadas en el 
Caribe Colombiano e incluso con otras del país y de Latinoamérica, catalogadas 
como productivas y competitivas, básicamente orientada a permitir enfocarse en 
los retos que se avecinan, con motivo de la firma del TLC con EE.UU. y otros 
países miembros de la comunidad Andina de Naciones como ejemplo, para luego 
poder comprender esa realidad actual e incursionar en el terreno de la 
industrialización, el desarrollo y el intercambio, con elementos de experiencia 
concreta, y así poder tomar una posición de fondo sobre el estado de las teorías 
del comercio internacional y del desarrollo meramente económico, como anotó 
Díaz-Alejandro (1975), basado en un contexto local con perspectiva socia136, de 
33 En este sentido Peter Drucker, argumenta que el empresarismo hace parte de la gestión de las personas en 
el momento de administrar las cosas, incluyendo la vida misma. 
34 CHENERY. Hollis B. (1961) Políticas de desarrollo y ventajas comparativas.  The American Ec,onomic 
Review, marzo de 1961; reproducido en el trimestre económico, núm. 114, abril-junio de 1962, pp. 308-393. 
35 SILVA PÉREZ, Rocío (2003). Desarrollo Empresarial Versus Desarrollo Territorial en el Sistema Productivo 
Almeriense.  Departamento de Geografía Humana. Universidad de Sevilla (España). Pp. 1-10 
36 DIAZ-ALEJANDRO, Carlos. (1975) Las políticas de comercio exterior y el desarrollo económico.  Versión 
abreviada de "Trade policies and economic development, en P. Kenen (compilador), Internacional trade and 
finance: fronfier for research, Cambridge University Press. Cambridge. Según Intercambio y desarrollo. 
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ahí que Iván Silva Lira (1998) en el Manual de Desarrollo Local, denote claramente 
que los Gobiernos locales en aras de explotar con habilidad y posibilidades de 
éxito el potencial de recursos endógenos disponibles en pro del exitoso impulso de 
procesos de desarrollo local, se hace imperioso comprender las características y 
condicionantes de la dinámica localn. Por eso, el objeto primario de esta 
investigación. 
En ese orden de ideas, la estabilidad macroeconómica y el éxito de los procesos 
de ajuste estructural que han alcanzado los países de América Latina y el Caribe 
no garantizan por si mismo la superación de las desigualdades personales y 
territoriales, ni tampoco contribuyen al proceso de innovación, ni aseguran la 
introducción de cambios tecnológicos en los sistemas productivos locales que 
permitirían elevar los niveles de productividad, generar empleo y, por ende, 
garantizar senderos de crecimiento económico ambientalmente sostenibles (Silva, 
1998;7). De Ahí, es que para los gobiernos exista la necesidad de mirar hacia los 
planos micro y meso económicos en lo territorial, por cuanto, constituye un doble 
desafío para el crecimiento de la región, ya que, como denota Chenery (1961) 
existen diversos conflictos entre la teoría del comercio y la teoría del desarrollo, 
puesto, las principales contradicciones entre el principio de las ventajas 
comparativas y otros principios de asignación de los recursos, provienen de 
supuestos y orientaciones diferentes, así pues, el análisis clásico enfoca las 
tendencias a largo plazo y las condiciones de equilibrio, mientras que las teorías 
modernas del desarrollo se refieren a la interacción entre las unidades de 
producción y de consumo, en un sistema dinámico, corrientes económicas que 
para nuestro caso, tienen validez y por tanto serán el eje central de la 
investigación. 
Por su parte, la estrategia38 de una organización es el "plan de acción" que tiene la 
administración para posicionar a la empresa en la arena de su mercado, conducir 
sus operaciones, competir con éxito, atraer y satisfacer a los clientes y lograr los 
objetivos de la organización (Thompson y Strickland, 2003), ya que la estrategia 
consiste en toda una variedad de medidas competitivas y enfoques de negocios 
que se emplean para el manejo de una compañía, por consiguiente, una estrategia 
Selección de Ricardo French-davis. El trimestre económico Nro. 38. Fondo de Cultura Económica. México. 
1981. pp. 97-140. 
37 SILVA LIRA, Iván. (1998) Manual de desarrollo local. Dirección de desarrollo y gestión local. Instituto 
Latinoamericano y del Caribe de Planeación económica y social ILPES. 
38 La estrategia según autores como Thompson, Strickland, David, Sema, Poder, consiste en una 
combinación de movimientos competitivos y enfoques de los negocios que los administradores utilizan para 
satisfacer a los clientes, competir con éxito y lograr los objetivos de la organización. 
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implica elecciones administrativas entre varias alternativas y señala el compromiso 
organizacional con mercados específicos, enfoques competitivos y formas de 
operar y como dijeran Joel Ross y Michael Kami "sin una estrategia, las 
organizaciones serían como un barco sin timón"  ó Lewis Caroll, en el cuento el 
"Gato de Chesnire", Alicia comenta "Por favor, ¿podrías decirme que camino debo 
seguir desde aquí? y el gato responde "eso depende mucho de a dónde quieras 
ir?, en conclusión, como planteó Peter Drucker "la implementación de estrategias 
basada en la Administración no es un costal de trucos o un montón de técnicas. 
Es un pensamiento analítico y el compromiso de recursos para la accióna39. 
En cuanto a modelos de negocios, estos tienen que ver con los aspectos 
económicos de la estrategia cuando en la relación ingresos-costos-beneficios 
demuestran la viabilidad de la unidad de negocios en su conjunto (David, 2003; 
Thompson y Stricklan, 2003), dándose así, la versión moderna de los costos 
comparativos (Chenery, et al), donde esencialmente se conjuga una forma 
simplificada de la teoría estática del equilibrio general", es decir, la estructura 
óptima de la producción y comercio para un país o localidad se determina 
mediante la comparación del costo de oportunidad de producir una mercancía 
dada, en relación con el precio en que pueda importarse o exportarse, condición 
definida por Henry Mintzberg (1987)4', Michael Poder (1996)42, Gary Hamel 
(1996)43 y Bruce Ahlstrand y Joseph Lampel (1998)44 como Ventaja Comparativa,  
siendo que los precios de mercado, de factores y mercancías, pueden servir, por 
lo tanto para determinar las ventajas comparativas bajo condiciones de 
competencia, o sea, bajo los parámetros de una ventaja competitiva45, puesto, la 
ejecución competente de una estrategia bien concebida, no sólo es la receta más 
confiable para el éxito organizacional, sino que también es la mejor prueba de 
excelencia administrativa (Thompson y Stricklan, et al). 
39 DRUCKER, Peter F. y otros. (2004) "Cómo medir el rendimiento en la empresa".  Harvard Business 
Review. Primera edición. Editorial Deusto. Argentina. 
'tú CAVES, R. E. (1960) Trade Economic Structure.  Cambridge. en Chenery (1961) Op Cit. pp 252. 
43 MINTZBERG, Henry. (1987) trafting Strategy"  Harvard Business Review 65, núm. 4, julio-agosto de 1987, 
pp. 66-75. 
42 PORTER. Michael E. (1996) 1Nhat Is Strategy?" Harvard Business Review 74, núm. 6, noviembre- 
diciembre de 1996, pp. 61-78. 
43 HAMEL, Gary. (1996) "Stateqv as Revotution"  Harvard Business Review 74, núm. 4, julio-agosto de 1996, 
pp. 69-82. 
" MINTZBERG, Henry, AHLSTRAND, Bruce y LAMPEL, Joseph, (1998) Strategy Safari: A Guided Tour 
throuqh the Wilds of Strateqic Management Free Press, Nueva York, . 
45 CHENERY. Op cit. Pág. 253. 
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La creación, la puesta en práctica y la ejecución de la estrategia son funciones 
administrativas esenciales, por dos razones muy fundamentales: la primera por la 
necesidad de modelar en forma proactiva cómo se llevarán a cabo los negocios de 
la organización y la segunda razón, también es, por una imperiosa necesidad de 
modelar, pero sobre las decisiones y acciones independientes iniciadas por las 
diversas áreas de trabajo de la organización en un plan de acción coordinado 
completamente compatible46. La falta de una estrategia conscientemente 
elaborada constituye un elemento infalible para la generación de la entropía 
organizacional, de la mediocridad competitiva, de círculos viciosos internos y de 
resultados deslustrados, verbigracia de ello, se carecerá de razones 
fundamentales para cobijar negocios globales, que le permitan dar forma dentro 
de una totalidad cohesiva y sistémica, a las acciones y decisiones iniciadas a lo 
largo de la organización; tampoco se contará con bases subyacentes de negocios, 
para unir, en un esfuerzo de conjunto, las operaciones de las diferentes áreas de 
trabajo, ni existirá un modelo de conciencia sobre el negocio que genere 
utilidades. 
Si se toma el concepto de administración estratégica, definida por Mintzberg 
(1987), Hamel (1996), Poder (1996), David (2003), Thompson y Strickland (2003) 
entre otros, como el proceso administrativo de crear una visión estratégica, 
establecer unos objetivos y formular una estrategia, así como implantar y ejecutar 
dicha estrategia y después con el transcurso del tiempo, iniciar cualesquier ajustes 
correctivos en la visión, los objetivos, la estrategia o su ejecución que parezcan 
adecuados. 
El proceso de creación de la estrategia y la puesta en práctica de ésta, se 
compone de cinco tareas administrativas correlacionadas: 
Desarrollar una visión estratégica de hacia dónde se dirige la organización, 
con el fin de proporcionar una dirección a largo plazo, delinear en que clase 
de empresa está tratando de convertirse la organización e infundir en ésta 
el sentido de una acción con un propósito determinado. 
Determinar objetivos, es decir, convertir la visión estratégica en resultados 
específicos del desempeño que deberá lograr la organización. 
Crear una estrategia, con el fin de lograr los resultados deseados. 
" THOMPSON, y otro. Op cit. Pág. 4. 
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Poner en práctica y ejecutar la estrategia elegida de una manera eficiente y 
efectiva. 
Evaluar el desempeño e iniciar ajustes correctivos en la visión, la dirección 
a largo plazo, los objetivos, la estrategia o la puesta en práctica, en vista de 
la experiencia real de las condiciones cambiantes, de las nuevas ideas y de 
las nuevas oportunidades. 
Es por ello, que al definir visión estratégica, ésta se concibe como "el mapa de la 
empresa que proporciona detalles específicos sobre su tecnología y su enfoque al 
cliente, la geografía y los mercados de productos que perseguirá, las capacidades 
que planea desarrollar y el tipo de organización que la administración está 
tratando de crear"47. En lo que atañe a objetivos, estos "son las metas de 
desempeño de una empresa: los resultados y los logros se que desea alcanzar. 
Funcionan como parámetros para la evaluación del progreso y el desempeño de la 
organización"48. 
El establecimiento de objetivos, que requieren de una verdadera flexibilidad 
organizacional ayudan a erigir un muro retractarlo contra el avance por inercia y 
los mejoramientos a un nivel bajo de desempeño institucional, como lo expresa 
Michel Leibovitz "Si usted quiere tener resultados sobresalientes, debe tener 
objetivos sobresalientes"; esto conlleva a mirar a las organizaciones desde una 
perspectiva global, por cuanto para competir en un mundo globalizado e 
internacionalizado como el de hoy, se requieren de dos tipos muy diferentes de 
criterios de desempeño: Los que se relacionan con el desempeño financiero y los 
que tienen que ver con el desempeño estratégico. 
Según Jarillo y Martínez Echezárraga (1994), Thompson, Strickland (2003) y 
David (2003), los objetivos financieros se relacionan con los resultados y logros 
monetarios que los administradores desean que logre la organización a este 
respecto; además, son la señal de un compromiso con resultados tales como 
aumento de utilidades, un rendimiento aceptable sobre la inversión o valor 
económico agregado (EVA)49, crecimiento de dividendos, incremento del precios 
47 THOMPSON, Op cit. Pág. 6. 
48 THOMPSON, Ibid. Pág. 7 y DAVID, Op cit. Pág. 11. 
19  El valor económico agregado (EVA) es la utilidad excedente respecto al costo de la deuda y del capital 
social de la organización. De una manera más especifica, se define como la utilidad de la operación menos los 
impuestos sobre la renta, menos el costo de la deuda, menos una tolerancia para el costo del capital social. 
Por ejemplo, si una compañia tiene utilidades de operación de 200 millones de dólares, paga impuestos de 75 
millones, tiene gasto de intereses de 25 millones, y un capital de los accionistas de 400 millones con un costo 
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de las acciones o valor de mercado agregado (VMA)50, buen flujo de efectivo y 
crédito comercial. En contraste, los objetivos estratégicos "dirigen sus esfuerzos 
hacia resultados que reflejen una mejor competitividad y una posición más sólida 
de la empresa; logros como un incremento adicional en la participación del 
mercado, situarse a la delantera de los competidores claves en la calidad del 
producto, el servicio al cliente o la innovación; además de llegar a tener costos 
generales más bajos que los de los rivales, incrementar la reputación de la 
organización con los clientes, alcanzar una posición firme en los mercados 
internacionales, ejercer un liderazgo tecnológico, conquistar una ventaja 
competitiva sustentable y lograr oportunidades de crecimiento atractivas" 
Tanto los objetivos financieros como los objetivos estratégicos deben basarse en 
el tiempo, es decir, es preciso definir si deben llevarse a cabo a corto o a largo 
plazo (David, 2003). De ahí que se deban de tener en cuenta para la creación de 
las estrategias, porque estas reflejan elecciones administrativas entre diversas 
opciones y es una señal del compromiso institucional con productos, mercados, 
enfoques competitivos y formas de operar particularmente la organización51. En 
resumen, la creación de la estrategia hace que entre en juego el aspecto 
administrativo crítico de cómo lograr los resultados propuestos, en vista de la 
situación y de los prospectos de la organización. O sea, los objetivos son los 
"fines" y las estrategias son los "medios" para lograrlos (Thompson, et al). A lo 
sumo, la creación de una estrategia, implica el desarrollo de una estrategia 
intencional, adaptándola según se lleven a cabo los acontecimientos (estrategia 
adaptativa/reactiva) y vinculando estrechamente los enfoques de negocios de la 
empresa, las acciones y las iniciativas de competitividad a sus aptitudes y 
capacidades. 
Ahora bien, si se habla de mundos globalizados, las estrategias de ventajas 
comparativas y productividad y competitividad, deben estar ligadas a ello, porque 
toda organización que aspire al liderazgo en el siglo XXI debe pensar en función 
estimado del capital de 15% (lo que se traduce en un costo de capital social de 60 millones de dólares), 
entonces el EVA de la compañía es de 200 millones, menos 75 millones, menos 25 millones, menos 60 
millones, es decir, 40 millones de dólares. El EVA de 40 millones se puede interpretar como si significara que 
la administración de la compañía a generado utilidades en exceso respecto al punto de referencia de 15% del 
costo justo necesario para justificar o respaldar la inversión de los accionistas de 400 millones de dólares, 
todo lo cual representa una riqueza creada para los propietarios superior a lo que podrían esperar si hicieran 
una inversión de un riesgo comparable en otra parte. 
5° El valor de mercado agregado (VMA) se define como el monto por el cual el valor total de la compañía ha 
sido apreciado como superior al monto en dólares que los accionistas han invertido realmente en la compañía. 
El VMA es igual al precio actual de las acciones de la compañía, multiplicado por el número de acciones en 
circulación, menos la inversión de capital de los accionistas, lo cual representa el valor que la administración 
le ha agregado a la riqueza de los accionistas debido a su manejo del negocio. 
51  THOMPSON y otro, Op cit. Pág. 10. 
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del liderazgo en el mercado global, más no nacional. La economía mundial se 
globaliza a ritmo acelerado a medida que los países que hasta ahora habían 
estado cerrados a las compañías extranjeras abren sus mercados, el Internet 
reduce la importancia de las distancias geográficas y las empresas ambiciosas 
empeñadas en crecer, se apresuran a amarrar posiciones competitivas en los 
mercados de cada vez más países. La globalización de la economía mundial es 
una condición del mercado que exige estrategias ofensivas audaces para 
conseguir nuevas posiciones en el mercado y estrategias defensivas para proteger 
las ya ganadas52. 
4.2 MARCO CONCEPTUAL 
Crecimiento Económico: Puede definirse como un aumento rápido y sostenido 
del producto real por habitante con los consiguientes cambios en las 
características tecnológicas, económicas y demográficas de la sociedad, aunque 
el Banco Mundial lo define como el cambio cuantitativo o expansión de la 
economía de un país. Según los usos convencionales, el crecimiento económico 
se mide como el aumento porcentual del producto interno bruto (PIB) o el producto 
nacional bruto (PNB) en un año. 
Desarrollo Económico: Proceso por el que una sociedad cambia su organización 
económica pasando de un sistema tradicional y estacionario a otro moderno que 
permite el crecimiento económico continuado; El Banco Mundial lo define como el 
cambio cualitativo y la reestructuración de la economía de un país en relación con 
el progreso tecnológico y social. El desarrollo económico está estrechamente 
vinculado al crecimiento económico. 
Desarrollo Organizacional: Trata acerca del funcionamiento, desarrollo y 
efectividad de las organizaciones humanas. Una organización se define como dos 
o más personas reunidas por una o más metas comunes 
Desarrollo Empresarial: Proceso por medio del cual el empresario y su personal 
adquieren o fortalecen habilidades y destrezas, que favorecen el manejo eficiente 
y eficaz de los recursos de su empresa, la innovación de productos y procesos, de 
tal manera, que coadyuve al crecimiento sostenible de la empresa. 
52 Para esta concepción se tuvo en cuenta los criterios de SLYWOTZKY, Adrián y WISE, Richard. (2004) 
"Cómo crecer cuando los mercados no crecen".  Grupo editorial Norma. Bogotá D.0 y STALK, G. y otros. 
(2004) "Estrategias de crecimiento'.  Harvard Business Review. Primera edición. Editorial Deusto. Argentina. 
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Desarrollo Sostenible: El que conduzca al crecimiento económico, a la elevación 
de la calidad de vida y al bienestar social, sin agotar la base de los recursos 
naturales renovables en que se sustenta, ni deteriorar el medio ambiente o el 
derecho de las generaciones futuras a utilizarlo para la satisfacción de sus propias 
necesidades; Conduce hacia un equilibrio dinámico entre todas las formas de 
capital o patrimonio que participan en el esfuerzo regional: humano, físico-natural, 
financiero y cultural. Se trata de un concepto solidario, en el tiempo, dado que 
asegura la utilización y mejor de los recursos actuales hacia el futuro; en el 
espacio, ya que se basa en la redistribución de la riqueza, no sólo en la 
perspectiva social, sino en la territorial. 
Desarrollo Sustentable: Estilo de desarrollo que apunta a dos aspectos 
centrales: a) garantizar a toda la población una calidad de vida digna (empleo, 
respeto a sus derechos humanos, democracia, educación, vivienda, equidad de 
género, salud y servicios básicos) y b) garantizar un manejo adecuado de los 
recursos naturales bajo un estricto respeto a las capacidades de recarga de los 
ecosistemas ya los equilibrios ecológicos, no sólo en el presente, sino también en 
el futuro, aunque una de las definiciones más usadas de desarrollo sustentable es 
la que provino del informe de la Comisión Bruntland "Nuestro Futuro Común" 
publicado en 1987, que señala que desarrollo sustentable es aquel desarrollo que 
permite satisfacer las necesidades de las generaciones actuales sin comprometer 
la capacidad de las generaciones futuras de satisfacer sus propias necesidades. 
Distrito: La palabra distrito proviene del latín medieval districtus (zona de 
jurisdicción) de distingere, separar. Es el nombre que recibe cada una de las 
demarcaciones en que se subdivide un territorio o una población, ya sea en forma 
administrativa o jurídica con la finalidad de obtener una distribución adecuada de 
sus servicios administrativos y organizar ordenadamente el ejercicio de su 
gobierno. 
Empresa: Es la unidad económica encargada de la producción de bienes y 
servicios. Desde otro punto de vista, se puede entender por empresa al conjunto 
orgánico de factores de producción, ordenados según ciertas normas sociales y 
tecnológicas que tienen como fin lograr objetivos de tipo económico o una 
empresa es el ejercicio profesional de una actividad económica planificada, con la 
finalidad o el objetivo de intermediar en el mercado de bienes o servicios, y con 
una unidad económica organizada en la cual ejerce su actividad profesional el 
empresario por sí mismo o por medio de sus representantes. 
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Empresario: Un empresario es una persona física o individual, así como jurídica o 
social, que por sí misma o por mediación de sus representantes, ejercita y 
desarrolla una actividad empresarial mercantil, en nombre propio, con 
habitualidad, adquiriendo la titularidad de las obligaciones y derechos que se 
derivan de tal actividad, siendo esta una actividad organizada en función de una 
producción o un intercambio de bienes y servicios en el mercado; también puede 
catalogarse como aquella persona que asume los riesgos y retos necesarios para 
iniciar y desarrollar una actividad económica, que busca lograr objetivos en 
beneficio propio y de su entorno inmediato 
Estrategia: Es la definición en el tiempo y en el espacio del proceso de 
orientación general, principios y organización en cuyo marco deben operar las 
acciones e instrumentos a fin de conseguir objetivos previamente formulados, 
basados en la conceptualización de cómo mejor alcanzar los objetivos deseados 
en una situación conflictiva. La estrategia se preocupa de si se va a luchar, y en 
este caso, cuando y cómo, y la forma de lograr la máxima efectividad en un 
conflicto para alcanzar ciertas metas. La estrategia es el plan para la distribución 
práctica, adaptación y aplicación de los medios disponibles para alcanzar los 
objetivos deseados. 
Gestión empresarial: Consiste en la buena utilización de los recursos en aras de 
obtener una mejor productividad y calidad que conlleve a obtener competitividad. 
Santa Marta: Ciudad fundada en 1525 por el conquistador español Rodrigo de 
Bastidas, Santa Marta está situada a orillas del mar Caribe en una de las más 
bellas bahías colombianas. Fundamentalmente es de clima tropical, lo que atrae 
de manera considerable al turismo. A sus reconocidas y afamadas playas se suma 
el paisaje urbano de sus monumentos coloniales como la catedral, las antiguas 
residencias y, sobre todo, la Quinta de San Pedro Alejandrino, donde perdura el 
recuerdo de la muerte de Simón Bolívar. 
Sector Económico: Cada una de las partes en que, para su estudio y según 
criterios diversos, se divide la economía. 
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4.3 MARCO LEGAL 
4.3.1 Normatividad de la Educación Superior en Postgrados 
Una de las principales reformas educativas en el país se dio en 1980, siendo 
Presidente Julio César Turbay Ayala, con el decreto ley 80 de 1980, a través de 
este decreto-ley se dio un conjunto de normas para regular y encauzar las 
instituciones de una normatividad escasa y dispersa existente, en periodos 
anteriores. 
Es así como, se contemplaron todos los aspectos de la Educación Superior dentro 
de un sistema rígido, de inspección, control y vigilancia, sin embargo, desde el 
inicio de la reforma existió gran controversia; aunque su intención era frenar la 
proliferación de entidades y programas de baja calidad que indiscriminadamente 
se estaban iniciando en esos momentos, no se logro, dado que era un sistema 
que había permitido la nivelación de los programas e instituciones de una manera 
poco exigente. 
Los primeros intentos de reglamentación de la educación superior, se consolidan a 
partir del año 1.991 con la Constitución Política de Colombia. En el año 1.992 se 
expide la ley 30 de 1.992 por la cuál se organiza el servicio público de la 
Educación superior, ley que en la actualidad cobra vigencia para los postgrados en 
todas las modalidades en el territorio Colombiano. 
En el año 1.993 mediante el decreto 0698 se delega la inspección y vigilancia de 
la Educación Superior al Ministro de Educación nacional (MEN), en ese mismo 
año y a través del decreto 1211 se reestructura el instituto Colombiano para el 
Fomento de la Educación Superior ICFES y se expide su estatuto básico, en el 
cuál se determina ser auxiliar para tratar los temas de Educación superior que más 
adelante pasa al Viceministerio de Educación Superior. 
A continuación se presenta una tabla ordenada jerárquica y cronológicamente 
según leyes, acuerdos y decretos, con el fin de aportar elementos de análisis e 
interpretación de la reglamentación inicial y la que actualmente rige los estudios de 
postgrado institucional y nacional. 
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Tabla 2. Compendio de leyes y normas iniciales y actuales en estudios de 
Postgrados de Educación Superior. 
NORMA DENOMINACIÓN 
1991 Constitución Política de Colombia. 
Ley 30 de 1992 Por la cual se organiza el servicio público de la 
educación superior. 
Ley 115 de 1994 Por la cual se expide la Ley General de Educación. 
Ley 635 de 2000 Por la cuál se fijan métodos para que el Instituto 
Colombiano para el Fomento de la Educación Superior, 
ICFES fije las tarifas por concepto de los servicios que 
presta y se dictan otras disposiciones. 
Decreto 0698 de 1993 Por el cual se delega la inspección y vigilancia de la 
educación superior. 
Decreto 1211 de 1993 Por el cual se reestructura el Instituto Colombiano para 
el Fomento de la Educación Superior ICFES y se expide 
su estatuto básico. 
Decreto 836 de 1994 Por el cual se establecen los procedimientos para la 
creación y funcionamiento de programas de maestría. 
Decreto 837 de 1994 Por el cual se establecen los requisitos para notificar e 
informar la creación y desarrollo de programas 
académicos de pregrado y de especialización de 
educación superior. 
Decreto 2791 de 1994 Por el cual se establecen los requisitos y procedimientos 
para la creación de programas de Doctorado, se crea la 
Comisión Nacional de Doctorados y se fijan plazos de 
evaluación de tales programas. 
Decreto 2904 de 1994 Por el cual se reglamentan los artículos 53 y 54 de la 
Ley 30 de 1992 para el Sistema y Consejo Nacional de 
Acreditación. 
Decreto 1475 de 1996 Por el cual se modifican y adicionan los decretos 836 de 
1994, sobre creación y funcionamiento de programas de 
maestría, y 2791 de 1994, por la cual se crea la 
Comisión Nacional de Doctorados y se fijan otras 
disposiciones. 
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Decreto 2662 de 1999 Por el cual se modifica la estructura del Instituto 
Colombiano para el Fomento de la Educación Superior y 
se dictan otras disposiciones. 
Decreto 916 de 2001 Por el cual se unifican los requisitos y procedimientos 
para los programas de Maestría y Doctorado. 
Acuerdo 01 de 1999 Por el cual se adopta el reglamento de funcionamiento 
del Consejo Nacional Superior. 
Acuerdo 01 de 2000 Por el cual se subroga el acuerdo 004 de 1995 del 
Consejo Nacional de Educación Superior CESU, se 
expide el reglamento, se determinan las funciones y la 
integración del consejo nacional de acreditación. 
Decreto 1001 de 2006 Por el cual se organiza la oferta de programas de 
postgrados y se dictan otras disposiciones. 
La Educación Superior es regulada por una ley especial y es la ley 30 de 1.992, 
ley que organiza el servicio público de la Educación Superior, establece pautas 
para la organización de este servicio. La Educación superior es "un proceso 
permanente que posibilita el desarrollo de las potencialidades del ser humano de 
una manera integral, se realiza con posteridad a la educación media o secundaria 
y tiene por objeto el pleno desarrollo de los alumnos y su formación académica o 
profesional"53. 
La normatividad establece un decreto para cada una de las modalidades de 
postgrado, en el caso de las especializaciones el decreto 837 de 1.994 establece 
los requisitos para notificar e informar la creación y desarrollo de programas 
académicos de pregrado y de especialización de educación superior. Por otra 
parte las maestrías se fundamentan en el decreto 836 de 1.994 el cuál establece 
procedimientos para la creación y funcionamiento de las mismas, el decreto 1475 
de 1.996 por el cuál se modifican y adicionan los decretos al 836 de 1.994 sobre la 
creación y funcionamiento de los programas de maestría. 
Los doctorados se regían por el decreto 2791 de 1.994 el cuál establece los 
requisitos y procedimientos para la creación de programas de doctorado, este 
permite la creación de la Comisión Nacional de Maestrías y Doctorados (CNMD) el 
53 Ley 30 de 1992. Capítulo 1, Artículo 1. 
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cuál fija plazos de evaluación de tales programas. A continuación se ampliará la 
normatividad vigente para cada modalidad. 
Para la Educación Superior y especificamente para las especializaciones, el 
decreto 837 de 1.994, menciona en el artículo 2 " El representante legal de las 
instituciones de educación superior que tienen la forma y carácter de 
universidades deberán informar al ICFES sobre la creación, estado y desarrollo de 
sus programas académicos de pregrado y de especialización y la expedición de 
los correspondientes títulos con el fin de alimentar, estructurar y mantener 
actualizado el sistema nacional de información de la Educación Superior y el 
sistema Nacional de Acreditación creados por la ley 30 de 1.992, así como para el 
ejercicio de la inspección y vigilancia ordenadas por la constitución política y la 
ley"54. 
El decreto 836 de 1.994 por el cuál se establecen los procedimientos para la 
creación y funcionamiento de los programas de maestría y de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 12 de la ley 30 de1.992, los programas de maestría 
"buscan ampliar y desarrollar los conocimientos para la solución de problemas 
disciplinarios, interdisciplinarios y profesionales, y dotar a la persona de los 
instrumentos básicos que la habilitan como investigador en áreas específicas de 
las ciencias o de las tecnologías que le permiten profundizar teórica y 
conceptualmente en un campo de la filosofía, de las humanidades y de las 
a rtes"55. 
El decreto 1475 de 1.996 modifica, adiciona y complementa el decreto 836 de 
1.994 en el cuál, el proceso de evaluación de los programas de maestría, debe ser 
realizado por pares académicos, con una orientación que permita promover las 
políticas que sobre programas de maestría acoja el Ministerio de Educación 
Nacional (MEN) por recomendación del Consejo Nacional de Educación Superior 
(CESU). 
El decreto 272 de 1.998 establece los requisitos de creación y funcionamiento de 
los programas académicos de pregrado y postgrado ofrecidos por las 
universidades y por las instituciones universitarias, y establece la nomenclatura de 
los títulos. 
Las instituciones que pueden ofrecer programas de Maestría son las 
Universidades, las instituciones universitarias o escuelas tecnológicas, las 
54 Decreto 837 de 1994, Artículo 2. 
55 Ley 30 de 1992, artículo 12. 
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instituciones dedicadas exclusiva o primordialmente a la investigación; cumpliendo 
con los procesos de acreditación y con los requisitos de calidad en los campos de 
acción afines al programa propuesto. 
Según el artículo 10 del decreto 916 de 2001 "la autorización de los programas de 
maestría tendrá una vigencia de cinco años calendario, contados a partir del la 
fecha de expedición de la respectiva resolución de autorización del programa"56 y 
el artículo 11 determina que las maestrías autorizadas antes del 20 de agosto de 
1996 con el decreto 1475 tendrán un plazo máximo de un año calendario para 
someter el o los respectivos programas ante la Comisión Nacional de Maestrías y 
Doctorados (CNMD); ésta comisión tendrá las siguientes funciones: 
Proponer al Consejo de Educación Superior (CESU) políticas y planes para la 
creación y desarrollo de programas de doctorado, los criterios y estrategias para la 
acreditación de los programas, plantear acciones de cooperación nacional e 
internacional. 
Analizar las peticiones de doctorado presentadas al Ministerio de Educación 
Nacional (MEN) a través del ICFES y comprobar los requisitos establecidos 
asesorándose de evaluadores externos según el caso. 
Presentar al Consejo de Educación Superior (CESU) su concepto sobre los 
convenios realizados entre instituciones de Educación Superior. 
Es de aclarar que a las Maestrías y Doctorados los reglamenta la comisión 
nacional de doctorados y maestrías (CNDM) y se encarga de la evaluación de 
estos programas, esta comisión está integrada por pares académicos que cada 
cinco años deben evaluar y aprobar todos los programas de maestrías y 
doctorados del país, para tal fin, elabora guías de alta exigencia que permiten dar 
cuenta de los procesos y resultados académicos de los programas. 
Para autorizar programas específicos de Maestría se tendrán en cuenta los 
siguientes requisitos mínimos: 
1. Demostrar programas, proyectos y grupos de investigación con docentes de 
tiempo completo en el programa y publicaciones en los campos de acción 
propuestos. 
56 Decreto 916 de 2001. 
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Tener disponibilidad de recursos físicos, tecnológicos y financieros que 
posibiliten la divulgación de las investigaciones realizadas. 
Tener contacto con grupos nacionales e internacionales que permitan el 
desarrollo de planes de cooperación e intercambio de los recursos humanos y 
físicos. 
Definir número de estudiantes y jornadas. 
Disponer de una organización administrativa y de un reglamento para estudios 
de postgrado. 
La solicitud para la apertura de un programa de maestría debe solicitarse ante el 
Ministerio de Educación Nacional (MEN) a través del ICFES, a su vez el ICFES 
conformará una comisión especial de expertos en el tema para evaluar el 
programa propuesto y enviar su noción al Consejo de Educación Superior (CESU), 
entidad que tendrá seis meses para pronunciarse y dar su concepto favorable o 
desfavorable del programa a acreditar. 
Mediante el decreto 2791 de 1.994, se establecen los requisitos y procedimientos 
para la creación de programas de doctorado, se crea la Comisión Nacional de 
Maestrías y Doctorados y se fijan plazos de evaluación de los programas. 
Por otra parte, el propósito de asegurar que los programas de postgrado: 
especializaciones, maestrías y doctorados cumplan con el funcionamiento y las 
condiciones mínimas de calidad, el Gobierno Nacional creó, mediante Decreto 
2230 de 2003, la Comisión Nacional Intersectorial de Aseguramiento de la Calidad 
de la Educación Superior (CONACES). 
Se organizan por áreas del conocimiento y tienen la responsabilidad de evaluar y 
emitir conceptos sobre las condiciones mínimas de calidad de los programas 
académicos de educación superior con el apoyo de pares académicos y asesorar 
al Ministro de Educación Nacional (MEN) en materia de condiciones mínimas de 
calidad y de competencias laborales así como las políticas y criterios para 
fomentarlos. Es así como CONACES asume el compromiso de hacer que la 
calidad de los pregrados y postgrados sea un punto de partida para la educación 
superior en Colombia. 
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Es importante anotar que, existe un predominio de programas de especialización 
en contraste con las maestrías y los doctorados. En este sentido es necesario 
puntualizar sobre la distinción teórica entre las modalidades de postgrado. La 
especialización responde a la adquisición de conocimientos y destrezas propios 
del ejercicio profesional en una de las dimensiones específicas del conocimiento 
que lo compone, la maestría ahonda en este estudio y brinda instrumentos para el 
desarrollo de técnicas docentes orientadas a la investigación operativa y la 
formación de otros profesionales, y el doctorado, profundiza en las técnicas 
investigativas y en la generación de nuevo conocimiento. 
El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Educación, organizó y reglamentó 
la oferta de programas de postgrado en el país, así como las condiciones de 
calidad de las universidades que los ofrecen. Por medio del decreto 1001 del 3 de 
abril de 2006, el Ministerio definió los postgrados en sus diferentes modalidades: 
especialización, maestría y doctorado. 
También se especificaron los estándares de calidad para los mismos. Con la 
medida se busca establecer los propósitos, condiciones y enfoques de cada una 
de las modalidades, las cuales corresponden al último nivel de la educación formal 
superior. 
La norma indica que estos programas deben fortalecer la generación, 
transferencia, apropiación y aplicación del conocimiento en el ámbito nacional, 
como también constituirse en un espacio de renovación y actualización 
metodológica y científica, y responder a las necesidades de desarrollo y bienestar 
social. 
4.3.2 Modalidades de estudio 
Según la Ley 30 de 1.992, los programas de Especialización, Maestría, Doctorado 
y Pos-doctorado tienen el carácter de Postgrados, cuyo fundamento principal es la 
investigación. Los títulos de postgrados que las universidades pueden ofrecer son 
el de Especialización, Maestría, Doctorado y Post-doctorado. 
Es de aclarar, que las maestrías no son condición para acceder a los programas 
de doctorado, dado que no son prerrequisito para permitir el ingreso a una 
modalidad mayor de estudio. 
Para ofrecer cursos de postgrado se deben satisfacer requisitos especiales según 
la Ley 30/1992 Art. 19" Son universidades las reconocidas actualmente como tales 
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y las instituciones que acreditan su desempeño con criterio de universalidad en las 
siguientes actividades: la investigación científica o tecnológica; la formación 
académica en profesionales o disciplinas y la producción, desarrollo y transmisión 
del conocimiento y de la cultura universal y nacional. Estas instituciones están 
igualmente facultadas para orientar programas de formación en ocupaciones, 
profesiones o disciplinas, programas de especialización, maestrías, doctorados y 
Post-doctorados, de conformidad con la presente ley"57. 
La aprobación de maestrías, doctorados y post-doctorados debe someterse a la 
evaluación y seguimiento del Consejo Nacional de Maestrías y Doctorados 
(CNMD), con los requisitos que se enunciaron anteriormente; a fin de unificar 
requisitos y procedimientos para los programas de Maestría y Doctorado se 
expidió el decreto 916 de 2.001, con el cuál se establecen las condiciones 
mínimas para que funcionen. 
Según el decreto 916 de 2001 en el cuál se unifican los requisitos y 
procedimientos para los programas de post-doctorado, doctorado y maestría, 
establece como principios generales que estos grados académicos son los más 
altos que ofrece el sistema educativo colombiano, teniendo como prioridad 
contribuir a fortalecer las bases de la capacidad nacional de generación, 
transferencia, apropiación y aplicación del conocimiento, así como de mantener, 
vigente los conocimientos disciplinarios y profesionales impartidos en pregrado. 
La corte constitucional en 1.993 en la jurisprudencia 10 aclara que:"La garantía de 
acceso al sistema educativo no consiste, en que todo aspirante deba ser admitido, 
ni en la ausencia de criterios de selección, sino en la posibilidad de llegar a ser 
aceptado en igualdad de condiciones con los demás aspirantes y dentro de las 
reglas de juego predeterminadas por el mismo establecimiento"13 
Dado lo anterior, se encuentra multiplicidad de exigencias y dependen en gran 
medida del tipo de institución, si es pública o privada y de la modalidad de 
postgrado que elija el estudiante. 
La revisión de la publicidad ofertada en la revista LEGIS, por las instituciones de 
educación superior, mostró que existen dos prototipos de líneas en cuanto a los 
requisitos en las diferentes modalidades de postgrado; se requieren perfiles 
diferentes, si la temática es muy especializada hay exigencia de prerrequisitos que 
son fundamentales, esto tomando el caso de áreas como ciencias de la salud y un 
57 Ley 30 de 1992, Artículo 19. 
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segundo tipo las áreas que permiten mayor flexibilidad y a la hora de elegir los 
perfiles se toman como requisitos de ingreso ser profesional y buscar la 
aplicabilidad del postgrado elegido, esto ocurre con ciencias de la educación, y 
administración entre otras. 
Se evidenció, que para los estudiantes que deseen cursar un programa de 
postgrado en Colombia en las instituciones de educación superior los requisitos 
principales son el análisis del currículo y una entrevista; muy pocos programas 
exigen calificaciones previas y un examen de conocimientos que restringe el 
ingreso a los programas. 
Otros requisitos exigidos por universidades en una pequeña minoría son: carta 
laboral, documentos personales, como: la cédula de ciudadanía, tarjeta 
profesional, tener experiencia laboral mínima de dos años. Esta situación 
evidencia, que no siempre los perfiles de los aspirantes son seleccionados de 
acuerdo con conocimientos previos y que aquellas cosas en las que se busca 
especializar no requieren un perfil específico. 
Por último se expidió el Decreto 1001 del 2006 en el cuál se organiza la oferta de 
programas de postgrados, establece como principios generales que estos grados 
académicos son los más altos que ofrece el sistema educativo colombiano, 
teniendo como prioridad contribuir a fortalecer las bases de la capacidad nacional 
de generación, transferencia, apropiación y aplicación del conocimiento, así como 
de mantener, vigente los conocimientos disciplinarios y profesionales impartidos 
en pregrado y deben constituirse en espacio de renovación y actualización 
metodológica y científica, y responder a las necesidades de formación de 
comunidades científicas, académicas y a las de desarrollo y el bienestar social. 
4.3.3 Estructura organizativa 
El sistema integrado de inspección, vigilancia y control de la educación de 
postgrados se presenta en el siguiente organigrama: 
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Gráfica 1. Estructura organizacional de la educación de postgrados. 
El Presidente de la República delega las funciones de vigilancia, control e 
inspección en el Ministro de Educación Nacional, quien cuenta con la asesoría del 
Viceministro de educación superior y a su vez con el Consejo Nacional de 
Educación Superior (CESU) según ley 30 artículo 34, 35 y 36 y el decreto 1176 de 
1999 y con el Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior. 
(ICFES) Según artículo 53, 54, 55 y 56 de la ley 30 de 1992 para garantizar el 
sistema nacional de acreditación, se creó el Consejo Nacional de Acreditación 
(CNA), para velar por la calidad de las Maestrías y los doctorados, existe la 
Comisión Nacional de Maestrías y Doctorados (CNMD) que se reglamenta 
mediante el decreto 836 de 1.994 y el 2791 de 1.994. 
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5. JUSTIFICACIÓN 
La necesidad de adaptarse a un mercado cambiante hace que cada vez más 
profesionales quieran seguir estudiando para progresar. Hace un tiempo, las 
carreras de pregrado eran suficientes para afianzarse en el terreno laboral. Pero 
hoy, el mundo dinámico, que suma competitividad, ciencias y conocimientos todos 
los días, exige una formación permanente a los profesionales que quieran estar 
actualizados. Así, la oferta creció de la mano de la demanda, y el número de 
postgrados dictados en el país se triplicó en los últimos cinco años. 
La gerencia moderna está adoptando aceleradamente la ya probada fórmula de 
entregar algunas funciones accesorias de administración, e inclusive de operación, 
a terceros independientes de la empresa, con el objetivo fundamental de liberar a 
la organización de la actividad de rutina del día a día que distrae su atención y 
esfuerzo de los objetivos estratégicos. La función de capacitación que ha venido 
siendo atendida internamente está siendo contratada con instituciones 
especializadas y ampliamente acreditadas académicamente. 
En ese orden de ideas la Maestría en Desarrollo Empresarial, considera que los 
problemas que ella quiere describir, estudiar, sistematizar explicar, comprender y 
en los que quiere lograr algún nivel de predicción son los que se refieren al 
desarrollo que han logrado las actividades económicas que tengan una mayor 
potencialidad en un contexto local y regional. Se trata de estudiar cómo es esa 
realidad organizacional (describirla: estudiar, sistematizar) pero sobre todo de dar 
cuenta del porqué esa realidad es como es (explicar, predecir). También se trata 
de estudiar la contribución histórica de las empresas y los empresarios o la 
iniciativa empresarial al desarrollo económico y socia158. 
Es por ello que en el sentido de la misma se persiga que un profesional realice 
actualmente una maestría en Desarrollo Empresarial lo haga para aumentar 
conocimientos, para actualizarse, pero sobre todo, para aumentar su 
competitividad en la empresa en la cual trabaja, sea propia o de terceros. Además 
porque hoy en día, en el que la competencia laboral se ha globalizado, es 
importante estar a la vanguardia no solamente en los conocimientos profesionales, 
sino también en las competencias que permiten distinguirse. 
58 LÍNEA DE INVESTIGACIÓN INSTITUCIONAL DESARROLLO EMPRESARIAL. Facultad de 
Administración de Empresas de la Universidad Católica Popular de Risaralda. 
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La maestría en desarrollo empresarial es importante, puesto que, como 
consecuencia de los procesos de ajuste y cambio estructural de las economías 
regionales y urbanas, en los países europeos y latinoamericanos han surgido 
respuestas locales ante los retos de la globalización, que han dado lugar a nuevas 
fórmulas de acción en las ciudades y regiones basadas en el consenso social y 
promovidas por la sociedad civil, especialmente las que proceden de iniciativas 
privadas de corte empresarial u organizacional59. 
El Programa valoriza un enfoque interdisciplinario, con fuertes basamentos 
teóricos y una directa vinculación y aplicación a la problemática cotidiana de las 
empresas e instituciones que promueven el desarrollo productivo manteniendo 
actualizado al personal de los diferentes niveles de la estructura orgánica de las 
empresas tanto públicas como privadas en aspectos normativos y en novedades 
técnicas cuyo conocimiento aporte al mejoramiento continuo de los procesos 
administrativos, financieros y operativos y contribuya al alcance de las metas de la 
organización y a la optimización de los índices de productividad. 
Consecuentemente con ello, esta propuesta académica y de formación de 
investigadores y gestores de desarrollo local, regional y nacional a partir de 
organizaciones, busca atraer graduandos universitarios con diferentes 
antecedentes educacionales y profesionales, que estén desarrollando o 
planificando sus carreras en el sector público (nacional, regional o municipal), 
universitario, organizaciones productivas regionales o locales, organizaciones de 
la sociedad civil y de organismos internacionales, en aras y en suma, de ofrecer 
una formación sólida para ser un profesional líder, creativo, y con gran sentido 
humano, para llegar y, sobre todo, para permanecer a la vanguardia en el mundo 
de los negocios empresariales. 
¿Por que es importante llevar este trabajo a cabo? 
Este trabajo necesita llevarse a cabo, por dos razones muy sencillas. 
Desarrollando este proyecto se desplegara los conocimientos adquirido como 
profesionales en Administración de Empresas, aplicando una gran cantidad de 
información recibida durante largos semestres. 
Desarrollando esta gran idea se satisface aquellas personas que buscan 
actualizarse con un programa de Maestría de buena calidad. 
59  Instituto del Desarrollo Regional (IDR), Universidad Nacional de General San Martín (UNSAM), la 
Universidad Autónoma de Madrid (UAM) y la Universidad Nacional de Rosario (UNR), en la 
presentación de la Maestría en Desarrollo Local que ofrecen en conjunto para España. 
http://www.unsam.edu.ar/dpq  Bajado de la Red el 28 de Junio de 2006. 
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6. OBJETIVOS 
6.1 OBJETIVO GENERAL 
Establecer la viabilidad para ofrecer un programa de maestría en Desarrollo 
Empresarial en la Universidad del Magdalena con el con el propósito de cubrir las 
necesidades de capacitación y actualización del personal en los diferentes niveles 
de la organización contribuyendo al desarrollo socioeconómico de la región. 
6.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
Diseñar un estudio de mercado lo cual permitirá estimar la demanda prevista 
para este servicio y si los usuarios estarán en capacidad de adquirirlo. 
Realizar un estudio técnico para determinar si se cuenta con todas las 
especificaciones tanto logísticas como operativas para el montaje de dicha 
maestría. 
Efectuar un estudio organizacional para establecer la estructura orgánica de la 
universidad en cuanto a la administración de los postgrados; y la estructura a 
manejar con el montaje de la maestría. 
Realizar un estudio económico y financiero para establecer la viabilidad, los 
mecanismos de financiación y la rentabilidad de ofrecer la maestría en la 
universidad del Magdalena. 
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7. FORMULACIÓN DE HIPÓTESIS 
7.1 FORMULACIÓN Y GRAFICACIÓN DE HIPÓTESIS 
7.1.1 Hipótesis Central. Partiendo de la existencia de un alto potencial de 
MAESTRÍA Y LA NECESIDAD QUE TIENEN PARA CAPACITARCE EN ESTE 
TIPO DE POSTGRADOS, se consideró pertinente OFRECER el desarrollo DE 
ESTE ESTUDIO PARA que la Universidad del Magdalena ofrezca a sus 
egresados, docentes y a la comunidad en general una Maestría en Desarrollo 
Empresarial, por medio de la cual se continúe con el ciclo propedéutico y de 
actualización por parte de sus estudiantes. 
7.1.2 Hipótesis Específicas 
Existió una demanda potencial de profesionales interesados en aplicar a este 
nivel de estudio que genera la oportunidad que la Universidad Del Magdalena 
ofrezca esta maestría. 
Se encuentran las condiciones técnicas, organizacionales y administrativas 
necesarias para poder desarrollar la maestría en un ambiente favorable. 
La inversión de recursos en el proyecto para la producción, administración y 
comercialización generó los mejores resultados y dio excelentes perspectivas 
de la actividad evitando el fracaso de esta. 
Se cuenta con docentes de planta y catedráticos que presentan un alto perfil 
académico, requerido para orientar la maestría. 
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7.1.3 Graficación de Hipótesis 
Gráfica 2. Esquema de la hipótesis planteada 
Aprovechamiento de 
la demanda potencial 
de la Maestría 
Docentes de planta y 
catedráticos que 
presentar un alto 
perfil académico, 
requerido para 
orientar la maestría. 
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EMPRESARIAL EN LA 
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MAGDALENA 
Inversión rentable 
que proyecta buenos 
beneficios en el 
desarrollo de esta 
actividad 
Condiciones técnicas, 
organizacionales y 
administrativas 
necesarias para poder 
desarrollar la maestría 
en un ambiente 
favorable. 
Fuente: los autores. 
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8. DISEÑO METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN 
8.1 SELECCIÓN Y MEDICIÓN DE LAS VARIABLES DE ANÁLISIS 
Una variable es cualquier característica o cualidad de la realidad investigada, 
susceptible de asumir diferentes valores. Teniendo en cuenta las características 
del presente estudio las variables más representativas son las siguientes: 
Demanda 
Oferta 
Precio 
Competencia 
Direccionamiento estratégico 
Proceso de organización 
Estilo de dirección 
Control 
Tasa interna de Retomo (TIR) 
Valor Presente Neto (VPN) 
Relación Costo Beneficio 
Flujo de fondos 
8.1.1 Operacionalización de las Variables 
Demanda: cantidad requerida de profesionales en el mercado afines a la 
Maestría. 
Oferta: Cantidad de Maestrías ofrecidas en el mercado por las diferentes 
instituciones. 
Competencia: Instituciones de Educación Superior que cuentan con Maestrías. 
Costos directos e indirectos de producción: Logística y capital de trabajo. 
Direccionamiento estratégico: Proceso de fijación de metas a largo plazo de la 
organización y de los cursos de acción necesarios para alcanzarlas, bajo unas 
condiciones ambientales específicas con unos recursos disponibles y un 
determinado grado de riesgo. 
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Proceso de organización: función administrativa que constituye la segunda parte 
del proceso administrativo, es decir, el procedimiento que consiste en ordenar 
los recursos humanos y materiales de la empresa. 
Estilo de dirección: o sistema organizacional de dirección, es la totalidad de 
micro-estructuras de dirección interrelacionadas que pertenecen a una 
compañía. 
Control: es un proceso administrativo constituido por un poderoso mecanismo 
de retroalimentación que persigue la obtención de buenos resultados por parte 
de la dirección de la compañía. 
Tasa interna de retomo: Capacidad de recuperación de la inversión realizada. 
Valor presente neto: Costo de la inversión en el presente. 
Flujo de fondos: Resumen del comportamiento de los ingresos y costos en un 
período de tiempo. 
8.1.2 Diagrama de Variables 
Tabla 3. Diagrama de Variables 
VARIABLE 
PRIMARIA 
VARIABLE SECUNDARIA INDICADOR 
Mercado 
Servicio 
Demanda 
Oferta 
Precio 
Competencia 
Canales de distribución 
Características del servicio 
Usuarios potenciales existentes 
Oferentes reales en el mercado 
Valor del servicio 
Número de oferentes 
Número de canales de 
comercialización 
Técnico 
Costos directos 
Capital de trabajo 
Planta física 
Equipos de trabajo, materiales 
directos. 
Recursos propios y financiados 
Inversión en planta física 
Financieros 
Tasa interna de retorno 
Valor presente neto 
Flujo de fondos 
Relación Costo Beneficio 
Proyección de ingresos 
Proyección de Egresos 
Análisis de riesgo 
Análisis de costos y beneficios 
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Económico y social Crecimiento económico 
Desarrollo económico 
4 Producto Interno Bruto. PIB 
4 Ingreso Per cápita 
4 Generación de empleo 
4 Bienestar social 
Administrativo Planta personal 
Gastos operacionales 
4 Numero de empleados 
4 Cantidad de equipos e insumos 
4 Gastos de personal 
Organizacional 
Misión 
Visión 
Manual de cargos y funciones 
4 Numero objetivos definidos 
4 Proyecciones a ejecutar 
4 Numero de departamentos 
organizacionales 
4 Numero de funciones por cada 
área. 
Fuente: los autores. 
8.2. DETERMINACIÓN DEL UNIVERSO GEOGRÁFICO Y TEMPORAL 
8.2.1 Universo Geográfico. El presente proyecto se desarrolló en la ciudad de 
Santa Marta la cual se encuentra ubicada en el norte del departamento del 
magdalena, cuyas coordenadas geográficas son 110  15' de latitud norte y 74° 13' 
de longitud al oeste del meridiano de Greenwich, limita al norte con el océano 
atlántico, al sur con el municipio de Ciénaga y Aracataca comprende un clima 
promedio de 29° centígrados, es una ciudad turística y comercial, cuenta con 
diversas vías de comunicación (terrestre, aérea, férrea y marítima). 
8.2.2 Universo Temporal. La presente investigación tuvo una duración de 14 
meses, contados a partir de la presentación y aprobación de la propuesta. 
8.3 DESCRIPCIÓN DEL TIPO DE ESTUDIO 
Este estudio se realizó basado en el tipo de investigación descriptivo, los estudios 
descriptivos buscan especificar las propiedades importantes de cualquier 
fenómeno que sea sometido a análisis (Dankhe, 1986). Miden o evalúan diversos 
aspectos, dimensiones o componentes del fenómeno a investigar. Desde el punto 
de vista científico, describir es medir. Esto es, en un estudio descriptivo, se 
selecciona una serie de cuestiones y se mide cada una de ellas 
independientemente, para así describir lo que se investiga. 
Los estudios descriptivos miden de manera independiente los conceptos o 
variables a los que se refieren. Aunque, desde luego, pueden integrar las 
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mediciones de cada una de dichas variables para decir cómo es y cómo se 
manifiesta el fenómeno de interés. 
Todo lo expuesto anteriormente, es lo que llevó a utilizar este tipo de herramienta 
en el presente proyecto, debido a que este abarcó los campos de medición y 
descripción de los factores que determinaron el Desarrollo de una Maestría en 
Desarrollo Empresarial en la Universidad del Magdalena. 
8.4 POBLACIÓN O UNIVERSO Y MUESTRA. 
La información que se necesitó para la realización del presente estudio se obtuvo 
básicamente a través de una encuesta o sondeo de mercado que se practicó al 
tamaño de la muestra tomada. Para seleccionar el tamaño de la muestra se 
empleó el modelo estadístico de distribución normal que se planifica a través del 
método de probabilidades o sea el muestreo aleatorio de la siguiente manera: 
n = (3) (N) (Px)(Qx)  
(e)2 (N-1) + (3)(Px)(Qx) 
Donde: 
= Valor estandarizado Z, depende del nivel de confianza determinado 
N = Universo o población de estudio 
Px = Probabilidad de éxito 
Qx = Probabilidad de fracaso 
e = Margen de error 
n = Tamaño de la muestra 
El método estadístico utilizado fue el de distribución normal por ser el método 
indicado para muestras mayores o iguales a 30, puesto que se ajusta a nuestro 
estudio de mercado. 
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La probabilidad de éxito (Px) y la probabilidad de fracaso (Qx), de manera 
respectiva significan que puede existir un 50% de éxito y un 50% de fracaso en la 
toma de muestra tomada. 
El análisis estadístico procura evitar estos extremos (1 y 10%). Para ello se 
recomienda que el margen de error sea del 5%, es decir, que el nivel de confianza 
equivaldría a un 95%. 
La población o universo de estudio de esta investigación se encuentra 
representada en el segmento de profesionales en Ciencias Empresariales a 
206.026 graduados de Economía, Administración de Empresas, Contaduría y 
afines del país en los últimos 5 añosa°. 
Entonces, se procede a reemplazar los valores a la formula: 
= 95% o 0.95 
N =206.026 
Px = 50% 00.50 
Qx = 50% o 0.50 
e = 5% o 0.05 
n = Dato a determinar 
n = (6) (N) (Px) (Qx)  
(e)2 (N-1) + (6) (Px) (Qx) 
n = (0.95) (206026) (0.50) (0.50) 
(0.05)2 (206026-1) + (0.95) (0.50) (0.50) 
n= (48931.175) 
(515.0625) + (0.2375) 
n = 48931.175 n = 94.95, es decir 95 
515.3 
60 
 SNIES. Población proyectada de Santa Marta del año 2005. 
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En síntesis, con una probabilidad de éxito del 50% y una probabilidad de fracaso 
de 50%, un margen de error de 5% y por lo tanto, un nivel de confianza del 95% y 
con una población de 206.026, el tamaño de la muestra será de aproximadamente 
95 profesionales. 
Las encuestas se realizaron de manera aleatoria o al azar, para lograr objetividad 
en los resultados. 
8.5 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS A UTILIZAR PARA LA RECOLECCIÓN 
DE INFORMACIÓN 
8.5.1 Recolección de la información. Para el desarrollo del proyecto se 
necesitó de dos fuentes de información que fueron: una primaria y otra secundaria. 
8.5.1.1 Información primaria. Se obtuvo a través de cuestionarios de encuestas 
a usuarios, entrevistas a diferentes docentes de la Universidad del Magdalena. 
Fuentes Primarias: Son aquellos datos obtenidos ya sea por entrevista directa, 
mediante la utilización de cuestionarios, o como resultados de la observación 
directa, esta última es una técnica muy utilizada en estudios de carácter científico 
o investigaciones de mercado. 
En una encuesta de campo la información se recopila mediante entrevistas o a 
través de un cuestionario a una muestra de personas seleccionadas para que 
representen el grupo objeto de estudio. La intención de una encuesta de campo 
es recopilar la información, descubrir cómo se sienten y piensan las personas y 
no cambiar o influir sobre quienes responden. 
La entrevista es uno de los métodos más antiguos y utilizados con mayor 
frecuencia para obtener información. Se apoya en la disposición de las personas 
a comunicarse. 
Los cuestionarios son grupos de preguntas por escrito y se pide al sujeto que 
responda. Se trata del mecanismo utilizado con mayor frecuencia para recopilar 
información. 
Para la recolección de la información se hicieron entrevistas dirigidas a los 
usuarios, docentes y a la competencia. Se tomó como punto de referencia los 
decretos y resoluciones emanados del Ministerio de Educación, y por último a 
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los profesores de la Universidad del Magdalena que orientaron la elaboración de 
dicho trabajo investigativo. 
8.5.1.2 Información Secundaria. Se obtuvo a través de consultas a estudios 
realizados anteriormente, de bibliografía relacionada con el tema como son 
proyectos, revistas, folletos, ensayos, libros, documentos, periódicos, Internet e 
investigaciones. 
Fuentes Secundarias: Otra forma de recolección de información es la fuente 
secundaria, entre los cuales se encuentran los documentos bibliográficos 
relacionados con el tema, estos fueron otros puntos de apoyo para la investigación 
en la medida que contribuyeron con información técnica, estadística, 
administrativa, financiera y legal del sector en el que se encuentra la 
microempresa. 
8.5.2 Técnicas y procedimientos de análisis. La información que se recopiló 
se seleccionó, organizó, resumió y analizó, aplicando para ello adecuadas 
técnicas estadísticas, luego se procedió al análisis de los resultados, donde se 
tuvo en cuenta la formulación de los mismos objetivos de la investigación y las 
hipótesis establecidas. Con los anteriores resultados se hizo posteriormente un 
resumen y la aplicación de diferentes medidas denominadas estadígrafas61  y 
entre los cuales figuran los promedios y los porcentajes o proporciones e 
interpretación de indicadores. 
Una vez resumida, se organizó la información con la finalidad de presentar en 
forma ordenada las características del problema en estudio, de tal manera se pudo 
obtener una visión de conjunto que facilitó el desarrollo del estudio. 
Se realizó un proceso de revisión de las entrevistas, cuya finalidad estuvo 
encaminada a corregir la deficiencia en la recolección de la información, porque 
pudo haber errores u omisión. 
61 Cuando las medidas corresponden a una parte de la población o muestra. 
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9. LIMITACIONES 
Poca cantidad de información recopilada como antecedente sobre el diseño de 
una Maestría. 
La casi inexistencia de estudios referente al tema como Trabajos de grado. 
El difícil acceso a la información requerida sobre la Universidad del Magdalena 
por el celo existente por parte de la Institución de suministrar datos 
considerados de absoluta reserva lo cual generó retrasos, debido a los tramites 
de tipo administrativo que se tenían que llevar para la obtención de dicha 
información al interior de la misma. 
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10. ESTUDIO DE MERCADO 
En el presente capítulo se analiza básicamente los aspectos más importantes que 
se pueden desarrollar en cualquier estudio o análisis de mercado, destacando 
entre otros los siguientes aspectos: definición del servicio, el precio, dimensión y 
algunos aspectos importantes del mercado como el análisis de la demanda y de 
la oferta. 
10.1 EL SERVICIO 
Los programas de postgrado corresponden al último nivel de la educación formal 
superior, el cual comprende las especializaciones, las maestrías y los doctorados. 
Para ingresar formalmente a los programas de especialización, maestría y 
doctorado es indispensable haber culminado estudios de pregrado y haber 
obtenido el título correspondiente. 
La institución titular del programa determinará el título requerido para tal fin. 
Los programas de especialización, maestría y doctorado deben contribuir a 
fortalecer las bases de la capacidad nacional para la generación, transferencia, 
apropiación y aplicación del conocimiento, así como a mantener vigentes el 
conocimiento disciplinario y profesional impartido en los programas de pregrado, y 
deben constituirse en espacio de renovación y actualización metodológica y 
científica, y responder a las necesidades de formación de comunidades científicas, 
académicas y a las del desarrollo y el bienestar social. 
Los programas de especialización, maestría y doctorado deben propiciar la 
formación integral en un marco que implique: 
El desarrollo de competencias para afrontar críticamente la historia y el 
desarrollo presente de su ciencia y de su saber; 
La construcción de un sistema de valores y conceptos, basados en el rigor 
científico y crítico, en el respeto a la verdad y la autonomía intelectual, 
reconociendo el aporte de los otros y ejerciendo un equilibrio entre la 
responsabilidad individual y social y el riesgo implícitos en su desarrollo 
profesional; 
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La comprensión del ser humano, la naturaleza y la sociedad como destinatarios 
de sus esfuerzos, asumiendo las implicaciones sociales, institucionales, éticas, 
políticas y económicas de su investigación; 
El desarrollo de las aptitudes para comunicarse y argumentar idóneamente en 
el área específica de conocimiento y para comunicar los desarrollos de la ciencia a 
la sociedad. 
Las maestrías podrán ser de profundización o de investigación. 
Las primeras tienen como propósito profundizar en un área del conocimiento y el 
desarrollo de competencias que permitan la solución de problemas o el análisis de 
situaciones particulares de carácter disciplinario, interdisciplinario o profesional, a 
través de la asimilación o apropiación de conocimientos, metodologías y 
desarrollos científicos, tecnológicos o artísticos. El trabajo de grado de estas 
maestrías podrá estar dirigido a la investigación aplicada, el estudio de casos, (a 
solución de un problema concreto o el análisis de una situación particular. 
Las maestrías de investigación tienen como propósito el desarrollo de 
competencias que permitan la participación activa en procesos de investigación 
que generen nuevos conocimientos o procesos tecnológicos. El trabajo de grado 
de estas maestrías debe reflejar la adquisición de competencias científicas propias 
de un investigador académico, las cuales podrán ser profundizadas en un 
programa de doctorado. 
El logro de la calidad del programa de maestría está vinculado con el cambio en 
la forma de administrar y pensar sobre el cliente, no es forzar a aceptar un 
programa propuesto desde "adentro", sino trabajar con los mismos para lograr 
programas que satisfagan a los usuarios. 
A partir de las ideas anteriormente expuestas, el objetivo de este trabajo es 
presentar una propuesta de la gestión de un programa de maestría en Desarrollo 
Empresarial con el uso de herramientas que permiten profundizar en su 
conocimiento y actuar con efectividad en el mejoramiento de su desempeño. 
La MAESTRÍA EN DESARROLLO EMPRESARIAL ofrece, a todos los 
profesionales en disciplinas afines, una propuesta curricular que les permitirá 
egresar con habilidades, conocimientos y aptitudes para ajustarse o incorporarse a 
la dinámica económica del siglo XXI. 
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El plan de estudios de la Maestría en Desarrollo Empresarial, pretende la 
formación de profesionales altamente calificados, con capacidad para identificar y 
dar solución a problemas presentes y futuros propios de las organizaciones, con la 
habilidad eficiente para desempeñarse como docentes, investigadores y ejecutivos 
empresariales. 
Dotar al posgraduado de las herramientas necesarias para desarrollar empresas 
en un ambiente complejo y competitivo. 
10.2 CARACTERÍSTICAS COMERCIALES 
La Universidad del Magdalena comenzará a diseñar programas de postgrados 
iniciando con la oferta de una maestría en DESARROLLO EMPRESARIAL con la 
cual la Universidad comenzará a desarrollar postgrados propios sin ningún tipo de 
convenio con otras Universidades del país ya que ésta cuenta con toda la logística 
necesaria para que ella misma desarrolle postgrados para todos sus egresados. 
10.3 USOS FUTUROS 
La MAESTRÍA le ofrece la gran oportunidad de adquirir los conocimientos 
necesarios para: 
Crear, impulsar o desarrollar empresas de cualquier tipo o tamaño, de manera 
productiva, eficiente y eficaz. 
Dirigir y administrar óptimamente los recursos humanos, financieros y materiales 
de las empresas. 
Diseñar estrategias para insertarse exitosamente en los mercados competitivos. 
Responder con prontitud y esmero a los requerimientos de las continuas 
reformas fiscales. 
Incorporarse a las tendencias nacionales e internacionales del ámbito 
empresarial (bloques económicos, libre comercio, tratados, convenios). 
Cumplir con la profesión cuidando siempre la dimensión ética de los negocios 
(derechos humanos, cuidado del medio ambiente, tolerancia, democracia). 
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10.4 DENOMINACIÓN ACADÉMICA DEL PROGRAMA 
La Maestría en Desarrollo Empresarial, será de dos años de duración, y combina 
una sólida formación en la promoción del sentido y la potencialidad del Desarrollo 
local, regional y nacional, a partir de las empresas, como también en la generación 
de estrategias y aplicación de instrumentos específicos que posibiliten el 
desarrollo e integración de las fuerzas productivas en un territorio determinado. 
Por tanto, según el decreto 1001 de 2006 expedido por el Ministerio de Educación 
Nacional, por el cual se organiza la oferta de programas de postgrados, ésta 
maestría acorde con el artículo sexto de dicha norma, será de formación de 
profundización, las cuales "tienen como propósito profundizar en un área del 
conocimiento y el desarrollo de competencias que permitan la solución de 
problemas o el análisis de situaciones particulares de carácter disciplinario, 
interdisciplinario o profesional, a través de la asimilación o apropiación de 
conocimientos, metodologías y desarrollos científicos, tecnológicos o artísticos"62 , 
siendo su denominación y titulación de la siguiente manera. 
Nombre del programa: Maestría en Desarrollo Empresarial 
Título a expedir: Magíster en Desarrollo Empresarial 
Modalidad: Presencial 
Nivel de formación: Postgrado (Maestría) 
Duración años: (Cuatro semestres) 
El desarrollo empresarial tanto económico, tecnológico, cultural, ambiental, político 
como social dependen cada día más de un conjunto de activos intangibles, donde 
la cualificación y formación de los recursos humanos en la gestión de las 
iniciativas locales, planificación de ese desarrollo y análisis territorial se han 
convertido en una necesidad para competir globalmente. Las Universidades y las 
demás instituciones se enfrentan a una demanda reciente de nuevos perfiles 
profesionales para el desarrollo que es preciso satisfacer con programas de 
formación de postgraduados, como es este que se pretende ofertar. 
Diversas experiencias existentes a nivel internacional aportan evidencias acerca 
del rol que desempeñan las pequeñas y medianas empresas en una estructura 
socio-económica moderna, destacándose por su contribución a la generación de 
62 MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL (2006). Decreto 1001 de Abril 03 de 2006. Por el 
cual se organiza la oferta de programas de postgrado y se dictan otras disposiciones. Capítulo 
tercero, Artículo sexto, Pp. 2. 
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innovaciones, a la creación de nuevos puestos de trabajo y a la canalización de 
las capacidades emprendedoras de la sociedad. 
Alcanzar este tipo de desarrollo exige contar con fuertes capacidades de gestión 
estratégica e institucional tanto a nivel de las empresas como de las distintas 
organizaciones públicas y privadas que constituyen su entorno. 
10.5 FUNDAMENTACIÓN PRÁCTICA Y METODOLÓGICA DEL PROGRAMA 
El programa académico, desarrollará su quehacer académico frente al currículo, 
implementado por las siguientes metodologías: 
Profesores y conferencistas invitados. 
> Clases magistrales 
Talleres de consulta grupal especialmente por casos cotidianos presentados 
en las organizaciones donde laboran los estudiantes. 
Actividades culturales (Bienestar institucional) 
Metodología centrada en equipos de aprendizaje. 
\> Mesas redondas y otras técnicas de participación. 
10.6 FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA Y DIDÁCTICA DEL PROGRAMA 
Estará dado por: 
C. Procesos individuales y grupales de análisis, reflexión y compromiso. 
Exposición grupal de temas investigados para confrontar la teoría académica 
con la realidad. 
e Mesas redondas para auto — construcción de marcos teóricos y referenciales. 
Estudio de casos, mediante trabajo de campo en entes que desarrollan las 
diferentes temáticas. 
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10.7 ORGANIZACIÓN Y DISEÑO CURRICULAR 
Denominación: Maestría en Desarrollo Empresarial 
Duración: La duración de la Maestría será de cuatro semestres, con una carga de 
56 créditos. Asimismo se fija un plazo de un año como máximo, contando a partir 
de la finalización del dictado de la Maestría para la presentación del trabajo final 
de grado por parte de los alumnos. 
Modalidad de Cursado: La Maestría tendrá una modalidad de cursado tipo 
módulos con encuentros presenciales todas las semanas y con quince días de 
antelación entre asignaturas o ejes temáticos, con horarios los días Viernes de 6 
p.m. a 10 p.m. y Sábados de 7 a.m. a 1 p.m. para un total de 10 horas semanales 
y seguimientos de la evolución de los aprendizajes y desarrollo de ejercicios y 
trabajos aplicativos y de investigación a través de tutorías personalizadas y 
asesorías especializadas vía electrónica. 
El cursado de horas presenciales se hará en la sede del Instituto de Postgrados de 
la Universidad del Magdalena, ubicado en la Calle 17 # 2-56 en el centro de la 
ciudad de Santa Marta. 
10.7.1 Organización del Plan de Estudio. Teniendo en cuenta que al estudiar el 
Desarrollo Empresarial se debe recapacitar sobre el perfil del empresario en su 
capacidad de emprendimiento y los factores que han permitido el surgimiento, 
evolución y desaparición de las empresas, implica analizar y darle una ojeada a 
aspectos históricos y teóricos relacionados, de una u otra forma, con el espíritu 
empresarial, el desarrollo socioeconómico y el emprendimiento. Estos factores 
están ligados al desarrollo de regiones y comunidades específicas, pues al hablar 
de espíritu emprendedor significa, según Marcos Palacio (1999), analizar 
características tales como: el olfato de negocio, ver como se siente la necesidad 
de llevar a cabo el negocio, la capacidad de riesgos, la experiencia técnica, la 
tenacidad y perseverancia, la "capacidad de escoger los socios" y las habilidades 
para establecer prioridades. Al mismo tiempo, es necesario tener un enfoque 
teórico, bien sea como dijo Veciana (1999), desde la teoría económica 
institucional, desde el marxismo, desde lo psicológico y lo sociocultura163, porque 
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 VECIANA VERGES, José María (1988). Empresario y proceso de creación de empresas. 
Revista Económica de Catalunya, 8, mayo-agosto y VECIANA VERGES, José María (1999). 
Creación de empresas como programa de investigación científica. Revista Europea de Dirección y 
Economía de la Empresa, Universidad Autónoma de Barcelona 8(3), 11. 
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como anota Dávila (1986) hay que tener en cuenta la naturaleza de la actividad 
para fijar una aproximación teórica y unos fundamentos epistemológicosTM. 
En ese orden de ideas al revisar la historia del empresario colombiano, 
específicamente la de Antioquia, lugar donde más se han desarrollado 
investigaciones de este corte, se encuentra que este análisis es visto 
fundamentalmente desde tres teorías: el despojo del estatus, la de la voluntad y el 
estudio histórico. La del status, desarrollado por Everett Hagen (1963) trata de 
explicar como una sociedad tradicional ingresa en el progreso técnico y en el 
incremento continuo de los ingresos per cápita65. La teoría de la voluntad 
impulsada por William Mcgrevey (1975) y Tirado Mejía (1979) es considerada o 
llamada corriente psicológica, porque destaca la motivación y deseo de los 
individuos; según estos autores los antioqueños tienen una especie de voluntad de 
hacer el desarrollo, aislando las empresas y empresarios del contexto66. Similar 
postura sobre este aspecto lo trata Manuel Rodríguez (1993) en el empresariado 
industrial del Viejo Caldas67 y Sojo (1990) en "el Comercio en la Historia de 
Colombia"66. La histórica es impulsada por Frank Safford (1965), Roger Brew 
(1979), Cruz Santos (1979), E. Sáenz (1992), E. Santa (1994) e intenta 
comprender la consolidación del empresario y su transcurrir histórico, buscando 
explicaciones a un conjunto de eventos marginales66 
64 DÁVILA LADRON DE GUEVARA, Carlos (2002). Empresas y empresarios en la historia de  
Colombia. SiQlOS XIX — XX.  Una colección de estudios recientes. Ediciones Uniandes, Bogotá D.0 
y DÁVILA LADRON DE GUEVARA, Carlos (1986). El empresariado colombiano: una perspectiva  
histórica,  Pontificia Universidad Javeriana, FEI, Bogotá D.C. 
1'5 HAGEN, Everett. (1963). El cambio social en Colombia. El factor humano en el desarrollo. 
Tercer Mundo Editores. Bogotá. D.C. 
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 McGREEVY, William (1975). Historia Económica de Colombia 1845-1930. Tercer Mundo 
Editores. Bogotá D.C.; TIRADO MEJÍA, Alvaro (1979). Introducción a la Historia Económica de 
Colombia.  Novena Edición. Editorial La Carreta y Editorial Lealon. Medellín Pp. 1-380. 
Sí RODRÍGUEZ, M (1993). El empresariado industrial del viejo Caldas.  Uniandes. Bogotá. D.0 
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 SOJO, José Raimundo (1990). El Comercio en la Historia de Colombia. Editado por la Cámara 
de Comercio de Bogotá y Editorial Presencia Ltda. Bogotá. D.E. Este trabajo fue realizado por el 
autor con motivo de los 25 años de creación de la Federación Nacional de Comerciantes 
FENALCO. 
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 SÁFFORD, Frank (1965). Commerce and enterprise in Central Colombia 1821-1870. PhD. 
Dissertation. Columbia University, SÁFFORD, Frank (1965). La significación de los antioqueños en 
el desarrollo colombiano.  Anuario Colombiano de Historia Social y Cultural. Nro. 2 Bogotá SAÉNZ, 
E. (1992). La ofensiva empresarial. Industriales, políticos y violencia en los años 40 en Colombia. 
Tercer Mundo Editores.-Uniandes. Bogotá D.C. SANTA, E. (1994). La colonización antioqueña.  
Una empresa de caminos. Tercer Mundo Editores. Bogotá D.0 BREW, Roger (1977) el desarrollo 
Económico de Antioquia desde la independencia hasta 1920.  Publicaciones del Banco de la 
República. Archivo de la Economía Nacional. Bogotá; CRUZ SANTOS, Abel (1979) Antioquia y su 
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Por lo anterior el plan de estudios de la Maestría en Desarrollo Empresarial está 
estructurado en torno a un grupo de ejes temáticos iniciales de nivelación y 
ubicación teórica que fundamenta la Maestría, es el caso de las Teorías del 
Desarrollo y de las teorías de las organizaciones (Empresas), seguidamente se 
ubica al dicente en el espectro espacial-temporal que soporta la dinámica de la 
Maestría en Desarrollo Empresarial, o sea en la evolución de las empresas a 
través del tiempo (constitución, desarrollo y desaparición) y el papel que han 
jugado estas dentro del desarrollo económico y social de las regiones a través de 
la historia, verbigracia de ello, los conceptos y aplicabilidad de la Historia 
Económica y Social y por supuesto la importancia del conocimiento de la Historia 
Empresarial . 
Posteriormente se sitúan asignaturas troncales específicas de la formación en 
desarrollo empresarial, hecho que académicamente conforman el Área Específica 
de formación, es el caso del desarrollo visto desde distintas denominaciones y 
óptica; social, económico, local y regional, sostenible y sustentable y por supuesto 
el del mismo desarrollo empresarial. De igual forma el papel que señalan los 
lineamientos curriculares para que en él a los estudiantes se les fomente el 
espíritu empresarial y con ello obtengan los conocimientos necesarios de crear su 
propia empresa, siendo que, con ello se genere crecimiento económico por los 
nuevos puestos de trabajo que se generarían, de ahí que se vincule una temática 
de emprendimiento y espíritu empresarial. Así mismo pueda comprender cual es 
el papel que tienen las empresas en la sociedad y cual es la importancia que tiene 
el empresario en estos momentos, donde por motivos de la globalización imperan 
procesos de internacionalización de la economía, aplicación de procesos 
vanguardistas y de tecnología de punta, etc., por eso se haga imperioso 
contextualizar la relación existente entre empresa, empresario y globalización. 
Continuando con la manera de cómo se deben dirigir, gestionar y controlar los 
procesos empresariales apuntados a alcanzar desarrollo, teniendo en cuenta el 
proceso administrativo se plantea la posibilidad que el estudiante domine las 
herramientas gerenciales necesarias tanto de planeación, ejecución y control para 
que así pueda prever el futuro y por ende minimizar sus riesgos, materializados en 
estrategias y planes operativos, los cuales serán controlados a través de sus 
indicadores de gestión, para ello se enseñaran técnicas vanguardistas y de 
tendencias de la administración moderna como son la planeación y prospectiva 
desarrollo económico. Boletín Cultural y Bibliográfico. Banco de la República. Biblioteca Luís Angel 
Arango. Volumen XVI, Número 4. Abril. Bogotá. Pp. 110-117. 
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estratégica y el Balanced Score Card, herramientas que se han integrado en un 
sólo perfil de dirección apuntado a alcanzar los objetivos organizacionales, los 
cuales se pueden alcanzar si cuenta con un excelente estilo de direccionamiento 
estratégico y se ha hecho una formulación y evaluación seria y detallada de las 
actividades y proyectos a realizar, todo con miras de alcanzar unos procesos con 
calidad, que permitan lograr eficiencia y eficacia, circunstancia que se traduce en 
productividad, competitividad, rentabilidad, supervivencia e internacionalización de 
sus actividades. 
Así mismo se especifica una asignatura de Metodología y técnicas de 
Investigación y unos seminarios de Investigación que conforman el Área 
Metodológica de formación en investigación, y la del trabajo de investigación de 
Maestría (desarrollada en gran parte en el marco del seminario o taller de 
Investigación), por el cual, se intenta que la formación de los profesionales a 
quienes se pretende educar sean altamente calificados, con capacidad para 
identificar y dar solución a problemas presentes y futuros propios de las 
organizaciones, con la habilidad eficiente para desempeñarse como docentes, 
investigadores y ejecutivos empresariales. Permitiendo a su vez dotar al 
posgraduado de las herramientas necesarias para desarrollar empresas en un 
ambiente complejo y competitivo. 
Al finalizar la Maestría, los estudiantes deberán realizar una tesis de graduación 
para obtener su título. La misma deberá ser presentada en un lapso máximo de 
un año, después de haber cumplido con el programa. 
10.7.2 Usos futuros. La MAESTRÍA EN DESARROLLO EMPRESARIAL ofrece, a 
todos los profesionales en disciplinas afines, una propuesta curricular que les 
permitirá egresar con habilidades, conocimientos y aptitudes para ajustarse o 
incorporarse a la dinámica económica del siglo XXI. 
El plan de estudios de la Maestría en Desarrollo Empresarial, pretende la 
formación de profesionales altamente calificados, con capacidad para identificar y 
dar solución a problemas presentes y futuros propios de las organizaciones, con la 
habilidad eficiente para desempeñarse como docentes, investigadores y ejecutivos 
empresariales, además les otorga las herramientas necesarias para desarrollar 
empresas en un ambiente complejo y competitivo. 
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10.8 ANÁISIS PARA LA FIJACIÓN DEL PRECIO 
En el complejo proceso de poner precio a un determinado producto se debe tener 
en cuenta una serie de factores como son los objetivos globales de 
mercadotecnia, y el papel que desempeña el precio dentro de la mercadotecnia, 
es decir, pues, para qué se establece el precio: si se establece para aumentar al 
máximo las utilidades sobre las ventas de un producto en el presente, o si se 
coloca para aumentar al máximo su participación en un mercado en el largo plazo. 
De igual manera, se debe tener en cuenta factores como: el costo de ofrecer este 
servicio, la utilidad, los gastos de administración, los gastos de mercadeo, el 
comportamiento de la competencia y de la demanda. Analizar todos estos 
aspectos es una tarea que se debe tener presente antes de tomar cualquier tipo 
de decisión al respecto 
10.8.1 Fijación del precio de la Maestría. Para la fijación del precio de este 
producto se debe tener en cuenta los factores antes mencionados como: el costo 
que representa el ofrecimiento de la Maestría, el margen de precio que se maneja 
entre las Instituciones de Educación Superior, de igual manera se deberá tener en 
cuenta los otros postgrados que competirán en calidad y en precio, y el 
comportamiento de los usuarios potenciales que existen en estas zonas. Una vez 
estudiado los anteriores aspectos, se debe analizar y determinar el programa de 
precio a escoger para la comercialización de la Maestría. 
10.8.2 Definición del precio según el costo de ofrecer el programa y gastos. 
El costo de producción que incluyen recursos humanos, gastos generales y los 
gastos representados en equipos, etc., son entre otros las variables 
fundamentales que van a determinar el precio de este servicio. 
10.8.3 Definición del precio del servicio con relación a la demanda. La 
efectividad de cualquier programa de precios para la Maestría depende del 
impacto que un cambio de precio ejerza sobre la demanda, es necesario, 
entonces, entender la proporción en que cambiará la cantidad de estudiantes del 
mismo como respuesta a una modificación en el precio. 
Por otro lado, a diferencia de otras relaciones de productividad, un cambio en el 
precio de este servicio tendrá un doble efecto sobre los ingresos por ventas que 
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percibirá la Universidad, un cambio en las utilidades por concepto de matrícula y 
otro en los ingresos por estudiante. 
La elasticidad-precio se puede observar cuando una modificación en el precio 
ocasiona un cambio en la cantidad estudiantes matriculados, se puede considerar 
la demanda como sensible al precio. Sin embargo, cuando se utiliza el término 
elasticidad-precio se examina el impacto que una modificación en el precio tiene 
sobre el total de ingresos. 
Más específicamente, la elasticidad-precio de la demanda se mide por el cambio 
porcentual en la cantidad dividido por el cambio porcentual en el precio. Dado un 
precio inicial P1  y una cantidad inicial C21, la elasticidad de un cambio en el precio 
de P1  a P2 se calcula con la ecuación: 
Q2 / 1/2 (Q2 4111) 
e = 
P2 -131 / 1/2 (P2 —Pi) 
Si la medida de la elasticidad e puede calcularse, entonces puede predecirse el 
impacto del cambio de precio sobre los ingresos. 
No obstante, al hacer estimados de la elasticidad, se deben distinguir con especial 
cuidado entre la elasticidad de la demanda del mercado y la elasticidad de la 
demanda de la empresa y reconocer las diferencias que pueden existir en la 
elasticidad entre los segmentos dentro de un mercado. 
La elasticidad del mercado indica cómo responde la demanda primaria total ante 
un cambio en los precios promedio de todos los competidores. La elasticidad de la 
empresa señala la disposición de los clientes para cambiar de oferente sobre la 
base del precio. 
10.8.4 Definición del precio con relación a la competencia. Si se está 
interesado en la elasticidad del mercado o de la empresa, se deben considerar las 
reacciones de los competidores ante un cambio de precio. Después de todo, si el 
cambio en el precio se equilibra para todos los competidores, entonces no deberá 
haber ningún cambio en la participación de mercado. En tal caso, la reducción de 
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precio no tendrá ningún efecto en la demanda. En consecuencia, se deberán tratar 
de determinar cuáles serán las reacciones de los competidores ante los precios. 
Por lo común, será útil examinar los patrones históricos del comportamiento 
competitivo en las reacciones ante la proyección de precios. Algunos 
competidores pueden fijar los precios de sus productos básicamente sobre la base 
de los costos. 
Con base a lo anterior, los principales competidores indirectos de la Maestría son: 
Universidad Cooperativa de Colombia 
Universidad de Bogota Jorge Tadeo Lozano 
Universidad Sergio Arboleda 
Universidad del Norte 
Universidad Santo Tomás 
Universidad simón Bolívar 
Universidad Javeriana 
Universidad de los Andes 
Universidad de La Salle 
Universidad Nacional 
Universidad Eafit 
10.8.5 Análisis de los competidores 
Universidad Cooperativa de Colombia. cuenta actualmente con una de las 
comunidades académicas más grandes del país, ya que se encuentra en 24 
ciudades de Colombia. 
Universidad de Bogota Jorge Tadeo Lozano. han abierto nuevos estudios 
de postgrado, para un total de 29 programas, 18 de ellos se cursan en Bogotá 
y 11 en diferentes regiones del país. Se construyó un nuevo edificio para la 
biblioteca, el cual es uno de los más modernos y adecuados del país, con 
capacidad para albergar una numerosa colección y atender diariamente a 
cerca de 3.000 personas; el Archivo General de la Universidad como centro 
de información, las aulas virtuales que permiten el intercambio de cultura y 
conocimientos entre las sedes de Cartagena y Santa Marta y con otras 
organizaciones en el país y en el exterior, y el Centro de Estudios en 
Tecnologías de la Información, se constituyen en símbolos de identidad actual 
y proyección futura de la Institución. 
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Universidad del Norte. Con el Acuerdo 113, en 1983, se abren las Maestría 
en Administración de Empresas y Evaluación de Proyectos, esta última en la 
modalidad de universidad abierta. Con estos postgrados comienzan los 
primeros programas de especialización en la Costa Caribe. 
Universidad Santo Tomás. la Universidad Santo Tomás fue una de las 
pioneras en ofrecer programas con la modalidad de educación a distancia, 
con la cual se han formado un alto número de profesionales de diferentes 
regiones del país. El Consejo de Fundadores de la Universidad Santo Tomás 
y el Consejo Superior de la misma instauraron la seccional de la Universidad 
Santo Tomás en la Capital Boyacense el 3 de marzo de 1996, dado que en 
este Departamento la Comunidad Dominicana ha mantenido una brillante 
tradición educativa y cultural. 
Al año siguiente se estableció la Universidad Santo Tomás en Medellín y en la 
actualidad la Universidad ofrece programas de educación Abierta y a Distancia 
en 31 ciudades del país. M. en ciencias económicas 
Universidad Javeriana. Es una de las universidades de mayor tradición en el 
país. Ofrece 39 programas de pregrado, de los cuales 11 han recibido 
acreditación de excelencia académica. cuenta con 50 programas de 
especialización profesional, 61 programas de especialización clínica, 19 
programas de maestría, 3 doctorados y 1 doctorado eclesiástico. Figura entre 
las cinco universidades del país con más proyectos de investigación 
financiados por Colciencias gracias a la calidad de las propuestas 
presentadas. También hace parte de las universidades con el mayor número 
de grupos y centros de investigación clasificados por Colciencias. 
Universidad de los Andes. La Universidad ofrece actualmente 28 programas 
de pregrado y 65 de postrado, entre doctorados, maestrías y 
especializaciones. Su población estudiantil superó, en el segundo semestre de 
2006, los 11.000 estudiantes y su planta de profesores, los 1.000 docentes. 
Además de las labores de docencia, muchos de ellos se dedican a la 
investigación, organizados en más de 100 grupos dedicados a este fin, y a la 
creación y a la prestación de diversos servicios para la sociedad colombiana. 
Universidad de La Salle. La Universidad de La Salle es miembro de la 
Asociación Colombiana de Universidades -ASCUN-, de la Asociación 
Colombiana para el Avance de la Ciencia -ACAC-, de la Federación 
Internacional de Universidades Católicas -FIUC-, de la Organización de 
Universidades Católicas de América Latina -ODUCAL-, de la Organización 
Universitaria Interamericana -OUI-, de la Internacional Association of 
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University Presidents -IAUP-, de la Internacional Association of Lasallian 
Universities -IALU-, del Programa COLUMBUS, del Consejo Universitario 
Interamericano para el Desarrollo Económico y Social -CUIDES-, entre otros. 
Universidad Nacional. es un ente universitario autónomo vinculado al 
Ministerio de Educación Nacional, con régimen especial y definida como una 
Universidad Nacional, Pública y del Estado. Su objetivo es el desarrollo de la 
educación superior y la investigación, la cual será fomentada por el Estado 
permitiendo el acceso a ella y desarrollándola a la par de las ciencias y las 
artes para alcanzar la excelencia. Como Institución Pública se refiere a que 
tiene un carácter pluralista, pluriclasista y laico. Además, la Universidad no 
responde a intereses particulares, lo que le permite pensar y proponer 
soluciones a problemas nacionales por encima de intereses relacionados con 
una rentabilidad económica. 
Universidad Eafit. La Universidad EAFIT es un Centro de Educación Superior 
aprobado por el Ministerio de Educación Nacional bajo el Decreto 759 de 
mayo 6 de 1971. La Universidad se encuentra ubicada en la ciudad de 
Medellín, capital del Departamento de Antioquia, Colombia. Actualmente 
cuenta con una población estudiantil de más de siete mil alumnos entre los 
cuales se incluyen estudiantes de pregrado y postgrado. 
10.9 ANÁLISIS DEL MERCADO 
Para estudiar y analizar la demanda y la oferta de un producto se hace necesario 
considerar una serie aspectos como el producto mismo, precio, calidad, 
competencia, número de compradores, necesidad del comprador, nivel de ingreso 
o aspectos socio-económicos del usuario, entre otros factores. 
10.9.1 Dimensión del mercado. Un estudio de mercado nos debe arrojar como 
resultado, el establecimiento o la situación del mercado actual, del mercado 
potencial, la intención de compra y el comportamiento del usuario, en relación a la 
maestría. 
Por otro lado, también es de igual importancia analizar otros aspectos o factores 
como los demográficos y culturales, ya que por medio de los aspectos 
demográficos se puede establecer la relación proporcional que debe existir entre 
un mercado y el número de habitantes, y según el nivel de cultura y de educación 
de los pobladores de una determinada región se puede establecer el grado de 
percepción y aceptación que pueden tener estos en relación al producto que se les 
ofrece. 
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En la comercialización de la Maestría la dimensión del mercado se abarca desde 
la local a la nacional. 
10.9.2 Mercado actual. En estos momentos el mercado de estudios Maestrías es 
bastante reconocido. Actualmente, existen tanto demandantes como oferentes a 
nivel local, nacional e internacional. 
A nivel local existen varias universidades que ofrecen maestría ellas son: 
Universidad Cooperativa de Colombia, Universidad de Bogota Jorge Tadeo 
Lozano, Universidad Sergio Arboleda. 
10.9.3 Mercado potencial. La posibilidad de ofrecer la maestría en el mercado 
nacional e internacional es muy grande. Pero sin detrimento de esta posibilidad, 
inicialmente se tomará como mercado objetivo del presente proyecto la ciudad de 
Santa Marta; los contactos que se han hecho con las personas que demandan 
dicho servicio en la ciudad y los antecedentes de volúmenes de comercialización 
son factores importantes que lo hacen viable como el mercado más próximo. 
10.9.4 Aspectos importantes del mercado. Como anteriormente se dijo, 
existen aspectos que en el momento de llevar acabo un estudio de mercado son 
de vital importancia tenerlos en cuenta, ya que del comportamiento que ellos 
tengan, también depende el éxito que pueda presentar la venta de un bien o 
servicio. 
Teniendo en cuenta los resultados obtenidos en la encuesta aplicada para 
identificar los consumidores potenciales encontramos los siguientes: 
g Demográficos 
En este estudio de mercado un aspecto a tener en cuenta es el porcentaje de 
estudiantes egresados de las Instituciones de Educación Superior, ya que esta es 
la que nos muestra el posible número de usuarios o el tamaño de la demanda de 
programas de postgrados. Este comportamiento a la hora de planificar el mercado 
nos podrá determinar la posibilidad de comercialización de la Maestría 
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MASCULINO FEMENINO 
POSTGRAD 
40% 
REGRADO 
60% 
O POSGRADO • PREGRADO 
Gráfica 3. Distribución por sexo de las personas encuestadas. 
De una muestra de 160 personas encuestadas el 62% estaba comprendido por 
mujeres y el 38% por hombres. 
Gráfica 4. Nivel de educación de los jóvenes encuestados 
De las 160 personas encuestadas el 40% posee estudios de postgrado mientras 
que el 60% restante ha realizado estudios de pregrado. 
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Gráfica 5. En caso de que sea postgrado especifique cual. 
De las 64 personas que poseen estudios de postgrado el 61% han realizado 
alguna Especialización, el 29% poseen formación a nivel de Maestría y el 10% 
restante a nivel de Doctorado. 
10.10 ANÁLISIS DE LA DEMANDA 
Existen algunos factores que determinan el comportamiento de la demanda de la 
maestría entre los que se encuentran el precio del servicio, el precio de las otras 
maestrías competidoras, el nivel de ingreso del comprador o usuario, inclinaciones 
y expectativas del usuario, la calidad del servicio, entre otros. 
10.10.1 Posibles compradores o consumidores potenciales. Antes de 
mencionar los posibles usuarios cabe resaltar, la demanda actual de la Maestría 
que presentó la muestra encuestada. 
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Gráfica 6. Ha Escuchado Hablar de Desarrollo Empresarial 
De las 160 encuestados el 79% ha escuchado hablar sobre desarrollo Empresarial 
mientras que el 21% restante no poseen conocimiento sobre Desarrollo 
Empresarial. 
Gráfica 7. Le Interesaría Realizar una Maestría en Desarrollo Empresarial en 
la Universidad del Magdalena. 
De las personas encuestadas el 78% esta interesado en realizar una Maestría en 
Desarrollo Empresarial en la Universidad del Magdalena, mientras que el 22% no 
muestra interés en realizar la Maestría. 
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Gráfica 8. Estudios que actualmente realizan los encuestados 
Actualmente de las 160 personas encuestadas el 78% no se encuentra realizando 
ningún tipo de estudio, mientras que el 3% realiza estudios en pregrado, el 6% en 
Diplomado, el 7% alguna Especialidad, el 3% de Maestría y el 3% restante cursan 
estudios de Doctorado. 
Gráfica 9. Precios al cual los consumidores están dispuestos a pagar 
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De las personas encuestadas el 55% estaría dispuesto a pagar ente 6 y 6.5 
SMLV; el 24% de 6.6 hasta 7 SMLV; el 10% pagaría de 7.1 a 7.5 SMLV; de 7.6 a 8 
SMLV estaría dispuesto a pagar el 7%, un 2% pagaría de 8.1 a 8.5 SMLV y el otro 
2% pagaría del 8.6 a 9 SMLV. 
Gráfica 10. Le Gustaría que los Docentes que Dictaran la Maestría fueran 
procedentes de 
10.11 CARACTERÍSTICAS BÁSICAS DE LOS USUARIOS 
10.11.1 Destinatarios de la Maestría en Desarrollo Empresarial 
Graduados universitarios en Ciencia Política, Relaciones y Negocios 
Internacionales, Economía, Derecho, Administración de Empresas, Contaduría, 
Finanzas, Comercio Internacional, Administración Pública, Psicología, 
Sociología, Trabajo Social, Ingeniería Industrial y demás profesiones a fines a 
las ciencias sociales. 
Profesionales con experiencia en: función pública, legislación, gestión de 
empresas, gestión de cámaras empresariales, asociaciones gremiales y 
productivas, organizaciones intermedias y no gubernamentales, así como 
responsables de proyectos de desarrollo social y de emprendimientos 
económicos específicos (incubadoras de empresas, parques industriales, 
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gremios, sectores económicos, entes portuarios, etc.), que acrediten título 
universitario. 
Esta propuesta académica y de formación de investigadores y gestores de 
desarrollo local, regional y nacional a partir de organizaciones, busca atraer 
graduandos universitarios con diferentes antecedentes educacionales y 
profesionales, que estén desarrollando o planificando sus carreras en el sector 
público (nacional, regional o municipal), universitario, organizaciones productivas 
regionales o locales, organizaciones de la sociedad civil y de organismos 
internacionales, en aras y en suma, de ofrecer una formación sólida para ser un 
profesional líder, creativo, y con gran sentido humano, para llegar y, sobre todo, 
para permanecer a la vanguardia en el mundo de los negocios empresariales. 
10.12 ANÁLISIS DE LA OFERTA 
La oferta se entiende comúnmente como la cantidad de bienes o servicios que los 
empresarios están dispuestos a ofrecer a un precio y en lugar determinado. Se 
tendrán en cuenta los siguientes factores como la competencia, número de 
compradores, precio de los productos, competidores, la calidad de los productos 
competidores. 
10.12.1 Competencia. El Programa valoriza un enfoque interdisciplinario, con 
fuertes basamentos teóricos y una directa vinculación y aplicación a la 
problemática cotidiana de las empresas e instituciones que promueven el 
desarrollo productivo, y más aún cuando el estado actual de la formación en el 
área del conocimiento para Colombia, cómo oferta académica sería la única en 
el país, ya que no existe otra Maestría que tenga esta denominación70, por 
consiguiente el programa no tendría en el país competencia directa. A su vez a 
nivel latinoamericano, después de realizar una concienzuda búsqueda por la red71, 
se logró establecer que sólo en el país de México es donde se ofrece dicha 
Maestría, la cual es ofertada por dos universidades, siendo las Universidades 
Autónoma de Sinaloa, en la ciudad de Culiacán, y la Universidad del Desarrollo 
70 MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL. Sistema Nacional de información de la Educación 
Superior SNIES. 
http://sn  ies.mineducacion.clov.co:8080/p1s/iesprociramasimprogramas.programasparametros.  
Bajado 07 de Julio de 2006. 
71  MENDOZA SEÑAS, William Alfonso, DAZA AGOSTA, Luz Karime (2006) Viabilidad Para la 
Oferta de un Programa de Maestría en Desarrollo Empresarial en la Universidad del Magdalena. 
Trabajo de Grado para Optar el Título de Administrador de Empresas con énfasis en Finanzas y 
Sistemas. Mes de Julio. Santa Marta, 
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Empresarial y Pedagógico, del Distrito Federal Ciudad de Méxicon, siendo esto 
una gran oportunidad para la Universidad del Magdalena y Colombia en general, 
ya que este programa tendría connotaciones internacionales por la atractividad 
que tiene y más cuando por ser pionera se podría ofrecer especialmente a nivel de 
Suramérica. 
Vale la pena mencionar que sobre el tema del desarrollo empresarial, actualmente 
la Universidad del Norte, viene adelantando un proyecto multidisciplinario para 
determinar el desarrollo empresarial de la ciudad de Barranquilla, a cargo de 
docentes investigadores con diferentes profesiones que cuentan con doctorados y 
maestrías especialmente en historia y creación de empresas vinculados a las 
divisiones de humanidades y ciencias administrativas denominado "Desarrollo 
Empresarial de Barranquilla 1950 — 2000", entre los que se encuentran los 
profesores Antonino Vidal, Liyis Gómez, Dagoberto Páramo Morales, entre otros. 
10.13 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 
La Maestría en Desarrollo Empresarial se dará a conocer a sus potenciales 
usuarios a través de: 
Reuniones Empresariales: A través de reuniones con los empresarios que se 
iniciaran con desayunos, con las empresas del sector público y privado para 
empezar a trabajar en la difusión del nuevo programa de Maestría ofrecido por la 
Facultad de Ciencias Empresariales y Económicas de la Universidad del 
Magdalena. 
Afiches y plegables: Dentro de las herramientas integradas para promover la 
difusión del programa se contará con afiches diseñados para ser localizados en 
las carteleras de información académica de la misma Universidad del Magdalena y 
de otras instituciones educativas, con los cuales se busca promover los procesos 
72  UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SINALOA, Culiacán, México. 
http://www.uasnet.mxJcentro/profesional/eca/madem.htm#Escuela  Bajado 25 de Junio de 2006 
UNIVERSIDAD DEL DESARROLLO EMPRESARIAL Y PEDAGOGICO, MEXICO D.F 
http://www.cudep.edu.mx/maes  des empre.htm Tomado de la red el 27 de Junio de 2006 
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de selección y admisión de los estudiantes de la Maestría. De la misma forma se 
ha diseñará un plegable, que busca brindar información de forma individual. Éstos 
se encontrarán disponibles en la Dirección y Coordinación del programa de la 
Facultad, en el Departamento de Comunicaciones y Relaciones Públicas, y son 
distribuidos regularmente en los eventos educativos en los que participa la 
Facultad. 
Vídeo Institucional De forma general en el video de la Universidad del 
Magdalena, se presenta la totalidad de los programas que ofrece la Institución en 
la actualidad. Así mismo se muestran las instalaciones con que cuenta para 
atender las diferentes necesidades académicas, institucionales y de bienestar 
universitario, así como la misión y la visión del ente universitario, proyectado a 
partir de la contribución y proyección de cada uno de los programas académicos, 
incluiremos en este gran conjunto el programa de Maestría en Desarrollo 
Empresarial. Esta estrategia de promoción estará dirigida especialmente a 
estudiantes de últimos semestres de la Universidad, docentes de la Institución o 
personas graduadas en este nivel con interés particular sobre este programa. En 
razón de lo anterior, su divulgación se realizará a través de reuniones coordinadas 
directamente con diferentes instituciones universitarias de la ciudad de Santa 
Marta considerando el calendario académico propio de dichas instituciones. De la 
misma forma, se aprovecha la programación de eventos de difusión de actividades 
universitarias, como por ejemplo se tiene Expociencia, para la ejecución de dicha 
presentación. En términos generales la presentación busca mostrar los campos de 
acción generales de la Maestría, así como la posibilidad que ésta formación brinda 
para aportar a la solución de buena parte de los problemas de la región, del país y 
de la humanidad. Asimismo busca potenciar e impactar en el desarrollo local, 
regional, nacional e internacional, de tal forma que los profesionales formados 
integralmente en estas áreas, a través de un manejo excelente de sus relaciones 
interpersonales, se conviertan en líderes que dinamicen y potencialicen los 
recursos existentes hacia un desarrollo humano sostenible. 
Difusión masiva. La Universidad del Magdalena a través del Departamento 
de Comunicaciones diseñó una campaña publicitaria institucional a través de la 
cual se promocionan todos y cada uno de los programas que ofrece la 
Universidad, dentro de los cuales vamos a encontrar el nuevo Programa de 
Maestría ofrecido por la Facultad Empresarial, dicha campaña promocional se 
adelantará de manera masiva en todos los medios de comunicación (incluyendo la 
página electrónica institucional) de la ciudad de Santa Marta, en prensa y radio, 
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así como en algunas ciudades del país en el período comprendido entre el 15 de 
marzo y el 30 de mayo del 2007. 
e) Presentación del Programa en Internet: A través de la página institucional 
de la Universidad del Magdalena incorporada en Internet, se tendrá disponible 
para la comunidad en general la información referente al programa de Maestría en 
Desarrollo Empresarial. En este medio se identifica la misión, la visión y el perfil 
profesional del magíster en Desarrollo Empresarial egresado del programa. 
Adicionalmente se tiene acceso al plan de estudios aprobado y vigente, 
organizado por semestres académicos y a la información sobre los diferentes 
docentes nacionales y extranjeros que estarán dictando la Maestría. 
f) Cuñas Radiales: La transmisión de pautas publicitarias que dan a conocer la 
existencia del programa se ha venido realizando en los medios radiales de la 
ciudad de Santa Marta. A continuación se relacional los medios radiales 
contratados por la Universidad del Magdalena para difundir la campaña 
institucional de promoción de los programas: 
Radio Galeón 
Radio Magdalena de Caracol 
RCN 
Olímpica Stereo-Santa Marta 
Olímpica Stereo Valledupar 
Olímpica Stereo-Barranquilla 
Olímpica Stereo-Cartagena 
Olímpica Stereo-Montería 
Tropicana 
Radio Uno del Caribe 
Radio Rodadero 
I. Radio Reloj 
Radio Libertad 
La Voz de la Costa 
g) Avisos de prensa: La Universidad ha recurrido a la publicación de avisos 
de prensa de circulación local y nacional, con los cuales se presentarán las 
convocatorias para la incorporación de estudiantes al programa. A su vez, se 
hará divulgación de esta oferta académica a través de los periódicos locales 
como: El Tiempo Caribe, El Heraldo, El Pilón de Valledupar. También se 
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publicarán avisos de oferta académica en medios impresos a nivel nacional 
como es Libros y Letras, Revista Semana. 
h) Programas de Televisión: La promoción académica de la Universidad del 
Magdalena, también se difunden en medios televisivos a través del canal 
Regional Telecaribe, en los programas que se relacionan a continuación: 
Noticiero Televista 
Noticiero Telenoticias 
Santa Marta y mucho más 
Jalonando la Santa Marta de Hoy 
Noticiero PCT en la Noticia 
i) Visitas a Universidades y otras Instituciones Educación Superior: Otra 
estrategia utilizada por la institución para la promoción es la visita directa que 
hacen directivos, docentes y estudiantes a los principales Instituciones de 
ciudades capitales y municipios de los departamentos del Magdalena, Guajira, 
Cesar, Atlántico, Bolívar, Sucre y Córdoba. 
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11. ESTUDIO TÉCNICO 
El estudio técnico definirá las especificaciones técnicas de los costos necesarios 
para ejecutar el proyecto: docentes; los equipos, y adecuaciones requeridas; la 
programación de inversiones iniciales. Esta información jugará dos papeles en el 
ciclo del proyecto: primero, dentro de la misma etapa de preparación, proveerá la 
información indispensable para realizar las evaluaciones financieras, económicas 
y sociales y, segundo, constituirá las bases de la normativa técnica para la 
ejecución del proyecto. 
El ofrecimiento y comercialización de la Maestría en Desarrollo Empresarial inicia 
con la exposición a que está el usuario potencial a lo proyectado a través de la 
publicidad o por recomendaciones del personal vinculado directa o indirectamente 
a la Universidad. Una vez motivada la visita al centro de postgrado se inicia el 
proceso en la coordinación de esta Maestría donde el usuario hace una serie de 
preguntas para estar más informado. 
Paso seguido, el coordinador de la Maestría le realiza una breve inducción en 
donde le explica la importancia y los beneficios que ésta le proporcionará. Una vez 
definido la realización de la Maestría por parte del usuario, éste deberá comprar el 
formulario de inscripción, diligenciarlo y después que es aprobado por el Consejo 
de Postgrado iniciará entonces el proceso de la matrícula el cual será acorde con 
las condiciones económicas del usuario ya que podrá pagar de contado o podrá 
financiar el valor de la matrícula. 
Posteriormente se le hará saber al usuario que está matriculado, el horario de 
actividades para que empiece con el desarrollo de la Maestría. 
11.1 LOCALIZACIÓN 
El estudio y la definición de la localización del proyecto es una decisión de gran 
importancia, dependiendo de la ubicación del mismo, al proyecto le pueden 
sobrevenir muchas implicaciones (ventajosas o no ventajosas). Por lo tanto, se 
deben estudiar una serie de factores de localización condicionantes y tener 
presente unos criterios de evaluación que nos permitan en un momento 
determinado definir una óptima localización. 
11.1.1 Alternativas de localización. Se estudiarán dos alternativas para 
determinar la ubicación del proyecto y de acuerdo a los resultados que arroje 
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dicho estudio se escogerá una de las de ellas. Las dos alternativas que se 
presentan son: 
Alternativa 1. Región Costa Caribe, Departamento del Magdalena, Distrito 
Turístico Cultural e Histórico de Santa Marta, En el Instituto de Postgrados de la 
Universidad del Magdalena. 
Alternativa 2. Región Costa Caribe, Departamento del Magdalena, Distrito 
Turístico Cultural e Histórico de Santa Marta. En las instalaciones de la 
Universidad del Magdalena. 
A continuación se analizará algunos de los factores y criterios de evaluación que 
nos permitirán tomar la decisión correcta con respecto a las dos alternativas de la 
ubicación del proyecto. 
11.1.2 Factores de localización. Dentro de los factores de mayor incidencia que 
se tuvieron en cuenta para tomar la decisión de la localización del proyecto se 
destacaron los siguientes: cercanía del proyecto al lugar donde se ubica una 
eficiente disposición de servicios públicos, adecuada infraestructura, vías de 
acceso, entre otros factores. 
11.1.3 Criterios de evaluación. Los factores de localización de las dos 
alternativas del proyecto que fueron evaluadas de acuerdo a unos criterios de 
evaluación (ver Tabla 4), en el cual se le dio un peso o un valor específico a cada 
uno de esos factores que presentan las dos alternativas. El cuadro nos muestra 
los criterios de evaluación en la localización asignándole el peso en porcentaje 
dependiendo su importancia. 
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Tabla 4 Análisis de la calificación ponderada en la localización 
Factores de localización Peso asignado de 
ponderación 
Alternativa 1 Alternativa 2 
Calif. Calif. 
Pon. 
Calif. Calif. 
Pon. 
Vías de acceso 0.20 8 1.4 7 1.4 
Uso del suelo 0.15 10 1.5 9 1.35 
Disposición de servicios públicos 0.18 9 1.12 7 1.26 
Distancia de zonas residenciales 0.10 7 0.7 7 0.7 
Violencia 0.15 10 1.5 3 0.4 
Costo de terreno 0.09 6 0.54 7 0.63 
Cercanía a las materias primas 0.08 8 0.64 9 0.72 
Cercanía al centro de la ciudad 0.05 8 0.4 7 0.35 
Total 1.00 7.8 6.81 
Fuente: Módulo de Evaluación de Proyectos de Inversión Economista y Docente Ubaldo Vásquez 
Como se puede apreciar de las dos alternativas la que presenta la mayor 
valoración es la primera con un puntaje de 7.8 siguiéndole la segunda con un 
puntaje de 6.81. Lo que significa que la alternativa 1 se ajusta mejor a los 
requerimientos del proyecto por las siguientes razones: 
El grado de violencia. El cual es menor por encontrarse la localidad del 
proyecto cerca del perímetro urbano y dentro de un área comercial de la 
ciudad de manera que facilita el acceso de las fuerzas públicas que brindad 
seguridad. 
Ubicación en el centro de la ciudad, el proyecto se encuentra estratégicamente 
ubicado dentro del mercado objetivo Santa Marta. La Maestría se desarrollará 
en el Instituto de Postgrados de la Universidad del Magdalena. 
Infraestructura y servicios públicos, la infraestructura del sector donde se 
ubicará el proyecto cuenta: con unas excelentes vías de acceso para el interior 
de la ciudad; además este sector cuenta con la disponibilidad y la excelente 
presentación de los servicios básicos de energía, acueducto y alcantarillado. 
Ordenamiento urbano o uso del suelo. Según el Plan de Ordenamiento 
Territorial de Santa Marta, el sector donde se va ubicar el proyecto se clasifica 
como zona comercial lo que implica una adecuada ubicación y una 
corresponsabilidad con el POT. 
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11.2 TECNOLOGÍA 
Medios Educativos 
a) Recursos electrónicos de la facultad de Ciencias Empresariales y Económicas. 
La Universidad del Magdalena y específicamente su Facultad de Ciencias 
empresariales y Económicas, cuenta con las bases de datos Proquest, E-
Libro y Universia, la cuales permiten acceder a información electrónica para 
las diferentes áreas de conocimiento que se imparten en los programas. 
Base de datos Proquest.  Esta base de datos puede ser consultada a través de 
la dirección: http://proquest.umi.com. 
La base de datos contiene: 
AB/INFORM GLOBAL: provee información acerca de negocios, economía en 
revistas, perfiles de empresas y Wall Street Journal, con 1.800 publicaciones 
económicas y empresariales y 60.000 Empresas con perfiles empresariales y 
ejecutivos. 
AB/INFORM TRADE & INDUSTRY. Contiene más de 750 publicaciones 
empresariales periódicas y del sector de la industria. 
BANKING INFORMATION SOURCE: provee información acerca del sector 
bancario y sus tendencias. 
Base De Datos E-Libro. Posee 15.000 Libros electrónicos. 
Libros específicos: 553 libros sobre comercio, 376 Historia económica, 182 Teoría 
económica, 354 Finanzas 38 Finanzas públicas, 50 Socialismo, comunismo y 
anarquismo y 19 sobre Estadística. 
Base de datos Universia. Esta base de datos contiene la información que se 
detalla en la tabla a continuación: 
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Tabla 5 Base de datos Universia. 
CATALOGADORES DE LINKS CATEGORÍA 
UNIVERSIA 
No. de 
Registros 
Apuntes en la red Ciencias sociales 
y jurídicas 
Economía 546 
Aula digital — recursos 
digitales en otros idiomas 
Ciencias sociales Económicas, 
empresariales y 
marketing 
88 
Bibliotecas del mundo 14 
Medios de comunicación 
digital, - prensa, radio y 
televisión en Internet. 
Prensa económica 87 
Revistas digitales rbencias sociales 
y jurídicas 
Economía 348 
Total registros 1083 
Fuente: Biblioteca Germán Bula Meyer 
Tabla 6 Resumen material Bibliográfico para el ciclo general 
Área 
No. De 
Títulos 
No. De Volúmenes 
Matemáticas 71 130 
Lógica Matemática 17 36 
Epistemología 19 44 
Ciencias Naturales 113 163  
Ética y Valores 36 48 
Formación Ciudadana 142 f 194 
Región Caribe 11 1 17 
Competencias Comunicativas 99 1 147 
Fuente: Biblioteca Germán Bula Meyer. 
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Área 
Calculo Integral 
No. De Títulos 
16 
No. De Volúmenes 
41 
Calculo diferencial 17 42 
Microeconomía 32 91 
Contabilidad 124 334 
Estadística 149 349 
Macroeconomía 33 80 
Álgebra Lineal 16 42 
Creación de empresas 24 53 
Matemáticas financieras 18 57 
Tabla 7. Resumen material Bibliográfico para el Ciclo de Facultad 
Fuente: Biblioteca Germán Bula Meyer 
Tabla 8 Resumen material bibliográfico Ciclo Profesionalización Programa 
de Administración de empresas 
Área No. de títulos 1 No. de Volúmenes 
Administración de empresas 24 45 
Auditoria 35 51 
Finanzas publicas 12 19 
Investigación de operaciones 17 58 
Administración publica 36 55 
Sociología industrial 6 11 
Derecho comercial 17 18 
Mercadeo 88 201 
Análisis Financiero 7 20 
Finanzas intemacionales 7 13 
Presupuesto 58 109 
Derecho Laboral 21 24 
Costos 37 96 
Administración de la Producción 34 79 
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Psicología Industrial 7 12 
Administración de Personal 27 47 
Fuente: Biblioteca Germán Bula Meyer 
De otra parte, la Universidad del Magdalena cuenta con 13.450 documentos (entre 
proyectos, planos y mapas) recibidos en comodato por el extinto Consejo de 
Planificación Regional — CORPES, Costa Atlántica, entre los cuales se encuentran 
los proyectos que fueron elaborados por ése órgano, dirigidos a las entidades 
territoriales de los diferentes departamentos y municipios que hacen parte de la 
Región Caribe y que conformaban dicho consejo. En ellos se especifica 
información sobre saneamiento ambiental, servicios públicos, planes de desarrollo, 
de ordenamiento territorial, estudios sobre vivienda, saneamiento básico, entre 
otros. 
b) Recursos informáticos tales como computadores, software, 
conexiones a redes y multimedia, en cantidades suficientes y en versiones 
actualizadas. La Universidad del Magdalena en concordancia con las políticas 
trazadas en el Plan Decenal de Desarrollo, las diversas estrategias de 
mejoramiento de infraestructura descritas en los diferentes Planes de Acción y las 
dinámicas nacionales e internacionales que promulgan por el uso racional y eficaz 
de las herramientas de comunicación e información, ha venido adelantando 
importantes inversiones encaminadas al apoyo y soporte de la estructura 
organizacional. Muestra de estos esfuerzos son entre otros el aumento 
considerable de la cantidad de equipos de cómputo, el ensanchamiento y 
ampliación de las redes de voz y datos, la adquisición y licenciamiento de software 
para normalizar los procesos académico-administrativos de la Institución y la 
suscripción a diferentes herramientas electrónicas como apoyo para la gestión 
académica y de investigación. 
Con el propósito de hacer verificables las anteriores premisas, a continuación se 
realizará una descripción resumida de los recursos antes mencionados: 
Número Total de Equipos de Cómputo: 392 
Equipos destinados para actividad académica: 244 
Número de Salas de Informática conectadas a Internet: 7 (funcionan 78 horas a la 
semana). 
Equipos destinados para actividad administrativa: 140 
Servidores de Red (Ambas Funciones): 8 
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Infraestructura de Redes: Cableado estructurado de voz y datos entre los 8 
edificios actuales (en Fibra Óptica Monomodo) con capacidad de ampliación para 
las edificaciones que hacen parte del Macroproyecto Ciudad Universitaria. 
La conexión de datos actual para Internet es de 1024 kbps con Telecom como 
proveedor de servicio. 
Número Total de Puntos Activos de Red73: 533 
Servicios disponibles en los servidores: Acceso a Internet (Proxy), Correo 
Electrónico, VWVVV, Sistemas de control de acceso a salas de informática 
(Desarrollo propio), Sistema de Admisiones, Registro y Control Académico 
(Desarrollo propio), Sistema de Préstamo y consulta bibliográfica y Sistema 
Financiero — Administrativo. 
Para lograr estabilizar, favorablemente, los anteriores indicadores de acuerdo con 
las proyecciones de crecimiento de la Institución se ha definido centralizar en el 
Bloque III la ubicación de 3 nuevas salas de informática, además de la ampliación 
de las actuales, buscando concentrar cerca de 305 computadores conectados a 
Internet en los que se prestarán los servicios informáticos requeridos, además de 
cursos y prácticas con software específicos para cada uno de los programas 
académicos. Adicionalmente se creará el Centro de Desarrollo de Software, el 
cual se encargará de la implementación de proyectos de sistemas e informática 
que permitan la agilidad en los procedimientos, disminución de recursos y el 
fortalecimiento de comunidades y procesos virtuales. 
Software para Desarrollo, Ofimática, Específico y Sistemas Operativos: 
Licenciamiento perpetuo (por procesadores) de ORACLE DATABASE, de los 
productos de Microsoft corp. a través de CAMPUS AGREEMENT, UNIX, 
AGROWIN, SIESA, PRIMER, ELECTRONIC WORKBENCH, BIODIVERSITY 
PRO, SYSTEM ARCHITECT, PLUMES (USEPA), QSB 1.0, QUAL 2E, OPL 
STUDIO 3.0, ECOPATH, MOLECULAR WEIGHT CALCULATOR, GEPASI II, 
SNIFFY, FISAT, VISIONLAB, PSPICE, SUPERLAB, EVOLUCION, HOMOS, 
SIMUIS, WINDOWS, LINUX. 
73 Según definición de Indicadores del SUE. 
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Herramientas de Consulta OnLine: Acceso a las Bases de Datos de PROQUEST 
(7.000 revistas electrónicas - http://www.etechwebsite.com/e-libro/unimaW) y 
Ebrary (15.000 Libros Online - http://www.proquest.com/pqdautof).  
Estos recursos son de uso general para todos los integrantes de la comunidad 
universitaria desde cualquiera de los espacios dispuestos para tal fin. 
Debido a las características propias de algunos de los recursos descritos resulta 
complejo realizar una proporción matemática de correspondencia entre ambas 
variables, puesto que las políticas de utilización son indiferentes a la condición 
académica del individuo. 
En la actualidad son múltiples las formas de comunicación tanto interna como 
externa que posee la Universidad para brindar servicios de calidad a todos y cada 
uno de sus usuarios. Muestra de estos importantes esfuerzos son el montaje de 
una Central telefónica SIEMENS HICOM 150E, la cual cuenta con una variedad de 
servicios (PBX, Operadora automática, Correo de Voz, Conferencias, entre otros) 
que permiten mejorar los procesos de gestión e intercambio de información entre 
los funcionarios académico-administrativos y entre estos y la comunidad externa 
que demanda servicios desde cualquier parte del país a través de las líneas 
directas ó de la línea gratuita 01 8000 915824. Por otro lado la Institución dispone 
de servidores dedicados a funciones de correo electrónico para estudiantes, 
docentes y personal administrativo (http://mail.unimagedu.co), carteleras 
informativas ubicadas estratégicamente en cada uno de los bloques, boletines 
informativos impresos, fondo de publicaciones y toda una serie de mecanismos de 
promoción y divulgación de nuestras actividades y eventos. 
Estos servicios, elementos y productos son de fácil verificación y hacen parte de la 
estrategia de vinculación con el entorno y de fortalecimiento del sistema del 
sistema de bienestar para la comunidad universitaria. 
Actualmente la Universidad del Magdalena cuenta con siete (7) salas de 
informática ubicadas en los Bloques III y VII, para atender a una población 
estimada en 6.000 usuarios que demandan diariamente recursos informáticos, de 
software y comunicaciones sincrónicas y asincrónicas, distribuidos así: 
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Tabla 9 Disponibilidad de recursos informáticos. 
TIPO DE USUARIO CANTIDAD 
Docentes de TC y MT 115 
Docentes de Cátedra 230 
Estudiantes 3907 
TOTAL 4252 
Dichas salas tienen una capacidad promedio de 25 computadores funcionando 14 
horas diarias, lo que permite atender a cerca de 1750 personas por día. Cifra esta 
que se hace insuficiente si hacemos una relación sencilla entre la demanda y la 
oferta de este tipo de servicios. 
c) Periódicamente la Biblioteca organiza programas de capacitación para la 
formación de sus usuarios como medio de difusión de sus recursos y 
servicios: 
Inducción: dirigida a estudiantes y profesores nuevos que ingresan a la 
Universidad. 
Cursos para profesores: semestralmente se programan capacitaciones en 
coordinación con la coordinación de docencia 
Cursos para estudiantes de grado: Semestralmente se programan jornadas de 
capacitación en coordinación con los directores de programas para capacitarlos en 
el uso de las bases de datos. 
Cursos libres de capacitación: En la secretaria de la biblioteca los estudiantes 
pueden inscribirse libremente y en el momento en que se conformen grupos de 25 
estudiantes se dictará. 
La Universidad a través de la oficina de nuevas tecnologías y los programas 
académicos motiva la capacitación de la comunidad universitaria sobre el uso de 
Tecnologías de Comunicación e Información. La Universidad ofrece 
semestralmente a estudiantes, docentes y administrativos cursos de capacitación 
en el uso de herramientas de Internet y búsqueda en bibliotecas virtuales, entre 
otros. 
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Tabla 10. Cursos ofrecidos en informática. 
CURSOS USUARIOS 
Capacitación en Uso de Internet y Manejo de Bibliotecas Online 1.164 
Capacitación en Montaje de Materiales Educativos (Maestro 1.0) 20 
Periódicamente la universidad ofrece cursos sobre: 
El montaje de cursos on-line de las asignaturas que se ofrecen en las 
modalidades de presencial y a distancia. 
La búsqueda constante y eficiente de documentos y referencias en la Red. 
La creación de comunidades y ambientes virtuales para el aprendizaje. 
La masiva utilización de software específico, como apoyo a las asignaturas 
dictadas. 
Manejo de herramientas de ofimática. 
En cuanto a medio audiovisuales para el desarrollo de las actividades docentes y 
académicas, la Universidad cuenta con los equipos que se relacionan en el 
siguiente cuadro. 
Tabla 11 Equipos con que cuenta la Universidad para el desarrollo de las 
actividades docentes y académicas 
Elementos Audiovisuales equipos audiovisuales 
Video Beam 27 
Proyector de Acetatos 35 
Proyector de Opacos 
Proyector de filiminas 7 
Televisor 13 
V.H.S 13 
D.V.D 13 
Pantalla de Proyección 8 
Fuente: Oficina de Recursos Educativos 
6 
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11.3 INFRAESTRUCTURA 
Un Campus Universitario debe ser el escenario para la aplicación del Proyecto 
Educativo Institucional. Este plasma o representa materialmente la concepción 
teórico-ideal que el PEI plantea. Sus espacios y edificios deben comunicar su 
razón de ser.  
La distribución del Espacio Físico universitario no sólo debe responder a criterios 
funcionales y prácticos, sino que debe representar mediante lo material la 
idealidad y concepción de Universidad. 
La Universidad del Magdalena, acorde con su misión de desarrollar una institución 
de Educación Superior de excelente calidad académica, simultáneamente al 
desarrollo de su estructura académica y administrativa, concibe la infraestructura 
física de la Universidad enmarcada en los principios definidos en su Misión y 
Visión institucional y en el plan de necesidades de su proyección académica. 
Por eso los espacios de la Universidad en donde el programa desarrolla sus 
actividades de docencia, investigación, extensión y áreas dedicadas al bienestar 
se relacionan en el cuadro siguiente: 
Tabla 12. Distribución física Universidad del Magdalena 
Auditorios 3 
espacios salones 94 
espacios laboratorios 31 
Capacidad Total en Una Hora de Servicio en 
estudiantes 
4196 
TOTAL DE ESPACIOS salones/laboratorios 127 
BLOQUE 2 
BIENESTAR UNIVERSITARIO 
PISO AULA DENOMINACION CAPACIDAD 
1 SALON B2-101 30 
SALON 132-102 30 
SALON B2-103 30 
SALON 82-104 30 
SALON 62-105 30 
100 
capacidad en estudiantes 1 150 
BLOQUE 8 
CENTRO DE IDIOMAS(GORGONA) 
PISO AULA DENOMINACION CAPACIDAD 
1 SALON 138-101 
25 
SALON 88-102 25 
SALON 88-103 20 
SALON B8-104 50 
Audiovisuales I 138-105 60 
Audiovisuales II B8-106 70 
SALON 88-107 50 
SALON 88-108 50 
SALON 88-109 50 
2 SALON 138-201 50 
SALON 88-202 15 
SALON 88-203 50 
SALON 88-204 50 
SALON 88-205 15 
SALON 88-206 50 
SALON 88-207 40 
SALON 88-208 15 
SALON 88-209 50 
SALON 88-210 50 
SALON 88-211 60 
Lab de Dibujo 88-212 40 
SALON 88-213 50 
SALON 88-214 30 
SALON 88-215 60 
SALON 88-216 60 
SALON 88-217 15 
capacidad en estudiantes 1100 
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SEDES ALTERNAS 
SEDE PISO AULA CAPACIDAD 
Lu 
o 
I— z O w 
1-,  Lu 
a 
F 
r 
_ 
cc 
1 Salón 1 25 
Salón 2 25 
Salón 3 
Salón 4 
50 
2 50 
capad dad en estudiantes 150 
r--- 
1 I- 
EDIFICIO SIERRA NEVADA 
BLOQUE SUR 
PISO AULA DENOMINACION CAPACIDAD 
1 AUDITORIO 1 
115-101 90 
AUDITORIO 2 B5-102 90 
AUDITORIO 3 55-103 90 
AUDITORIO 4 135-104 90 
85 2 AULA 1 85-201 
AULA 2 55-202 63 
AULA 3 55-203 63 
AULA 4 B5-204 63 
AULA 5 B5-205 63 
85 3 AULA 1 55-301 
AULA 2 55-302 63 
AULA 3 55-303 63 
AULA 4 B5-304 63 
AULA 5 55-305 63 
BLOQUE NORTE 
1 TORREON 1 
BN-101 32 
TORREON 2 BN402 32 
TORREON 3 814-103 32 
TORREON 4 BN-104 32 
TORREON 5 514-105 32 
102 
2 AULA 1 1 5N-201 35 
AULA 2 BN -202 85 
AULA 3 BN-203 85 
AULA 1 BN -301 35 
AULA 2 BN-302 85 
AULA 3 BN -303 85 
capacidad en estudiantes 1604 
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BLOQUE PISO DENOMINACIO 
N 
LABORATORIO (Nombre 
Principal) 
CAPACIDA 
3 "Edificio de Tecnologlas 1 
133-101 lala de Computo (inf, econ, Mm.) 
Laboratorio de Sistemas Operativos 
24 
30 B3-104 
93-105 Laboratorio de ing. Sistemas 25 
4 " Edificio de Recursos" 1 134-102 I Laboratorio de Dibujo Manual 25 
2 94-201 Lab de Fotograre y Edición de 15 
Video 
B4-202 Sala de Realizaciones Audiovisuales 50 
B4-203 Laboratorio de Dibujo con AutoCad 25 
" Edificio A de 1 55-101 Anatomía y Anfiteatro Virtual 25 
Laboratorio" 95-102 Predínicas Odontok5 r25 
95-104 dínica 27 
2 Auditorio Julio Otero 240 
Auditorio Roque Morelli 160 
B5-202 Lab de Calidad del Agua y del Aire 25 
6 " Edificio B de Laboratorio" 1 
B6-101 Microbiología 
Laboratorios Clínicos de Simulación 
40 
B6-102 10 
B6-103 Procedimientos Básicos 10 
96-104 Cámara de Gessell y Exp Corporal 25 
B6-105 Histología y Patología 25 
56-106 Fisiología Humana 20 
2 B6-201 Lab. Química General 50 
96-202 Lab. Bioquímica 30 
96-203 r Lab. Biología y Fisiología 140 
104 
B6-204 Físka Mecánica 25 
B6-205 Física Eléctrica y Electrónica 25 
B6-206 Electrónica Digital y óptica 10 
Anfiteatro 1 10 Anfiteatro 1 Museo 
r Sala d Practica 65 
"Hangar de Lab de 
Ingeniarla" 
1 1 B9-101 Laboratorio de Suelos y Pavimentos 25 
B9-102 r—Laboratorio de Entomología 25 
B9-103 rMecánica de Fluidos e Hidráulica 25 
Centro Planta Piloto 
Pesquera 
1 PP-101 Laboratorio de Refrigeración Mec 12 
PP-102 Laboratorio de Control de Calidad 12 
PP-103 Laboratorio de Acuicultura 12 
capacidad en estudiantes 1192 
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Tabla 13. CAPACIDAD DEL EDIFICIO "Alberto Pio Dávila" 
Capacidad 
Máxima 
Asignación de m2 por estudiante (m2/Est):-> 0,85 m2/Est 
Asignación de ml por profesor (ml/Prof)*:-> 1,8 0,85 
Piso: Tipo de Espacio: 
Largo 
(mts) 
Ancho 
(mts) 
Área Bruta 
(m2) 
Área Útil 
(m2)** 
Uso 
Salón? 
Capacidad 
(#Estud/salón) 
Dir Postgrado 8,41 4,40 37,00 29,08 no No Salón 
Coor Maestrías 8,40 3,97 33,35 26,20 no No Salón 
Coor 
Especializa 8,40 3,97 33,35 26,20 
no No Salón 
Sala Internet 8,24 5,00 41,20 32,20 no No Salón 
Salón-201 8,28 4,38 36,27 28,38 OK 34 
Salón-202 8,30 4,28 35,52 27,82 OK 33 
Salón-203 8,33 4,28 35,65 27,95 OK 33 
Salón-204 8,30 4,25 35,28 27,63 OK 33 
2 Salón-205 8,30 4,30 35,69 27,95 OK 33 
Salón-206 8,28 4,25 35,19 27,54 OK 33 
Salón-207 8,28 4,27 35,36 27,67 OK 33 
Salón-208 8,30 4,30 35,69 27,95 OK 33 
Salón-209 8,50 5,00 42,50 33,50 OK 40 
Salón-210 8,48 4,82 40,87 32,20 OK 38 
Salón-211 8,15 4,82 39,28 30,61 OK 37 
Dec Educación 7,90 4,08 32,23 24,89 no No Salón 
11 Salones Subtotal por Piso 380 
3 Sala Docentes 8,25 4,48 36,96 28,90 no No Salón 
Dir Edificio
' Audiovisuales 8,56  3,95 
33,81 26,70 no No Salón 
Salón-301 9,65 3,94 38,02 30,93 OK 37 
Salón-302 11,44 4,57 52,28 44,05 OK 52 
Oficina-1 4,30 3,00 12,90 7,50 no No Salón 
sala de 
informática 8,82 6,20 
54,68 43,52 OK 52 
Oficina-2 4,30 2,95 12,69 7,38 no No Salón 
Salón-3M 8,82 6,30 55,57 44,23 OK 53 
Oficina-3 4,30 2,95 12,69 7,38 no No Salón 
Salón-305 8,82 6,30 55,57 44,23 OK 53 
Salón-306 9,55 4,30 41,07 33,33 OK 40 
Salón-307 9,46 6,38 60,35 48,87 OK 58 
Fotocopiadora 5,00 3,96 19,80 12,67 no No Salón 
Salón-308 7,06 4,80 33,89 25,25 OK 30 
Salón-309 6,77 4,80 32,50 23,86 OK 29 
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Salón-310 8,02 4,27 34,25 26,56 OK 32 
10 Salones Subtotal por Piso 436 
4 
Salón-401 8,07 4,76 38,41 29,85 OK 36 
Salón-402 8,92 4,00 35,68 28,48 OK 34 
Salón-403 8,94 4,10 36,65 29,27 OK 35 
Salón-404 8,92 4,00 35,68 28,48 OK 34 
Salón-405 7,28 5,23 38,07 28,66 OK 34 
Salón-406 8,55 5,16 44,12 34,83 OK 41 
Salón-407 7,86 5,10 40,09 30,91 OK 37 
Salón-408 8,80 5,20 45,76 36,40 OK 43 
Salón-409 7,90 5,10 40,29 31,11 OK 37 
Salón-410 8,78 5,20 45,66 36,30 OK 43 
Salón-411 7,87 5,10 40,14 30,96 OK 37 
Auditorio 14,08 5,27 74,20 64,72 OK 87 
Salón-412 7,69 4,10 31,53 24,15 OK 29 
Salón-413 7,60 4,82 36,63 27,96 OK 33 
Salón-414 7,35 4,79 35,21 26,58 OK 32 
Salón-415 9,17 3,87 35,49 28,52 OK 34 
Bodega 3,98 3,00 11,94 6,54 no No Salón 
16 Salones Subtotal por Piso 626 
37 Salones Total Edificio 1442 
Otras Edificaciones 
Dentro del Plan Maestro se tienen previstos los siguientes tipos de 
edificaciones 
Edificios Académicos: 
1 Edificio de Aulas 
Edificios de Recursos Educativos: 
1 Laboratorios de Ciencias Básicas 
1 Hangares para laboratorios de Ingenierías 
1 Políteca 
1 Centro de Nuevas Tecnologías de la Información 
1 Edificio Centro de Idiomas y apoyo a Bienestar 
1 Edificio Docente 
Área de Extensión Cultural y Bienestar Universitario 
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1 Edificio de Centro de Convenciones y Auditorio 
Edificio de Postgrados: 
1 Centro de Bienestar Universitario 
Capilla Ecuménica 
Museo Universitario 
1 Edificio de Investigaciones 
Hemiciclo Cultural 
Granja Agroindustrial 
Zona de Administración Agrícola 
Área Central 
Edificio Administrativo 
Bloques existentes 
Área Deportiva 
Coliseo Polideportivo 
Áreas deportivas 
Optimización de Edificios 
Contempla el mejoramiento de las instalaciones existentes, utilizado el espacio 
de forma racional, funcional y eficiente, permitiendo un nivel máximo de 
rendimiento y brindar a la población universitaria un alto nivel de comodidad. 
Para este propósito se propone la intervención de siete edificios existentes así: 
Tabla 14. Área de edificios a intervenir 
Edificio I Administrativo 1.819 M2 
Edificio II Aulas y Of. Bienestar 718 M2 
Edificio III Informática 718 M2 
Edificio IV Lab y Of. Rec. Educativos 724 M2 
Edificio V Laborat. y Auditorio 1.498 M2 
Edificio VI Laboratorios 1.450 M2 
Edificio VII Cent. Idiomas apoyo Bienestar 3.702 M2 
TOTAL 10.629 M2 
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Edificio 1 Administrativo: ya se ha remodelado el primer piso quedando 
pendiente el segundo para completar las oficinas del área administrativa, 
directiva, admisiones y académica. 
Edificio VIII Gorgona: se ha definido el cambio de uso de este edificio, para 
convertirlo en el Centro de Idiomas de la Universidad y oficinas de apoyo a 
Bienestar. Servirá como base de los salones de Idiomas. 
Área Deportiva 
El Plan Maestro de Desarrollo Físico le asigna al área Deportiva una especial 
importancia dado que el proyecto educativo institucional debe facilitar el 
desarrollo integral del individuo y para ese fin el deporte es un instrumento 
fundamental. El proyecto prevé una verdadera Villa Olímpica con canchas 
deportivas reglamentarias y graderías y facilidades para deportistas y público 
además de canchas recreativas que complementan el área de Bienestar 
Universitario. 
Campo de Softbol: Con medidas reglamentarias para Softbol y la posibilidad 
de jugar béisbol en un campo más pequeño que el reglamentario, con 
graderías, vestieres y baños para deportistas y público. 
Cancha de Basquetbol y Voleibol: con acabado sintético, medidas 
reglamentarias y graderías cubiertas, baños y vestieres para deportistas y 
espectadores. 
Cancha de Tenis: con acabado sintético, medidas reglamentarias y graderías 
cubiertas, baños y vestieres para deportistas y espectadores. 
Canchas Múltiples: para práctica deportiva de tipo recreativa, en acabado 
sintético, sin graderías para espectadores. 
Estadio de Fútbol y Atletismo: teniendo en cuenta las normas internacionales 
para el deporte del fútbol, se diseñó la cancha de 65 x 105 mts., con un 
sistema de graderías cubiertas a lado y lado de la cancha, con capacidad total 
para 2.184 personas, baños y camerinos para deportistas y baños públicos. La 
pista atlética de competencias de fondo, velocidad, obstáculos, lanzamientos 
de jabalina, martillo y bala, salto largo, alto y garrocha, con los requerimientos 
para competiciones oficiales y especificaciones correspondientes. 
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Coliseo Cubierto: con una capacidad aproximada para 3.000 espectadores, se 
tiene previsto el coliseo polideportivo para la práctica de deportes cubiertos 
como Baloncesto, Voleibol, Microfútbol, Boxeo y Lucha y presentaciones 
culturales y sociales. Acceso del público a través del segundo piso por 
escaleras y/o rampas, con baños y cafetería. Con instalaciones 
complementarias en el primer nivel, como camerinos, baños, gimnasios, salón 
de masajes, oficinas administrativas, enfermería, facilidades para árbitros, 
depósitos y áreas de equipos, en un área aproximada de 5.800 mts2. El 
Coliseo Polideportivo se complementa con la Plaza Olímpica, espacio que 
permite actos formales al aire libre y sirve para integración de todo el sector 
deportivo. 
Hemiciclo: proyecto que contempla el mejoramiento del actual hemiciclo, 
ampliando su capacidad a 400 personas y cubriéndolo para presentaciones 
culturales y académicas con un área de 416 mts2. 
Nuevos Proyectos: 
Edificio de Aulas: son tres bloques dobles en tres pisos, rampas peatonales 
que integran cada edificio, aulas convencionales y escalonadas de 
diferente capacidad, oficinas de decanatura por piso, servicios sanitarios 
por piso, escaleras y áreas de equipos. 
En total cada edificio tiene: 
Cuatro Auditorios para 98 personas cada uno 
Seis Aulas escalonadas de 32 personas cada uno integrables a 3 de 64 
Doce Aulas de 30 personas cada una integrables a 6 de 60 
Ocho Aulas de 50 personas cada una integrables a 4 de 100 
Dos Aulas de 70 personas cada una 
Capacidad total de cada edificio: 1.484 estudiantes 
En total, los cuatro edificios tienen 96 aulas para distintos tamaños de grupos 
con una capacidad cercana a 4.500 estudiantes simultáneos. 
Estos bloques complementan los bloques de dos pisos construidos en la 
década de los años sesenta. 
Politeca: en tres y cuatro pisos respectivamente, previstos con servicios de 
biblioteca, áreas de extensión, medioteca, salas de computadores para 
consulta y docencia, con previsión de todas las instalaciones tecnológicas 
que permitan el crecimiento de medios de consulta en el futuro. La actual 
biblioteca se tiene prevista como Centro de Documentación para los 
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programas de nivelación de estudiantes de secundaria que aspiran a 
ingresar a la institución. 
Centro de Bienestar Universitario: bloque de servicios de cafeterías por 
concesión con plazoleta de comidas para tener diversas ofertas, locales 
comerciales con librería, fotocopiadoras, peluquerías. Tienda universitaria, 
y centro anexo de consultorios para estudiantes. 
Edificio de Centro de Convenciones y Auditorio: bloque de dos pisos con 
tres salones integrables para 900 personas y Auditorio para 2000 personas, 
con salas y espacios complementarios. 
Edificio Museo Universitario: anexo al anterior, con salas especializadas 
para exposiciones de arte y salas permanentes de patrimonio cultural y de 
Historia Natural. 
Laboratorios y Talleres: son tres bloques en dos pisos con un área de doble 
altura para espacios de prácticas e investigaciones, adaptable a usos muy 
específicos por medio de sistemas de instalaciones variables expandibles 
Edificio Administrativo: previendo el desarrollo y expansión de la 
Universidad, se proyecta una torre de seis pisos para futuras oficinas de 
Dirección, Consejo Superior, Administración. El actual bloque 
administrativo de dos pisos se proyecta como plataforma para atención al 
estudiante, con registro académico y atención de público. 
No obstante, la Universidad dentro de su plan de inversiones a 2009, tiene 
proyectado ampliar su planta física de la siguiente manera: 
Tabla 15. Proyección e infraestructura de las aulas y los laboratorios de la 
Universidad del Magdalena 
Espacio Físico 1 capacidad actual Capacidad proyectada 
Salones 119 145 
Auditorios 3 3 
Laboratorios 31 56 
Fuente: Oficina de Planeación 
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12. ESTUDIO ORGANIZACIONAL 
12.1 DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA 
La Universidad del Magdalena tiene su centro de actividades en la ciudad de 
Santa Marta, capital del departamento del magdalena, con un radio de acción e 
influencia que abarca todo el norte de la Costa Caribe colombiana. Cuenta con 
un área de 50 hectáreas de superficie, de las cuales el 20% está conformada 
por 9 edificios existentes destinados para las actividades administrativas, de 
docencia, investigación, extensión y espacios deportivos (canchas de fútbol, 
softbol y béisbol, microfútbol, voleibol y baloncesto) y el 80% restante hace 
parte del Macroproyecto Ciudad Universitaria en ejecución provisto de Edificios 
Académicos, Áreas de Extensión Cultural (centro de convenciones y auditorios, 
Edificio de Bienestar Universitario). 
12.2. FUNDAMENTOS INSTITUCIONALES 
12.2.1 Visión. La Universidad del Magdalena se proyecta como una institución 
de excelencia académica e investigativa, con un modelo de gestión y desarrollo 
que consolida su autonomía hacia la búsqueda del liderazgo científico, 
pedagógico y cultural, con un amplio reconocimiento y liderazgo en la región 
Caribe, el país y la comunidad internacional. 
Para el año 2.009 la Universidad del Magdalena será una institución: 
Pública, que trabaja en beneficio de la equidad social, la preservación del 
patrimonio cultural, el desarrollo sustentable del país y en la construcción del 
proyecto de región y de nación. 
Integrada con las demás universidades públicas de la costa Atlántica en la 
Universidad Nacional del Caribe Colombiano. 
Moderna, con procesos y estructuras académicas y administrativas ágiles, 
eficientes y eficaces en el servicio, en donde prevalece el trabajo en equipo 
interdisciplinario y el mejoramiento continuo. Cuenta con un presupuesto 
equilibrado y las finanzas fortalecidas. 
Reconocida en la región y el país por la pertinencia y la calidad de sus 
programas académicos acreditados 
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Destacada por la amplia cobertura académica en la región, el desarrollo y la 
consolidación de sus líneas de investigación. 
Que cuenta con docentes y grupos de investigación consolidados y 
reconocidos ante las comunidades académicas regional, nacional e 
internacional. 
Que ha desarrollado una comunidad universitaria con un gran sentido de 
pertenencia y responsabilidad social. 
Destacada por la amplia cobertura académica de calidad en la región Caribe. 
Líder en la región en los programas de educación continuada ya distancia 
con calidad y pertinencia. 
Caracterizada por estar en permanente interacción con otras instituciones 
públicas y privadas en aras de la excelencia y el liderazgo institucional en los 
ámbitos departamentales, regionales y nacionales. 
Reconocida por el impacto de sus egresados en los desarrollos regional y 
nacional. 
Reconocida por su apoyo significativo al fortalecimiento de los niveles de 
educación precedentes. 
Que ha consolidado la cultura universitaria de la calidad, la planeación, el 
desarrollo humano, la preservación de los patrimonios culturales y físicos, la 
administración por proyectos, la visión compartida y la sostenibilidad 
institucional. 
Que ha consolidado un modelo de gestión administrativo y financiero flexible, 
descentralizado, autónomo, productivo y competitivo. 
Que cuenta con modernos equipos e instalaciones académicas, 
administrativas y de servicios generales adecuados a las necesidades de la 
institución. 
Que cuenta con un presupuesto equilibrado, finanzas fortalecidas y 
garantizadas en una mayor proporción sus fuentes de ingresos. 
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Que cuenta con un sistema único e integral de información, evaluación, 
planeación y control institucional. 
12.2.2 Misión. La Universidad del Magdalena es una institución de educación 
superior de carácter estatal y del orden territorial que ejerce su autonomía en el 
marco de la Constitución y la Ley y cuyo propósito fundamental es el de 
contribuir al desarrollo de la Región y del país mediante el fomento de la 
educación la ciencia y la cultura. 
Mediante su labor educativa se propone formar de manera integral ciudadanos 
libres de alta calidad profesional, ética y humanística, con capacidad de 
liderazgo que les permita intervenir de manera decisiva en los procesos de 
mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades en las cuales se hallen 
inmersos y en la consolidación de la democracia, la justicia social, el respeto a 
los derechos humanos y el aclimatamiento de la paz. 
Mediante la investigación y la proyección social contribuye a incrementar el 
acervo de conocimiento al servicio del hombre y se vincula a la solución de 
problemas económicos, ambientales, culturales, sociales y políticos de su 
entorno haciendo énfasis en el desarrollo humano sostenible y propiciando el 
reconocimiento y respeto de los valores que le conceden identidad a la región 
Caribe. 
Para hacer posible el cumplimiento de su misión trabajará permanentemente 
en la construcción de una comunidad académica y científica, en un ambiente 
de participación, compromiso, sentido de pertenencia, libertad de cátedra y 
aprendizaje. 
12.2.3 Valores Institucionales. La Universidad del Magdalena reconoce y 
exalta entre los miembros de su comunidad los siguientes valores: 
Responsabilidad: Entendida como el reconocimiento y aceptación de las 
consecuencias de sus actos y también como la dedicación y el interés máximo 
otorgado al cumplimiento de sus deberes y funciones. 
Honestidad: En el sentido de ajustar su conducta a claros dictámenes éticos 
de validez universal que propendan por una sana convivencia social, un alto 
desarrollo espiritual y una transparencia total en sus relaciones sociales y 
laborales. 
Compromiso: Entendido como la identidad de las personas con las políticas, 
objetivos, metas y estrategias de desarrollo de la Universidad. 
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Tolerancia: Nacida del reconocimiento de la pluralidad étnica, social y política 
de nuestra nación y del respeto a las diferencias individuales y a los derechos 
fundamentales consagrados en nuestra Carta Magna. 
Solidaridad: Expresada como la disposición de ayuda a los demás y la 
proclividad al trabajo en equipo. 
Esfuerzo o tenacidad: En tanto perseverancia en el logro de metas individual 
y socialmente deseables. 
Respeto: En la doble acepción de acatamiento de las leyes, normas y 
reglamentos y de no violar los derechos individuales de las personas. 
12.2.4 Principios. La Universidad del Magdalena orienta sus esfuerzos hacia 
la consolidación del liderazgo de la institución con base en los siguientes 
principios: 
Autonomía entendida en los términos en que lo señala el articulo 28 de la 
ley 30 de 1992, es especialmente aprovechada para insertar a la institución 
en la dinámica del desarrollo nacional e internacional. En tal sentido y cada 
vez que sea necesario reestructurará sus planes de estudio, reorientará sus 
políticas académicas y redefinirá sus estrategias. De igual manera será 
garantía de la sana y relativa independencia que debe mantener la 
Institución con respecto a los gobiernos de turno en cuanto a la definición de 
sus objetivos de desarrollo. 
En cuanto a la autonomía académica, esta permitirá en los individuos el 
obrar con criterios definidos e independencia externa. El estado actual de la 
producción del conocimiento es tal que exige del individuo una autonomía 
para reconstruirlo de manera permanente; de esta manera facilita una toma 
de decisiones serias y responsables. Por consiguiente para lograrlo el 
individuo necesita de una disciplina esto es de una organización interna o 
autocontrol. 
Pertenencia. Capacidad de responder a las necesidades que el estado y la 
sociedad demandan. 
Equidad. aplicación de recursos hacia actividades que tienen una alta tasa 
de rentabilidad social 
Participación. Posibilidad de intervención en los procesos de planeación, 
desarrollo y gestión institucional. 
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Unidad. Entendida como integración y articulación de los diferentes 
procesos y dependencias que garantizan el funcionamiento sistémico. 
Planeación: La institución se rige por un Plan General de Desarrollo 
Estratégico diseñado para un período de tiempo determinado, el cual 
contendrá programas y proyectos específicos correspondientes a los 
diferentes objetivos y estrategias institucionales. Las actividades de las 
diferentes unidades académicas y administrativas se contendrán en un plan 
de acción que implicará la aplicación de un modelo de evaluación 
permanente, integral y sistémica de gestión de sus funcionarios y 
dependencias. 
Sostenibilidad: En el desarrollo de sus planes de expansión y en el 
ejercicio mismo de su misión, la universidad atenderá de manera prioritaria 
el principio de sostenibilidad en tanto condición sine qua non para su 
desarrollo armónico, garantizando de tal manera la continuidad en el 
desarrollo de sus proyectos, los cuales, en la medida de lo posible deberán 
ser costeados. 
12.3 ESTRATEGIA ORGANIZACIONAL 
12.3.1 Análisis Dofa 
Debilidades: 
Poca experiencia en los programas de postgrados. 
Estrategia de fortalecimiento de la promoción de los programas, (en este 
caso de la Maestría) parcialmente implementada, especialmente en el 
entorno empresarial. 
Oportunidades: 
Se podrían desarrollar nuevos programas de maestría. 
Los competidores locales tienen pocos programas de maestría. 
Los márgenes de ganancia serán buenos. 
Se podría extender a otros países. 
La Universidad está creando vínculos con el sector empresarial para 
concertar un plan operativo para la participación activa del programa en la 
parte productiva del departamento. 
La existencia de un Plan de Desarrollo y presupuesto para la adecuación de 
nuevos salones, áreas de bienestar institucional y laboratorios 
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Fortalezas:  
Se reconoce la calidad de la docencia por parte de los estudiantes y demás 
actores de la vida universitaria. 
Cualificación de un segundo idioma. 
Cualificación de los docentes en Maestrías y Doctorados pertinentes a cada 
programa. 
Eficiencia en los manejos de los recursos que llegan por aportes de la 
Nación y recursos propios, esto se puede demostrar por la sana situación 
financiera que a la fecha presenta. 
La UNIMAG posee una planta física moderna y con buen grado de 
adecuación, así como una dotación en equipos, medios audiovisuales, 
informáticos, etc., adecuados. 
Grupos de investigación de reconocimiento científico y tecnológico que dan 
soporte al desarrollo del postgrado. 
Convenios y relaciones con Instituciones nacionales e internacionales de 
reconocido prestigio científico para apoyar el desarrollo de la Maestría. 
Amenazas: 
La continúa presión ejercida por grupos políticos que pretenden burocratizar 
la universidad. 
El conflicto de intereses entre la oficina de la gobernación y la universidad 
del magdalena. 
La detención domiciliaria del señor rector Carlos Caicedo Omar mientras se 
adelantan las investigaciones concerniente a presuntos malos manejos 
administrativos. 
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Gráfica 11 Estructura académico administrativa 
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DOCENTES 
El programa estará adscrito académicamente a la Facultad de Ciencias 
Empresariales y Económicas y Administrativamente al Instituto de Postgrados de la 
Universidad del Magdalena, como se ilustra en el organigrama anterior. 
12.4 NOMINACIÓN DE CARGOS 
RECTOR. El Rector es el representante legal y la primera autoridad 
ejecutiva de la Universidad; en tal carácter, y en el ámbito de su competencia, 
es responsable de la gestión académica y administrativa, y debe adoptar las 
decisiones necesarias para el desarrollo y buen funcionamiento de la 
Institución. El cargo de Rector es incompatible con el ejercicio profesional y con 
el desempeño de cualquier otro cargo público o privado. El Rector toma 
posesión ante el Presidente del Consejo Superior. 
VICERRECTOR DE INVESTIGACIÓN. La Vicerrectoría de Investigación 
es el órgano institucional encargado de la operacionalización del sistema y el 
desarrollo investigativo, de los programas y proyectos de investigación, 
fomentando la generación de comunidad científica y la proyección de la 
Universidad en el contexto. 
DECANO FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES Y 
ECONÓMICAS. Es la autoridad responsable de la dirección académica y 
Administrativa de la facultad. Representa al Rector ante la misma y a la 
Facultad ante la Universidad. 
DIRECTOR DE LA MAESTRÍA. Para la dirección y ejecución de programas 
de postgrado en una Facultad hay un Director de Postgrado nombrado por el 
Rector a solicitud del Decano 
COORDINADORES DE PROGRAMA. Serán los directores académicos de 
los programas de pregrado y de postgrado que se les asignen. Tendrán como 
función apoyar al Decano en el diseño, programación, coordinación y 
evaluación de los programas curriculares de la Facultad. Deben velar por la 
calidad de los programas, por el mejoramiento de la docencia y del trabajo 
académico de los estudiantes, la innovación pedagógica y, en general, por la 
ejecución de las políticas que sobre la docencia formule la Vicerrectoría 
Académica. 
DOCENTES. Sus funciones son: elaborar las guías de trabajo de la 
asignatura designada y entregarla oportunamente al Coordinador de 
Programa para su posterior reproducción; presentar los listados de notas 
académicas al Coordinador de Programa; evaluar en calidad de jurado los 
proyectos de grado asignados por el Comité Académico del la Universidad. 
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Los programas de postgrado de las áreas definidas por el Consejo de Facultad, 
tendrán un Comité Asesor conformado por miembros del personal académico, 
estudiantes y egresados de programas de la respectiva área, designados de 
acuerdo con la reglamentación que expida el Consejo de Facultad. 
Los Comités Asesores de pregrado y postgrado serán presididos por el 
respectivo director de programa curricular y cumplirán las funciones que les 
asigne el Consejo de Facultad. 
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13. EVALUACIÓN DEL PROYECTO 
Un proyecto puede estar suficientemente sustentado con todos los estudios 
que se requiera: de mercado, técnico, legal, ambiental, organizacional y 
financiero, sin embargo es la evaluación la que en última instancia define su 
factibilidad. Para la evaluación inicial del proyecto se han distinguido tres tipos 
de evaluaciones: la financiera, la económica y social. 
Tabla 16. Flujo de fondos 
'tem Inicio Año 1 Año 2 
1.(*)Ingreso Bruto 112.920.000 110.160.000 
2.(-)Costo Deducible 34.147.520 34.147.520 
*Costo por estudiantes 34.147.520 34.147.520 
*Depreciación - 
(=) Ingreso Gravable 78.772.480 76.012.480 
(-) Impuestos - 
(+) Depreciación - - 
(-) Capital Trabajo 24.245.936 
(-) Costos inv Fija 17.073.760 
(+) Vr. Salvamento 
(=) Flujo Neto -41.319.696 78.772.480 76.012.480 
13.1 EVALUACIÓN FINANCIERA 
Identifica, desde el punto de vista de un inversionista o del participante del 
proyecto, los ingresos y egresos atribuibles a la realización del proyecto, y, en 
consecuencia, la rentabilidad generada por el mismo.7 La evaluación financiera 
juzga el proyecto, desde la perspectiva del objetivo de generar rentabilidad 
financiera y, juzga el flujo de fondos generado por el proyecto. 
En otras palabras, el presente estudio o evaluación va encaminado a otorgar la 
viabilidad financiera en el sentido de garantizar que los ingresos sean 
suficientes para cubrir los costos de operación y de inversión oportunamente y 
pueda dejar un excedente a los inversionistas, en este caso, la Universidad del 
Magdalena. 
En la evaluación financiera del presente proyecto se van a tener en cuenta una 
serie de instrumentos e indicadores que nos van a servir de fundamental 
importancia para medir la efectividad o viabilidad del mismo. Entre estos 
7 Ibid., Pág. 34. 
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instrumentos e indicadores que se utilizarán para la realización del estudio de 
evaluación se encuentran: 
Flujo de Fondos 
Valor Presente Neto VPN 
Tasa Interna de Retorno TIR 
Relación Costo Beneficio 
13.1.1 Valor Presente Neto. Para el cálculo de este valor se requiere 
previamente de la elaboración de un flujo de fondos. El VPN es un método que 
consiste en hallar la equivalencia en el año cero (0), de una corriente de flujo 
de fondos neto hacia el futuro en un horizonte de evaluación de n periodos y 
compararlos con un desembolso de inversión inicial. Si el valor presente del 
flujo es mayor que la inversión inicial, el proyecto es viable financieramente. 
Cabe aclarar el proyecto hallará el VPN y los demás indicadores de rentabilidad 
del flujo neto de fondo a precios corrientes mostrando precios reales por tanto, 
los resultados que se obtienen son reales. 
Se calcula de la siguiente forma: 
Formula: VPN = FNI   + 
_ 
+  FNn  - $10 
(1+i)'(1 + 02 (1+i  
Donde: 
VPN = Valor Presente Neto. 
In = Inversión inicial. 
FN = Flujo de fondo neto 
n = períodos 
i = Tasa de interés. 
A continuación se va ha hallar el valor presente neto tanto para el flujo de fondo 
neto invirtiendo inicialmente en el rubro de publicidad y promoción a precios 
corrientes. 
Aplicando este cálculo al flujo neto de la tabla 16 tenemos: 
VPN =  FNi   + FN7 $lo 
(1+i)1 (1+i)2  
VPN = $ 176.986.193,29 
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Interpretación 
El VPN representa el valor presente de los beneficios netos después de haber 
recuperado las sumas invertidas en el proyecto y sus correspondientes costos 
de oportunidad. Por lo tanto: 
El Valor Presente Neto igual cero no significa que no hay beneficios, sino 
que los beneficios alcanzan tan solo a compensar el capital invertido y su 
costo de oportunidad. En este caso, es importante anotar, que el proyecto 
presenta viabilidad financiera. 
Entonces, un VPN = O, resulta indiferente realizar el proyecto porque aunque 
no arroje pérdidas tampoco arroja excedentes al inversionista. Sin embargo, un 
análisis de sensibilidad o riesgo puede definir su ejecución. 
El Valor Presente Neto negativo, es decir, menor que cero no 
necesariamente implica no hay ingresos netos positivos, sino que ellos no 
alcanzan a compensar los costos de oportunidad y en el peor de los casos 
el flujo neto puede resultar menor que la inversión inicial. 
Entonces, un VPN <O, el proyecto no vale la pena y se rechaza debido a que ni 
siquiera alcanza a cubrir todos los egresos que el mismo genera. 
El Valor Presente Positivo, es decir mayor que cero implica que el proyecto 
arroja beneficio aún después de recuperar el dinero invertido y cubrir el 
costo de oportunidad del proyecto. 
Entonces, un VPN > O, considera que el proyecto es atractivo y debe ser 
aceptado, porque además de cubrir la inversión inicial y los costos de 
oportunidad, genera un excedente al inversionista. 
Teniendo en cuanta lo anterior y analizando el VPN arrojado en el flujo de 
fondo con financiación y sin financiación del proyecto encontramos la VPN > O, 
entonces el proyecto es atractivo y se acepta. 
13.1.2 Tasa Interna de Retorno TIR. La Tasa Interna de Rendimiento, es uno 
de los indicadores de rentabilidad más utilizados en la evaluación financiera de 
dos proyectos, esta tasa es la que hace igual a O el VPN, el valor futuro o el 
valor anual equivalente, de una serie de ingresos y egresos. En la TIR se 
supone así mismo que los valores no recuperados de la inversión inicial y que 
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permanecen invertidos en el proyecto, ganan igualmente la tasa dada por la 
TIR.8 
Cálculo 
El cálculo de la TIR se apoya en el método de VPN; como se trata de buscar la 
tasa de interés i que hace que el VPN = O, la TIR se encuentra mediante 
tanteo, utilizando tasas de descuento que generen un VPN positivo y un VPN 
negativo y por interpolación se halla la TIR; es importante que los VPN tanto 
positivo como negativo, estén lo más cerca posible a cero, para que la 
estimación de la TIR sea lo más confiable posible. 
Formula: 
TIR = u1 + (12 — ii) (VPN 1 / VPN, + 1VPN21) 
Donde: 
= Tasa de interés que arroja un VPN positivo 
1 2 = Tasa de interés que arroja un VPN negativo 
VPNi  = Valor correspondiente a la tasa 11 
VPN2 = Valor correspondiente a la tasa i2 
TIR = 161% 
Interpretación 
La TIR puede tomar valores que pueden estar por encima de la Tasa Mínima 
Atractiva de Retorno TMAR; puede ser igual o puede ser menor: 
Cuando la TIR > TMAR el proyecto es viable financieramente y genera un 
rendimiento mayor al esperado. 
Cuando la TIR = TMAR el proyecto sólo rinde la tasa mínima aceptable, en 
este caso puede ser aceptado o no, dependerá entonces de otros criterios 
adicionales para darle viabilidad. 
Cuando la TIR < TMAR el proyecto no es viable ya que no alcanza a rendir ni 
siquiera la tasa mínima, debe rechazarse. 
VASQUEZ CUADRADO. Ubaldo. Modulo de formulación y evaluación de proyecto. 
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13.1.3 Relación Beneficio/Costo R B/C. Es otro indicador de rentabilidad de 
un proyecto de inversión. Es la relación entre los beneficios brutos y los costos 
brutos que puede generar un determinado proyecto. 
Cálculo 
Esta relación hace uso del VPN para su cálculo, de tal manera que la relación 
beneficio-costo (R B/C) esta dada: 
R B/C = VPB / VPC 
Donde: VPB = Valor presente de los beneficios brutos. 
VPC = Valor presente de los costos brutos. 
Se calcula de la siguiente forma: 
Fórmula: R B/C = V.P. Ingresos / V.P. Egresos 
Donde: 
R B/C = Valor Presente Neto. 
Se observa que la R B/C, al igual que el VPN, es una función de la tasa de 
interés 
Aplicando este cálculo al flujo neto: 
R B/C = $176.986.193,291$ 54.131.140,62 
R B/C = 3,26958182 
Interpretación 
El criterio para la toma de decisión con base a la R B/C es el siguiente: 
+ Si la RB/C>1 , se acepta el proyecto ya que el valor presente de los 
beneficios brutos es mayor que el de los costos brutos, esto significa que el 
proyecto rinde una tasa mayor que tasa mínima atractiva de rendimiento del 
inversionista, aquí encontraremos un VPN positivo para el proyecto. 
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Si la RB/C<1, Se rechaza el proyecto pues el valor presente de los 
beneficios brutos es menor que el valor presente de los costos brutos. 
Si la RB/C=1, Es indiferente realizar o rechazar el proyecto. El valor 
presente de los ingresos es igual al valor presente de los egresos. 
Teniendo en cuanta lo anterior y analizando la R B/C arrojado en el flujo de 
fondo del proyecto encontramos la R B/C > O, entonces el proyecto es atractivo 
y se acepta. 
13.2 EVALUACIÓN ECONÓMICA 
Esta evaluación compara los costos y los beneficios del proyecto desde el 
punto de vista de la economía en su conjunta El objetivo de este tipo de 
evaluación es medir la contribución del proyecto al bienestar económico de la 
región o del Distrito. 
Para efectuar la evaluación económica se debe tener en cuenta el análisis de: 
Calidad del Programa de Maestría. Como se dijo anteriormente en el 
estudio de mercado específicamente cuando se habla de tamaño, una de 
las fortalezas que presenta el proyecto tiene que ver con la calidad con que 
contará la Maestría. 
Costo de los docentes externos de la maestría. Los mayores costos de 
ejecución se encuentran reflejados en los docentes que provienen del 
exterior pero la ventaja de tener una gran alta demanda para la maestría 
ayuda en el desajuste. 
Demanda del mercado para el producto. De acuerdo a los datos arrojados 
en las encuestas aplicadas a los profesionales, acerca de la Maestría, estos 
manifestaron una gran aceptación y preferencia en el Desarrollo 
Empresarial. Cabe resaltar que esta Maestría también será ofrecido a 
profesionales de diferentes carreras. 
Además de acuerdo a los resultados arrojados por en el estudio financiero, 
mostró que la evaluación financiera a través de los tres indicadores como el 
VPN, TIR y la R B/C ratifican la alta rentabilidad del proyecto, de manera que 
representa una oportunidad. 
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13.4 ESTUDIO FINANCIERO 
13.4.1 Recursos financieros 
A continuación se presenta el presupuesto en donde se observará los ingresos y egresos en que incurrirá la Universidad por 
semestre y cuanto le cuesta a la Universidad cada estudiante, tomando como referencia 20 estudiantes: 
Tabla 17. Presupuesto y costos de la maestría 
UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS ADMINISTRATIVAS Y CONTABLES 
MAESTRÍA EN DESARROLLO EMPRESARIAL 
ESTUDIO DE COSTOS 
2006 
SEMESTRE I 
item Descripción Cantidad: 
semestre Estudiantes 
Valor Promedio 
Unidad Global 
Costo por 
estudiante 
1 Publicidad prensa 12 20 176.000 2.112.000 105.600 
3 Honorarios Docentes* 5 20 4.849.187 24.245.936 1.212.297 
4 Viáticos* 5 20 167.076 835.380 41.769 
5 Hospedaje y alimentación 45 20 100.000 4.500.000 225.000 
6 Impresos y materiales 1 20 2.200.000 2.200.000 110.000 
SUBTOTAL 1.694.666 
7 Gastos administrativos 254.200 
TOTAL POR ESTUDIANTE 1.941866 
S.M.M.L.V 4,77 
15% 
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UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS ADMINISTRATIVAS Y CONTABLES 
MAESTRIA EN DESARROLLO EMPRESARIAL 
PRESUPUESTO 
2006 
'tem Descripción Cantidad Valor Descuentos estimados Valor pagado Valor total 
INGRESOS 
1 inscripción 20 138.000 2.760.000 2.760.000 
2 Matriculas 20 3.060.000 306.000 2.754.000 55.080.000 
TOTAL INGRESOS 57.840.000 
EGRESOS 
!tem Descripción Cantidad Horas Factor 
Valor Hora 
cátedra con 
prestaciones 
Valor total 
3 Honorarios Docentes 5 24.245.936 
Francisca López 48 17.5 178.255 8.556.240 
José Alejandro °nate 48 13.13 133.742 6.419.616 
Juan Carlos López 32 13.13 133.742 4.279.744 
Jorge Ellas Caro 32 15.31 155.948 4.990.336 
Oscar García* 48 
Cantidad Estudiantes Valor Promedio Unidad Global Valor total 
4 Publicidad prensa 12 176.000 2.112.000 
6 Honorarios Docentes* 5 4.849.187 24.245.936 
7 Viáticos 6 647.123 3.882.740 
Francisca López 2 643.562 1.287.124 
José Alejandro Dilate 2 931.808 1.863.616 
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Juan Carlos López 2 366.000 732.000 
8 Hospedaje y alimentación 45 100.000 4.500.000 
9 Impresos y materiales 1 2.200.000 2.200.000 
SUBTOTAL 36.940.676 
.W5.541.1011 
42.481.777 
10 Gastos Administrativos 
TOTAL EGRESOS 
UTILIDADES 15.358.223 
15% 
Gastos administrativos: 
264.000 4% de los ingresos para el que consiga los grupos en o/a municipio 
1.535.822 10% de las utilidades para el coordinador de la unimagdalena 
1.799.822 
Los ingresos para el primer semestre son de $57.840.000 y los egresos son de $42.481.777 lo cual nos da una utilidad de 
$15.358.223. 
UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS ADMINISTRATIVAS Y CONTABLES 
MAESTRÍA EN DESARROLLO EMPRESARIAL 
ESTUDIO DE COSTOS 
2006 
SEMESTRE II 
!tem Descripción Cantidad: semestre Estudiantes 
Valor Promedio 
Unidad Global 
Costo por 
estudiante 
1 Honorarios Docentes* 5 20 2.354.669 11.773.344 588.667 
SUBTOTAL 588.667 
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4 Gastos administrativos 88.300 
TOTAL POR ESTUDIANTE 676.967 
S.M.M.L.V 1,66 
15% 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS ADMINISTRATIVAS Y CONTABLES 
MAESTRÍA EN DESARROLLO EMPRESARIAL 
PRESUPUESTO 
2006 
Item Descripción Cantidad Valor Descuentos Valor pagado Valor total 
INGRESOS 
1 inscripción 
- 
.. 
2 Matriculas 20 3.060.000 306.000 2.754.000 55 080 000 
 stosoia TOTAL INGRESOS 
EGRESOS 
Item Descripción Cantidad Horas Factor 
Valor Hora 
cátedra con 
prestaciones 
Valor total 
3 Honorarios Docentes 5 11.773.344 
Blanca González 48 
- 
Ing. Tijaro 48 12.04 122.639 5.886.672 
Alfonso Del Toro 48 12.04 122.639 5.886.672 
Luz Helena Díaz 48 - 
Edwin Causado 48 
Cantidad Estudiantes Valor Promedio Unidad Global Valor total 
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4 Honorarios Docentes* 5 2.354.669 11.773.344 
SUBTOTAL 11.773.344 
8 Gastos Administrativos 1.766.002 
TOTAL EGRESOS 
UTILIDADES 41.540.864 
15% 
Gastos administrativos: 
264.000 4% de los ingresos para el que consiga os grupos en c./a municipio 
4.154.065 10% del total de egresos para el coordinador de la unimagdalena 
4.418.065 
Los ingresos para el segundo semestre son de $55.080.000 y los egresos son de $13.539.346 lo cual nos da una utilidad de 
$41.540.654. 
UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS ADMINISTRATIVAS Y CONTABLES 
MAESTRÍA EN DESARROLLO EMPRESARIAL 
ESTUDIO DE COSTOS 
2006 
SEMESTRE III 
nem Descripción Cantidad: 
semestre Estudiantes 
Valor Promedio 
Unidad Global 
Costo por 
estudiante 
3 Honorarios Docentes* 5 20 5.348.544 26.742.720 1.337.136 
4 Viáticos* 5 20 934.243 4.671.217 233.561 
SUBTOTAL 1.570.697 
6 Gastos administrativos 235.605 
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TOTAL POR ESTUDIANTE 1.806.301 
S.M.M.L.V 4,43 
15% 
UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS ADMINISTRATIVAS Y CONTABLES 
MAESTRÍA EN DESARROLLO EMPRESARIAL 
PRESUPUESTO 
2006 
'tem Descripción Cantidad Valor Descuentos Valor pagado Valor total 
INGRESOS 
1 inscripción - 
2 Matriculas 20 3.060.000 306.000 2.754.000 55.080.000 
TOTAL INGRESOS 
EGRESOS 
MI11,080.000 
nem Descripción Cantidad Horas Factor Valor Hora cátedra con prestaciones Valor total 
3 Honorarios Docentes 5 26.742.720 
Amparo Peñaranda 32 12.04 122.639 3.924.448 
Alvaro Acevedo 32 12,04 122.639 3.924.448 
Steiner Saeter 32 17.50 178.255 5.704.160 
Sergio Guerra 32 17.50 178.255 5.704.160 
Melquisedec Lozano* 48 15.31 155.948 7.485.504 
Cantidad Estudiantes Valor Promedio Unidad Global Valor total 
6 Honorarios Docentes* 5 20 5.348.544 26.742.720 
7 Viáticos 6 20 934.243 5.605.460 
Steiner Saeter 2 20 1.823.608 3.647.216 
Sergio Guerra 2 20 643.562 1.287.124 
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Melquisedec Lozano * 2 20 335.560 671.120 
8 Hospedaje y alimentación 45 20 100.000 4.500.000 
SUBTOTAL 36.848.180 
10 Gastos Administrativos 5.527.227 
~ni TOTAL EGRESOS 
UTILIDADES 12.704.593 
15% 
Gastos administrativos: 660.000 10% de los ingresos para la cooperativa 
264.000 4% de los ingresos para el que consiga los grupos en &a municipio 
1.270.459 10% de las utilidades para el coordinador de la unimagdalena 
264.000 4% de los ingresos para el coordinador en la cooperativa 
2.458.459 1 
Los ingresos para el tercer semestre son de $55.080.000 y los egresos son de $42.375.407 lo cual nos da una utilidad de 
$12.704.593. 
UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS ADMINISTRATIVAS Y CONTABLES 
MAESTRIA EN DESARROLLO EMPRESARIAL 
ESTUDIO DE COSTOS 
2006 
SEMESTRE IV 
item Descripción Cantidad: semestre Estudiantes 
Valor Promedio 
Unidad Global 
Costo por 
estudiante 
3 Honorarios Docentes* 5 20 3.103.056 15.515.280 775.764 
4 Viáticos* 5 20 523.126 2.615.630 130.782 
SUBTOTAL 906.546 
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6 Gastos administrativos 135.982 
TOTAL POR ESTUDIANTE 1.042.527 
S.M.M.L.V 2,55 
15% 
UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS ADMINISTRATIVAS Y CONTABLES 
MAESTRIA EN DESARROLLO EMPRESARIAL 
PRESUPUESTO 
2006 
Item Descripción Cantidad Valor Descuentos Valor pagado Valor total 
INGRESOS 
1 inscripción - - 
2 Matriculas 20 3.060.000 306.000 2.754.000 55.080.000 
TOTAL INGRESOS 
EGRESOS 
!tem Descripción Cantidad Horas Factor 
Valor Hora 
cátedra con 
prestaciones 
Valor total 
3 Honorarios Docentes 5 15.515.280 
Jorge Chavez 32 17.5 178.255 5.704.160 
Alex Páramo 48 12.04 122.639 5.886.672 
Amparo Penaranda 32 12.04 122.639 3.924.448 
_ 
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Cantidad Estudiantes Valor Promedio Unidad Global Valor total 
6 Honorarios Docentes* 5 3.103.056 15.515.280 
7 Viáticos 6 523.126 523.126 
Jorge Chavez 2 523.126 1.046.252 
8 Hospedaje y alimentación 1 100.000 100.000 
SUBTOTAL 16.138.406 
10 Gastos Administrativos 2.420.761 
~-9.167  TOTAL EGRESOS 
UTILIDADES 36.520.833 
15% 
punto de equi 7 
rentabilidad 197% 
Gastos administrativos: 4% de los ingresos para el que consiga los grupos en da municipio 
3.652.083 10% de las utilidades para el coordinador de la unimagdalena 
264.000 4% de los ingresos para el coordinador en la cooperativa 
3.916.083 
Los ingresos para el cuarto semestre son de $55.080.000 y los egresos son de $18.559.167 lo cual nos da una utilidad neta 
de $36.520.833. 
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14. CONCLUSIONES 
Este proyecto de grado nace de la necesidad que presentan las instituciones de 
educación superior de continuar con un ciclo de formación en donde sus 
egresados puedan tener la oportunidad de realizar postgrados una vez hayan 
terminado su formación en pregrado, y la Universidad del Magdalena quiere ser 
una de esas instituciones en donde la comunidad educativa y empresarial puedan 
formarse con un estudio de postgrado. 
Después de la revisión, tabulación y análisis de las preguntas realizadas en la 
encuesta hecha a 160 personas entre ellas docentes, egresados y profesionales 
en la ciudad de Santa Marta, arrojó que la ciudad presenta un mercado potencial, 
además estas personas se pueden cultivar y definir como un nicho de mercado 
para la viabilidad en la oferta de un programa de maestría en la Universidad del 
Magdalena, en donde el 78% de las personas encuestadas manifestaron el interés 
por el tema de Desarrollo Empresarial lo que muestra la aceptación por parte de 
las mismas para el desarrollo de este proyecto. 
Se realizó inicialmente un análisis de costos de inversión, determinando los 
costos fijos, en cuanto a valores y cantidades y costos variables, en los que se 
pueden incurrir, además, se estableció el análisis del margen de utilidad del 
proyecto realizado y se determino el punto de equilibrio, el cual para este proyecto 
fue establecido en 11 estudiantes por semestre; pero como el nicho de mercado 
para este proyecto se estableció en un mínimo de 20 estudiantes por semestre lo 
que estaría generando utilidades del casi 100% de la inversión, también se 
determinó la tasa interna de retorno en un 165%, el valor presente neto y la 
relación costo-beneficio arrojando cifras muy atractivas que determinan la 
posibilidad de realizar el proyecto y finalmente se realizó el flujo de fondos donde 
se muestran las cifras que soportan que este proyecto es altamente factible. 
En el estudio económico y financiero se determinó que la utilidad neta es de 
$106.124.303 dicha cantidad es altamente atractiva para cualquier Universidad 
interesada en ofrecer un programa de maestría. 
Además en estos momentos existe una gran demanda por este servicio, pero lo 
más importante es que los mismos egresados y docentes de la universidad y 
muchos profesionales samarios están dispuestos a apoyar un programa de 
Maestría con esta denominación. 
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Desde el punto de vista comercial el ofrecimiento de postgrados por parte de la 
Universidad del Magdalena, en este caso de una maestría pionera, con alto grado 
de calidad y aceptación, tendría ventajas competitivas frente a las otras 
instituciones de educación superior de otras ciudades que tienen años ofreciendo 
postgrados y son reconocidas por su importancia y jerarquía. 
Tomando como base la información recolectada de las encuestas y entrevistas 
realizadas a las diferentes empresas y profesionales, y después de haber 
desarrollado el estudio económico y financiero se concluye que este proyecto es 
altamente viable; y se hace necesario ofrecer un Programa de Maestría en 
Desarrollo Empresarial en la Universidad del Magdalena, aprovechando la 
intención que tiene la Facultad de Ciencias Empresariales y Económicas de 
apoyar dicha Maestría. 
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15. RECOMENDACIONES 
La Universidad del Magdalena debe trabajar más sobre las características básicas 
de las denominadas universidades de investigación, aumentando el porcentaje de 
académicos y egresados con grados de Maestría y Doctorado, con lo cual la 
Universidad debe empezar a diversificar aún más su portafolio de servicios al 
ofrecer programas de postgrados, pero esta vez creados y desarrollados por la 
misma Universidad con miras a posicionar su buen nombre tanto a nivel nacional 
como internacional. 
Con base a esto se recomienda la puesta en marcha de este proyecto ya que 
como se demostró en el presente estudio es altamente viable por su rentabilidad; 
además se disminuirá la brecha que existe en cuanto a la oferta de programas de 
postgrado propios por parte de la universidad del Magdalena al aumentar el 
abanico de oportunidades para la continuación del ciclo propedéutico de la misma. 
Por otra parte la Universidad del Magdalena se proyecta como una institución de 
excelencia académica e investigativa, con un modelo de gestión y desarrollo que 
consolida su autonomía hacia la búsqueda del liderazgo científico, pedagógico y 
cultural, con un amplio reconocimiento y liderazgo en la región Caribe, el país y la 
comunidad internacional; a través de dicho proyecto se llevara a cabo parte de lo 
propuesto aquí, al contar con un programa de postgrado de calidad, competitivo a 
nivel nacional e internacional, cuyos profesores, estudiantes y graduados sean 
capaces de generar, trasmitir, difundir y aplicar innovadoramente el conocimiento 
a través de la formación no sólo de académicos, sino de personal con alta 
habilidad para la solución de problemas de los sectores social y empresarial, 
convirtiéndose así en un factor detonante para el desarrollo regional y nacional. 
Además, se recomienda continuar con la realización de proyectos para la oferta de 
programas de postgrados propios que reconoce a la producción del conocimiento 
como un recurso básico para el desarrollo de la sociedad, para la atención de sus 
necesidades, capaz de visualizar los retos, aprovechar las oportunidades e incidir 
de forma pertinente sobre las demandas del entorno; contribuyendo así a 
consolidar con mayor autonomía y competitividad el crecimiento y el desarrollo 
sustentable del país. 
Sin olvidar que contribuiría directamente al aumento potencial del factor humano 
formado en el país con una calidad igual a los que se capacitan en el extranjero. 
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ANEXO A. INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN 
UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 
FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES Y ECONÓMICAS 
Objetivo: Establecer la viabilidad para la oferta de un programa de Maestría en la 
Universidad del Magdalena. 
SEXO: EDAD: PROFESION 
Su formación profesional es de: 
PREGRADO  POSTGRADO  ¿CUAL? 
En caso de que sea de Postgrado especifique cual: 
ESPECIALIDAD 
MAESTRÍA  
DOCTORADO 
Actualmente que estudios realiza: 
PREGRADO MAESTRÍA 
DIPLOMADO  DOCTORADO 
ESPECIALIZACIÓN NINGUNO 
¿Ha escuchado hablar de Desarrollo Empresarial? 
SI NO 
¿Le interesaría realizar una Maestría en Desarrollo Empresarial en la 
Universidad del Magdalena? 
SI NO 
¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por realizar una maestría en Desarrollo 
Empresarial? 
De 6 a 6.5 salarios mínimos De 7.6 a 8 salarios mínimos 
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De 6.6 a 7 salarios mínimos De 8.1 a 8.5 salarios mínimos 
De 7.1 a 7.5 salarios mínimos De 8.6 a 9 salarios mínimos 
7. Le gustaría que los docentes que dictaran la maestría sean de: 
Santa Marta Barranquilla  
Bogotá Del Extranjero  
Medellín 
Cali 
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Anexo E 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL 
DECRETO NÚMERO 1001 DE 2006 
3 ABR 2006 
"Por el cual se organiza la oferta de programas de postgrado y se dictan otras 
disposiciones" 
EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA 
En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, en especial las que le confiere el 
Numeral 11 del artículo 189 de la Constitución Política y los artículos 19 a 21 y 31 a 33 de 
la Ley 30 de 1992, 
DECRETA 
CAPÍTULO I 
DE LOS POSGRADOS 
ARTICULO 1.-Los programas de postgrado corresponden al último nivel de la educación 
formal superior, el cual comprende las especializaciones, las maestrías y los doctorados. 
Para ingresar formalmente a los programas de especialización, maestría y doctorado es 
indispensable haber culminado estudios de pregrado y haber obtenido el título 
correspondiente. 
La institución titular del programa determinará el título requerido para tal fin. 
Los programas de especialización, maestría y doctorado deben contribuir a fortalecer las 
bases de la capacidad nacional para la generación, transferencia, apropiación y aplicación 
del conocimiento, así como a mantener vigentes el conocimiento disciplinario y profesional 
impartido en los programas de pregrado, y deben constituirse en espacio de renovación y 
actualización metodológica y científica, y responder a las necesidades de formación de 
comunidades científicas, académicas y a las del desarrollo y el bienestar social. 
ARTÍCULO 2.- Los programas de especialización, maestría y doctorado deben Propiciar 
la formación integral en un marco que implique: 
El desarrollo de competencias para afrontar críticamente la historia y el desarrollo 
presente de su ciencia y de su saber; 
La construcción de un sistema de valores y conceptos, basados en el rigor científico y 
crítico, en el respeto a la verdad y la autonomía intelectual, reconociendo el aporte de los 
otros y ejerciendo un equilibrio entre la responsabilidad individual y social y el riesgo 
implícitos en su desarrollo profesional; 
La comprensión del ser humano, la naturaleza y la sociedad como destinatarios de sus 
esfuerzos, asumiendo las implicaciones sociales, institucionales, éticas, políticas y 
económicas de su investigación; 
El desarrollo de las aptitudes para comunicarse y argumentar idóneamente en el área 
específica de conocimiento y para comunicar los desarrollos de la ciencia a la sociedad. 
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CAPÍTULO II 
DE LOS PROGRAMAS ACADÉMICOS DE ESPECIALIZACIÓN 
ARTÍCULO 3.- Las especializaciones tienen como propósito la cualificación del ejercicio 
profesional y el desarrollo de las competencias que posibiliten el perfeccionamiento en la 
misma ocupación, profesión, disciplina o en áreas afines o complementarias. 
ARTÍCULO 4.- Las instituciones que pretendan ofrecer programas de especialización 
deben cumplir las condiciones de calidad contempladas en el presente Decreto y las 
normas que lo modifiquen o adicionen. Se exceptúan de la aplicación de lo dispuesto en 
el presente capítulo las especializaciones médico-quirúrgicas. 
ARTÍCULO 5.- Las instituciones que cuenten con programas de especialización 
registrados en el Sistema Nacional de Información de la Educación Superior -SNIES- que 
se encuentren en funcionamiento y que no cuenten con el registro calificado, tendrán un 
plazo de dieciocho (18) meses para solicitarlo, contados a partir de la fecha de publicación 
de este Decreto. 
CAPÍTULO III 
DE LOS PROGRAMAS ACADÉMICOS DE MAESTRÍA 
ARTÍCULO 6.- Las maestrías podrán ser de profundización o de investigación. 
Las primeras tienen como propósito profundizar en un área del conocimiento y el 
desarrollo de competencias que permitan la solución de problemas o el análisis de 
situaciones particulares de carácter disciplinario, interdisciplinario o profesional, a través 
de la asimilación o apropiación de conocimientos, metodologías y desarrollos científicos, 
tecnológicos o artísticos. El trabajo de grado de estas maestrías podrá estar dirigido a la 
investigación aplicada, el estudio de casos, (a solución de un problema concreto o el 
análisis de una situación particular. 
Las maestrías de investigación tienen como propósito el desarrollo de competencias que 
permitan la participación activa en procesos de investigación que generen nuevos 
conocimientos o procesos tecnológicos. El trabajo de grado de estas maestrías debe 
reflejar la adquisición de competencias científicas propias de un investigador académico, 
las cuales podrán ser profundizadas en un programa de doctorado. 
PARÁGRAFO.- Un mismo programa de maestría puede impartir formación de 
profundización o de investigación, siendo los elementos diferenciadores el tipo de 
investigación realizada, los créditos y las actividades académicas desarrolladas por el 
estudiante. 
CAPÍTULO IV 
DE LOS PROGRAMAS ACADÉMICOS DE DOCTORADO 
ARTÍCULO 7.- El doctorado es el programa académico de postgrado que otorga el título 
de más alto grado educativo, el cual acredita la formación y la competencia para el 
ejercicio académico e investigativo de alta calidad. 
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ARTÍCULO 8.- Los programas de doctorado tienen como objetivo la formación de 
investigadores con capacidad de realizar y orientar en forma autónoma procesos 
académicos e investigativos en el área específica de un campo del conocimiento. 
Sus resultados serán una contribución original y significativa al avance de la ciencia, la 
tecnología, las humanidades, las artes o la filosofía. 
CAPÍTULO V 
DE LOS CONVENIOS ENTRE INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR 
ARTÍCULO 9.- Las instituciones de educación superior legalmente reconocidas en 
Colombia podrán ofrecer y desarrollar programas académicos de especialización, 
maestría y doctorado en convenio. Así mismo, podrán ofrecer y desarrollar estos 
programas en convenio con instituciones de educación superior extrajeras. En todo caso 
será requisito la obtención del correspondiente registro calificado. 
Cuando la capacidad de la institución nacional sea insuficiente para desarrollar el 
programa por sí sola, el apoyo de la institución extranjera debe ir orientado no sólo a 
suplir dicha capacidad, sino a crear en la institución nacional las condiciones adecuadas 
para el desarrollo del programa y para su funcionamiento autónomo. En este sentido, la 
institución nacional debe presentar un plan de desarrollo del programa, en el que se 
evidencie el cumplimiento de esta exigencia. 
Las instituciones de educación superior legalmente reconocidas en Colombia serán las 
titulares de los programas académicos de especialización, maestría y doctorado. 
Otorgarán los títulos expresando en ellos que los programas se ofrecieron y desarrollaron 
en convenio con las instituciones extranjeras, sin perjuicio de las opciones de doble 
titulación a que hubiere lugar. 
ARTÍCULO 10.- Para el otorgamiento del correspondiente registro calificado de los 
programas de especialización, maestría y doctorado ofrecidos y desarrollados en 
convenio, el 
Ministerio de Educación Nacional realizará la evaluación del programa de manera integral 
y verificará la existencia de los medios y recursos necesarios para el buen desarrollo del 
mismo. 
ARTÍCULO 11.- Cuando un programa académico vaya a ser ofrecido y desarrollado en 
convenio, este deberá incluir las cláusulas que garanticen las condiciones mínimas de 
calidad, los derechos de la comunidad hacia la cual va dirigida y, sin perjuicio de su 
autonomía contractual, lo siguiente: 
El objeto del convenio, especificando el programa que se ofrecerá. 
Los compromisos de la institución o instituciones en el seguimiento y evaluación del 
programa académico. 
Indicación del reglamento estudiantil y régimen docente aplicables. 
Responsabilidad sobre los estudiantes en caso de terminación anticipada del convenio. 
Responsabilidad sobre la documentación específica del programa. 
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6) Definición de las condiciones generales de funcionamiento del programa y de las 
responsabilidades y derechos específicos de cada institución con respecto al mismo. 
PARÁGRAFO.- En los programas académicos de especialización, maestría y doctorado 
ofrecidos y desarrollados en convenio por las instituciones de educación superior 
legalmente reconocidas en Colombia e instituciones de educación superior extranjeras, la 
responsabilidad sobre el otorgamiento de los respectivos títulos, sobre los estudiantes en 
caso de terminación anticipada del convenio y sobre la documentación específica de los 
programas en caso de terminación anticipada del convenio, estará a cargo de las 
instituciones de educación superior legalmente reconocidas en Colombia. 
CAPÍTULO VI 
DEL REGISTRO CALIFICADO Y LAS CONDICIONES DE CALIDAD DE PROGRAMAS 
DE ESPECIALIZACIÓN, MAESTRÍA Y DOCTORADO 
ARTÍCULO 12.- El Ministerio de Educación Nacional otorgará el registro calificado de los 
programas de especialización, maestría y doctorado, previa verificación del cumplimiento 
de las condiciones de calidad y demás requisitos establecidos en este Decreto. 
ARTÍCULO 13.- Para obtener el registro calificado, las instituciones de educación superior 
deben demostrar el cumplimiento de las condiciones mínimas de calidad que se enuncian 
a continuación. 
Denominación académica del programa. La denominación y la titulación deben ser 
coherentes con la naturaleza del área del conocimiento al cual pertenece y con su 
respectivo nivel. 
Justificación del programa. a) El nivel de complejidad del postgrado que se somete a 
evaluación. 
La pertinencia e impacto del programa en el marco de un contexto regional, nacional e 
internacional, en función de las necesidades reales de formación en el país. 
El estado actual de la formación en el área del conocimiento, en los ámbitos regional, 
nacional e internacional. 
Los aportes académicos y el valor social agregado que particularizan el programa. 
La coherencia con la misión y el proyecto educativo institucional. 
3 Aspectos curriculares. Presentar la fundamentación teórica y metodológica del 
programa; los principios y propósitos que orientan la formación; la estructura y 
organización curricular; las estrategias que permitan el trabajo interdisciplinario y el 
trabajo en equipo y el modelo pedagógico. 
Para los programas de postgrado demostrar que hacen uso efectivo de mediaciones y de 
formas de interacción apropiadas que apoyen y fomenten el desarrollo de competencias 
para el trabajo autónomo del estudiante. 
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4. Organización de las actividades de formación por créditos académicos. El 
programa debe expresar el trabajo académico de los estudiantes en créditos académicos, 
según lo previsto en el Decreto 2566 de 2003. 
5. Selección y evaluación de estudiantes. Establecer con claridad los criterios de 
selección, admisión y transferencia de los estudiantes y homologación de créditos 
académicos y definir en forma precisa los criterios académicos de evaluación que 
sustentan la permanencia, promoción y grado de los estudiantes. 
6. Personal académico. 
El número adecuado de profesores de planta de tiempo completo, dedicados al 
programa en correspondencia con los criterios de ingreso, permanencia, evaluación, 
capacitación y promoción, establecidos en sus reglamentos; 
Organización académico-administrativa que permita la interacción académica del 
profesorado del programa y su participación en grupos de investigación; 
Para los programas de maestrías y doctorados, experiencia de los docentes del 
programa en investigación, verificable por medio de publicaciones, obras de arte o 
patentes y en dirección de proyectos y de estudiantes de postgrado; 
Para los programas de maestrías contar con capacidad académica propia o a través de 
convenios formales, lo cual deberá reflejarse en grupos de investigación en 
funcionamiento, docentes investigadores de tiempo completo vinculados al programa, 
proyectos de investigación en ejecución y publicaciones en el área de la maestría 
propuesta; 
Para los programas de doctorado, la existencia de grupos consolidados de 
investigación, en los que participen profesores del programa, con dedicación de tiempo 
completo al mismo, con título de doctor o reconocida trayectoria académica e 
investigativa, y en número suficiente para atender el trabajo tutorial de los estudiantes. 
7. Investigación. 
La forma como se desarrolla la investigación y el pensamiento crítico y autónomo que 
permita a estudiantes y profesores acceder a los nuevos desarrollos del conocimiento. 
Para tal propósito, la institución debe proveer los medios para desarrollar la investigación 
y para acceder a los avances del conocimiento. 
La existencia de los siguientes aspectos: políticas, programas y proyectos de 
investigación en ejecución respaldados por las instancias académicas y administrativas de 
la institución; contactos y convenios con grupos nacionales e internacionales que permitan 
el desarrollo de planes de cooperación, intercambio de docentes y estudiantes; evaluación 
de la investigación, la confrontación de los resultados de la misma y el aprovechamiento 
de los recursos humanos y físicos. 
Para los programas de doctorado que se cuenta con capacidad invesfigativa en el área 
del doctorado propuesto, la cual debe reflejarse en publicaciones, libros o revistas 
científicas indexadas, especializadas en dicha área, en el registro de patentes u otras 
formas de propiedad intelectual y en la participación de los estudiantes en los procesos de 
investigación. 
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8. Medios educativos. Garantizar a los estudiantes y profesores condiciones que 
favorezcan un acceso permanente a la información, experimentación y práctica 
necesarias para adelantar procesos de investigación en correspondencia con la 
naturaleza, estructura y nivel del programa, así como con el número de estudiantes 
Para tal fin, las instituciones de educación superior dispondrán de: 
biblioteca y hemeroteca que cuente con libros, revistas y medios informáticos y 
telemáticos suficientes, actualizados, pertinentes y especializados. 
tecnologías de información y comunicación que faciliten el acceso a los usuarios del 
programa. 
laboratorios, escenarios de experimentación y talleres dotados de equipos y demás 
insumos que permitan un proceso investigativo fluido y con suficientes recursos. 
procesos de capacitación a los usuarios de los programas para la adecuada utilización 
de los recursos. 
condiciones logísticas e institucionales suficientes para el desarrollo de las prácticas 
investigativas. 
9. Infraestructura. Contar con una planta física adecuada para el desarrollo de las 
actividades docentes, investigativas, administrativas y de proyección social, propias del 
programa. 
10. Estructura académico administrativa. El programa estará adscrito a una unidad 
académico-administrativa que se ocupe del campo del conocimiento del programa y que 
apoye su desarrollo. 
El programa podrá ser ofrecido en forma conjunta por varias unidades de la misma 
universidad o por varias universidades, en ese caso, la estructura académico 
administrativa que coordine las diferentes unidades debe estar claramente definida. 
11. Autoevaluación. Establecer los mecanismos mediante las cuales se realizará la 
autoevaluación permanente y revisión periódica de su currículo y de los demás aspectos 
que estime convenientes para su mejoramiento y actualización. 
12. Políticas y estrategias de seguimiento a egresados. La existencia de políticas y 
estrategias de seguimiento a sus egresados que: 
permitan valorar el impacto social del programa. 
faciliten el aprovechamiento de los desarrollos académicos en el área del conocimiento 
por parte de los egresados. 
estimulen el intercambio de experiencias profesionales e investigativas. 
13. Bienestar Universitario. Contar con un reglamento y un plan general de bienestar 
que promueva y ejecute acciones tendientes a la creación de ambientes apropiados para 
el desarrollo del potencial individual y colectivo de estudiantes, profesores y personal 
administrativo del programa. Debe contar así mismo con la infraestructura y la dotación 
adecuada para el desarrollo de ese plan y divulgarlos adecuadamente. 
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14. Recursos financieros. La disponibilidad de recursos financieros que garanticen el 
adecuado funcionamiento del programa y que claramente demuestren la viabilidad del 
cumplimiento de las condiciones de calidad. 
CAPÍTULO VII 
DISPOSICIONES GENERALES Y RÉGIMEN DE TRANSICIÓN 
ARTÍCULO 14.- Las instituciones de educación superior podrán estructurar sus 
programas de especialización, maestría y doctorado de manera autónoma y en su 
organización curricular podrán tener en cuenta las competencias y créditos adquiridos en 
los diferentes niveles formativos que ofrecen. Así mismo, podrán reconocer las 
competencias y créditos adquiridos en otros programas ofrecidos por instituciones de 
educación superior nacionales o extranjeras, debidamente reconocidas 
ARTÍCULO 15.- El registro calificado para los programas de especialización tendrá una 
vigencia de cinco (5) años y para los de maestría y doctorado de siete (7) años. Las 
instituciones de educación superior deberán solicitar la renovación del registro calificado 
con una antelación de diez (10) meses. 
ARTÍCULO 16.- Aquellos programas para los que no se solicite renovación o a los cuales 
se les niegue la misma no podrán admitir nuevos estudiantes. No obstante, se deben 
preservar los derechos adquiridos por los estudiantes matriculados con anterioridad, con 
la obligación por parte de la institución de educación superior de iniciar un plan de 
mejoramiento acompañada de una institución que cuente con el mismo programa o uno 
similar con registro vigente del mismo o superior nivel formativo de postgrado, que 
garantice la terminación del programa. En este caso se procederá a inactivar el registro 
calificado del programa en el Sistema Nacional de 
Información de la Educación Superior -SNIES, mediante acto administrativo, contra el cual 
procederán los recursos de Ley. 
La negación del registro calificado no impide que la institución pueda solicitarlo 
nuevamente, siguiendo el trámite establecido y cumpliendo con los requisitos previstos en 
la normatividad vigente. 
ARTÍCULO 17.- Los programas de doctorado y maestría autorizados por el Ministerio de 
Educación Nacional, que se encuentren en funcionamiento a la fecha de entrada en 
vigencia del presente decreto, podrán seguirse ofreciendo hasta el vencimiento de la 
autorización. 
ARTÍCULO 18.- Si una institución de educación superior no presenta la solicitud de 
registro calificado para programas de especialización en funcionamiento dentro del plazo 
establecido en el presente decreto, se procederá a inactivar el registro mediante acto 
administrativo contra el cual proceden los recursos de ley. En firme el acto administrativo 
que ordena la inactivación del registro, la institución de educación superior no podrá 
admitir nuevos estudiantes. 
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ARTÍCULO 19.- Las disposiciones del presente decreto solamente regirán para las 
solicitudes formuladas a partir de su publicación. En consecuencia, las solicitudes en 
trámite continuarán rigiéndose por lo previsto en la normatividad vigente en el momento 
de su presentación. 
ARTÍCULO 20.- El presente decreto rige a partir de su publicación y deroga el Decreto 
916 de 2001 y el Artículo 2 del Decreto 1665 de 2002 y demás disposiciones que le sean 
contrarias 
PUBLIQUESE Y CUMPLASE 
Dado en Bogota, D. C. a los 3 ABR 2006 
ALVARO URIBE VELEZ 
PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 
LA MINISTRA DE EDUCACION NACIONAL, 
CECILIA MARIA VELEZ WHITE 
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Anexo C. Panorámica de la ciudadela universitaria 
Laboratorios de uso común a todos los programas: informáticas, Internet. 
52, 
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PUNTO DE CONTROL ENTREGA Y RECIBO DEL MATERIAL 
BIBLIOGRÁFICO 
PUNTO DE CONSULTA VIRTUAL 
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Anexo D. Zonas Deportivas 
Cancha de Baloncesto 
Cancha de Fútbol 
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Cancha de béisbol 
Cancha de Tenis 
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SEDES ALTERNAS 
Centro Cultural San Juan Nepomuceno 
CASA DEL INSTITUTO DE POSGRADO 
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Anexo D. DESARROLLO DEL PROYECTO. Documento enviado 
CONDICIONES DE CALIDAD PARA REGISTRO CALIFICADO DEL 
PROGRAMA DE MAESTRIA EN DESARROLLO EMPRESARIAL UNIVERSIDAD 
DEL MAGDALENA 
1. DENOMINACIÓN ACADÉMICA DEL PROGRAMA. 
La Maestría en Desarrollo Empresarial, será de dos años de duración, y combina 
una sólida formación en la promoción del sentido y la potencialidad del Desarrollo 
local, regional y nacional, a partir de las empresas, como también en la generación 
de estrategias y aplicación de instrumentos específicos que posibiliten el 
desarrollo e integración de las fuerzas productivas en un territorio determinado. 
Por tanto, según el decreto 1001 de 2006 expedido por el Ministerio de Educación 
Nacional, por el cual se organiza la oferta de programas de postgrados, ésta 
maestría acorde con el artículo sexto de dicha norma, será de formación de 
profundización, las cuales "tienen como propósito profundizar en un área del 
conocimiento y el desarrollo de competencias que permitan la solución de 
problemas o el análisis de situaciones particulares de carácter disciplinario, 
interdisciplinario o profesional, a través de la asimilación o apropiación de 
conocimientos, metodologías y desarrollos científicos, tecnológicos o artísticos"74 , 
siendo su denominación y titulación de la siguiente manera. 
Nombre del programa: Maestría en Desarrollo Empresarial 
Título a expedir: Magíster en Desarrollo Empresarial 
Modalidad: Presencial 
Nivel de formación: Postgrado (Maestría) 
Duración años: (Cuatro semestres) 
DESTINATARIOS 
- Graduados universitarios en Ciencia Política, Relaciones y Negocios 
Internacionales, Economía, Derecho, Administración de Empresas, Contaduría, 
Finanzas, Comercio Internacional, Administración Pública, Psicología, Sociología, 
Trabajo Social, Ingeniería Industrial y demás profesiones a fines a las ciencias 
sociales. 
74 MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL (2006). Decreto 1001 de Abril 03 de 2006. Por el 
cual se organiza la oferta de programas de postgrado y se dictan otras disposiciones. Capítulo 
tercero, Artículo sexto, Pp. 2. 
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- Profesionales con experiencia en: función pública, legislación, gestión de 
empresas, gestión de cámaras empresariales, asociaciones gremiales y 
productivas, organizaciones intermedias y no gubernamentales, así como 
responsables de proyectos de desarrollo social y de emprendimientos económicos 
específicos (incubadoras de empresas, parques industriales, gremios, sectores 
económicos, entes portuarios, etc.), que acrediten título universitario. 
2. JUSTIFICACIÓN DEL PROGRAMA 
De acuerdo con el artículo 2 del Decreto 1001 de 2006, por el cual se organiza la 
oferta de programas de postgrados, las maestrías deben propiciar la formación 
integral de: 
El desarrollo de competencias para afrontar críticamente la historia y el 
desarrollo presente de su ciencia y de su saber; 
La construcción de un sistema de valores y conceptos, basados en el rigor 
científico y crítico, en el respeto a la verdad y la autonomía intelectual, 
reconociendo el aporte de los otros y ejerciendo un equilibrio entre la 
responsabilidad individual y social y el riesgo implícitos en su desarrollo 
profesional; 
La comprensión del ser humano, la naturaleza y la sociedad como destinatarios 
de sus esfuerzos, asumiendo las implicaciones sociales, institucionales, éticas, 
políticas y económicas de su investigación; 
El desarrollo de las aptitudes para comunicarse y argumentar idóneamente en 
el área específica de conocimiento y para comunicar los desarrollos de la ciencia a 
la sociedad. 
En ese orden de ideas la línea de Desarrollo Empresarial, considera que los 
problemas que ella quiere describir, estudiar, sistematizar, explicar, comprender y 
en los que quiere lograr algún nivel de predicción son los que se refieren al 
desarrollo que han logrado las actividades económicas que tengan una mayor 
potencialidad en un contexto local y regional. Se trata de estudiar cómo es esa 
realidad organizacional (describirla: estudiar, sistematizar) pero sobre todo de dar 
cuenta del porqué esa realidad es como es (explicar, predecir). También se trata 
de estudiar la contribución histórica de las empresas y los empresarios o la 
iniciativa empresarial al desarrollo económico y social". 
Es por ello que en el sentido de la misma se persiga que un profesional realice 
actualmente una maestría en Desarrollo Empresarial para aumentar 
conocimientos, para actualizarse, pero sobre todo, para aumentar su 
75 LÍNEA DE INVESTIGACIÓN INSTITUCIONAL DESARROLLO EMPRESARIAL. Facultad de 
Administración de Empresas de la Universidad Católica Popular de Risaralda. 
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competitividad en la empresa o entidad en la cual trabaja, sea propia o de 
terceros. Además porque hoy en día, en el que la competencia laboral se ha 
globalizado, es importante estar a la vanguardia no solamente en los 
conocimientos profesionales, sino también en las competencias que permiten 
distinguirse. Una maestría es una inversión importante, tanto de tiempo y esfuerzo 
como de dinero, por lo que todo profesional que busque distinguirse debe tomar la 
decisión de realizarla76 y más cuando en Colombia el 1.4% del total de la 
población, según el último censo de 2005 posee formación de postgrado en 
especialización, maestría o doctorado'', denotando con ello un bajo perfil 
académico y por supuesto investigativo y/o científico. 
La maestría en desarrollo empresarial es importante, puesto que, como 
consecuencia de los procesos de ajuste y cambio estructural de las economías 
regionales y urbanas, en los países europeos y latinoamericanos han surgido 
respuestas locales ante los retos de la globalización, que han dado lugar a nuevas 
fórmulas de acción en las ciudades y regiones basadas en el consenso social y 
promovidas por la sociedad civil, especialmente las que proceden de iniciativas 
privadas de corte empresarial u organizacional78. 
El desarrollo regional y local tanto económico, tecnológico, cultural, ambiental, 
político como social dependen cada día más de un conjunto de activos intangibles, 
donde la cualificación y formación de los recursos humanos en la gestión de las 
iniciativas locales, planificación del desarrollo regional y local y análisis territorial 
se han convertido en una necesidad para competir globalmente. Las 
Universidades y las demás instituciones y actores locales se enfrentan a una 
demanda reciente de nuevos perfiles profesionales para el desarrollo que es 
preciso satisfacer con programas de formación de postgraduados, como es este 
que se pretende ofertar. 
Diversas experiencias existentes a nivel internacional aportan evidencias acerca 
del rol que desempeñan las pequeñas y medianas empresas en una estructura 
socio-económica moderna, destacándose por su contribución a la generación de 
innovaciones, a la creación de nuevos puestos de trabajo y a la canalización de 
las capacidades emprendedoras de la sociedad. 
76 Lic. Estuardo Marrou, Decano de la Escuela de Postgrado de la Universidad del Pacífico. 
77  DANE (2006) Informe del Perfil Nacional, según Censo 2005. 
http://www.dane.qov.co/files/cen502005/boletin.pdf  Bajado de la Red el 10 de Julio de 2006. 
n' Instituto del Desarrollo Regional (IDR), Universidad Nacional de General San Martín (UNSAM), la 
Universidad Autónoma de Madrid (UAM) y la Universidad Nacional de Rosario (UNR), en la 
presentación de la Maestría en Desarrollo Local que ofrecen en conjunto para España. 
http://www.unsam.edu.ar/dpq  Bajado de la Red el 28 de Junio de 2006 
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Alcanzar este tipo de desarrollo exige contar con fuertes capacidades de gestión 
estratégica e institucional tanto a nivel de las empresas como de las distintas 
organizaciones públicas y privadas que constituyen su entorno. 
El Programa valoriza un enfoque interdisciplinario, con fuertes basamentos 
teóricos y una directa vinculación y aplicación a la problemática cotidiana de las 
empresas e instituciones que promueven el desarrollo productivo, y más aún 
cuando el estado actual de la formación en el área del conocimiento para 
Colombia, cómo oferta académica sería la única en el país, ya que no existe 
otra Maestría que tenga esta denominación79, por consiguiente el programa no 
tendría en el país competencia directa. A su vez a nivel latinoamericano, después 
de realizar una concienzuda búsqueda por la red80, se logró establecer que sólo 
en el país de México es donde se ofrece dicha Maestría, la cual es ofertada por 
dos universidades, siendo las Universidades Autónoma de Sinaloa, en la ciudad 
de Culiacán, y la Universidad del Desarrollo Empresarial y Pedagógico, del Distrito 
Federal Ciudad de México81, siendo esto una gran oportunidad para la Universidad 
del Magdalena y Colombia en general, ya que este programa tendría 
connotaciones internacionales por la atractividad que tiene y más cuando por ser 
pionera se podría ofrecer especialmente a nivel de Suramérica. 
Consecuentemente con ello, esta propuesta académica y de formación de 
investigadores y gestores de desarrollo local, regional y nacional a partir de 
organizaciones, busca atraer graduandos universitarios con diferentes 
antecedentes educacionales y profesionales, que estén desarrollando o 
planificando sus carreras en el sector público (nacional, regional o municipal), 
universitario, organizaciones productivas regionales o locales, organizaciones de 
la sociedad civil y de organismos internacionales, en aras y en suma, de ofrecer 
una formación sólida para ser un profesional líder, creativo, y con gran sentido 
humano, para llegar y, sobre todo, para permanecer a la vanguardia en el mundo 
de los negocios empresariales. 
79  MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL. Sistema Nacional de información de la Educación 
Superior SN I ES. 
http://snies.mineducacion .qov.co:8080/p1s/iesproqramas/mprocramas. proqramasparametros. 
Bajado 07 de Julio de 2006. 
80  MENDOZA SEÑAS, William Alfonso, DAZA AGOSTA, Luz Karime (2006) Viabilidad Para la 
Oferta de un Programa de Maestría en Desarrollo Empresarial en la Universidad del Magdalena. 
Trabajo de Grado para Optar el Título de Administrador de Empresas con énfasis en Finanzas y 
Sistemas. Mes de Julio. Santa Marta, 
81  UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SINALOA, Culiacán, México. 
http://www.uasnet.mx/centro/profesional/eca/madem.htm#Escuela  Bajado 25 de Junio de 2006 
UNIVERSIDAD DEL DESARROLLO EMPRESARIAL Y PEDAGOGICO, MEXICO D.F 
http://www.cudep.edu.mx/maes  des empre.htm Tomado de la red el 27 de Junio de 2006 
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En cuanto a la coherencia del programa de maestría a ofertar con la misión y el 
proyecto educativo institucional, la Universidad del Magdalena, acorde a su plan 
decenal de desarrollo 2000-2009 y del Plan de Gobierno 2005-2008 de su Rector, 
Carlos Caicedo Omar, conciente de la importancia de la formación académica 
avanzada de sus docentes y egresados y de su labor trascendente a nivel 
regional, adelanta en la actualidad un plan estratégico a corto, mediano y largo 
plazo, que garantice el acceso de los profesionales de la Universidad, de la 
Región y del país a programas de maestrías y doctorados del más alto nivel, 
pertinentes y generadores de desarrollo científico, económico y social. Y para esto 
en conjunto con la Facultad de Ciencias Empresariales y Económicas trabaja en el 
montaje de una maestría en Desarrollo Empresaria182. 
La Universidad del Magdalena es una institución de educación superior de 
carácter estatal y del orden territorial que ejerce su autonomía en el marco de la 
constitución y la ley y cuyo propósito fundamental es el de contribuir al desarrollo 
de la región y del país mediante el fomento de la educación pública, la ciencia y la 
cultura. 
Mediante su actividad en los terrenos de la Docencia, se propone formar de 
manera integral ciudadanos libres de alta calidad profesional, ética y humanística, 
con capacidad de liderazgo que les permita intervenir de manera decisiva en los 
procesos de mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades en las cuales 
se hallen inmersos y en la consolidación de la democracia, la justicia social, la 
preservación del medio ambiente, el respeto a los derechos humanos y la 
consolidación de la Paz como entorno necesario para el desarrollo social y 
económico. 
Mediante su actividad en la Investigación y la extensión social Universitaria, 
contribuir en el incremento del acervo de conocimientos al servicio del hombre, 
vinculándose a la solución de los problemas económicos, ambientales, culturales, 
sociales y políticos de su entorno haciendo énfasis en el desarrollo humano 
sostenible y propiciando el reconocimiento y respeto de los valores que le 
conceden identidad a la región Caribe y al proyecto de nación. 
El Proyecto Educativo Institucional apunta al logro de los siguientes objetivos: 
Propiciar el desarrollo humano integral del estudiante de la Universidad del 
Magdalena a fin de que se constituya en agente de progreso para la 
ciencia, la cultura y la comunidad. 
_ 
82 Plan Decenal de Desarrollo 2000-2009. "Refundación de Universidad del Magdalena: Un 
Proyecto Colectivo" 
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Fomentar la creación de ambientes armónicos de aprendizaje para la 
recreación del conocimiento y la convivencia ciudadana, en los cuales 
interactúen estudiantes y docentes con el fin de apropiarse de experiencias, 
conocimientos, valores y competencias necesarios para intervenir 
positivamente en la transformación de la sociedad 
Identificar las necesidades de la comunidad, la Institución y los individuos 
para proyectar las soluciones que sean pertinentes de acuerdo con el 
avance de la ciencia y la tecnología. 
Socializar y validar la misión de la Universidad para educar, formar y 
realizar actividades de investigación y extensión.83 
Coadyuvar con la promoción del saber mediante el apoyo a la investigación 
en el ámbito de la ciencia, el arte y las humanidades. 
Garantizar el acceso a la Institución de hombres y mujeres con méritos, sin 
distingo de raza, sexo, idioma, religión, situación económica, cultural, social 
o física. 
Posibilitar la cooperación con el mundo del trabajo, el análisis y la previsión 
de las necesidades locales, regionales, nacionales e internacionales 
mediante el ejercicio de las funciones básicas de la Universidad. 
Promover el desarrollo humano integral a través de métodos educativos 
innovadores que estimulen el pensamiento crítico y la creatividad. 
Garantizar la calidad de la educación en la Institución mediante procesos 
continuos de autoevaluación y acreditación con pares nacionales e 
internacionales en la búsqueda de la excelencia académica. 
Generar procesos que faciliten la creación de conciencia ambiental con el 
fin de contribuir al desarrollo sostenible. 
Incorporar proyectos académicos transversales en las áreas humanísticas, 
científicas y técnicas. 
Por consiguiente se considera que la oferta del programa de Maestría en 
Desarrollo Empresarial cumple con todas las especifidades requeridas para el 
montaje de una maestría, según lo estipulado en los decretos 2566 de 2003 y 
1001 de 2006. 
3. ASPECTOS CURRICULARES 
La Maestría en Desarrollo Empresarial ofrece, a todos los profesionales de 
Administración de Empresas, Economía y carreras afines, una propuesta curricular 
que les permitirá egresar con habilidades, conocimientos y aptitudes para 
ajustarse o incorporarse a la dinámica económica y social del siglo XXI. 
83 Se infieren y proponen con base en las misiones y funciones de la Educación Superior. 
UNESCO: La educación superior en el siglo XXI: Visión y acción. París, 5-9 IX/98 
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA, PRÁCTICA Y METODOLÓGICA. 
FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA. 
La evolución del mundo contemporáneo, el nuevo orden económico mundial y la 
manera de cómo el país debe relacionarse con el resto en este nuevo contexto y 
en las condiciones propias de Colombia exige de un profesional en el que no sólo 
baste sus capacidades o conocimientos científico-técnicos para el éxito de su 
gestión, sino que por las mismas condiciones de crisis por la que atraviesa el país, 
que ya no puede considerarse como mera coyuntura, requiere además de 
conocimientos, capacidades y aptitudes, el desarrollo de principios, criterios y 
valores que correspondan a la actual situación. 
Las condiciones del medio empresarial demanda de forma urgente profesionales 
especializados con liderazgo visionario que le permita Gestionar con calidad, o 
sea debe mostrar una excelente calidad en su desempeño corporativo, 
comportamiento individual y relaciones con el entorno, acompañadas de las 
actividades productivas y económicas que le impulsen a la modernización de 
nuevas tecnologías de la información y comunicación, del conocimiento, de la 
innovación y creatividad y del fortalecimiento cotidiano de todos los procesos en 
los que se encuentre vinculado. 
Es por ello que los avances en la ciencia y en la tecnología, los cambios en la 
sociedad, en el mundo del trabajo y el reconocimiento del importante papel de la 
educación en el mejoramiento de la calidad de vida de las personas, hacen que 
las universidades y en especial la Facultad de Ciencias Económicas y 
Empresariales de la Universidad del Magdalena, se cuestionen y busquen nuevas 
estrategias y metodologías que les permitan cumplir con calidad su papel en la 
sociedad. 
La propuesta de constituir un currículo para ofertar un Programa de Maestría en 
Desarrollo Empresarial fue el resultado de un proceso de auto evaluación y un 
análisis al entorno internacional, nacional, regional y local". En este proceso se 
identificaron las tendencias y se presenta el desenvolvimiento del futuro Programa 
desde una perspectiva curricular. 
Frente a la necesidad de hacer de la formación en la educación superior en 
Colombia un espacio para el desarrollo permanente del conocimiento y un 
escenario para la reflexión crítica y la construcción de nuevos principios sociales 
inspirados en la democracia, la participación y la tolerancia, es necesario que la 
formación transcienda los marcos del "saber qué" y el "saber cómo" y que articule 
" MENDOZA SEÑAS, William Alfonso, DAZA ACOSTA, Luz Karime (2006) Viabilidad. Op. Cit. 
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ambos tipos de saber tanto en el desarrollo de las competencias cognitivas como 
en el desarrollo de las competencias socio-afectivas. Sólo de esa manera se podrá 
trascender la reducción que se ha hecho de la formación en la universidad en 
particular y en la educación superior en general, ya sea al desarrollo de la 
competencia académica o al desarrollo de las competencias operativas, ligadas 
meramente a las actuaciones simples o complejas para el campo labora1.85 
CONTEXTUALIZACIÓN 
Así pues, el programa de Maestría en Desarrollo Empresarial de la Universidad del 
Magdalena, interpretando el propósito de formar maestrándos en el marco de las 
consideraciones anteriores, ha diseñado los perfiles profesionales en 
concordancia con la Misión Institucional y los requerimientos de un profesional 
idóneo y socialmente útil, que pueda integrarse y participar en los proyectos de 
desarrollo y crecimiento de las organizaciones, las regiones y el país. 
Lo anterior con basamento en que "la sociedad moderna demanda que la 
educación superior desarrolle en los estudiantes las competencias necesarias 
para actuar efectivamente en diferentes escenarios sociales" (ICFES — 2002). Esta 
consideración puede significar aspectos diferentes: Puede significar el desarrollo 
de habilidades operativas de diferentes niveles propias de los requerimientos y las 
tareas laborales inmediatas, o puede significar el fortalecimiento y desarrollo de la 
capacidad de los estudiantes para acceder a diferentes formas de conocimiento y 
de acción o práctica social en forma comprensiva, reflexiva y crítica, socializada y 
participativa mediante diversos medios, lo que equivaldría a generar en el sujeto 
una articulación o interdependencia entre el saber qué y el saber cómo dentro de 
unos contextos globalizados. 
Estos cambios que se están presentando y se avecinan en el entorno obligan a 
una mirada constante y una disposición a la creatividad e innovación para ofertar 
el Programa de Maestría en Desarrollo Empresarial y así mantener un currículo 
integrado con pertenencia social y pertinencia académica. Lo cual da como 
resultado la implementación en la organización académico-administrativa de la 
investigación, en los aprendizajes, en la cooperación y estructuras en red y 
establecimiento de vínculos con sectores de la economía y nuevas formas de 
financiamiento y gestión. 
85 ICFES. Estándares de Calidad. 2002 
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CONTEXTO EXTERNO 
En un mundo globalizado como el que impera hoy día, donde la proactividad es 
una competencia muy importante, por ser la capacidad de adaptarse al cambio, de 
tener iniciativa y de actuar primero que los demás. Otro cambio importante para el 
futuro ocurrirá respecto al tipo de experiencia previa de quienes ocupen la 
dirección de las compañías. Por ello el profesional de hoy debe ser capaz de 
gestionar el talento humano y tener una visión integral y globalizada del negocio. 
De ahí que la integridad personal, por su parte, tenga relación con la escala de 
valores y la transparencia en el comportamiento. 
Así mismo debe mantener una formación continua, trabajar en equipo, aprender a 
delegar, ser más flexible, ser capaz de reaccionar a las necesidades del mercado, 
pensar globalmente y actuar localmente y, sobre todo, tener la capacidad de 
motivar, estimular, orientar el recurso humano hacia las metas de las 
organizaciones. 
Es por ello que la Institución y en especial la Facultad de Ciencias Económicas y 
Empresariales, ha reflexionado permanentemente sobre los desarrollos 
académicos en las áreas del conocimiento, los requerimientos del medio, los 
desarrollos tecnológicos y los desarrollos curriculares en la educación superior y 
asume el reto de un nuevo concepto en la formación profesional de su estudiante 
en los campos de acción de las disciplinas propias de ella, velando por el 
desarrollo de las organizaciones y su eficiente gestión con significativas 
responsabilidades frente al país y su proceso de cambio. 
Además el Maestrándo en Desarrollo Empresarial debe tener en cuenta el entorno 
en el cual se desenvuelve, y para el caso colombiano en especial se tiene que las 
pequeñas y medianas empresas (PYMES) constituyen de manera significativa al 
desarrollo del país aportando al producto nacional y generado empleo. 
Por lo tanto se demanda un talento humano emprendedor, dinámico, creativo e 
innovador de los procesos productivos y del trabajo, con pensamiento holístico, 
con capacidad de liderar y gestionar el surgimiento de empresas y organización de 
los diferentes sectores de la economía como alternativas de desarrollo social, 
cultural, económico, ambiental y empresarial. También es relevante formar 
profesionales con alto nivel de conocimiento en la gestión de las organizaciones 
públicas, privadas y de corte social. 
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CONTEXTO INTERNO 
El proyecto educativo institucional (PEI), es un documento de carácter 
institucional, construido por toda su comunidad académica, en donde se articula el 
horizonte de la universidad y las directrices filosóficas y contextuales que orientan 
los fundamentos, principios y propósitos de la consecución del rumbo curricular 
con identidad de educación superior propia, especialmente en la pedagogía 
académica-metodológica, la enseñanza, los procesos administrativo, la dinámica, 
la investigación y la proyección social. 
El PEI, resalta la importancia que debe tener la Investigación en la Universidad, no 
sólo desde el punto de vista económico y social, sino desde la integración que 
debe existir con la cultura, la educación, la ecología, la política y la cotidianidad de 
la comunidad universitaria, siendo un estilo de ser, hacer y de pensar la vida 
individual y colectiva de los integrantes de la colectividad vinculada o adscrita a la 
UNIMAG, por cuanto la cotidianidad colectiva dentro de la misión definida por la 
universidad permite construir permanentemente un consenso sobre aspectos 
fundamentales del hacer y el quehacer de la institución, además de ilustrarnos que 
somos, que queremos ser y hacer, como organizarnos, como utilizar los recursos y 
hacia donde queremos ir. 
De otra parte el Plan Decenal de la Universidad del Magdalena 2000-2010, en su 
enfoque estratégico concreta planes de desarrollo que articulan políticas, 
estrategias, programas, proyectos y actividades para orientar la acción en el 
marco de la misión y visión de la institución que la identifica y la posiciona dentro 
del contexto educativo local, regional, nacional e internacional. De ahí que el PEI, 
permita insertar la vida de la organización con el medio externo, la construcción 
participativa de una visión compartida y la acción concertada en un ambiente 
activo de aprendizaje institucional que nace básicamente de los lineamientos 
curriculares. 
Por ello la estructura curricular del programa de Maestría en Desarrollo 
Empresarial que pretende ofertar la Universidad del Magdalena, NO pretende 
mantener una tendencia asignaturista con metodologías basadas en el saber del 
docente y más orientada hacia la práctica, sino por el contrario que estén basados 
más a la reflexión y a los análisis contextuales, puesto hará que el producto final 
salga mejor preparado preferentemente más para el ser y el saber hacer que para 
el hacer. 
Es por eso, que para el logro de la propuesta de implementación del currículo para 
el programa de Maestría en Desarrollo Empresarial, se tuvo en cuenta los 
principios, los objetivos estratégicos, la filosofía y las estrategias institucionales 
con alineamientos en la visión, misión y proyecto educativo de la Universidad del 
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Magdalena, elementos esenciales y de gran relevancia para la explicitación de la 
identidad y conciencia institucional. 
Siendo así, que la oferta del programa de Maestría en Desarrollo Empresarial de 
la Universidad del Magdalena, en el cumplimiento de dicha responsabilidad 
presenta un plan de estudios en el que propende el desarrollo de la capacidades, 
actitudes, valores, habilidades y destrezas que estén a la altura del reto 
protagónico no sólo en la acción de las disciplinas u oficios, sino como ser social 
con compromiso en el desarrollo del hombre, del país y la sociedad en general. 
Fundamentos Jurídicos de los aspectos curriculares del Programa de 
Maestría en Desarrollo Empresarial de la Universidad del Magdalena. 
La estructura curricular del programa académico que se pretende ofertar, tiene en 
cuenta los parámetros planteados en los fundamentos jurídicos que son 
plataforma para la formación de educación superior de los programas de de 
postgrados, para lo cual, se tuvieron en cuenta los conceptos y preceptos 
contenidos en los articulados de nuestra Carta Magna (artículos 27, 67 y 70 de la 
Constitución Nacional), Ley 115 de 1.994 (artículos 1, 76 y 79), Ley 30 de 1.992 
(artículos 1, 4, 7, 8 y 9), Decreto 2566/03 (artículos 4 y 5), Decreto 1001 de Abril 
de 2006. 
Además la fundamentación teórica institucional del programa, en su normatividad 
interna se apoya en el Proyecto Educativo Institucional (PEI), Plan Decenal de la 
Universidad, Plan Estratégico de la Facultad de Ciencias Económicas y 
Empresariales (PEF) y sus lineamientos curriculares. 
FUNDAMENTACIÓN PRÁCTICA Y METODOLÓGICA DEL PROGRAMA 
El programa académico, desarrollará su quehacer académico frente al currículo, 
implementado por las siguientes metodologías: 
> Profesores y conferencistas invitados. 
Clases magistrales 
Talleres de consulta grupal especialmente por casos cotidianos 
presentados en las organizaciones donde laboran los estudiantes. 
Actividades culturales (Bienestar institucional) 
Metodología centrada en equipos de aprendizaje. 
Mesas redondas y otras técnicas de participación. 
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FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA Y DIDÁCTICA DEL PROGRAMA 
Estará dado por: 
Procesos individuales y grupales de análisis, reflexión y compromiso. 
Exposición grupal de temas investigados para confrontar la teoría 
académica con la realidad. 
Mesas redondas para auto — construcción de marcos teóricos y 
refere ncia les. 
Estudio de casos, mediante trabajo de campo en entes que desarrollan las 
diferentes temáticas. 
PRINCIPIOS Y PROPÓSITOS RECTORES DE LA FORMACIÓN. 
PRINCIPIOS 
A. Principios Orientados hacia la consolidación institucional de la 
Universidad del Magdalena 
La Universidad del Magdalena orienta sus esfuerzos hacia la consolidación del 
liderazgo de la institución con base en los siguientes principios86: 
AUTONOMÍA: Entendida en el ejercicio de sus funciones para insertarse en la 
dinámica de desarrollo nacional e internacional. Para tales efectos reformulará sus 
Planes de Estudios, reorientará sus políticas y redefinirá sus estrategias, bajo el 
principio de la participación de la comunidad universitaria organizada. La 
autonomía universitaria será garantía de la independencia que debe mantener la 
Institución para la definición de sus objetivos de desarrollo. 
PERTINENCIA: Necesidad de ajustar la conducta a claros dictámenes éticos de 
validez universal que propendan por la sana convivencia social, alto desarrollo 
espiritual y transparencia total en sus relaciones sociales y laborales. 
EQUIDAD: Como expresión de justicia social en atención a su carácter público, la 
Institución trabajará por la defensa de la educación superior pública, la ampliación 
de la cobertura a la población de escasos recursos y minorías, para disminuir los 
desequilibrios sociales y regionales. 
86 UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA. Información Institucional 
http://www.unimacidalenaedu.co/?service=infoG.  Bajado 19 de Agosto de 2006. 
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PARTICIPACIÓN: La comunidad universitaria, junto con la sociedad civil, 
participará en los procesos de planeación, desarrollo y gestión institucionales. A su 
vez, la Universidad garantizará el principio universal de la libertad de asociación. 
LIBERTAD DE PENSAMIENTO Y PLURALISMO IDEOLÓGICO: Premisa 
fundamental para el desarrollo de las Ciencias, las Artes y la Cultura. La 
Universidad será ajena a toda expresión y forma de sectarismo y creencias que 
además de desembocar en actitudes y posiciones unilaterales, también un 
obstáculo para el libre desarrollo del saber. Igualmente estimulará y protegerá la 
libertad de cátedra, aprendizaje y respeto a las ideas ajenas, a la integridad 
personal y a los bienes de la Universidad. 
RESPONSABILIDAD SOCIAL: Fundamental en las actuaciones y decisiones por 
parte del personal a su servicio y en la formación de sus estudiantes y egresados, 
por este principio se reconoce la importancia de retribuir a la sociedad, en 
términos de desarrollo, los recursos que ella invierte, en todos sus ordenes, a 
través del Estado. 
RACIONALIDAD: En la administración y aplicación de los recursos humanos, 
materiales y organizacionales. La Universidad deberá rendir cuentas a la 
sociedad, mediante los organismos de control del Estado, del uso y destino de los 
recursos públicos que le han sido entregados para su administración, en atención 
a la relación costo beneficio y rentabilidad social. 
PLANEACIÓN: La Institución se regirá por un Plan Decenal de Desarrollo 
estratégico que contiene los programas y los proyectos específicos congruentes 
con los diferentes objetivos y estrategias institucionales. Las unidades académicas 
y administrativas formularán y ejecutarán un Plan de Acción general que implicará 
la aplicación de un modelo de evaluación permanente, integral y sistémica de 
gestión de sus funcionarios y dependencias. 
SOSTENIBILIDAD: En el desarrollo de sus planes de crecimiento y en el ejercicio 
de su misión, la Universidad atenderá de manera prioritaria el principio de la 
sostenibilidad, en tanto condición primordial para su desarrollo armónico, 
garantizando de esta manera la continuidad en el desarrollo de los proyectos. 
B. Principios rectores de la formación. 
INVESTIGACIÓN: Se propone que la investigación esté interrelacionada con la 
práctica pedagógica y las metodologías de la investigación, ya que la educación 
universitaria no puede ser repetitiva, ni dogmática en su proceso de enseñanza y 
aprendizaje, sino como un saber provisional que cambia en sus conceptos y 
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paradigmas, por eso la crítica y la reconstrucción es permanente. Además de eso 
porque la investigación formativa articula la práctica del proceso de la enseñanza y 
aprendizaje con los saberes específicos a través de la búsqueda de soluciones a 
problemas específicos utilizando métodos apropiados. 
INTERDISCIPLINARIEDAD: La interdisciplinariedad es un proceso y filosofía de 
trabajo en equipo para enfrentar los problemas del mundo contemporáneo y de los 
propósitos de la formación, ya que la multidisciplina nos permite actuar 
pluridimensionalmente sobre las cosas, facilitando la construcción de mapas 
globales del conocimiento, la comprensión de la interacción de las ciencias, la 
relativizacion del conocimiento y el trabajo conjunto. 
FLEXIBILIDAD: Se asume la flexibilidad curricular porque se asume una apertura 
de las relaciones entre los diferentes campos, áreas o unidades de conocimientos 
o contenidos que configuran el currículo, los cuales además están enmarcados 
dentro de la flexibilidad pedagógica, administrativa y académica; es decir para el 
estudiante en la posibilidad de elegir contenidos, la forma, los escenarios y el 
momento de aprendizaje de acuerdo a su vocación, sus intereses, necesidades y 
posibilidades y para el docente porque se propicia el uso de nuevas tecnologías y 
estrategias para su acción educativa, en cuanto a formación, tutorías, formas y 
técnicas que favorezcan el aprendizaje. 
De igual forma de manera institucional en cuanto a la proporción de ambientes de 
aprendizaje, diversidad de medios, trabajos en proyectos conjuntos, apoyos, 
tiempos y espacios para generar cobertura y calidad en el servicio educativo y por 
último de manera interinstitucional porque está manifestada en acuerdos de 
cooperación, proyectos conjuntos, movilidad estudiantil y docentes, transparencia, 
homologaciones, servicios, investigación y proyección social. 
SOLIDARIDAD: El enfoque social como valor fundamental que caracteriza a los 
individuos para el apoyo mutuo y la generación de responsabilidad social para el 
trabajo colectivo. Además porque debe ser coherente con la filosofía institucional 
en donde la participación y la proyección social son elementos fundamentales 
dentro de la estructura curricular. 
COOPERACIÓN: Compromiso de fomentar la cooperación como valor estratégico 
esencial en la formación y actuación del nuevo hombre que la colectividad 
necesita, que lo involucra de manera natural en la cultura del trabajo 
mancomunado con otro u otros de cara a un objetivo común. Se considera que la 
cooperación enriquece al hombre, distinguiéndolo como un profesional cooperador 
y comprometido con la productividad y el trabajo y como un socio del 
entendimiento y transformación pacifica de la sociedad. 
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TRANSVERSALIDAD: Se expresa en la formación integral, en la investigación 
formativa o de sentido estricto y en la denominada formación institucional que 
comprende los componentes regionales que constituyen la identidad cultural del 
programa. 
B. Principios Pedagógicos 
La formación de Magísteres en Desarrollo Empresarial, se orientará con base en 
tres tipos de principios básicos: uno que tiene como referente las teorías 
cognitivas del aprendizaje87, otro cuyos referentes teóricos suelen asociarse con 
una filosofía humanística del aprendizaje88 y un tercero asociado a la teoría 
conocida como de modelado, imitación o aprendizaje socia188 y un cuarto basado 
en los principios institucionales. 
Principios Básicos de la teoría cognitiva: 
El estudiante debe tener posibilidad de examinar a fondo las características 
esenciales de un problema objeto de aprendizaje. 
Un objeto de conocimiento debe estar adecuadamente organizado para que el 
alumno pueda, en todo momento, tener visión de conjunto. 
La comprensión de un objeto de aprendizaje, su aplicación a la resolución de 
problemas abstractos y concretos, el análisis, a síntesis y la emisión de juicios de 
valor sobre ese objeto de conocimiento hacen que el aprendizaje sea más 
duradero y significativo. 
La capacidad de pensar en forma divergente (generación de ideas y soluciones 
ingeniosas) complementa la capacidad de pensar en forma convergente 
(identificación de ideas y soluciones lógicas). 
Se dice que la persona ha apropiado un objeto de conocimiento cuando ha 
sufrido un cambio significativo en su estructura cognitiva, en su motivación, en su 
identidad cultural y en sus habilidades. 
87 
 Edward Chace Tolman, Principios de la conducta propositva, 1959 
88 
 Carl Rogers, On Becoming a Person,Houghton Mifflin,1961 
89 
 Albert Bandura, Principies of Behaviour Modification, Nueva York: Halt, Rinehart y Winston, 
1969 
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Principios básicos de la teoría humanística: 
Supuestos 
Al estudiante se le considera como: 
Persona, como un todo 
Alguien que tiene conciencia de sí mismo, de su capacidad creativa e intencional. 
Alguien que experimenta. 
Alguien que se aprecia por su valor y por su dignidad. 
Principios 
La persona, en su totalidad, se involucra en el proceso de aprendizaje. 
El estudiante tiene iniciativa y motivación suficiente para abordar el aprendizaje 
de un objeto de conocimiento. 
El alumno tiene la suficiente capacidad para evaluar su propio progreso en el 
proceso de aprendizaje 
La motivación y la personalidad del alumno están directamente relacionadas con 
sus posibilidades de abordar exitosamente la apropiación de un objeto de 
conocimiento. 
Principios básicos de la teoría social: 
-El aprendizaje es, en cierta medida, cultural y social 
El ámbito dentro del cual se da el aprendizaje influye decididamente en la forma 
como el alumno se enfrenta a un objeto de conocimiento (competencia o 
cooperación, autoritarismo o democracia, individualismo o integración social). 
El alumno puede regular, en alguna medida, su propia conducta, mediante la 
representación mental de las consecuencias que esa misma conducta puede 
generar. 
De acuerdo con todos estos principios pedagógicos, los procesos de formación de 
un Magíster en Desarrollo Empresarial de la Universidad del Magdalena se 
caracterizarán por el esfuerzo consciente que se hará en la docencia y en la 
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profundización por asegurar un adecuado nivel de aprendizaje para toda la vida y 
otro de aprendizaje "a lo ancho de la vida". En el primero se intenta preparar al 
estudiante para que pueda manejar y procesar información, para que apropie 
habilidades de carácter instrumental, profesional y personal, para que resuelva 
problemas, infiera y genere nuevos modelos conceptuales referidos a un objeto de 
conocimiento. En el segundo, se intentará preparar al alumno para que exhiba 
autonomía intelectual, es decir, para que aprenda a aprender, para que apropie la 
necesaria disciplina de trabajo material e intelectual para el ejercicio de su 
profesión, para que logre capacidad para tomar decisiones y para actuar y para 
que pueda convivir e interactuar con otras personas y con otros colectivos sociales 
y culturales. 
PROPÓSITOS DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL 
A continuación se describen las características que identificarán y marcarán la 
especificidad, singularidad y particularidad del proceso de formación de un 
Magíster en Desarrollo Empresarial de la Universidad del Magdalena, definiendo 
su campo de acción donde academia y realidad son sus referentes permanentes 
para lograr una pertenencia social y una pertinencia académica. El propósito de 
formación es la misión del proyecto curricular lo cual significa que es un proceso 
formativo que se desprende de un proyecto curricular eminentemente de 
profundización y no tradicional o procedimental; siendo este proyecto curricular 
una construcción permanente por aproximaciones sucesivas, evaluación 
permanente y colectiva, reconceptualización y recontextualización continua. 
Desde este proyecto se construye la Universidad día a día, su proyecto de vida 
institucional y su proyecto educativo institucional. 
La formación de un Magíster en Desarrollo Empresarial de la Universidad del 
Magdalena, presentará las siguientes características: 
Estará basada en el desarrollo de la gestión del conocimiento: Talento humano (el 
individuo frente a sí mismo), específicamente en sus características de 
creatividad e innovación, espíritu investigativo, liderazgo, emprendimiento, 
cooperación y motivación y conocimiento aplicado. 
Exalta la conciencia y responsabilidad económica, social, política, cultural, 
tecnológica y ambiental (el individuo como componente de una comunidad), 
sustentada en la ética y los valores, la conciencia y los criterios políticos, la 
responsabilidad y la acción social, la cooperación entre academia y sectores 
público, privado y de predisposición social. 
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Corresponde con las tendencias de globalización y competitividad (El individuo y 
la comunidad ante el mundo), con el establecimiento de alianzas ínter 
universitarias, alianzas universidad con empresas, internacionalización del 
programa, criterios de calidad y productividad y el énfasis en sectores regionales 
competitivos. 
Está pensada para la generación de empleo y el espíritu empresarial, mediante 
una intensa relación universidad — contexto, la estimulación al ser emprendedor y 
la Incubación de empresas. 
Concuerda con las teorías de los entornos ecológicos y el desarrollo sostenible y 
sustentable en la gestión privada, pública y social y de las estrategias a nivel 
mundial, nacional, regional y local. 
Se distingue por estar claramente orientada hacia la exploración de la identidad 
cultural, tanto organizacional como sectorial y regional, a la investigación, a la 
profundización de nuevos conocimientos y a la innovación tecnológica, pues parte 
de líneas de investigación en los sectores regionales competitivos, creación o 
transferencia y adaptación de las tecnologías y las alianzas entre la universidad y 
los centros de investigación. 
TRAZADO DEL PERFIL 
CARACTERIZACION DEL MAGISTER EN DESARROLLO EMPRESARIAL DE 
LA UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA. 
El egresado de la Maestría en Desarrollo Empresarial, deberá ser una persona 
emprendedora, dinámica, creativa e innovadora de los procesos productivos y del 
trabajo, con pensamiento holístico, con capacidad de liderar y gestionar el 
surgimiento y organización de los diferentes sectores de la economía nacional 
como alternativas de desarrollo social, cultural, económico, ambiental y 
empresarial, así mismo con alto nivel de conocimiento en la administración de las 
organizaciones públicas, privadas y de tendencia social. 
PERFIL DEL POSGRADUADO 
El perfil de los graduados de la Maestría en Desarrollo Empresarial, define las 
principales características que debe reunir el egresado de estos programas, 
atendiendo a tres aspectos y principios profesionales fundamentales: Actitudes, 
habilidades y valores que son representativos de una formación integral para 
alcanzar un desempeño eficaz en las diferentes funciones y responsabilidades de 
las organizaciones, privadas, públicas y sociales. 
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ACTITUDES 
—> Asumir un compromiso con la excelencia y ética profesional en su desempeño 
y en la superación constante de la calidad de vida personal y social. 
—> De compromiso por mantenerse actualizado en su profesión y especialidad y 
acrecentar su cultura profesional y nacionalismo. 
HABILIDADES 
Para interactuar en grupos de trabajo interdisciplinarios. 
Para identificar y plantear problemas en su campo de desarrollo profesional y 
generar soluciones, considerando las implicaciones económicas, políticas y 
sociales del ámbito nacional e internacional. 
Para desarrollar investigación aplicada en su campo de acción. 
Para desarrollar innovación en sistemas, procesos y tecnologías. 
Para desarrollar métodos de trabajo acordes al desarrollo del sector productivo. 
Para manejar las técnicas de comunicación oral y escrita en forma eficiente. 
Para desempeñarse en la docencia eficientemente. 
Para ejercer el liderazgo y promover el cambio. 
C. VALORES 
Desarrollar su trabajo y actuación profesional apegada a los valores éticos y 
morales. 
Analizar, interpretar, aplicar y observar las políticas y normas, que regulan el 
desarrollo económico de Colombia y de los países con los que se tengan 
mayores relaciones económicas, así como con aquellos que van a la 
vanguardia en este campo, dentro de un contexto ético, moral y de respeto a la 
soberanía de las naciones. 
DEFINICIÓN DE COMPETENCIAS: "Las competencias se refieren a un saber 
hacer o conocimiento implícito en un campo del actuar humano, se trata de un 
conocimiento que es inseparable de la acción misma y de la naturaleza distinta a 
las formas conceptuales y discursivas del conocimiento"90: 
"Así, las competencias en un determinado no se expresan sólo en un saber, sino 
fundamentalmente como un saber hacer que implica naturalmente un saber"91 
99 ICFES. Documento, la evaluación por competencias en los exámenes de Estado 
91  MALDONADO, Miguel Angel. Las competencias, una opción de vida. ECOE. 2002. 
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CLASIFICACIÓN DE LAS COMPETENCIAS. 
Según Mertens las competencias se pueden clasificar en92: 
Competencias básicas: Entendidas como las expresiones o manifestaciones de 
la competencia comunicativa: 
Competencia Interpretativa: Fundamentada en los procesos de comprensión de la 
información buscando determinar su sentido. 
Competencia Argumentativa: Se fundamenta en la interpretación. Son el conjunto 
de habilidades, conocimientos y actitudes dirigidos a la explicación de 
determinados procesos, proposiciones, planteamientos y procedimientos. 
Competencia Propositiva: Búsqueda de alternativas frente a un problema, 
proponiendo hipótesis para explicar determinados problemas. 
Competencias Genéricas: Conjunto de conocimientos habilidades ya actitudes 
verificables que se aplican en el desempeño de una función productiva. 
Gestión de recursos: Tiempo, dinero, materiales y distribución; personal. 
Relaciones interpersonales: Trabajo en equipo, enseñar a otros, servicio al cliente, 
liderazgo y negociación. 
Gestión de la información: Buscar y evaluar información. Organizar y mantener 
sistemas de información, usar computadoras para procesar la información. 
Comprensión sistémica: Comprende interrelaciones complejas, monitorear y 
corregir desempeños, mejorar o diseñar sistemas. 
Dominio tecnológico: Seleccionar tecnologías aplicadas en las tareas de 
mantenimiento, reparar equipos. 
Competencias específicas: Constituyen la integración de capacidades, 
conocimientos y actitudes puestas en acción, para la adecuada realización de 
tareas laborales concretas relacionadas con la profesión de referencia y el 
contexto organizacional y sectorial. 
92 
 MERTENS, Leonard. La gestión por competencia laboral de la empresa y la formación 
profesional. Edición organización de estados iberoamericanos para la educación la ciencia y la 
cultura. Madrid. 1998. 
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DETERMINACIÓN DE LAS COMPETENCIAS 
Para el caso del Magíster en Desarrollo Empresarial, las competencias que se 
requieren de los profesionales y estudiantes, son las siguientes: 
Capacidad para aplicar los conocimientos de las ciencias sociales. 
Capacidad para analizar e interpretar datos. 
Capacidad para diseñar sistemas, procesos y procedimientos para la 
satisfacción de necesidades. 
Capacidad para trabajar en equipos interdisciplinarios. 
Capacidad para formular y resolver problemas en las organizaciones. 
Capacidad para comprender la responsabilidad social, profesional y ética. 
Capacidad para comunicarse eficazmente en lengua materna como en 
otras lenguas. 
Capacidad de redactar documentos con coherencia y profundización. 
Conocimiento de temas contemporáneos y de cultura general. 
Capacidad para utilizar las técnicas, destrezas y herramientas de la 
administración moderna necesarias para la práctica de su profesión. 
Reconocimiento de la necesidad y capacidad para implicarse en un 
aprendizaje a lo largo de la vida. 
Conocimiento del entorno de las organizaciones. 
Capacidad para comprender y asimilar los principios de la sociedad y su 
contexto. 
Capacidad creativa para actuar con efectividad y eficacia en el campo 
decisorio. 
Capacidad investigadora. 
Capacidad crítica 
Liderazgo para desarrollar acciones comunicativas y motivadoras en 
función del alcance de los propósitos de la organización. 
Conciencia Nacional. 
Conocimiento del país. 
Conocimiento de la realidad mundial y del entorno cultural. 
Capacidad técnica en su especialidad. 
Gran conciencia y responsabilidad social 
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Perfil humanístico: 
"Las empresas son las personas que la integran 
El Magíster en Desarrollo Empresarial será un ser humano integro en todas 
sus dimensiones con profunda convicción ética, sensibilidad social y 
aprecio por la vida; responsable de sus deberes, comprometido con las 
normas, principios y valores fundamentales, espíritu de servicio, solidaridad 
humana y pregonará la conservación de los recursos naturales y la no 
destrucción del ecosistema. 
El Magíster en Desarrollo Empresarial será una persona interdependiente, 
capaz de asumir su propia libertad de convocar y movilizar a sus 
colaboradores, de relacionarse y comunicarse de manera efectiva, confiable 
y honesta con los demás miembros de la empresa y sociedad. 
Nuestro egresado dentro de las exigencias que dan sentido y significado al 
ser humano, se ha de caracterizar por su adecuada formación humanística, 
reconocimiento y clara comprensión de la dignidad humana e identidad 
terrenal. 
Perfil Profesional: 
"Los caminos se cierran cuando las ideas se acaban" 
El Magíster en Desarrollo Empresarial será aquel que tiene claro su 
proyecto de vida, que se reta a sí mismo y se fija permanentemente 
grandes metas en su campo profesional, respondiendo y adaptándose 
eficazmente a diferentes entornos, producto de su alta dosificación y 
vocación hacia la investigación, herramienta crucial para la obtención de 
esa homeostasis evolutiva que se requiere para permear y flexibilizar los 
cambios que exige el medio. 
El nuevo maestrándo se destacará por su iniciativa, liderazgo y espíritu 
emprendedor, buenos hábitos cognitivos, adecuado manejo de la 
información, conocimiento permanente y disposición al cambio. 
Nuestro egresado adquirirá unas bases sólidas sobre tendencias, modelos, 
sistemas y procesos administrativos, para analizar las diversas situaciones 
organizacionales y proponer soluciones a problemas empresariales, 
diseñando estrategias competitivas y detectando oportunidades de negocio 
en el mercado global. 
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Perfil ocupacional: 
"Las grandes obras comienzan en la mente" 
El Magíster en Desarrollo Empresarial adquirirá una capacitación 
interdisciplinaria que le permitirá asumir diferentes funciones y roles en las 
organizaciones de conformidad con las necesidades del entorno, demandas 
y requerimientos de los sectores socioeconómicos, administrativos, 
financieros y de desarrollo social. 
El Magíster en Desarrollo Empresarial desarrollará competencias para 
desempeñarse eficiente y eficazmente en el manejo práctico de las 
organizaciones, como también para generar desarrollo en la sociedad a 
través de su formación por la generación de empleo. 
Nuestro estudiante estará en capacidad de desenvolverse en funciones 
directivas, de planeación, coordinación, organización y control de entidades 
administrativas, económicas, sociales, públicas, privadas o comunitarias y 
ejercer la asesoría y consultoría en gestión empresarial. 
Además por tener la facilidad de desenvolverse en idiomas extranjeros, 
debido a su competencia de comunicación en lengua distinta a la materna. 
Igualmente nuestros egresados estarán en capacidad de realizar las actividades 
propias de las ciencias Económicas y Empresariales, como son: 
La formulación, elaboración e implementación de procedimientos, políticas, 
métodos, manuales, técnicas, procesos, reglamentos y programas para la 
administración de las organizaciones en general. 
El ejercicio de la investigación científica y desarrollo tecnológico en los 
campos de la administración y la Economía. 
El servicio de asesoría y la elaboración de estudios y proyectos de 
factibilidad y de inversión en las diferentes áreas administrativas, 
financieras y económicas, que requieren los organismos profesionales, 
empresariales y estatales. 
El ejercicio de la docencia en las áreas propias de las ciencias de la 
Economía y la administración y las organizaciones. 
El desempeño de cargos de la dirección administrativa y académica en las 
facultades, departamentos o escuelas de administración de empresas, 
economía o afines en instituciones reconocidas por el Estado. 
La consultoría gerencial, empresarial y estatal, en todo lo relacionado con el 
proceso administrativo y demás temas inherentes a la administración y 
desarrollo empresarial. 
La dirección y asesoría en las dependencias de administración, servicios 
administrativos, servicios generales, relaciones industriales o personal, 
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desarrollo organizacional, finanzas, organización y métodos, departamento 
de planeación y dependencias de coordinación. 
Gerenciar o dirigir con visión prospectiva cualquier empresa del estado o 
privada. 
Asesor y consultor de las diferentes entidades del estado y territoriales. 
Decano, director de escuela o carrera, director de consultorio 
administrativo, secretario académico y director de prácticas empresariales o 
sus equivalentes en las facultades de ciencias económicas y 
administrativas en forma exclusiva. 
Miembros de juntas directivas, presidente, gerente o director de compañías 
o equivalentes:. 
Con criterio profesional, analiza las situaciones que le confían en el manejo 
de los recursos físicos, humanos, económicos y tecnológicos disponibles y 
toma de decisiones 
Traza planes y señala la metodología para su desarrollo. 
Diagnóstica los problemas organizacionales, allegando datos estadísticos, 
con la ayuda de la informática, preparar diagnósticos y predicciones, toma 
de decisiones y controla su desarrollo. 
> Orienta las políticas de una Empresa para el logro de objetivos económicos 
y sociales. 
3> Prepara informes y toma de decisiones. 
Formula y evalúa proyectos de inversión. 
> Desarrolla políticas y ejecuta procesos encaminados a la vinculación y 
desarrollo del factor humano en las organizaciones. 
Otras acordes con sus competencias, perfiles y conocimientos adquiridos 
durante todo su proceso de formación profesional. 
ESTRUCTURA CURRICULAR 
OBJETIVOS DEL PROGRAMA: 
La Maestría en Desarrollo Empresarial como opción académica le ofrece al 
estudiante la oportunidad de adquirir los conocimientos necesarios para: 
Crear, impulsar o desarrollar empresas de cualquier tipo o tamaño, de manera 
productiva, eficiente y eficaz. 
Dirigir y administrar óptimamente los recursos humanos, financieros y materiales 
de las empresas. 
Diseñar estrategias para insertarse exitosamente en los mercados competitivos. 
Incorporarse a las tendencias nacionales e internacionales del ámbito 
empresarial (bloques económicos, libre comercio, tratados, convenios). 
Cumplir con la profesión cuidando siempre la dimensión ética de los negocios 
(derechos humanos, cuidado del medio ambiente, tolerancia, democracia). 
Por lo cual tendrá como objetivos: 
I Formar recursos humanos con aptitudes y conocimientos específicos para 
desenvolverse en ámbitos locales y regionales, llevando a cabo funciones de 
animación económica, política y social. 
I Estimular el conocimiento, organizando el potencial del desarrollo local, 
promoviendo el asociacionismo, la autoorganización y el cambio cultural 
1 Fomentar proyectos de generación de riqueza y nuevos puestos de trabajo, 
creación empresas y generación de empleo) en la economía local y regional, 
identificando, sistematizando, evaluando y acompañando proyectos 
individuales y colectivos, que permitan el desarrollo económico y social 
sostenido. 
1 Promover la difusión de conocimientos y experiencias sobre iniciativas locales 
y regionales, con el fin de crear un clima de intercambio que contribuya al éxito 
de los proyectos de desarrollo de cada territorio. 
1 Concientizar y sensibilizar a los representantes de los sectores públicos, tanto 
nacionales como departamentales y municipales, del sector privado, del trabajo 
y la producción, así como a los ámbitos académicos y científicos, respecto de 
la necesidad de impulsar estrategias de desarrollo planificadas y gestionadas 
local y regionalmente a partir del seno de la empresarialidad. 
1 Aportar al desarrollo de conocimientos sobre el desarrollo local, regional y 
nacional, así como promover investigaciones teóricas y prácticas que 
incrementen el caudal de información sobre las políticas y estrategias para el 
crecimiento en su generalidad. 
Objetivos de Formación para el saber ser: 
Promover en los estudiantes los principios y valores indispensable para su plena 
realización como ser humano, profesional y ciudadano, que permita fomentar el 
desarrollo de una sociedad solidaria, equitativa y sobre todo que respete la 
diversidad y la libertad. 
Motivar la adopción de actitudes orientadas hacia el liderazgo, espíritu 
emprendedor y de responsabilidad, que propicien comportamientos innovadores 
en la transformación de la cultura empresarial y del trabajo. 
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Sensibilizar al futuro administrador de empresas en la comprensión global de la 
organización y su compromiso con el desarrollo económico, político y social de la 
región y el país. 
Objetivos de Formación para el saber saber 
Preparar al estudiante en la comprensión y apropiación de saberes básicos para la 
administración y gestión en cada de las organizaciones, que le permita concebir la 
organización de manera integral y generar propuestas para la toma de decisiones 
y solución de problemas organizacionales. 
Estimular la asimilación, análisis y desarrollo permanente de competencias que 
permitan la solución de problemas para que los avances y cambios tecnológicos 
puedan contribuir de manera exitosa al logro de los objetivos y metas 
empresariales. 
Profundizar en teorías, métodos y modelos necesarios para la aplicación eficiente 
y eficaz de procesos administrativos. 
Objetivos de Formación para el saber hacer 
Ubicar durante el proceso de formación del estudiante la realización de hechos 
vivénciales y de simulaciones empresariales, con el acompañamiento y tutorías de 
docentes especializados, para una adecuada interacción y formación de su auto 
concepto vocacional. 
Capacitar al dicente en la aplicación apropiada de los enfoques administrativos, 
económicos y sociales con el soporte de nuevas tecnologías de gestión 
empresarial. 
Desarrollar competencias para el fortalecimiento y consolidación profesional en los 
sectores públicos, privado y de corte social y áreas de desempeño laboral, con 
énfasis en la gestión y creación empresas. 
ORGANIZACIÓN Y DISEÑO CURRICULAR 
Denominación: Maestría en Desarrollo Empresarial 
Duración: La duración de la Maestría será de cuatro semestres, con una carga de 
492 horas presénciales. Asimismo se fija un plazo de un año como máximo, 
contando a partir de la finalización del dictado de la Maestría para la presentación 
del trabajo final de grado por parte de los alumnos. 
Modalidad de Cursado: La Maestría tendrá una modalidad de cursado tipo 
módulos con encuentros presenciales todas las semanas y con quince días de 
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antelación entre asignaturas o ejes temáticos, con horarios los días Viernes de 6 
p.m. a 10 p.m. y Sábados de 7 a.m. a 1 p.m. para un total de 10 horas semanales 
y seguimientos de la evolución de los aprendizajes y desarrollo de ejercicios y 
trabajos aplicativos y de investigación a través de tutorías personalizadas y 
asesorías especializadas vía electrónica. 
El cursado de horas presenciales se hará en la sede de la Casa de Postgrados de 
la Universidad del Magdalena ubicada en el centro de la ciudad de Santa Marta en 
la Calle 16 1C-92. 
Organización del Plan de Estudios 
Teniendo en cuenta que al estudiar el Desarrollo Empresarial se debe recapacitar 
sobre el perfil del empresario en su capacidad de emprendimiento y los factores 
que han permitido el surgimiento, evolución y desaparición de las empresas, 
implica analizar y darle una ojeada a aspectos históricos y teóricos relacionados, 
de una u otra forma, con el espíritu empresarial, el desarrollo socioeconómico y el 
emprendimiento. Estos factores están ligados al desarrollo de regiones y 
comunidades específicas, pues al hablar de espíritu emprendedor significa, según 
Marcos Palacio (1999), analizar características tales como: el olfato de negocio, 
ver como se siente la necesidad de llevar a cabo el negocio, la capacidad de 
riesgos, la experiencia técnica, la tenacidad y perseverancia, la "capacidad de 
escoger los socios" y las habilidades para establecer prioridades. Al mismo 
tiempo, es necesario tener un enfoque teórico, bien sea como dijo Veciana (1999), 
desde la teoría económica institucional, desde el marxismo, desde lo psicológico y 
lo sociocultura193, porque como anota Dávila (1986) hay que tener en cuenta la 
naturaleza de la actividad para fijar una aproximación teórica y unos fundamentos 
epistemológicos94. 
En ese orden de ideas al revisar la historia del empresario colombiano, 
específicamente la de Antioquia, lugar donde más se han desarrollado 
investigaciones de este corte, se encuentra que este análisis es visto 
fundamentalmente desde tres teorías: el despojo del estatus, la de la voluntad y el 
estudio histórico. La del status, desarrollado por Everett Hagen (1963) trata de 
explicar como una sociedad tradicional ingresa en el progreso técnico y en el 
93 
 VECIANA VERGES, José María (1988). Empresario y proceso de creación de empresas. 
Revista Económica de Catalunya, 8, mayo-agosto y VECIANA VERGES, José María (1999). 
Creación de empresas como programa de investigación científica. Revista Europea de Dirección y 
Economía de la Empresa, Universidad Autónoma de Barcelona 8(3), 11. 
94 DÁVILA LADRON DE GUEVARA, Carlos (2002). Empresas y empresarios en la historia de 
Colombia. Siglos XIX — XX.  Una colección de estudios recientes. Ediciones Uniandes, Bogotá D.0 
y DÁVILA LADRON DE GUEVARA, Carlos (1986). El empresariado colombiano: una perspectiva 
histórica Pontificia Universidad Javeriana, FEI, Bogotá D.C. 
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incremento continuo de los ingresos per cápita95. La teoría de la voluntad 
impulsada por William Mcgrevey (1975) y Tirado Mejía (1979) es considerada o 
llamada corriente psicológica, porque destaca la motivación y deseo de los 
individuos; según estos autores los antioqueños tienen una especie de voluntad de 
hacer el desarrollo, aislando las empresas y empresarios del contexto96. Similar 
postura sobre este aspecto lo trata Manuel Rodríguez (1993) en el empresariado 
industrial del Viejo Caldas97 y Sojo (1990) en "el Comercio en la Historia de 
Colombia"98. La histórica es impulsada por Frank Safford (1965), Roger Brew 
(1979), Cruz Santos (1979), E. Sáenz (1992), E. Santa (1994) e intenta 
comprender la consolidación del empresario y su transcurrir histórico, buscando 
explicaciones a un conjunto de eventos marginales99 
Por lo anterior el plan de estudios de la Maestría en Desarrollo Empresarial está 
estructurado en torno a un grupo de ejes temáticos iniciales de nivelación y 
ubicación teórica que fundamenta la Maestría, es el caso de las Teorías del 
Desarrollo y de las teorías de las organizaciones (Empresas), seguidamente se 
ubica al dicente en el espectro espacial-temporal que soporta la dinámica de la 
Maestría en Desarrollo Empresarial, o sea en la evolución de las empresas a 
través del tiempo (constitución, desarrollo y desaparición) y el papel que han 
jugado estas dentro del desarrollo económico y social de las regiones a través de 
la historia, verbigracia de ello, los conceptos y aplicabilidad de la Historia 
Económica y Social y por supuesto la importancia del conocimiento de la Historia 
Empresarial . 
95 
 HAGEN, Everett. (1963). El cambio social en Colombia. El factor humano en el desarrollo. 
Tercer Mundo Editores. Bogotá. D.C. 
98 McGREEVY, William (1975). Historia Económica de Colombia 1845-1930. Tercer Mundo 
Editores. Bogotá D.C.; TIRADO MEJÍA, Alvaro (1979). Introducción a la Historia Económica de 
Colombia. Novena Edición. Editorial La Carreta y Editorial Lealon. Medellín Pp. 1-380. 
9( RODRIGUEZ, M (1993). El empresariado industrial del viejo Caldas. Uniandes. Bogotá. D.0 
98 SOJO, José Raimundo (1990). El Comercio en la Historia de Colombia. Editado por la Cámara 
de Comercio de Bogotá y Editorial Presencia Ltda. Bogotá. D.E. Este trabajo fue realizado por el 
autor con motivo de los 25 años de creación de la Federación Nacional de Comerciantes 
FENALCO. 
99 SÁFFORD, Frank (1965). Commerce and enterprise in Central Colombia 1821-1870. PhD. 
Dissertation. Columbia University, SÁFFORD, Frank (1965). La significación de los antiogueños en 
el desarrollo colombiano. Anuario Colombiano de Historia Social y Cultural. Nro. 2 Bogotá SAÉNZ, 
E. (1992). La ofensiva empresarial. Industriales, políticos y violencia en los años 40 en Colombia. 
Tercer Mundo Editores.-Uniandes. Bogotá D.C. SANTA, E. (1994). La colonización antioqueña.  
Una empresa de caminos. Tercer Mundo Editores. Bogotá D.0 BREW, Roger (1977) el desarrollo 
Económico de Antioquia desde la independencia hasta 1920. Publicaciones del Banco de la 
República. Archivo de la Economía Nacional. Bogotá; CRUZ SANTOS, Abel (1979) Antioquia y su 
desarrollo económico. Boletín Cultural y Bibliográfico. Banco de la República. Biblioteca Luís Ángel 
Arango. Volumen XVI, Número 4. Abril. Bogotá. Pp. 110-117. 
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Posteriormente se sitúan asignaturas troncales específicas de la formación en 
desarrollo empresarial, hecho que académicamente conforman el Área Específica 
de formación, es el caso del desarrollo visto desde distintas denominaciones y 
óptica; social, económico, local y regional, sostenible y sustentable y por supuesto 
el del mismo desarrollo empresarial. De igual forma el papel que señalan los 
lineamientos curriculares para que en él a los estudiantes se les fomente el 
espíritu empresarial y con ello obtengan los conocimientos necesarios de crear su 
propia empresa, siendo que, con ello se genere crecimiento económico por los 
nuevos puestos de trabajo que se generarían, de ahí que se vincule una temática 
de emprendimiento y espíritu empresarial. Así mismo pueda comprender cual es 
el papel que tienen las empresas en la sociedad y cual es la importancia que tiene 
el empresario en estos momentos, donde por motivos de la globalización imperan 
procesos de internacionalización de la economía, aplicación de procesos 
vanguardistas y de tecnología de punta, etc., por eso se haga imperioso 
contextualizar la relación existente entre empresa, empresario y globalización. 
Continuando con la manera de cómo se deben dirigir, gestionar y controlar los 
procesos empresariales apuntados a alcanzar desarrollo, teniendo en cuenta el 
proceso administrativo se plantea la posibilidad que el estudiante domine las 
herramientas gerenciales necesarias tanto de planeación, ejecución y control para 
que así pueda prever el futuro y por ende minimizar sus riesgos, materializados en 
estrategias y planes operativos, los cuales serán controlados a través de sus 
indicadores de gestión, para ello se enseñaran técnicas vanguardistas y de 
tendencias de la administración moderna como son la planeación y prospectiva 
estratégica y el Balanced Score Card, herramientas que se han integrado en un 
sólo perfil de dirección apuntado a alcanzar los objetivos organizacionales, los 
cuales se pueden alcanzar si cuenta con un excelente estilo de direccionamiento 
estratégico y se ha hecho una formulación y evaluación seria y detallada de las 
actividades y proyectos a realizar, todo con miras de alcanzar unos procesos con 
calidad, que permitan lograr eficiencia y eficacia, circunstancia que se traduce en 
productividad, competitividad, rentabilidad, supervivencia e internacionalización de 
sus actividades. 
Así mismo se especifica una asignatura de Metodología y técnicas de 
Investigación y unos seminarios de Investigación, y la del trabajo de investigación 
de Maestría (desarrollada en gran parte en el marco del seminario o taller de 
Investigación), por el cual, se intenta que la formación de los profesionales a 
quienes se pretende educar sean altamente calificados, con capacidad para 
identificar y dar solución a problemas presentes y futuros propios de las 
organizaciones, con la habilidad eficiente para desempeñarse como docentes, 
investigadores y ejecutivos empresariales. Permitiendo a su vez dotar al 
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posgraduado de las herramientas necesarias para desarrollar empresas en un 
ambiente complejo y competitivo. 
Al finalizar la Maestría, los estudiantes deberán realizar una tesis de graduación 
para obtener su título. La misma deberá ser presentada en un lapso máximo de 
un año, después de haber cumplido con el programa. 
Tabla 1. Plan de Asicinaturas Maestría en Desarrollo Empresarial M.D.E. 
SEMESTRE I C SEMESTRE II C 
Metodología y Técnicas de 
Investigación 
3 Desarrollo Económico 3 
Teorías del Desarrollo 3  Desarrollo Social 3 
Teorías de las Organizaciones 3  Desarrollo Empresarial 3 
L
lilistoria Económica y Social 2 Desarrollo Local y Regional 3 
Historia Empresarial 2 Desarrollo Sostenible y Sustentable 
2 
TOTAL CREDITOS SEMESTRE 13  TOTAL CREDITOS SEMESTRE 14 
SEMESTRE III C SEMESTRE IV C 
Seminario de Investigación 1 2  Seminario de Investigación II 2 
ELECTIVA I 
: Geo-espacio 
)1. Cultura e Identidad Cultural 
1,- Dinámica Empresarial en el panorama 
Historiográfico 
de Latinoamérica y el Caribe 
2 ELECTIVA II 
> Gestión y Control de la Calidad 
> Innovación y Renovación 
Tecnológica 
> Herramientas Gerenciales 
2 
Emprendimiento y Espíritu 
Empresarial 
3  Formulación y Evaluación 
de Proyectos de Desarrollo 
3 
Empresas, Empresarios 
y Globalización 
3 Productividad y Competitividad 3 
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Direccionamiento Estratégico 
3 ELECTIVA III 
Relaciones y Negocios 
 Internacionales 
Gestión y Liderazgo visionario 
2 
TOTAL CREDITOS SEMESTRE 13 TOTAL CREDITOS SEMESTRE 12 
Trabajo Final de Grado 
TOTAL CRÉDITOS MAESTRIA 52  
DESCRIPCIÓN SINTÉTICA DE LAS CÁTEDRAS DEL PLAN DE ESTUDIO: 
PRIMER SEMESTRE 
METODOLOGÍA Y TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN (3 Créditos): Se trata de 
una asignatura básica dentro del eje de investigación de la Maestría, puesto que 
con ella se pretende dotar al estudiante de las competencias conceptuales, 
analíticas y metodológicas para la investigación social aplicada dentro del ámbito 
empresarial. En su desarrollo se utilizan casos prácticos de investigación que, 
llevados a cabo en los últimos años, sintetizan los perfiles más indicados de cada 
metodología y muestran, al mismo tiempo, sus limitaciones, con la finalidad de 
desarrollar las capacidades críticas en torno a la investigación científica de la 
actividad empresarial, económica, social y del desarrollo de las organizaciones a 
fin de resolver problemas para la sociedad y a partir de allí generar nuevo 
conocimiento. 
La materia pretende integrar diferentes conocimientos y tipos de procedimientos 
que van desde las reflexiones más abstractas al análisis más concreto, al mismo 
tiempo que presenta las pautas y las técnicas más adecuadas para la 
investigación social en el campo de las empresas y su desarrollo. Esto quiere decir 
armonizar dimensiones generales y epistemológicas con perspectivas concretas y 
prácticas para, así, convertirse en un instrumento didáctico importante para las 
propias investigaciones de los alumnos. 
TEORÍAS DEL DESARROLLO (3 Créditos): En esta asignatura se estudiará la 
aplicación de las distintas teorías alusivas al desarrollo, ya que durante el curso se 
hará un recorrido general por las principales corrientes y modelos teóricos usadas 
con éxito o fracaso. Los cuales han sido diseñados para lograr el "bienestar" y 
"crecimiento" de los países. A su vez el estudiante tendrá la oportunidad de 
conocer las principales tendencias de desarrollo que han marcado la vida 
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económica, social y política de los países en desarrollo en los últimos cincuenta 
años. 
También se incorporan algunas reflexiones en torno a las posiciones teóricas del 
desarrollo, su concepción desde el discurso, las acciones y las prácticas de 
intervención social, con el propósito de que cada uno de los  estudiantes articulen 
un claro posicionamiento y conceptualización del desarrollo. Así mismo puedan 
tener una argumentación clara para la evaluación de problemas y de programas 
de intervención en países en vías de desarrollo; así mismo permita hacer un 
análisis comparativo del desarrollo en las distintas regiones del "Tercer Mundo" y 
de un análisis de los enfoques de corte empresarial, que permiten abordar los 
problemas del desarrollo en la sociedad contemporánea en el contexto de la 
creciente globalización. 
TEORÍAS DE LAS ORGANIZACIONES (3 Créditos): Este curso maneja desde la 
perspectiva administrativa los conceptos y estrategias organizacionales de mayor 
aplicabilidad en el mundo empresarial contemporáneo. Su mayor fortaleza radica 
en la posibilidad de reflexión y análisis de las principales tendencias en relación 
con los modos de organización y su impacto sobre los resultados finales 
asociados a productividad, competitividad, eficiencia y eficacia. 
Históricamente el campo organizacional ha sido abordado en nuestro país desde 
una perspectiva profesional; con esto, existe una particular forma de 
conceptualizar la problemática organizacional, caracterizada por centrar las 
conversaciones, reflexiones y controversias en torno a los problemas de eficacia. 
Lo que interesa en esta perspectiva, es solucionar técnicamente las dificultades 
que se le presentan a las organizaciones; sin tener la necesidad de interrogarse ni 
construir explicaciones o interpretaciones que intenten dar cuenta del por qué ni el 
cómo de dichos problemas. 
HISTORIA ECONÓMICA Y SOCIAL (2 Créditos): Esta materia permite enseñar 
la experiencia del desarrollo económico moderno a largo plazo y su impacto en la 
evolución de las sociedades contemporáneas y de los movimientos sociales en 
todo el mundo. La perspectiva será explícitamente comparativa, poniendo de 
relieve las diferentes pautas seguidas por los países en sus entornos políticos. 
A lo sumo es una asignatura que analiza la evolución histórica de los procesos y 
fenómenos económicos y sociales que han afectado al continente y a Colombia, 
en particular. Estudia el impacto de los cambios económico-políticos en las 
estructuras sociales a través del tiempo, con énfasis en los entornos de la 
segunda mitad del siglo XIX y todo el siglo XX. 
HISTORIA EMPRESARIAL (2 Créditos): Este curso pretende hacer una revisión 
crítica y comprensiva de los fenómenos relacionados con el liderazgo empresarial 
y su incidencia en el desarrollo regional, con miras a una interpretación comparada 
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del empresariado de nuestro país. También estudia los diversos tipos de 
empresas y sectores económicos, para establecer sus formas de administración, 
la participación en el mercado, la relación con otros sectores, la capacidad de 
innovación, etc. 
Por tanto busca reconstruir las historias de instituciones públicas o privadas con 
un papel decisorio en las políticas económicas, en la construcción de tejido social, 
o en la definición de las reglas que regulan las relaciones sociales, los procesos 
de negociación y las políticas culturales. 
DESARROLLO ECONÓMICO (3 Créditos): El ambiente de la economía mundial 
se vuelve cada vez más complejo y presenta una gran cantidad de retos, desafíos 
y oportunidades dentro de la política de los mercados y las diversas instancias 
sociales que son afectados por éstas. El desarrollo económico toma importancia 
tanto en el desarrollo de los procesos económicos, como también en los cambios 
asociados con la estructura económica. Es por ello que con esta asignatura se 
pretende potencializar el desarrollo económico tanto local como regional al 
investigar y explorar la integración de diversos elementos como la innovación, la 
transferencia tecnológica, la competitividad y el empresarismo alrededor de la 
teoría del desarrollo económico, puesto que con ello se podrá tomar parte activa, 
estimulando el desarrollo y crecimiento económico, así como el bienestar social. 
Por eso el desarrollo económico, actualmente es uno de los objetivos principales 
de los gobiernos e instituciones mundiales. Se hace necesario entonces generar 
habilidades competitivas para afectar positivamente el crecimiento, el desarrollo 
micro y macro, mejorar la calidad vida de la población, aumentar el nivel de 
empleos, fomentar la integración económica regional e internacional, a través de la 
investigación. 
DESARROLLO SOCIAL (3 Créditos): Con ésta asignatura se busca que el 
estudiante analice críticamente los procesos y prácticas del desarrollo social en 
América latina y el Caribe Colombiano para formular programas de desarrollo 
social, especialmente todos aquellos que tienen que ver con proyectos productivos 
comunitarios y sostenibles. 
Siendo por esto que con ésta asignatura se busca que el estudiante, a parte de 
comprender la dinámica social a partir de las empresas, lo que se pretende es que 
el Maestrándo también con este módulo construya una visión general y crítica 
sobre las teorías y prácticas del desarrollo social en América Latina mediante el 
análisis integral de la realidad socioeconómica, cultural, política, a nivel regional y 
nacional. 
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DESARROLLO EMPRESARIAL (3 Créditos): Este curso permitirá egresar al 
estudiante con habilidades, conocimientos y aptitudes para ajustarse o 
incorporarse a la dinámica económica del siglo XXI, puesto pretende la formación 
de profesionales altamente calificados, con capacidad para identificar y dar 
solución a problemas presentes y futuros propios de las organizaciones, con la 
habilidad eficiente para desempeñarse como docentes, investigadores y ejecutivos 
empresariales, ya que abordar estudios de desarrollo empresarial como se 
mencionó anteriormente es tener en cuenta los factores que han permitido el 
surgimiento, evolución y desaparición de empresas, es decir implica analizar y 
darle una ojeada a aspectos históricos y teóricos relacionados, de una u otra 
forma, con el espíritu empresarial, el desarrollo socioeconómico y el 
emprendimiento. 
DESARROLLO LOCAL Y REGIONAL (3 Créditos): Esta materia combina una 
sólida formación en la promoción del sentido y la potencialidad del Desarrollo 
Local y Regional, como en la generación de estrategias y aplicación de 
instrumentos específicos que posibiliten el desarrollo e integración de las fuerzas 
productivas en un territorio determinado, motivado en el hecho que el desarrollo 
regional y local depende cada día más de un conjunto de activos intangibles, 
donde la cualificación y formación de recursos humanos en la gestión de las 
iniciativas locales, planificación del desarrollo regional y local y análisis territorial 
se han convertido en una necesidad para competir globalmente. 
Además como consecuencia de los procesos de ajuste y cambio estructural de las 
economías regionales y urbanas, en los países europeos y latinoamericanos han 
surgido respuestas locales ante los retos de la globalización, que han dado lugar a 
nuevas fórmulas de acción en las ciudades y regiones basadas en el consenso 
social y promovidas por la sociedad civil. 
DESARROLLO SOSTENIBLE Y SUSTENTABLE (2 Créditos): Esta cátedra 
ofrece a los estudiantes una capacitación en estrategias y destrezas de proyección 
ambiental para la gestión efectiva del desarrollo, adecuada a las nuevas 
necesidades y posibilidades de enseñanza con enfoque práctico para la 
renovación de los conocimientos en la dirección de un compromiso con la ética, la 
conciencia y responsabilidad social y la solidaridad, procurando que los dicentes 
sean capaces de atender la resolución de amplias problemáticas mediante 
proyectos concretos de intervención, tanto en el ambiente urbano como rural, y en 
la micro como en la macro escala. 
ELECTIVA: GEOESPACIO (2 Créditos): La asignatura está orientada a 
consolidar y profundizar la formación del estudiante en la comprensión de los 
entornos y/o ambientes que los rodea, de ahí que se comience con un tratamiento 
intuitivo y exploratorio del espacio, experimentando con hechos y situaciones que 
permitan reflexionar sobre esas intuiciones para poder construir los conceptos y 
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las propiedades geoespaciales, tanto local como regional, nacional e internacional. 
No obstante, con ella no se tratará de proceder de una manera axiomática, según 
un proceso de definiciones y propiedades que se suceden mediante 
procedimientos de inferencia lógica, sino al contrario, en este proceso será más 
beneficioso dar relevancia a la manera de hacer, es decir, a la comprensión de 
algunos hechos básicos y a la capacidad de proceder metodológicamente. 
ELECTIVA: CULTURA E IDENTIDAD CULTURAL (2 Créditos): Este Modulo 
permite el desarrollo de las competencias para entender y expresar opiniones 
fundadas, desde una reflexión crítica e interdisciplinaria, en los ámbitos de las 
humanidades y las ciencias sociales. Aquí se abordarán temáticas acerca de la 
identidad, diversidad cultural, influencia de los procesos sociales y culturales en el 
ámbito regional y global en sus dimensiones temporal y espacial. 
ELECTIVA: DINÁMICA EMPRESARIAL EN EL PANORAMA 
HISTORIOGRÁFICO DE LATINOAMÉRICA Y EL CARIBE (2 Créditos): Esta 
cátedra intenta presentar, en forma coherente y sistemática, un sintético recuento de 
la empresa y su producción en América Latina durante los siglos XIX y XX. En este 
apretado cuadro panorámico que se brinda en esta materia se incluye una selección 
de las obras más significativas de este Continente, entrando también en la valoración 
viajeros, empresarios, narradores, economistas, sociólogos y politólogos que, de 
alguna manera, han hecho aportes a la comprensión del desarrollo y la dinámica 
empresarial Latinoamericana y del Caribe. 
Para ello se utilizarán diversos parámetros de clasificación susceptibles de ser 
utilizados aquí, como son el origen clasista, la posición político-ideológica, la época, 
los rasgos estilistas o conceptuales, las metodologías empleadas, las procedencias 
geográficas, entre otros, en aras de destacar los elementos comunes y más 
generales de la empresa y su producción en Latinoamérica y el Caribe vista en su 
conjunto y desde una perspectiva comparativa, aunque sin que por ello se le 
desligue del medio socio-económico y político que la originó. 
EMPRENDIMIENTO Y ESPIRITU EMPRESARIAL (3 Créditos): Este módulo 
busca explorar las variables claves que toman parte en la generación y éxito de 
las nuevas empresas. De igual forma tiene como objetivo buscar la adecuada 
transferencia del fomento hacia el desarrollo, a través del soporte hacia la 
enseñanza y la formación del empresarismo como estrategia de crecimiento 
intraempresarial y extraempresarial, que actúa como instrumento de desarrollo 
económico regional y nacional. 
Dada la importancia del empresarismo para el desarrollo socioeconómico se hace 
evidente el desarrollo de una intensa labor investigativa, que permita la generación 
y divulgación de conocimiento y su impacto en la cultura y más aún cuando en los 
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países en vía de desarrollo se encuentra cómo una de las mayores posibilidades 
de lograr incrementos en el nivel de vida material y social de sus poblaciones, 
puesto éstas cada día están más ligadas a la adopción exitosa de estrategias de 
desarrollo fundamentadas en la actitud emprendedora de los habitantes. Sin 
embargo ésta actitud en Colombia no está lo suficientemente arraigada como para 
lograr un desarrollo sostenible a mediano y largo plazo; lo que debe cambiarse, de 
ahí el sentido primordial de impartir ésta disciplina. 
EMPRESAS, EMPRESARIOS Y GLOBALIZACION (3 Créditos): Esta asignatura 
nos indica que introducir una acertada y buena formación es una manera de 
innovar, incrementado la productividad y competitividad de la empresa en plena 
eclosión de la era de la tecnología y los conocimientos. Para ello es indispensable 
articular mediante una interacción permanente los tres componentes, ya que el 
mundo va a velocidades alarmantes y se requiere de acceder a las nuevos 
sistemas de información y tecnologías vanguardistas, es por eso, que este acceso 
fácil y rápido a la información y a la relación estrecha de estos tres conceptos 
empresariales y socioeconómicos se puedan cambiar algunos hábitos 
tradicionales en aras de entrar en la era de la revolución tecnológica y con ello ser 
más productivos y competitivos y por supuesto obtener rentabilidades sostenibles. 
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO (3 Créditos): Esta asignatura tiene como 
objetivo estudiar y aplicar la prospectiva estratégica, como herramienta y actitud 
para identificar y gestionar los cambios en el entorno potencializados a visualizar 
el futuro, minimizar riesgos y materializarlos en planes de acción, que sirvan como 
soporte para la toma de decisiones y el diseño de estrategias en la planeación 
estratégica y operativa de la empresa, controlados permanentemente por el 
cumplimiento de sus indicadores de gestión. 
Es aquí donde se estudia la relación empresa y entorno vistos desde los 
componentes del entorno y sus decisiones: análisis económico del sistema 
tecnológico, del sistema socio-cultural-político, del geográfico, del sistema 
ambiental y gobierno, y de los componentes financieros a tener en cuenta en la 
producción. Así mismo sobre el análisis interno de la empresa: El potencial 
empresarial, selección de maquinaria y equipo, selección del proceso, selección 
del sitio geográfico, relación y adaptación de la empresa con el entorno, 
planeación, diseño de escenarios futuros y táctica en los procesos productivos. 
ELECTIVA: GESTIÓN Y CONTROL DE LA CALIDAD (2 Créditos): Este curso 
permite conocer las principales técnicas y herramientas de gestión de la calidad, 
así como el proceso de auditoría para evaluar los sistemas de gestión. 
Puesto que, con este curso el dicente accederá a entender los fundamentos 
básicos de la calidad, de la gestión de la calidad y de sus principales enfoques. A 
su vez de familiarizarse con la implantación de un sistema de aseguramiento de la 
calidad según el modelo ISO, entendiendo los principios y la forma de aplicación 
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de la gestión de la calidad según el modelo EFQM de excelencia y el desarrollo de 
la auto evaluación, basándose en la aplicación de herramientas y técnicas muy 
conocidas y útiles para la mejora de procesos, 
ELECTIVA: INNOVACIÓN Y RENOVACION TECNOLOGICA (2 Créditos): 
Teniendo en cuenta que la innovación es reconocida a nivel mundial como un 
conductor del bienestar social y económico, esta asignatura pretende ubicar al 
estudiante en la importancia que tiene la misma para el desarrollo empresarial. Si 
bien hasta hace unos años era una ventaja competitiva, hoy en día es un requisito 
para sobrevivir. Algunas empresas están invirtiendo en I&D y Renovación 
Tecnológica, sin embargo, en países como Colombia, dichos esfuerzos aún son 
incipientes, lo que hace necesario profundizar más en este aspecto 
ELECTIVA: HERRAMIENTAS GERENCIALES (2 Créditos): En esta asignatura 
se pretende ofrecer los elementos básicos de la gerencia y la administración y 
desde enfoques prácticos, permitirle al estudiante hacer relación y aplicación a las 
unidades de información. Para ello se ha fijado como objetivo primario lograr que 
el estudiante reconozca la importancia de la teoría gerencial y de su aplicación en 
las unidades de negocios. Además, que adquiera la capacidad de comprender el 
uso de los métodos, procesos y herramientas gerenciales, en el contexto del ciclo 
gerencial: planeación, organización, dirección y control; con el propósito de buscar 
que las organizaciones y, en especifico, que las unidades de información sean 
competitivas y productivas. 
FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE DESARROLLO (3 
Créditos): Este módulo tiene por objetivo desarrollar en el estudiante el análisis 
(evaluación) integral de proyectos de inversión, tanto para el sector público como 
para el sector privado. 
Por tanto es una asignatura de carácter especializada, de tipo teórica que tiene 
importancia dentro del currículum de la Maestría, dado que este conjunto de 
técnicas y metodologías basados en conceptos de Administración, Gestión, 
Planificación. Pretende conducir a los futuros Magíster en desarrollo empresarial 
a plantear alternativas de solución de un problema o una situación de cambio en 
una unidad de información 
PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD (3 Créditos): Un nuevo entorno 
globalizado ha llevado a las empresas y países a emprender acciones, definir 
estrategias y cambiar paradigmas, de manera que puedan integrarse así a las 
nuevas exigencias, dónde la innovación, el conocimiento y la tecnología son 
factores claves, por eso en esta cátedra se pretende estudiar la situación 
coyuntural actual del país, ayudando a identificar y desarrollar ventajas 
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competitivas para las empresas locales -enlazando la innovación como factor 
clave- logrando así que éstas sean más eficientes y competitivas para que 
puedan acceder competitivamente a los mercados internacionales. 
Otro enfoque importante contemplado es el de la competitividad desde la 
perspectiva regional, donde se pretende la identificación de fuentes de ventajas 
competitivas regionales, es decir, descubrir y explotar el potencial de cada región, 
de manera que se contribuya al desarrollo económico y social. Como universidad 
la institución con esta asignatura pretende participar activamente en la generación 
del conocimiento que permite la incubación y sostenimiento de verdaderas 
ventajas sostenibles, las cuales aseguran la competitividad de las empresas, las 
regiones y el país. 
ELECTIVA: RELACIONES Y NEGOCIOS INTERNACIONALES (2 Créditos): 
Con éste módulo se busca que el estudiante desarrolle la comprensión de la 
dimensión intercultural en un mundo globalizado, para que así pueda asumir las 
actuales realidades del contexto local y global. Además sería un espacio para 
promover el proceso de internacionalización y la adopción de una cultura 
internacional, intercultural y global por parte de los futuros Magíster en Desarrollo 
Empresarial, ya que lo que se pretende es formar profesionales capaces de 
resolver los problemas reales que se le presentan a las organizaciones públicas y 
privadas que desarrollan actividades en el exterior, tanto en lo relativo a la 
planificación de la acción o del negocio, como al establecimiento y mantenimiento 
de las necesarias "relaciones internacionales" con empresas, organismos o 
instituciones intermedias, de carácter público o privado. 
ELECTIVA: GESTIÓN Y LIDERAZGO VISIONARIO (2 Créditos): Este curso 
busca que el estudiante desarrolle un marco analítico para reconocer, comprender 
e integrar los aspectos sustantivos, políticos y organizacionales de una 
problemática y sobre ellas tomar decisiones que apuntalen a enriquecer la gestión 
de un profesional en el siglo XXI. 
4. ORGANIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE FORMACIÓN POR 
CRÉDITOS ACADÉMICOS 
La construcción curricular es un proceso académico que se constituye en uno de 
los elementos más importantes de la Universidad, que al decir de Tunnermannw°  
es "el componente clave del proceso educativo y su elemento cualitativo por 
excelencia" debe tener como eje la formación del individuo, es ésta, la razón y 
100  TUNNERMANN BERNHEIM, Carlos. Universidad y Sociedad. Balance histórico y Perspectivas 
de América Latina. Editorial Hispamer. Managua. 2001. Pág. 143. 
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necesidad de investigar y comprender todas las experiencias y saberes, valores, 
afectos e ideas que sirvan para consolidar la formación del ser humano. 
El currículo como construcción permanente es indispensable como medio para 
direccionar todos los procesos de enseñanza y aprendizaje, articulado con los 
componentes axiológicos101, pedagógicos, investigativos, de proyección social, 
administrativos, financieros y económicos que converjan en las aspiraciones e 
intereses de la comunidad educativa en general. 
La aproximación a la compleja temática sobre el currículo, sus procesos para el 
logro de los resultados esperados en términos educativos, las características 
fundamentales del individuo, la sociedad, las políticas del Estado y los 
lineamientos institucionales, los fundamentos científicos en que se sustenta, así 
como también los principales actores que participan en el escenario educativo 
hacen que el diseño curricular sea necesario, al decir de Morin102, para entender y 
comprender la identidad terrenal, la condición humana, la incertidumbre, y la ética 
del género humano, como una forma de mejorar la calidad de vida de los 
integrantes de la comunidad educativa y propender por un desarrollo sostenible y 
sustentable de la sociedad. 
Por ello, el programa concibe a los créditos académicos como un instrumento 
eficaz para desarrollar procesos de reflexión institucional y académica en busca de 
la pertinencia y la calidad de la formación, para así poder lograr flexibilidad y 
apertura curricular, implicando con ello un cambio de perspectivas y miradas sobre 
el trabajo del estudiante y del profesor, puesto que "El propósito no es enseñar, 
sino lograr que el estudiante aprenda"; que aprenda a aprender durante toda la 
vida y al tenor del concepto del Ministerio de Educación Nacional "un Crédito 
Académico es la unidad que mide el tiempo estimado de actividad académica del 
estudiante en función de las competencias profesionales y académicas que se 
espera que el programa desarrolle"103 . 
Por tanto es una medida de comparabilidad de la información que se imparte y 
actúa como un instrumento para racionalizar los planes de estudio, promoviendo y 
facilitando la movilidad estudiantil y la homologación de títulos, ya que el crédito es 
la unidad que mide el tiempo del trabajo académico del estudiante en función de 
101  UNESCO. Declaración Mundial sobre Educación Superior en el Siglo XXI: Visión y Acción. 
Artículo 2 incisos ay b. UNESCO. París. 1998. 
102 MORIN, Edgar. Los siete saberes necesarios para la Educación del futuro, UNESCO, 
Magisterio, Bogotá 2001, pág. 78 
1°3 Ministerio de Educación Nacional. http://www.mineducacion.gov.co/1621/article-87727.html  
bajado el 21 de Agosto de 2006. 
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las competencias que el alumno debe desarrollar y demostrar para ser idóneo y 
competente en su futuro desempeño profesional. 
El Crédito Académico equivale a 48 horas totales de trabajo del estudiante, 
incluidas las horas académicas con acompañamiento docente y las demás horas 
que deba emplear en actividades independientes de estudio, prácticas, 
preparación de exámenes u otras que sean necesarias para alcanzar las metas de 
aprendizaje propuestas, sin incluir las destinadas a la presentación de exámenes 
finales. 
En estudios de maestría: El trabajo que realiza un estudiante a este nivel tiene un 
carácter más investigativo que en el pregrado y especializaciones, por ello, por 
cada hora de trabajo con acompañamiento directo del docente, se estiman 3 horas 
de trabajo independiente t04. 
Siendo entonces que el sistema de créditos para el programa de Maestría en 
Desarrollo Empresarial es el conjunto de relaciones determinado por la valoración 
del trabajo académico de los estudiantes y su operacionalización (Relaciones 
académicas, administrativas, financieras, de la estructura orgánica...), suponiendo 
una nueva cultura que afecta todas las dimensiones de la universidad: gobierno, 
planificación, administración, gestión, financiación.., y de ahí que demanda nuevos 
roles de las unidades académicas, lo que puede requerir un mayor grado de 
descentralización, dejando claro, que todo ello resultará imposible si el cambio se 
introduce sólo en las formas organizativas sin modificar las estructuras mentales 
de los actores tanto académicos como administrativos de la Universidad. 
Pues, para el caso que nos ocupa contextualizar institucionalmente la propuesta 
de créditos supone la generación de una nueva cultura académica que implica y 
exige una seria renovación curricular que haga posible un Sistema Educativo 
adecuadamente flexible, o que requiere cambios radicales en toda la estructura 
organizativa de la institución, y más cuando en el programa se quiere tener un 
currículo flexible, se desea hacer efectiva la interdisciplinariedad y por supuesto se 
quiere avanzar hacia procesos de internacionalización y de reconocimiento 
externo. 
De esta manera al implementar el sistema crédito en el programa se podrá contar 
con una medida de valoración del trabajo académico que sea comparable. 
Asimismo se podrá estimular la apertura y flexibilidad curricular y el avance 
individual de los estudiantes, facilitar las transferencias, homologaciones y 
validaciones y mantener altos estándares de exigencia académica. 
104 Decreto 808/2002 
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De igual forma, al implementarse permitirá favorecer los procesos de acreditación 
por agencias internacionales, lograr mayores niveles de eficiencia institucional, y 
para la Universidad fomentar las relaciones entre las unidades académicas, 
haciendo que cada una se convierta en centro de oferta de servicios y receptora 
de los mismos y en impulsor de propuestas académicas conjuntas. 
Conscientes de la imperiosa necesidad de impartir una educación de alta calidad, 
el programa de Maestría en Desarrollo Empresarial al implementar el sistema 
crédito asentirá fomentar la autonomía del estudiante para elegir actividades 
formativas según sus intereses y motivaciones, fomentar el acceso a diferentes 
tipos de experiencias y escenarios de aprendizaje, estimular en la instituciones la 
oferta de actividades académicas nuevas y la diversificación de las modalidades 
pedagógicas y de facilitar diferentes rutas de acceso a la formación profesional, 
porque ellos facilitan la organización de las obligaciones de los estudiantes 
durante cada periodo lectivo, permiten ajustar el ritmo del proceso de formación a 
las diferencias individuales de los estudiantes y permiten incentivar procesos 
interinstitucionales, propiciando la movilidad estudiantil y la cooperación, ya que 
para el Programa los créditos señalan hacia dónde se están focalizando los 
esfuerzos del aprendizaje y la formación. 
Ahora bien para la operacionalización de los créditos académicos el Programa se 
ha planteado los siguientes interrogantes ¿Cuáles son las competencias básicas, 
específicas y transversales, del futuro Maestrándo?, ¿Traducen el perfil 
profesional y se derivan de él?, ¿Responden a las exigencias contemporáneas y 
a los propósitos del PEI?, ¿Propenden por la Formación Integral? y ¿Acentúan la 
mirada en lo esencial y particular?. 
Siendo que para darle respuesta a dichos planteamientos y estimar tiempos, se 
hizo necesario tener presente las siguientes variables: 
Se estableció que para su estimación, el hecho en sí mismo es un momento 
previo a la apreciación del número de créditos. 
Se tuvo en cuenta el tiempo total que el estudiante debe dedicar. 
Se analizaron los posibles proyectos de vida de los estudiantes. 
> Las metodologías y estrategias pedagógicas. 
Y por supuesto, los contenidos. 
Por consiguiente, para la estimación del tiempo y definición de créditos, el 
Programa tuvo presente que el crédito es el tiempo del trabajo académico del 
estudiante, incluye el que dedica a las actividades presénciales y el que dedica al 
trabajo independiente. Siendo así, que para que el sistema crédito en el programa 
tenga éxito; en el tiempo de presencialidad con acompañamiento directo del 
docente, éste se debe dedicar a: 
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No es a informar, sino a formar. 
A suscitar el asombro, ni la sospecha. 
A educar la mirada. 
A generar nuevos interrogantes. 
A discutir, argumentar y confrontar. 
A plantear y resolver problemas. 
A construir estructuras de pensamiento. 
A desarrollar actitudes, habilidades y valores. 
A re-elaborar conceptos, categorías y estructuras básicas de los saberes 
En contraste con lo anterior, para el sistema crédito del Programa el estudiante en 
su tiempo, deberá dedicarse académicamente única y exclusivamente a:. 
r A pensar sobre lo que se dijo; a ejercitar la mente. 
r A decantar, apropiarse, consultar, ampliar y confrontar la información. 
A discutir con los compañeros. 
A practicar. 
r A buscar nuevas preguntas, otros puntos de vista. 
r A descubrir relaciones. 
r Y quizás lo más clave, sintetizando que el aprendizaje autónomo no es a 
memorizar lo que el docente hizo en clase. 
En ese orden de ideas, para el Programa en la estimación de los tiempos se tuvo 
en cuenta el tiempo del trabajo académico del estudiante para alcanzar las 
competencias o metas de aprendizaje, la cual está en función de las metodologías 
y estrategias pedagógicas ya planteadas con anterioridad en aspectos 
curriculares. No obstante, en el trabajo de profesores y estudiantes para lograr el 
desarrollo de las competencias proyectadas se planea ejecutar: 
En el aula: 
La clase magistral, el seminario, el panel. 
El estudio de casos. 
Las simulaciones. 
Las prácticas, los clubes de revistas. 
El trabajo en grupos. 
No se dicta clase, se hace clase con el alumno. 
Más que enseñar es aprender con el alumno. 
Durante el trabajo independiente del alumno: 
Desarrollo de guías de lectura. 
r Protocolos de búsqueda de información. 
Pautas y directrices de trabajo individual y grupal. 
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> Guiones y procedimientos metodológicos; portafolios. 
Consultorías, tutorías. 
Búsquedas asistidas (Biblioteca, informática). 
No es dejar abandonado al estudiante, es acompañarlo más de cerca. 
No es disminuir presencia del alumno, es aumentar su tiempo de 
presencialidad en la institución. 
Por eso, con todo lo anteriormente expuesto en el programa de maestría en 
Desarrollo Empresarial al docente se le concibe como: 
La persona que no es quien lo sabe todo. 
Es quien tiene un poco más de sabiduría y experiencia. 
> Es quien aprende con el estudiante. 
Es un guía, que brinda acompañamiento y apoyo en el proceso formativo. 
> Es quien asiste al alumno en el transitar del conocimiento. 
Siendo que con ello, lo que se persigue no es disminuir el tiempo del trabajo del 
docente, sino por el contrario es transformarlo: hacerlo más sustantivo, creativo e 
innovador. Y por supuesto más formativo. A su vez, permitirá una revalorización 
de "los huecos" o tiempos libres de los estudiantes, una revalorización del trabajo 
tutorial: Asesoría personal y académica y al final conseguir un cambio en el rol del 
profesor y un cambio del rol del alumno. En consecuencia el estudiante es 
responsable de su proceso de aprendizaje y de su control. Por ende, deberá ser 
consciente de sus deberes y obligaciones y de los tiempos que necesita, es quien 
debe adquirir autonomía y disciplina de trabajo y es quien recorre el camino del 
aprender para continuar aprendiendo. 
Grosso modo, para su cumplimiento cabal se requiere: 
> Consejería y acompañamiento desde el momento de admisión y a lo largo 
de todo el proceso educativo. 
Niveles de autonomía en las opciones personales. 
> Nuevos criterios y formas de las actividades de enseñanza, aprendizaje y 
evaluación. 
Nuevos modos de registro académico individual y de información, mucho 
más complejos. 
Definir la presencialidad y los modos de trabajo académico. 
Un nuevo papel de las nuevas tecnologías. 
Entonces definida dichas circunstancias se describen algunas actividades 
formativas del estudiante para definir horas de trabajo presencial y horas de 
trabajo independiente, que permitirán contrastar lo dicho que "A mayor contenido 
mayor aprendizaje" y "A mayor cantidad de clases presénciales, mayor 
aprendizaje". 
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Asistir a clase. 
Preparar la clase. 
Consolidar conocimientos. 
Estudio. 
Consultas bibliográficas. 
Aclarar dudas con el profesor. 
Actividades de refuerzo. Ejercicios, Consultas, Seminarios. 
Actividades de avance en el conocimiento. 
Hacer tareas, preparar trabajos. 
Preparar evaluaciones, exámenes, controles de lectura. 
Ejecutar trabajos de aplicación, trabajos de campo. 
Participar en actividades de docencia, monitorías. 
Participar en actividades de extensión: Culturales. 
Participar en actividades investigativas como: Semilleros, grupos de 
discusión. 
Por consiguiente y en últimas el tiempo de trabajo académico del estudiante tiene 
que ver con su provecto de vida  con lo que puede realizar porque le gusta, porque 
le interesa, porque tiene vocación, porque tiene habilidades, porque desarrolla 
otras dimensiones de su ser como ser integral o sencillamente porque le permite 
desarrollar otras competencias. 
Por eso es importante el sistema crédito en el Programa, porque al utilizarlo el 
tiempo de trabajo de los estudiantes incluye el tiempo de las evaluaciones como 
escenario de aprendizaje continuo, de evaluación de competencias y no de 
contenidos, de evaluación de lo que el alumno logró hacer con el conocimiento y 
de la estimación del valor agregado del proceso. 
Entonces ¡Qué es un crédito?, como se mencionó anteriormente: 1 crédito = 48 
Horas de Trabajo Académico (H.T.A.) 
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Figura 1. 
PRESENCIAL 0 0 16 1 24 1.5 32 2 48 3 
INDEPENDIEN 
TE 
48 3 32 2 24 1.5 16 1 0 0 
1 
Prácticas 
estudiantes 
1 
Distribución 
equiparada ¡laboratorios 
Distribución 
estándar 
Distribución 
Acompañamiento 
mayor 
Partiendo de ello, para determinar el número de créditos de una asignatura, el 
programa tuvo en cuenta el siguiente procedimiento: 
Determinación del tiempo semanal que se requiere de TP con 
acompañamiento del docente 
Multiplicación de éste número por el número de semanas que comprende el 
período académico 
Determinación del tiempo semanal de TI que requiere el alumno por cada 
hora de trabajo por acompañamiento directo del docente 
Multiplicación de éste número por el número de semanas que comprende el 
período académico 
Suma de las horas obtenidas en el 2° Y 4° paso y división de éste resultado 
por 48 (cada 48 horas de trabajo total del estudiante son equivalentes a un 
crédito). 
Este resultado expresa el número de créditos de la asignatura. 
Si se obtuvo una cifra por decimales, se aproximó al entero más cercano. 
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Así pues 
Figura 2. 
1 crédito 2 créditos 3 créditos 4 créditos 
HTP: O O o o o 
Prácticas 48 HTA 96 144 192 
HTI: 3 48 96 144 192 
HTP: 1 16 32 48 64 
Estándar 32 64 96 128 
HTI: 2 
HTP: 1.5 24 48 72 96 
Equiparado 24 48 72 96 
HTI: 1.5 
HTP: 2 32 64 96 128 
Acompañami 
ento 
16 32 48 64 
Mayor 
HTI: 1 
HTP: 3 48 96 144 192 
Laboratorios O O o O 
HTI: O 
Siendo que los resultados de créditos antes planteados en aspectos curriculares y 
más específicamente en Plan de estudio, son producto de lo explicado sobre la 
base del sistema crédito del programa de Maestría en Desarrollo Empresarial, así: 
Tabla 2. 
ASIGNATURA CREDITOS 
Metodología y Técnicas de Investigación 3 
Teorías del Desarrollo 3 
Teorías de las Organizaciones 3 
Historia Económica y Social 2 
Historia Empresarial 2 
Desarrollo Económico 3 
Desarrollo Social 3 
Desarrollo Empresarial 3 
Desarrollo Local y Regional 3 
Desarrollo Sostenible y Sustentable 2 
Seminario de Investigación I 2 
ELECTIVA I 
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fr Geo-espacio 
» Cultura e Identidad Cultural 
5, Dinámica Empresarial en el panorama Historiográfico 
de Latinoamérica y el Caribe 
2 
Emprendimiento y Espíritu Empresarial 3 
Empresas, Empresarios y Globalización 3 
Direccionamiento Estratégico 3 
Seminario de Investigación II 2 
ELECTIVA II 
> Gestión y Control de la Calidad 
';-- Innovación y Renovación Tecnológica 
> Herramientas Gerenciales 
2 
Formulación y Evaluación de Proyectos de Desarrollo 3 
Productividad y Competitividad 3 
ELECTIVA III 
Relaciones y Negocios Internacionales 
Gestión y Liderazgo visionario 
2 
Trabajo de Grado 
Total Créditos Maestría 52 
5. SELECCIÓN Y EVALUACIÓN DE ESTUDIANTES 
a. Antecedentes Académicos 
Para ingresar al programa de maestría propuesto, el alumno deberá reunir los 
siguientes requisitos académicos: 
Poseer título profesional en las áreas afines al programa de maestría en 
Desarrollo Empresarial, verbigracia de ello, profesionales en Administración de 
Empresas, Economía, Contaduría Pública, Comercio y Negocios 
Internacionales, Finanzas, Ingeniería Industrial y demás carreras de las ciencias 
sociales, que deseen obtener un perfil que les permita egresar con habilidades, 
conocimientos y aptitudes para ajustarse o incorporarse a la dinámica 
económica del siglo XXI. 
Acreditar un examen de admisión formulado y revisado por el consejo de 
programa. 
Cumplir con todos los requisitos exigidos por el Programa y la Universidad. 
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Requisitos Generales para la Inscripción. 
De acuerdo al instituto de postrados de la Universidad del Magdalena, el aspirante 
a los programas de maestría, deberán solicitar oportunamente el formulario de 
inscripción en la dirección del programa de la Maestría o en el Instituto de 
Postgrados de la Universidad del Magdalena. La solicitud de inscripción debe ser 
presentada a la dirección del programa acompañada de la documentación 
pertinente y en los plazos señalados por la Universidad para tal fin, por tanto, el 
aspirante deberá cumplir con los requisitos contemplados para el ingreso de la 
Maestría y demás disposiciones vigentes fijadas por la Universidad105. 
Documentación Necesaria: 
El aspirante al programa de Maestría debe presentar los siguientes documentos 
debidamente autenticados ante notario público u otras autoridades que tengan que 
ver con la refrendación de documentos, como son los consulados para el caso de 
estudiantes extranjeros. 
Formulario de inscripción debidamente diligenciado 
Currículum Vitae actualizado y certificado con sus respectivos soportes. 
Certificado de calificaciones del respectivo programa de pregrado. 
Fotocopia del título profesional y Acta de Grado. 
Dos fotografías tamaño cédula 
Dos fotocopias de la consignación del aspirante. Esta consignación debe 
aparecer con nombre y apellidos completos del aspirante y el número de 
cédula. 
d. Requisitos Particulares del Programa 
A parte de los procedimientos y requisitos generales para la admisión de 
estudiantes en los diferentes programas de postgrados antes descritos, según el 
Acuerdo Nro. 014 de 1994 del Consejo Superior de la Universidad, cada programa 
podrá establecer sus propios requisitos para la admisión, previo concepto 
favorable del Consejo Académico Universitario106. 
Que en el caso que nos corresponde se tienen unos requisitos particulares para la 
admisión del programa, como son: 
Tener un promedio general mínimo en calificaciones de pregrado de 3.8. 
1°5 Instituto de Postgrados de la Universidad del Magdalena. Comunicación Interna Nro. IDP 187-06 de 
Junio 21 de 2006, Pág. 3. 
106 'bid. Pág. 3 
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Poseer dominio instrumental de una segunda lengua, el cual será verificado por 
medio de una prueba. 
Presentar previos conocimientos en temas básicos a la Maestría como: 
Planeación administrativa, Estadísticas, manejo de sistemas informáticos, entre 
otros. 
Presentar dos cartas de recomendación por persona que mínimo tenga la 
titulación de maestría. 
Presentar un ensayo de investigación, el cual deberá estar enmarcado con las 
líneas de investigación declaradas por el programa y mediante exposición oral 
lo sustentará ante el consejo del programa. 
Poseer experiencia en el campo de la docencia, la investigación y en asuntos 
empresariales. 
Revisión de la Documentación 
La documentación presentada por los aspirantes será clasificada por el Director 
del postgrado y evaluada por el Consejo de Postgrado. 
Proceso de Evaluación 
El sistema de calificación para los estudiantes de la Maestría oscila entre O y 5 
puntos, entendiéndose que se da por aprobado un módulo o asignatura cuando su 
calificación no es inferior a 3.5 puntos1°I. 
Para el caso de aquellas asignaturas que se desarrollen por el sistema de 
módulos o conferencias en una sola sección presencial, la evaluación será Global 
Única, en forma escrita, oral, ensayo, relatoría, informe u otras modalidades que 
establezca el docente en su metodología de estudio y teniendo en cuenta la 
naturaleza de la asignatura108. 
Requisitos de Permanencia en los Programas 
Dedicar tiempo completo a los estudios de maestría. 
Cubrir un mínimo de seis (6) créditos por semestre. 
Inscribirse en tiempo y forma en los programas. 
Obtener el grado en un plazo máximo de un (1) año después de haber 
terminado el proceso académico. 
Mantener como mínimo un promedio general por asignaturas de 3.6. 
Presentar buena conducta en el desarrollo del programa. 
107 Articulo 45 del Acuerdo Superior 014 de 1994. 
10 8 Parágrafo 1, Articulo 20, Capitulo vi del Acuerdo Superior 014 de 1994. 
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h. Requisitos Para la Obtención del Grado 
Haber cubierto y aprobado la totalidad del respectivo plan de estudios. 
Presentar, disertar y aprobar trabajo de grado de acuerdo con el reglamento 
correspondiente. 
Estar a paz y salvo con todo los recursos y actividades demandantes de la 
universidad 
Cumplir con los demás requisitos establecidos en el plan de estudios 
correspondiente y en la legislación universitaria aplicable. 
i. Financiación para el ingreso al programa 
Según el Acuerdo Superior Universitario Nro. 017 de Abril 19 de 2002, por el cual 
se crean los instrumentos de promoción para los programas académicos a nivel de 
postgrados, dependiendo de ciertas condiciones tendrán derecho a unos 
incentivos económicos, es el caso: 
Los aspirantes egresados de cualquier programa académico de la Universidad 
tendrán derecho a un 10% de descuento sobre el valor total de la matrícula109 
Los estudiantes que al registrar su matricula económica cancelen el 100% del 
valor de la misma, tendrán derecho a un descuento del 10% sobre el valor de la 
misma-no
. 
 
Las instituciones o empresas públicas y privadas que tengan convenio vigente 
con la Universidad y que matriculen económicamente grupos, se harán 
beneficiaria de los incentivos y descuentos, de acuerdo a las siguientes 
escalas111: 
Más de 5 y menos de 10 Estudiantes 5% de descuento 
Más de 10 y menos de 15 Estudiantes 10% de descuento. 
Más de 15 estudiantes el 15% de descuento. 
Hay que tener en cuenta que ninguno de estos descuentos es acumulable. 
109 Artículo 3 del Acuerdo Superior Universitario Nro. 017 de Abri 
los instrumentos de promoción para los programas académicos a 
110 Artículo 2 del Acuerdo Superior Universitario Nro. 017 de Abril 
Artículo 4 del Acuerdo Superior Universitario Nro. 017 de Abril 
119 de 2002 "por el cual se crean 
nivel de postgrados". 
19 de 2002. 
19 de 2002. 
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No obstante la Universidad con el ánimo de brindar comodidad económica a los 
aspirantes de programas de Postgrados presenta una baraja de facilidades de 
pago que los estudiantes pueden elegir112, así: 
Crédito directo Universidad a corto plazo: el estudiante cancela el 40% de la 
Matricula y financia el 60% restante de acuerdo a sus condiciones y 
capacidad de pago, para lo cual el estudiante deberá descargar el 
formulario de la página Web de la Universidad www.unimaqdaiena.edu.co y 
seguir la instrucciones correspondientes. 
Crédito ICETEX: El estudiante debe presentar certificación que acredite la 
fecha y el valor del giro a la Universidad del Magdalena (Es necesario 
indicar que el giro debe realizarse a la cuenta corriente Nro. 87003950-0 del 
Banco de Occidente a nombre de la universidad del Magdalena), para lo 
cual el aspirante deberá cumplir con todos los requisitos exigidos por el 
ICETEX. Para Mayor información www.icelex.gov.co. 
Tarjetas de crédito: La universidad recibe todas las tarjetas de crédito 
existente en Colombia: Diners, Credibanco Visa, American Express, 
Mastercard y Credencial, pagos que deberán efectuarse únicamente en la 
tesorería de la Universidad. 
Efectivo: El estudiante tiene dos opciones, la primera con tarjeta debito, la 
cual deberá ser depositada directamente en el datafono que posee la 
tesorería de la Universidad o en su defecto, consignar en la cuenta 
corriente Nro. 87003950-0 del Banco de Occidente a nombre de la 
universidad del Magdalena. 
j. Homologación de créditos académicos por transferencias 
El Acuerdo 008 de Marzo 19 de 2003, por el cual se estipulan el reglamento 
estudiantil y se definen algunas normas académicas, en su capítulo IV trata los 
aspectos atinentes a las transferencias y homologación por créditos académicos, 
entendiéndose así por TRANSFERENCIA el derecho para acreditar en la 
Universidad del Magdalena, los créditos aprobados en los programas debidamente 
acreditados de Instituciones de Educación Superior reconocidas por el Estado. 
En ese sentido las solicitudes de transferencias se deben hacer mediante 
diligenciamiento del formulario de Inscripción, acompañado además de los 
siguientes documentos: 
112 Instituto de Postgrados de la Universidad del Magdalena. Comunicación Interna Nro. IDP 
187-06 de Junio 21 de 2006, Pág. 3. 
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Certificado original de calificaciones de los semestres cursados con la 
intensidad horaria ó créditos de cada asignatura. 
Constancia de retiro voluntario, certificados de buena conducta y paz y salvo 
por todos los conceptos expedido por la Universidad de procedencia. 
Plan de estudio y los contenidos programáticos resumidos de las asignaturas 
del programa académico de procedencia, oficialmente emanados de la 
autoridad universitaria correspondiente. 
Los parágrafos 1 y 2 del artículo 39 del Acuerdo 008 de 2003, establecen: "Los 
estudiantes provenientes de las Universidades Extranjeras que deseen hacer uso 
del derecho de transferencias en la Universidad del Magdalena deberán cumplir 
con los requisitos establecidos por la ley para tal efecto". 
Igualmente, "Para la solicitud de transferencias el estudiante debe haber cursado 
un mínimo del 30% de los créditos académicos del Plan de Estudio del programa 
de procedencia". 
Por tanto, para titularse en la Universidad del Magdalena, todos los estudiantes 
aceptados por transferencia deberán aprobar en la Universidad del Magdalena por 
lo menos el 50% de los créditos académicos del programa para el cual fue 
aceptado, a excepción de los estudiantes que procedan de Universidades con 
convenios vigentes de cooperación y asesorías académicas con la Universidad del 
Magdalena para el programa en el cual se solicita la transferencia, deberá aprobar 
por lo menos el 20% de los créditos académicos del programa en la Universidad 
del Magdalena, para obtener su título. 
Con lo anterior, una vez aprobados los requisitos de admisión para estudiantes en 
transferencia y presentados los documentos exigidos, la División de Admisiones, 
Registro y Control Académico los remitirá al Director de Programa respectivo, para 
que lo presente a consideración del Consejo de Programa para su estudio y 
emisión de concepto en un plazo máximo de diez (10) días hábiles. 
Una vez realizado el estudio, el Consejo de Programa, el Director de Programa, lo 
revisará y levantará un acta que contenga las asignaturas aceptadas por 
homologación y/o para validación, el total de créditos aceptados, las asignaturas 
que puede matricular en el presente semestre y la ubicación del aspirante en el 
semestre del respectivo programa, la cual se enviará a la División de Admisiones, 
Registro y Control Académico quien informará al aspirante. 
En ese orden de ideas, el Comité de Admisiones, Registro y Control Académico, 
autorizará la transferencia si se cumplen los siguientes requisitos: 
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a Disponibilidad de cupos previamente determinados por el Consejo de 
Programa. 
b Que el semestre y los cursos a los cuales aspira se estén ofreciendo por parte 
de la institución. 
c Tener un promedio ponderado acumulado igual o superior a trescientos 
cincuenta (350) puntos sobre quinientos puntos y haber cursado y aprobado un 
mínimo del treinta por ciento (30%) de los créditos del plan de estudio de la 
Universidad de procedencia. 
d Concepto favorable del Consejo de Programa, debidamente certificado con la 
respectiva acta de estudio y aprobación. 
Antecedentes personales: No haber sido sancionado con cancelación definitiva 
de matrícula o expulsión de la Universidad de origen. 
Aprobar el proceso de admisión que tiene reglamentado la Universidad del 
Magdalena. 
Después de haber sido autorizado, el aspirante a ingresar por transferencias a la 
Universidad del Magdalena, no podrá solicitar nuevas homologaciones de 
asignaturas diferentes a las aceptadas inicialmente. 
De igual forma no se homologarán asignaturas cuya calificación sea inferior a 
trescientos (350) puntos. 
El costo de cada crédito homologado será igual al 5% del valor del salario mínimo 
mensual legal vigente113. La Universidad se reserva el derecho a reconocer los 
cursos y créditos aprobados en otra universidad y de admitir en sus programas a 
estudiantes con antecedentes disciplinarios. 
Cuando varios cursos aprobados en el plan de estudio de origen, correspondan a 
uno solo del plan de estudio al cual ingresa el estudiante, aceptado por 
transferencias, la nota que se reconoce, estará dada por el promedio ponderado 
de todas ellas. 
En el momento de la matrícula, el estudiante admitido por transferencia debe 
presentar, además de la documentación que se requiere para matricularse por 
primera vez, la comunicación del Comité de Admisiones en la cual se le notifica 
que se ha concedido la transferencia. 
Toda asignatura aprobada para validación, a estudiantes aceptados por 
transferencias, debe ser presentadas a mas tardar al finalizar su primer período 
académico en la Universidad del Magdalena para lo cual debe ser registrada 
durante su primer proceso de matrícula. 
113 Consejo Superior Universidad del Magdalena, Acuerdo Superior No. 008 de Marzo 19 de 2003 
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El estudiante admitido por transferencia cursará su primer período académico en 
la Universidad del Magdalena, independiente del semestre del programa en cual 
quedare ubicado, sin promedio ponderado acumulado. Después de ese primer 
período académico el promedio ponderado acumulado para efectos de estímulo y 
de permanencia se calculará teniendo en cuenta sólo las asignaturas cursadas en 
la Universidad del Magdalena' 14. 
6. PERSONAL ACADÉMICO 
El programa de Maestría contará con el apoyo de docentes de planta y de tiempo 
requerido adscritos a la Universidad, así como también con docentes invitados de 
reconocidas universidades, tanto nacionales como extranjeras, quienes tienen una 
basta experiencia en el campo de la docencia y en la investigación, al igual que en 
el campo empresarial, pues han trabajado por varios años en empresas tanto 
públicas como privadas, asimismo han ejercido la docencia a nivel de pregrado y 
postgrados en varias universidades del país, de América y de Europa. 
Docentes, quienes a su vez presentan una cualificación docente equivalente a 
Maestrías y Doctorados, los cuales fueron hechos en las más prestigiosas 
universidades de Colombia, como la Universidad de los Andes, la Universidad 
Javeriana, la Universidad EAFIT, la Universidad del Norte, la Universidad Nacional 
de Colombia, la Universidad del Valle, entre otras y del Extranjero como la 
Universidad de la Habana (Cuba), la Universidad de Chile y el Instituto de Estudios 
Sociales de la Haya (Holanda), en cuanto a docentes de planta y para tiempo 
requerido, adscritos a la Universidad del Magdalena y para el caso de los 
docentes invitados, éstos son egresados de la Universidad de Génova (Suiza), 
Universidad Católica de Lovaina (Bélgica), Tulane University of Luosinana 
(EE:UU), Escuela Superior de Mercadotecnia (México), Universidad Autónoma de 
Barcelona (España), Universidad de la Frontera de Temuco (Chile), Universidad 
de Leipizg (Alemania), Universidad del Zulia y Universidad Rafael Belloso Chacín 
(Venezuela), entre otras. 
Es importante mencionar que todo el cuerpo docente de la Maestría hace parte de 
grupos de investigaciones y han publicado sus resultados en libros y artículos de 
revistas científicas, tanto nacionales como extranjeras, demostrando con ello 
capacitación y experiencia para la cátedra que se les asigna y en la dirección de 
proyectos y trabajo de grado para este tipo de postgrado. 
114 lbíd. 
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Tabla 3. Personal Docente Adscrito a la Universidad del Magdalena 
Nombre del Docente Asignatura a 
Impartir 
Titulación Dependencia Dedicación 
Oscar García Vargas Teoría de las 
Organizaciones 
Administrador de Empresas 
Magíster en Administración 
de Empresas 
PhD @ Doctorado en 
Administración de 
Empresas 
Facultad de 
Ciencias 
Empresariales y 
Económicas 
Tiempo 
Completo 
Jorge Enrique Elías Caro Historia Económica y 
Social 
Administrador de Empresas 
Especialista en Derecho 
Público 
Magíster en Administración 
de Empresas 
PhD @ Doctorado en 
Ciencias Históricas, 
mención Cliometría. 
Facultad de 
Ciencias 
Empresariales y 
Económicas 
Director del 
Programa dt 
Maestría 
Blanca E. González Porto Desarrollo 
Económico 
Economista Agrícola 
Magíster en Administración 
de Empresas 
Facultad de 
Ciencias 
Empresariales y 
Económicas 
Tiempo 
Completo 
Profesor Ing. Tijaro Desarrollo Social Licenciado en Biología y 
Química 
Ingeniero Electrónico 
Magíster en Proyectos de 
Desarrollo Social. 
Facultad de 
Educación 
Tiempo 
Requerido 
Alfonso del Toro Rodríguez Desarrollo 
Empresarial 
Economista 
Magíster en Planificación 
Urbana y Regional 
Facultad de 
Ciencias 
Empresariales y 
Tiempo 
Requerido 
Económicas 
Luz Helena Díaz Rocca Desarrollo Local y 
Regional 
Economista Agrícola Facultad de 
Ciencias 
Empresariales y 
Económicas 
Tiempo 
Completo Magíster en Planificación y 
Administración del 
Desarrollo Regional 
Magíster en Gestión y 
Políticas Públicas 
Edwin Causado Rodríguez Desarrollo Sostenible 
y Sustentable 
Ingeniero Industrial 
Magíster en Economía del 
Medio Ambiente y los 
Recursos Naturales 
Facultad de 
Ciencias 
Empresariales y 
Económicas 
Tiempo 
Completo 
Ocasional 
Amparo Peñaranda Massón Seminario de 
Investigación I Y II 
Administradora de 
Empresas 
Magíster en Planificación 
Urbana y Regional 
Facultad de 
Ciencias 
Empresariales y 
Económicas 
Tiempo 
Completo 
Ocasional 
Femando Ferrel Ortega Seminario de 
Investigación I Y II 
Psicólogo 
Magíster en Psicología 
Magíster en Educación 
Facultad de 
Ciencias 
Empresariales y 
Tiempo 
Completo 
Económicas 
Jaime Morón Cárdenas Seminario de Administrador de Empresas Facultad de Tiempo 
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Investigación I Y II Economista 
Magíster en Economía 
Ciencias 
Empresariales y 
Completo 
Ocasional 
Económicas 
David Numa Florián Seminario de 
Investigación I Y II 
Administrador de Empresas 
Licenciado en Educación 
Especialista en Finanzas 
Maqíster en Educación 
Facultad de 
Ciencias 
Empresariales y 
Económicas 
Tiempo 
Completo 
Jairo Sánchez Quintero Control y Gestión de 
la Calidad 
Administrador Público 
Magíster en Administración 
y Políticas Públicas 
Facultad de 
Ciencias 
Empresariales y 
Económicas 
Tiempo 
Completo 
Alex Páramo Samper Productividad y 
Com petitividad 
Contador Público 
Especialista en Gerencia 
Financiera 
Especialista en Tributación 
Magíster en Administración 
de Empresas 
Facultad de 
Ciencias 
Empresariales y 
Económicas 
Tiempo 
Requerido 
Lázaro De la Hoz Castañeda Innovación y 
Renovación 
Tecnológica 
Licenciado en Filosofía e 
Historia 
Magíster en Desarrollo 
Rural 
Magíster en Investigación y 
Tecnología 
Facultad de 
Ciencias 
Empresariales y 
Económicas 
Tiempo 
Completo 
Carlos E. Caicedo Omar Gestión y Liderazgo 
Visionario 
Abogado 
Magíster en Dirección 
Rectoría Rector 
Universitaria 
Orlando Cadrazco Salcedo Relaciones y 
Negocios 
Internacionales 
Abogado 
Magíster en Ciencias 
Políticas 
Magíster en Relaciones 
Internacionales 
Facultad de 
Ciencias 
Empresariales y 
Tiempo 
Requerido 
Económicas 
John Jaime Garavito Alarcón Direccionamiento 
Estratégico 
Administrador de Empresas 
Magíster en Administración 
Facultad de 
Ciencias 
Empresariales y 
Económicas 
Tiempo 
Requerido 
William Renán Rodríguez Formulación y 
Evaluación 
de Proyectos de 
Desarrollo 
Abogado 
Especialista en Gestión y 
Planificación del Desarrollo 
Urbano y Regional 
Magíster en Educación 
Facultad de 
Humanidades 
Tiempo 
Completo 
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r Tabla 4. Personal Docente Visitante Internacional 
Nombre del Docente Asignatura a 
Impartir 
Titulación Procedencia Cargo 
Francisca López Civeira 
(Cubana) 
Metodología de la 
Investigación 
Licenciada en Historia 
Master en Estudios sobre 
América Latina y el Caribe 
PhD Doctora en Ciencias 
Históricas 
Universidad de 
la Habana 
(Cuba) 
Y  Vicenectora 
Decana de li 
Facultad de 
Humanidade 
Investigación 
Relaciones 
Internacional( 
José Alejandro Oñate Blanc 
(Chileno) 
Teorías del 
Desarrollo 
Contador y Auditor Público 
Magíster en Administración 
de Empresas 
Magíster en Gestión Pública 
Magíster en Recursos 
Humanos 
Universidad 
Arturo Proa 
(Chile) 
Director de 
Magíster er 
Recursos 
Humanos 
y Jefe del 
departamerr 
de Auditoria 
Sistemas do 
Información 
Steiner Saeter (Noruega) Cultura e Identidad 
Cultural 
Licenciado en Humanidades 
Master en Historia 
PhD Doctorado en Historia 
Universidad de 
Vestfold 
(Noruega) 
Director de k 
Programas c 
Maestría y 
Doctorado d 
Historia de 
América 
Sergio Guerra Vilaboy 
(Cubano) 
Dinámica 
Empresarial en el 
panorama 
Historiográfico 
de Latinoamérica y el 
Caribe 
Licenciado en Historia 
PhD Doctorado en Filosofía 
Universidad de 
la Habana 
(Cuba) 
Presidente dE 
Asociación e 
Historiadores 
Latinoamérici 
el Caribe 
ADHILAC 
Jorge Chávez Sánchez 
(Venezolano) 
Herramientas 
Gerenciales 
Contador Público 
Magíster en Gerencia de 
Empresas 
PhD Doctorado en Ciencias 
Gerenciales 
Universidad del 
Zulia 
(Venezuela) 
Decano de I 
Facultad dE 
Ciencias 
Económicas 
Sociales 
> Tabla 5. Personal Docente Visitante Nacional 
Nombre del Docente Asignatura a 
Impartir 
Titulación Dependencia Cargo 
Melquicedec Lozano Posso Emprendimiento y Ingeniero Industrial Universidad Docente 
Espíritu Magíster en Economía ICESI (Cali) Tiempo 
Empresarial PhD Doctorado en Creación y Completo 
Dirección de Empresas Director 
Centro dt 
Emprendim 
to y Espíril 
Empresari 
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Dagoberto Páramo Morales Empresas, 
Empresarios 
y Globalización 
Profesional en Mercadotecnia 
Magíster en Gestión 
Internacional 
Magíster en Administración de 
Empresas 
PhD Doctorado en Ciencias 
Sociales 
Universidad del 
Norte 
(Barranquilla) 
Docente 
Tiempo 
Completo 
Director ch 
Grupo de 
Investigad( 
en Marketii 
Juan Carlos López Diez Historia Empresarial Contador Público 
Licenciado en Educación 
Magíster en Historia Social 
Universidad 
EAFIT 
(Medellín) 
Docente 
Tiempo 
Completo 
Director d( 
Grupo de 
Investigad( 
en Historii 
Empresari 
Alvaro Acevedo Acevedo Geoespacio Licenciado en Ciencias 
Sociales 
Especialista en Planificación 
Urbana y Regional 
Magíster en Historia 
Universidad 
Cooperativa de 
Colombia 
(Santa Marta) 
Docente 
Tiempo 
Completo 
Investigad( 
En ese orden de ideas, se podría decir que de los 26 docentes con los contaría la 
Maestría, el 65.38% corresponde a profesores vinculados por la Universidad, es 
decir 17 se encuentran adscritos a ellas, asimismo el 19.23% corresponden a 
docentes invitados internacionales, equivalente a cinco (5) docentes que proceden 
dos (2) de Cuba, Uno (1) de Noruega, Uno (1) de Chile y Uno (1) de Venezuela. 
De igual forma se contará con la participación de cuatro (4) docentes nacionales 
invitados, que representan el 15.38% de los profesores, procedentes de 
Universidades de Medellín, Cali y Barranquilla. 
En cuanto a la categoría por titulación, de los 26 docentes, ocho (8) presentan 
estudios de Doctorados en distintas disciplinas y denominaciones, para un total de 
30.76% y los 18 restantes con Maestrías, equivalentes a 69.23%, de igual forma 
en diversas distinciones y ramas del conocimiento. 
Selección y Vinculación de Profesores 
Políticas y Normas Institucionales para la Selección y Vinculación del 
Profesorado de Planta y de Cátedra a la Institución, fundamentadas 
académicamente. La Universidad del Magdalena ha definido sus políticas y 
lineamientos en todo lo referido a la actividad docente por medio del documento 
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titulado "Estatuto Docente" fijado por el Consejo Superior según Acuerdo No. 007 
de Marzo 19 de 2003 (Anexo 01). 
De conformidad con lo establecido en el Estatuto Docente podrá ser docente de la 
Universidad del Magdalena la persona natural que se dedica con tal carácter a 
ejercer las funciones de enseñanza, investigación y extensión universitaria. En 
este sentido, las actividades académicas que debe realizar el docente con el fin de 
cumplir sus funciones, son entre otras: preparación de la programación de cursos, 
clases, asesorías a estudiantes, preparación de textos o documentos de apoyo a 
la docencia, investigación formativa o aplicada, actividades académico-
administrativas, cuando así lo requiera la institución y labores de proyección social 
o de extensión115. 
La selección de profesores para su vinculación a los diferentes programas de la 
Universidad del Magdalena se hace siguiendo los lineamientos normatizados en el 
Estatuto Docente, de acuerdo a lo señalado en el Capitulo III "DE LA PROVISIÓN 
DE CARGOS" y el Capitulo IV "DE LA VINCULACION DE LOS DOCENTES", 
donde se estipula claramente las condiciones y procedimientos que se tienen que 
satisfacer para el proceso de vinculación a la Universidad del Magdalena en 
calidad de Docente. 
Será profesor aspirante a la carrera aquel que ingresa a través de convocatoria 
pública por concurso de méritos y se encuentra en período de prueba, clasificado 
en la primera de las categorías del escalafón vigente para los docentes de planta. 
Para ser nombrado docente de la Universidad del Magdalena, se requiere poseer 
título profesional universitario, preferiblemente maestría o doctorado y ser 
ciudadano en ejercicio o ser residente autorizado en Colombia; su incorporación 
se efectuará previo concurso público de méritos. 
El Consejo Académico estudiará y autorizará o negará la vinculación de docentes 
sin el cumplimiento del requisito del título profesional previa demostración de la 
realización de aportes significativos en el campo de la técnica, el arte, o las 
humanidades. 
ESTATUTO PROFESORAL 
Estatuto o Reglamento Profesoral con claras definiciones sobre Deberes y 
Derechos. Las normas que regulan los deberes y derechos de los profesores de 
la Institución está consignada en el Estatuto Docente según Acuerdo Superior N° 
115 Documento para la Acreditación del Programa de Administración de Empresas de la 
Universidad del Magdalena. 
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007 de Marzo 19 de 2003, en su capitulo XIII — DE LOS DERECHOS Y DEBERES 
DE LOS DOCENTES -. Estos establecen con claridad las relaciones entre la 
Universidad del Magdalena y el cuerpo docente, de conformidad con los aspectos 
contemplados en el artículo 69 de la Constitución Política Nacional, el artículo 22 
de la ley 30 de 1992 y el Decreto 1279 de junio 19 de 2002. 
La totalidad de los docentes asegura conocer que si existe un estatuto docente 
aprobado por el Consejo Superior. 
Políticas Institucionales sobre la participación de Profesores en los Órganos 
de Dirección de la Institución y del Programa. El régimen de participación en 
los organismos de dirección por parte de los Docentes se encuentra en el Estatuto 
General de la Universidad fijado mediante Acuerdo Superior No. 008 de junio 11 
de 1998. 
El Estatuto Docente en el Capitulo XIII — DE LOS DERECHOS Y DEBERES DE 
LOS DOCENTES - en el literal -h- señala que son derechos del personal docente 
entre otros elegir y ser elegido para las disposiciones que correspondan a 
docentes en órganos directivos y asesores de la Universidad del Magdalena, de 
conformidad con la Ley 30 de 1992 y el Estatuto General de la Universidad del 
Magdalena. 
Los órganos de gobierno en la cual tienen asiento los profesores son: 
Consejo Superior Universitario 
Consejo Académico 
Consejo de Facultad 
Consejos de Programa 
Comité de Selección y Evaluación Docente 
Comité de Admisiones, Registro y Control Académico 
Políticas Institucionales sobre carrera Docente. El Capitulo V del Estatuto 
Docente — DEL ESCALAFON DOCENTE - señala los aspectos inherentes a la 
carrera docente, la cual tiene por objeto garantizar la excelencia académica de la 
Universidad y la estabilidad y promoción de los profesores más eficientes. 
Políticas Institucionales y su aplicación en materia de Ubicación, 
Permanencia y Ascenso en las categorías del escalafón. Las políticas para la 
ubicación, permanencia y ascenso en las categorías del escalafón docente se 
encuentran enmarcadas en el capitulo V — DEL ESCALAFON DOCENTE - del 
Estatuto Docente de la Universidad (ver anexo 1). 
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Disposiciones que señalan las responsabilidades inherentes a cada 
categoría académica. El Artículo 33 del Estatuto Docente señala las funciones de 
los profesores de Planta de la Universidad Del Magdalena de acuerdo con la 
categoría en el Escalafón. 
El Capitulo VI - DE LA EVALUACIÓN DOCENTE - del Estatuto Docente señala el 
articulado relacionado con las políticas y reglamentos sobre la evaluación docente. 
El artículo 35 del estatuto docente (Anexo 1) señala que "La evaluación docente 
es un elemento sustantivo de las políticas de desarrollo académico institucional 
orientada esencialmente hacia /a construcción de una cultura académica de 
excelencia. La evaluación de desempeño docente es un proceso integral, 
formativo y permanente que somete a juicio el cumplimiento y la calidad de las 
actividades del profesor, la cual se desarrolla en forma periódica y sistemática, a 
través de la ponderación de las valoraciones que el profesor recibe en las distintas 
acciones desempeñadas en virtud del Plan Anual de Trabajo Docente acordado". 
Desarrollo Profesoral 
Políticas Institucionales orientadas al desarrollo integral del profesorado. 
Existen políticas institucionales encaminadas al ofrecimiento de programas de 
desarrollo profesoral, por ejemplo, en el Título Primero del Reglamento Estudiantil 
(Acuerdo Superior 008 de 2003) en el articulo 5, De los Principios Generales 
indica que "La Universidad promoverá constantemente la actualización de los 
programas académicos, la vigilancia de los sistemas de evaluación y los planes de 
perfeccionamiento docente, con miras a ofrecer una formación acorde con criterios 
de excelencia académica". 
En el Estatuto Docente, en el Capitulo XIII - DERECHOS Y DEBERES DE LOS 
DOCENTES - indica "Además de los contemplados en la Constitución, la ley y los 
reglamentos como derechos de todo servidor público, son derechos del personal 
docente, entre otros: Participar en programas de actualización de conocimientos y 
perfeccionamiento académico, humanístico, científico, técnico y artístico de 
acuerdo con los planes que adopte la Universidad por solicitud motivada del 
docente". 
Existen documentos que definen las líneas de acción e inversión financiera que 
contienen las políticas orientadas al desarrollo y perfeccionamiento de la actividad 
docente, con sus respectivas cifras presupuestales. Entre estos documentos 
tenemos: 
Plan de Acción 2004-2008 
Plan Decenal 2000-2009 (Ver anexo 3) 
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Políticas institucionales con respecto al mantenimiento de la calidad 
docente, estabilidad de la planta y renovación organizacional. Existen los 
Acuerdos Superiores No. 025 del 3 de septiembre de 2002, por el cual se adopta 
el Programa de Formación Avanzada de la Docencia y la Investigación, y el No. 
038 del 26 de diciembre de 2002 en el cual se hacen modificaciones al Acuerdo 
Superior No. 025 de 2002. Específicamente se libera lo relacionado a la edad 
máxima, la competencia en una segunda lengua y en tecnologías y se da 
facultades al Rector de la Universidad para definir el apoyo que la institución 
ofrece a las docentes en el desarrollo de sus estudios. 
El programa de formación avanzada para la docencia, busca dinamizar la 
investigación y estimular las publicaciones, para ello se promueve un novedoso 
esquema de cooperación académica interinstitucional que involucra a las 
principales universidades del país, para estructurar ofertas de maestrías, que 
satisfaga las expectativas de desarrollo de la Universidad del Magdalena y de la 
Región Caribe Colombiana116. 
La Universidad del Magdalena en convenio con otras universidades nacionales, ha 
definido un plan de capacitación en el cual se apoya a los docentes que realicen 
Maestrías en el Instituto de Postgrados, con el cincuenta por ciento (50%) del valor 
de la matrícula, además apoya con el cubrimiento total de los costos para la 
realización de doctorados, ya sea en universidades nacionales o en el exterior. 
Programas y presupuesto para el desarrollo integral del profesorado. En el 
Plan de Acción estipulado para los próximos años, en los lineamientos definidos 
para la vinculación de docentes de planta se han establecido dos directrices: La 
primera, es la vinculación de profesionales con titulación de Maestría o Doctorado; 
La segunda, la vinculación de profesionales con titulación de Especialista para que 
realicen estudios de Maestría o Doctorado en las áreas del conocimiento y de 
conformidad con las líneas de investigación. 
Como política institucional se propone la contratación de los docentes de planta 
requeridos para el periodo 2008, este grupo de personas se contratarían en los 
próximos dos años y se enviarían a estudiar Doctorados en Europa, Norteamérica 
y Australia, y para cubrir los faltantes de Magísteres estudiarían en Santa Marta, 
Bogotá, Medellín, Cali, Bucaramanga y Barranquilla, de acuerdo al cruce de 
necesidades de los programas y ofertas de las mejores universidades del país. 
Esta política conduciría a una renovación docente con Alta Cualificación con un 
significativo impacto en la redistribución en las áreas del conocimiento y una 
mayor dedicación a investigación. 
116 ibid  
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Para garantizar el cumplimiento de esta iniciativa, la Universidad asignó $ 2.600 
millones de pesos para subsidiar maestrías y doctorados, según el Plan de Acción 
2004-2008. 
Participación del profesorado durante los últimos cinco años en programas 
de desarrollo integral y actividades de actualización profesional, formación 
de postgrado, y capacitación docente. La Coordinación Docente adscrita a la 
Vicerrectoría Académica, promueve durante el semestre o durante los períodos ae 
vacaciones, cursos de capacitación según las necesidades expresadas por los 
docentes, siendo así que desde el año 2003, se ha venido ofreciendo y 
desarrollando continuamente los siguientes cursos: 
Cursos de Idiomas: Inglés 4 
Diseño de Páginas Web 4 
Curso básico de Internet 5 
Utilización de Bases de Datos (proquest, e-libro) 8 
Educación Virtual 3 
Pedagogía del Afecto 1 
Filosofía Institucional 5 
INTERACCIÓN CON LAS COMUNIDADES ACADÉMICAS 
Vínculos académicos del programa con otras instituciones de reconocido 
prestigio nacional e internacional. Los profesores del programa mantienen 
relaciones con algunas comunidades académicas del orden nacional e 
internacional, con quien la Universidad tiene convenios y en algunos casos se 
ofrecen programas de Maestrías y especializaciones en conjuntoll', es el caso de: 
Universidad Nacional de Colombia 
Universidad Eafit 
Universidad del Norte 
Universidad del Valle 
Universidad Industrial de Santander 
Universidad de Antioquia 
Universidad del Quindío 
Universidad Autónoma de Bucaramanga 
Universidad Pontificia Javeriana 
Universidad de los Andes 
Entre otras 
117 Vicerrectoría de Extensión, Coordinación de Convenios Universidad del Magdalena, 
comunicación interna VDE-117-06 de Junio 22 de 2006 
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Y a nivel internacional, según la oficina de relaciones internacionales de la 
Universidad, ésta tiene convenios con118: 
> ESPAÑA 
Universidad de Almería http://www.ual.es/ 
Universidad de Cádiz http://ww.uca.es/ 
Universidad de Murcia http://www.um.es/ 
Universidad Nacional de Educación a Distancia UNED http://www.uned.ed/ 
Universidad de Sevilla http://www.us.es/ 
» FRANCIA 
Universidad Rene Descartes Paris 5 http://www.univ-paris5.fr/ 
> CUBA 
Universidad de Granma http://www.udq.co.cu/ 
MEXICO 
Universidad Nacional Autónoma de México http://www.unam.mx/ 
» ITALIA 
Universidad de Génova http://www.uniqe.it/ 
Universidad de Camerino http://www.unicam.it/ 
» ESTADOS UNIDOS 
Universidad del Suroeste de Louisiana 
» ALEMANIA 
Asociación de Universidades y otras Instituciones de Educación Superior de 
Alemania (HRK) —ASCUN http://www.hrk.de/  
De igual manera con instituciones y organismos internacionales119, así: 
11 
8 Oficina de Relaciones Internacionales Universidad del Magdalena 
htlp://cids.unimaqdalenaeduto/ohiConvenioUExtranjeras.htrni 
"u Oficina de Relaciones Internacionales Universidad del Magdalena 
http://cids. u n magdalena .edu.co/ori/Conven ioOrq I nternacionales. html 
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IPEC de Ginebra Suiza 
http://vvww.ilo.orq/public/spanish/standards/ipec/index.htm   
Organización de la Naciones Unidas ONU http://www.un.org/spanish/ 
UNICEF http://www.uniceflac.orq/espanoll 
 
Instituto Interamericano del Niño http://www.iin.orq/ 
Comisión Económica para América Latina y el Caribe CEPAL 
httó://www.eclac.c1/ 
Secretaria para la Cooperación Iberoamericana SECIB 
http://web.worldbank.org/ 
Banco Mundial http://web.worldbank.orq/ 
Agencia de Cooperación Española Internacional AECI http://www.aecies/ 
MERCOSUR http:~mercosur.orq/ 
Existen vínculos de los docentes del programa con docentes de otras instituciones 
de educación superior y del sector empresarial tanto oficial como privado que se 
correlacionan con los objetivos y necesidades del programa. 
Universidad Cooperativa de Colombia 
Universidad Sergio Arboleda 
Corporación Unificada Nacional (CUN) 
Gobernación del Magdalena 
Alcaldía Distrital de Santa Marta 
Pertinencia de los vínculos académicos de los profesores, en relación con 
los intereses, objetivos y necesidades del Programa. La mayoría de los 
vínculos académicos que mantienen los docentes adscritos al programa, están 
directamente relacionados con los objetivos estratégicos del programa. Muchos de 
los docentes también mantienen vínculos académicos en distintas áreas del 
conocimiento. 
Tabla 6. Participación del profesorado en asociaciones nacionales e 
internacionales de orden académico y profesional. 
PROFESOR ASOCIACIÓN 
Alfonso Del Toro Asociación Colombiana para la Gestión Tecnológica 
Oscar García Vargas Academia Iberoamericana de Administración. 
John Jaime Garavito AEXANDES, Asociación de exalumnos de la Universidad 
de los Andes 
Sergio Guerra Vilaboy Asociación de Historiadores de Latinoamérica y el Caribe 
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ESTÍMULOS A LA DOCENCIA, INVESTIGACIÓN, EXTENSIÓN O 
PROYECCIÓN SOCIAL Y A LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL 
Políticas Institucionales que promueven y reconocen el ejercicio calificado 
de la Investigación, de la Docencia, de la Extensión o Proyección Social y de 
la Cooperación Internacional. Las políticas institucionales que promueven el 
ejercicio calificado de la investigación, de la docencia y de la extensión o 
proyección social se encuentran contempladas en las Características de las 
Políticas y Lineamientos Institucionales para la Formación Integral, Proyecto 
Educativo Institucional (Anexo 2). 
Las políticas institucionales que reconocen el ejercicio calificado de la 
investigación, de la docencia y de la extensión o proyección social se encuentran 
contempladas en el Estatuto Docente Capítulo VIII (Anexo 1). 
Sistemas e Instrumentos para la Evaluación del ejercicio calificado de las 
funciones de la Docencia, la Investigación, la Creación Artística, la Extensión 
o Proyección Social y la Cooperación Internacional. Los formatos de 
evaluación de los docentes en el desarrollo de sus actividades académicas serán 
diseñados acorde con las exigencias establecidas en el estatuto docente, los 
cuales están siendo revisados actualmente. 
Reconocimiento y Estímulos Institucionales a profesores del Programa en 
los últimos cinco años, por el ejercicio calificado en la Docencia, la 
Investigación, la Extensión o Proyección Social y la Cooperación 
Internacional. A continuación, relacionamos algunos de los más significativos 
reconocimientos recibidos por los docentes el programa: 
Tabla 7. Relación de reconocimientos hechos a docentes 
Docente Reconocimiento Fecha 
John Jaime Premio Nacional de 
Garavito Investigación. Bolsa de Bogotá 
Alfonso del UNESCO, ponente del proyecto 
Toro programación presupuestaria 
para ciencia y tecnología en 
Colombia (multinacional). 
Montevideo Uruguay. 
OEA. Invitación a la presentación 
formal de Colciencias como 
director del proyecto viabilidad 
para el establecimiento de 
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parques tecnológicos en 
Colombia. Río de Janeiro 
UNESCO, Representante técnico 
de Conciencias en la reunión de 
expertos de Consejos Nacionales 
de Ciencia y Tecnología en 
América Latina. 
Dagoberto Medalla Ejecutivo del Año, 1986 
Páramo Escuela Superior de Ventas y 
Morales Mercadotecnia (México) 
Diploma de reconocimiento al 1985 
desempeño sobresaliente, 
Secretaría de Agricultura y 
Recursos Hidráulicos (SARH, 
México) 
Medalla Agricultura 2000, Food 1983 
and Agriculture Organization 
(FAO) 
Melquisedec Mención especial al cuento Yo 1989 
Lozano Posso también amé a la María de Isaac, 
Casa de la cultura, San Andrés 
Islas 
Mención especial al trabajo 1990 
Desarrollo del Espíritu 
Empresarial en los Colegios del 
Valle del Cauca, Cámara de 
Comercio de Cali 
Álvaro Acevedo Primera Beca a nivel Nacional de 1998 
Acevedo investigación en geografía. 
Tercera convocatoria regional, 
Fondo Mixto de promoción de la 
Cultura y arte del Atlántico. 
Jorge Enrique Medalla Cruz al Mérito, 2002 
Elías Caro Departamento Administrativo de 
Seguridad 
Diploma Mención de Honor por 2001 
Haber Sido Declarado Como el 
Mejor Funcionario Operativo, 
Departamento Administrativo de 
Seguridad 
Diploma Mención de Honor por 1997 
Haber Sido Declarado el Mejor 
Funcionario operativo, 
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Edwin Causado 
Rodríguez 
Departamento Administrativo de 
Seguridad 
Preseleccionado por Colciencias 
para desarrollo de estudios 
Doctoral en economía 
Reconocimiento al merito por 
docente-investigador del 
programa de Economía, 
Universidad del Magdalena - 
Programa de Economía 
Beca para desarrollo de Curso de 
Modelación Ecológica, 
Universidad Nacional de 
Colombia - Sede San Andrés 
2004 
2004 
2003 
PRODUCCIÓN DE MATERIAL DOCENTE 
Materiales elaborados por los Profesores del Programa que se utilizan como 
apoyo para la labor docente. El siguiente resumen muestra la producción 
intelectual de los docentes adscritos al programa: 
FRANCISCA LOPEZ CIVEIFtA 
Artículos y Ensayos Publicados en Publicaciones Periódicas y Especializadas: 
"A 50 años del primer Congreso Nacional de Mujeres" en: Bohemia. 
"La base naval de Guantánamo: supervivencia de la política del garrote". 
"Cuba en la década del 50: bancarrota de la política burguesa". 
"En la raíz del PRC. Los partidos políticos de Estados Unidos en la experiencia 
martiana". 
"La historia de las relaciones de Estados Unidos con Cuba, presencia en los 
estudios universitarios". 
"El 98 en Martí. El deber de Cuba" en: Bohemia. 
"El bloqueo económico en la definición de la política de los Estados Unidos 
frente a la Revolución Cubana". 
"Las fuentes cubanas para el estudio del 98". 
"José Martí en la generación del 30". 
"El mundo del 98 y el papel de Cuba". 
"El PRC(A) y el PRC: ¿continuidad histórica?". 
"Mirada a Estados Unidos desde la independencia de Cuba". 
"Cuba en el 98. Apuntes para una estrategia". 
"Julio Antonio Mella en su tiempo histórico". 
"La República imaginada y la Constitución de 1901". 
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"Momentos de cambio en la República burguesa". 
"Defensa de Cuba". 
"Consideraciones acerca de la República democrática martiana". 
"La ruptura del poder oligárquico". 
"Cuando el 26 se hizo historia". 
"Martí en Mella: un cambio de época". 
"Elogio de Howard Zinn en el otorgamiento del doctorado Honoris Causa en 
Ciencias Históricas por la Universidad de La Habana". 
"Cayo Hueso en la independencia de Cuba: un símbolo". 
"Mi profesor de literatura". 
"José Martí y la política del futuro". 
"Conmemoración del 24 de febrero durante la República". 
"20 de mayo de 1902. La coyuntura". 
"El gran fiasco yanqui". 
"El 26 en la mirada de Estados Unidos". 
"Identidad nacional y construcciones simbólicas en Cuba" 
"Cuba entre 1902 y 1959: ¿cultura antimperialista?". 
"Key West: the Cuban Cayo Hueso". 
DAGOBERTO PÁRAMO MORALES 
Artículos Publicados: 
Fenómeno de consumo y consumo en marketing. 
Dos recientes campañas: "Colombianos por el Referendo" y... "Comunícate 
feliz de Colombia Móvil". Una comparación inicial. 
El marketing y el modelo de las 4 P's: Una revisión crítica. 
La ingeniería de mercados, una aproximación al marketing de hoy. 
Hacia la construcción de un modelo de cultura organizacional orientada al 
mercado. 
Hacia un concepto del ingeniero de mercados y su formación profesional. 
Segmentación y posicionamiento de productos culturales 
La etnografía, una aproximación antropológica al estudio del comportamiento 
del consumidor. 
Hacia un modelo simbólico-cultural del comportamiento del consumidor. 
Una aproximación al concepto de marketing. 
ALVARO ACEVEDO ACEVEDO 
Artículos Publicados: 
El parque Tayrona. Espacio y Educación Facultad Educación Universidad Del 
Atlántico. 
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Trabajo de campo: acercamiento del educando a la realidad. 
JUAN CARLOS LÓPEZ DÍEZ 
Artículos publicados: 
La gestión de la empresa pública: lecciones de una empresa de servicios 
públicos. 
El agua que nos cae. Del origen de la electricidad al nacimiento de Empresas 
Públicas de Medellín. 
La Municipalización de los servicios públicos en Medellín. 
MELQUICEDEC LOZANO POSSO 
Artículos Publicados: 
Cómo perciben los jóvenes la educación empresarial en la secundaria. 
Factores de reciente énfasis en la relación diversificación-resultados. Estudios 
Gerenciales. 
Expansión de Empresas Familiares mediante alianzas internacionales. 
Las Relaciones Intrafamiliares en la Empresa Familiar. 
El proceso de sucesión para perpetuar la empresa. 
El protocolo en las empresas de propiedad familiar. 
Destrucción creadora para la Innovación. 
Destrucción creadora en la producción de envases plásticos: un enfoque 
shumpeteriano. 
Caracterización de las empresas Familiares caleñas. 
El estímulo a los destellos empresariales del niño. 
La mentalidad empresarial en las unidades productivas. 
Desarrollo del Espíritu Empresarial en los colegios del Valle del Cauca. 
Un mundo empresarial para el bachiller. 
JORGE ENRIQUE ELIAS CARO 
Artículos Publicados: 
El Comercio Exterior del Distrito de Santa Marta, a Partir de un Balance 
Sectorial 1990-2005. 
La Creación de Empresas Industriales en el Departamento del 
Magdalena, Durante el Último Cuarto del Siglo XX. 
Potencial Exportador de las empresas ganaderas en Colombia. 
EL PANORAMA COLOMBIANO DE LAS EMPRESAS GANADERAS, 
PERIODOS 2000 - 2003 Y SU RELACIÓN CON EL ENTORNO 
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ECONÓMICO INTERNACIONAL. 
OSCAR HUMBERTO GARCÍA VARGAS 
Artículos Publicados: 
El sector Empresarial del Magdalena una mirada a la historia en la búsqueda 
de una explicación al presente. 
Fundamentos Filosóficos del Pensamiento Administrativo en Occidente. 
DAVID NUMA FLORIAN 
Publicaciones Universitarias (Módulos): 
El Outsourcing: Estrategia para un desempeño excelente de las 
organizaciones. 
BLANCA GONZALEZ 
Dirección de Tesis: 
Demanda de Productos Hortícola en la ciudad de Santa Marta. 
Viabilidad de diversificación agrícola con miras a exportar. 
Comercialización del producto pesquero en la Ciénaga Grande de Santa 
Marta. 
EDWIN CAUSADO RODRÍGUEZ 
Artículos publicados: 
Tipificación y caracterización de sistemas productivos en zonas costeras. 
aplicaciones en la unidad ambiental costera - uac - estuarina del río sinu y 
golfo de morrosquillo, caribe colombiano. 
JAIME ALBERTO MORÓN CÁRDENAS 
Artículos Publicados: 
¿Fue utilizada la banda cambiaria como anda inflacionaria? 
¿puede existir una tasa de cambio real regional? una aproximación teórica. 
La situación fiscal de Colombia. 
la descentralización como instrumento principal para la modernización del 
estado. 
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JUAN CARLOS LÓPEZ DÍEZ 
Artículos Publicados: 
La gestión de la empresa pública: lecciones de una empresa de servicios 
públicos. 
El agua que nos cae. Del origen de la electricidad al nacimiento de Empresas 
Públicas de Medellín. Historia y Sociedad. 
La Municipalización de los servicios públicos en Medellín Revista Universidad 
EAFIT. 
WILLIAM RENAN RODRÍGUEZ 
Artículos Publicados: 
La autonomía universitaria, condición para la libertad. 
Sistema de información Legal y jurisprudencial. Área educación. SILJAE. 
Sistema de Información Legal y Jurisprudencial Área Educación. 
LÁZARO DE LA HOZ CASTAÑEDA 
Publicaciones Universitarias (Informes de Investigación): 
Métodos de Transformación de los Recursos Hidrológicos y Servicios de 
Apoyo a los Pesqueros. UNIMAG-CARBOCOL 
Comercialización del producto pesquero. UNIMAG-CARBOCOL 
Evaluación de Captura y Esfuerzo Pesquero por procedimiento de Pesca. 
UNIMAG-CARBOCOL 
Relación de Características de Embarcaciones Pesqueras y Equipos de 
Pesca. UNIMAG-CARBOCOL 
Diagnóstico de Conservación por Frío. UNIMAG-CARBOCOL 
Aspectos Sociales y Económicos. UNIMAG-CARBOCOL 
Publicaciones Universitarias (Revistas): 
Revista Economía UNIMAG. Articulo "Ideología de la modernización a 
nivel estudiante universitario". 
Revista Ingeniería Pesquera. Articulo "La Universidad: situación y 
perspectivas". 
Revista Memoria de Seminario. Articulo "Situación y Perspectivas 
Socioeconómicas de los pescadores de la Costa Guajira 
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Estrategias Institucionales y del Programa para promover y divulgar la 
producción del material de apoyo a la labor docente 
La Universidad del Magdalena para la publicación de los resultados derivados de 
las actividades de docencia, investigación y proyección de sus profesores, cuenta 
con el Fondo Editorial de la Universidad, el cual está adscrito a la vicerrectoría de 
Investigación y permanentemente promociona estas publicaciones a través de 
convocatorias públicas (Ver anexo 4), para ello cuenta también con revistas 
especializadas con su respectivo registro en el sistema internacional ISSN, las 
cuales son: 
Revista HACEN de la Facultad de Ciencias Empresariales y Económicas 
ISSN 1900-0901 
Revista Jangwa Pana: Revista de Antropología e Historia ISSN 1657-4923 
Revista Intropica: Revista de Investigaciones Tropicales ISSN 1794-161X 
Revista Studium Generales. 
Revista Duazary. 
Sistemas e Instrumentos de Evaluación del Material Docente producido por 
los Profesores y el grado de utilización de los mismos. La evaluación del 
material docente producido por los profesores son estudiados al interior del comité 
de evaluación docente y asignación de puntaje de la Universidad, los cuales 
atendiendo a las políticas consignadas en el Decreto 1279 de 2002 recomiendan 
el otorgamiento del respectivo puntaje. 
El estatuto docente de la Universidad del Magdalena (Anexo 1) contempla la 
normatividad para tal fin. 
El 42% de los estudiantes califica como bueno o excelente, la producción de libros 
por parte del cuerpo docente del programa; así mismo, califica el 50% de los 
artículos en revistas como bueno o excelente. 
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Grafica 1. Calificación de los estudiantes al material docente 
Calificación Cualitativa dada por los estudiantes a la 
Producción de Material Docente 
Fuente: Encuesta de auto evaluación y acreditación realizada agosto-2004 
Criterios y Procedimientos para el reconocimiento de estos materiales como 
Producción Intelectual. 
La Universidad se rige por los aspectos contemplados en el Decreto 1279 de 
2002. 
REMUNERACIÓN POR MÉRITOS 
Políticas Institucionales en materias de remuneración del profesorado, que 
contemplen los méritos profesionales y académicos. La asignación salarial de 
los docentes de la Universidad del Magdalena se hace con base en la asignación 
de puntos, de acuerdo a lo reglamentado en el Decreto 1279 del 19 de junio de 
2002. 
Políticas de estímulos a la Producción Académica debidamente evaluada. El 
Estatuto Docente de la Universidad (Anexo 1) señala en el Capítulo VII los 
aspectos relacionados con la remuneración mensual y de los factores de puntaje 
que rige a los profesores de la Universidad del Magdalena. 
Correspondencia entre la remuneración de los profesores, establecidas en 
las normas legales y las que reciben por sus servicios al Programa. El 75% 
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de los docentes encuestados manifiestan estar conforme o plenamente 
satisfechos con la remuneración y con los estímulos económicos que reciben de la 
institución por su actividad docente120 . 
Por ello, el programa de Maestría en Desarrollo Empresarial, de acuerdo a la 
forma como está concebido, permitirá la interacción académica del profesorado 
con el programa, al igual que la participación en grupos de investigación. 
Para el cumplimiento de la estructura académico administrativo propuesta, y con 
ello los profesores puedan desarrollar sus actividades de docencia y realicen sus 
trabajos o proyectos de investigación y su posterior publicación de resultados, la 
Universidad cuenta con convenios internacionales y nacionales con diferentes 
entidades tanto públicos y privadas, instituciones que pueden servir de centro de 
prácticas, para realizar alianzas estratégicas para intercambios y actividades 
conjuntas, tanto en docencia, como en investigación y proyección social, para ello 
se anexa la relación de convenios vigentes que tiene la Universidad del 
Magdalena, a nivel local, regional, nacional y en el exterior (Anexo 5). 
7. INVESTIGACIÓN 
La Universidad del Magdalena constituyó la Vicerrectoría de Investigación con el 
fin de ordenar el trabajo científico y fomentar la cultura investigativa, así como para 
la creación de nuevo conocimiento, permitiendo que la Universidad pasara de ser 
una institución de educación superior estrictamente profesionalizante, a una 
institución de educación superior integral con orientación en la calidad de sus 
procesos, calidad en las competencias de sus egresados, impacto y 
trascendencia, congruentes con las realidades del entorno local regional y 
nacional. 
En los últimos años la vicerrectoría de investigación, estableció una serie de 
planes y proyectos encaminados a crecer en materia de investigación, logrando 
con ello importantes resultados en cuanto a cumplimiento de indicadores en el 
sistema nacional de ciencia y tecnología liderado por COLCIENCIAS, puesto que 
a la fecha el número de grupos de investigación que existen en la Universidad y 
registrados ante Colciencias son 69, de los cuales 43 son reconocidos, para un 
total de 62.32% sobre el total de grupos, denotando que el reconocimiento de 
grupos se incrementó de 6 a 43 grupos, durante los últimos cuatro años; a su vez, 
se logró que 17de los 43 grupos reconocidos fuesen clasificados en categorías A 
120 Encuesta de auto evaluación y acreditación realizada agosto-2004. 
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para un total de 39.53%, quince en categoría B (34.88%), nueve en categoría C. 
(20.93%) y los restantes reconocido sin clasificación con un 4.66%121. 
La sostenibilidad y generación de nuevos grupos de investigación depende del 
número de docentes y estudiantes vinculados a los procesos de investigación, 
calidad en el desarrollo de los respectivos proyectos de investigación y en el 
incremento de productos de ciencia y tecnología (artículos científicos en revistas 
indexadas, libros producto de investigación, normas, patentes y otros) producto del 
desarrollo de proyectos de investigación. 
Actualmente, esas políticas le brindan a la Vicerrectoría de investigación, el 
soporte para la consolidación de su actividad misional en la Universidad del 
Magdalena, a través de la creación de varios centros de investigación mediante 
los cuales se puedan canalizar importantes recursos financieros que coadyuven al 
desarrollo institucional y de excelencia académica de esta entidad de educación 
superior y en un mayor aporte al mejoramiento de la calidad de vida de los 
habitantes a nivel local, departamental y regional. 
Es por ello, que en la búsqueda permanente de la excelencia educativa, la 
Universidad del Magdalena se interna en los procesos investigativos sin dejar de 
lado la problemática de la ciudad y la región a fin de garantizar que los esfuerzos 
ejecutados efectivamente se direcciones en la pertinencia del desarrollo de 
proyectos de investigación, multidisciplinarios, con participación de otras 
instituciones públicas y privadas y que apunten al logro de resultados tangibles en 
las áreas de influencia regional de la Universidad. Para definir los centros que 
debían crearse, se tomaron como guías las áreas sobre las que el Sistema 
Nacional de Ciencia y Tecnología ha visionado la investigación en el país. Además 
de ello, se reorientó teniendo en cuenta las reales necesidades de investigación 
en la Región, según los problemas que en esta se presentan actualmente. 
Teniendo en cuenta que: 
"El Centro de investigación científica y tecnológica es uno de los entomos 
institucionales en el cual funcionan los grupos de investigación. Puede ser 
independiente o estar adscrito a una institución universitaria o a una 
entidad empresarial. Posee una organización formal, un cierto grado de 
autonomía administrativa y financiera, y puede o no tener personería 
121 
 COLCIENCIAS, RedscieTI, Grupos de Investigación. 
http://zulia.colciencias.ciov.co:8081iciencia.warisearchiEnGrupoinvestiqacion/institucion.do? table 
Action=reset& tableName=enGrupoinvestiqacion.tableinstitucion&institucion cod inst=01310000 
0888. Bajado Noviembre 17 de 2006. 
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jurídica propia. Su objeto y actividad principales son la investigación 
científica y tecnológica, pero también realiza otras actividades 
relacionadas con la ciencia y tecnología tales como la capacitación y 
entrenamiento de capital humano, transferencia de tecnología, difusión, 
divulgación científica y gestión, seguimiento y evaluación de procesos de 
ciencia y tecnología."122  
Por tanto para la Universidad del Magdalena, los centros de Investigación en uno 
de los entornos institucionales serán unidades para el fomento de esta actividad, 
particularmente por medio del apoyo a los Grupos de Investigación, quienes se 
adscribirán al mismo de acuerdo a las áreas, programas, subprogramas y líneas 
que estos manejan. 
Los Centros de Investigación cumplirán las siguientes funciones: 
Proponer al Consejo de Investigación y a la Vicerrectoría de Investigación las 
políticas de investigación de la dependencia. 
Fomentar el desarrollo de investigaciones que respondan a las políticas de la 
respectiva Unidad Académica. 
Propender a la conformación de Grupos de Investigación que aseguren la 
calidad y la pertinencia de los proyectos de investigación. 
d Procurar que, con sus productos, tales grupos alcancen un reconocimiento 
regional, nacional e internacional. 
Fomentar las relaciones de los investigadores con la sociedad, con el objeto de 
orientar las decisiones sobre políticas y prioridades de la investigación en la 
dependencia. 
Fomentar la participación de los estudiantes en los Grupos de Investigación, 
para que se garantice de esta forma la permanencia y estabilidad de tales 
grupos. 
Estimular la relación de los programas de investigación con los de docencia y 
de extensión. 
122 Tomado de Colciencias, 50 preguntas a Colciencias, Bogotá, Sf. P. 12. 
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Promover la participación activa en las convocatorias que realiza el Comité de 
Articulación de los Procesos Misionales. 
Coordinar el proceso de evaluación técnica y científica de los proyectos de 
investigación presentados a la Vicerrectoría de Investigación, a través de la 
asignación de los pares externos para la realización de dicha actividad. 
Realizar el seguimiento y control técnico de los proyectos aprobados por el 
consejo de investigación con la asignación de recursos del Fondo de 
Investigaciones FONCIENCIAS, que hacen parte del centro, por medio de la 
revisión de los informes entregados por los investigadores principales de los 
proyectos de investigación. 
k. Presentar el informe de seguimiento técnico bimensual al coordinador de 
proyectos. 
I. Establecer los mecanismos necesarios para apoyar a los investigadores en los 
aspectos metodológicos, en la formulación de los proyectos, en el 
procesamiento de la información, y en el análisis de los resultados. 
Tramitar, ante las instancias pertinentes de la Universidad, lo relacionado con 
la puesta en marcha, ejecución y terminación de los proyectos del Centro, en 
los campos administrativo, financiero y reglamentario. 
Supervisar, controlar y responder ante el Consejo de Investigación y la 
Vicerrectoría de Investigación por la marcha y el cumplimiento, dentro del 
cronograma establecido, de todos los proyectos y actividades de investigación 
inscritos en el Centro. 
Dar a conocer oportunamente a los investigadores las posibilidades de 
financiación para las actividades de investigación. 
Presentar, a la Vicerrectoría de Investigación, un informe anual sobre la gestión 
realizada. 
Presentar anualmente a la Vicerrectoría de Investigación el proyecto de 
presupuesto del Centro. 
Velar por la interacción permanente de los investigadores con la sociedad, con 
el fin de difundir adecuadamente los resultados de las investigaciones del 
Centro. 
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En cuanto a las Área de conocimiento, en la Universidad del Magdalena se ha 
denominado área como la suma de saberes científicos y tecnológicos 
potencialmente disponibles para la comunidad científica. El trabajo investigativo 
del grupo estará adscrito a una ciencia, disciplina o interdisciplina específica, 
denominada área, hacia la cual la gestión del grupo de dirigirá, que se enriquecerá 
con los productos del grupo. 
Por su parte el programa de investigación es el conjunto de líneas de investigación 
integradas a los diferentes campos de acción identificados por las disciplinas, 
centros de investigación y programas académicos que ofrece la Universidad para 
el cumplimiento de su misión. 
Referente a las líneas de investigación son el producto de la integración de los 
análisis elaborados en cada uno de los programas académicos y centros de 
investigación de la Universidad, en donde de manera integrada se ponderan las 
principales necesidades del entorno, las ofertas y fortalezas de la Universidad y 
las tendencias de desarrollo humano en el ámbito nacional e internacional. 
De igual forma el proyecto de investigación es la unidad básica de trabajo que 
comprende un conjunto de actividades organizadas coherentemente en una 
propuesta de Investigación que involucra la utilización de recursos humanos, 
financieros, bibliográficos, y de infraestructura para lograr unos resultados 
concretos en un tiempo definido. 
Los proyectos de investigación presentados por los grupos de investigación deben 
enmarcarse a las líneas, programas o áreas de investigación definidas en cada 
centro de investigación de la Universidad del Magdalena, que aporten a la solución 
de problemáticas al interior de la Universidad del Magdalena y externamente en el 
entorno local y regional. 
Es por ello, que la Universidad del Magdalena, como Institución de Educación 
Superior Estatal, tiene la responsabilidad de orientar y guiar el desarrollo del 
entorno, articulando el conocimiento cuantificado en el talento humano que de esta 
egresa, sus estudiantes, con la realidad de la región, generando soluciones a los 
problemas, que en la medida de la cooperación de otras entidades locales y 
regionales, al alcance de esta se encuentren. 
Los Centros de Investigación abarcan un área del conocimiento, sobre el cual se 
cimentará su acción. En la medida que se limita y/o restringe y especifica el área 
del saber, cambia su denominación, debido a la inmensidad de temas que puede 
cobijar, por ejemplo: 
Área: Historia económica. 
Programa: Historia económica contemporánea. 
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Subprograma: Historia económica latinoamericana. 
Línea de Investigación: Procesos históricos económicos en Colombia. 
Proyecto de Investigación: Desarrollo de las acumulaciones de capital en el 
S. XX. 
O también: 
Área: Sísmica y geológica. 
Programa: Verificación de fallas geológicas y dinámica de las placas 
tectónicas. 
Subprograma: Vulnerabilidad sísmica. 
Línea de Investigación: Caracterización y dinámica geológica del suelo. 
Proyecto de Investigación: Microzonificación sísmica. 
Dado que la Vicerrectoría de Investigación, en aras de cumplir con lo 
anteriormente expuesto, inició con el desarrollo de sesiones de trabajo, en las 
cuales se definieron los problemas internos y del entorno a fin de contextualizar la 
formulación de los Centros de Investigación que atiendan a estas necesidades 
inicialmente; esta estrategia se desarrollará en forma conjunta con todos los 
actores académicos de la Universidad del Magdalena, con el fin de que en forma 
colectiva se analicen las diferentes problemáticas y se promulguen las posibles 
soluciones. Indudablemente este proceso representa la senda inicial para la 
construcción integral del Sistema de Investigación de esta Alma Mater. 
En compañía de un grupo integrado por docentes, investigadores y directores de 
programa, se han venido definiendo los nombres de los Centros de Investigación, 
Programas, Subprogramas y Líneas de investigación. Seguidamente, en los 
Consejos de Facultad se ha perfeccionado el contenido, de tal manera que cada 
programa esté incluido en el o los Centros de Investigación de su competencia, 
además de legitimizar la construcción de este, con la participación de todos los 
actores posibles del componente académico e investigativo. 
A continuación, los Centros de Investigación con sus respectivas áreas: 
1. Instituto de Investigaciones Tropicales (INTROPIC) 
> Sierra Nevada 
Pesquerías 
Calidad ambiental. 
Acuacultura. 
Mar Caribe 
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Centro de Investigación en Educación 
> Educación Superior 
» Educación y Comunidad 
> Calidad de la Educación 
Centro de Investigación en Salud Pública del Caribe. 
Salud familiar. 
Enfermedades infecciosas. 
Enfermedades crónicas y degenerativas. 
Salud Oral 
Salud Pública 
Biomedicina 
Medicina tropical. 
4. Centro de Investigación en Políticas Públicas Buen Gobierno y Territorio. 
Economía publica y desarrollo territorial 
> Buen gobierno y gestión publica 
> Cultura política 
> Políticas publicas territoriales 
5. Centro de Competitividad y Productividad. 
Infraestructura civil 
> Recursos Financieros 
> Desarrollo Organizacional y Talento Humano 
Normatividad 
> Materias Primas e Insumos 
» Desarrollo Tecnológico 
» Economía Internacional. 
6. Centro de Investigaciones Culturales. 
Narrativas del caribe. 
Ecoturismo y desarrollo sostenible. 
Centro de conciliación y arbitraje. 
Estudios socio jurídicos. 
Estudios urbanos. 
Culturas y etnias. 
Estudios del magdalena grande. 
» Religión y Cultura 
V
 V
 N
/ V
 N
'
 
V
 V
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7. Centro de Investigación Agrícola del Caribe Colombiano. 
> Suelo y ambiente. 
Sanidad vegetal. 
Recursos Filogenéticos y Fitomejoramiento. 
8. Centro de Investigación en Tecnologías de Información y Comunicación 
Informática educativa 
Ingeniería del software 
> Modelamiento y simulación de sistemas 
Área de Instrumentación y procesamiento digital de señales 
> Área de Telemática y telecomunicaciones 
Bioingeniería y Biotecnología 
Control de Sistemas de Potencia y Automatización. 
Centro de Investigación en Ciencias Básicas 
V
 V
 Y
 V
 
Biología 
Física 
Química 
Ciencias básicas puras. 
Ciencias básicas aplicadas. 
Centro de Estudios para la Paz en la Región Caribe. 
> Desplazamiento forzado 
Derechos humanos 
> Minas antipersonales. 
> Sociedad y Conflicto. 
Para el fomento de la investigación y consolidación de centros y grupos la 
Universidad a través del Fondo Patrimonial para la Investigación — FONCIENCIAS 
de la universidad del Magdalena, estamento que establece las reglas y 
procedimientos para participar en las Convocatorias internas en las distintitas 
modalidades de temáticas ya sean especificas o abiertas para la presentación de 
Proyectos, ejemplo de ello para el desarrollo del Plan de Ciencia, Tecnología e 
Innovación 2006 — 2009, por parte de grupos de investigación Reconocidos, 
Grupos de Investigación No Reconocidos y Grupos de Investigación Registrados 
ante COLCIENCIAS; Centros de Investigación y Alianzas Estratégicas entre 
Centros de Investigación y Grupos de Investigación vinculados a la universidad del 
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Magdalena con otras instituciones a nivel nacional e internacional de carácter 
publico y privado123. 
Relación de grupos de Investigación 
A continuación se detallan los grupos de Investigación, por los cuales la Maestría 
en Desarrollo Empresarial se convertirá en insumo primario para el desarrollo de 
los trabajos de investigación y viceversa, así: 
123  Vicerrectoría de Investigación de la Universidad del Magdalena. Reglamento del Fondo 
Patrimonial para la Investigación — FONCIENCIAS de la universidad del Magdalena 
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Tabla 8. Relación de Grupos de Investigación Relacionados con la Maestría en Desarrollo Empresarial. 
Nombre Status 
Colciencias 
Líder Líneas Proyectos Productos 
Gestión de la 
Calidad 
MIYAUCHI 
Reconocido Jairo 
Sánchez 
Quintero 
Sistema de Gestión 
Integral en Pymes 
Innovadoras 
Diagnóstico e Intervención en 
Gestión de la Calidad en Pymes de 
Santa Marta 
Artículos de investigación 3 
Libros de investigación 1 
Productos de divulgación o popularización de 
resultados de investigación 16 
Tesis y trabajos de grado 5 
Otros 8 
Medio Ambiente y 
Desarrollo 
Territorial 
Sostenible 
Reconocido Luz Elena 
Díaz Rocca 
Economía Ambiental 
Planificación Regional y 
Urbana. 
Caracterización socioeconómica 
de la Unidad Ambiental Costeras- 
UAC del Darien, Caribe 
Colombiano. 
Determinación del impacto 
ambiental del polvillo del carbón 
sobre el turismo por los puertos 
carboníferos de la SPSM y 
Prodeco. 
Evaluación de la descentralización 
municipal en el Caribe 
Colombiano. 
Artículos de investigación 3 
Libros de investigación 1 
Lit. Gris y otros productos no certificados 1 
Productos asociados a servicios técnicos o 
consultarla cualificada 1 
Productos de divulgación o popularización de 
resultados de investigación 11 Tesis 
y Trabajos de Grados 4 
Grupo de Control 
de la 
Contaminación 
Ambiental 
Reconocido Francisco 
Femando 
García 
Rentería 
Control de la 
contaminación 
ambiental 
Propuesta de un modelo para 
medir la calidad ambiental en 
playas turística 
Artículos de Investigación 9 
Productos de divulg. o popularización de 
resultados de investigación 18 
Otros 2 
Grupo de 
Investigaciones 
Humanas 
Reconocido William 
Renan 
Rodríguez 
Política, Estado y 
Desarrollo. 
Sociedad y Conflicto 
Regional. 
Historia Regional. 
Plan de Desarrollo Integral de los 
Montes de María. 
Artículos de Investigación 7 
Capítulos de Libro 1 
Libros de Investigación 2 
Productos asociados a servicios técnicos o 
consultarla cualificada 2 
Productos de divulg. o popularización de 
resultados de investigación 13 
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Productos o procesos tecnológicos patentados o 
registrados 1 
GIAO Reconocido Samuel 
Prieto Mejía 
Calidad Normas ISO 
Dinámica de Sistemas 
Sostenibilidad y Medio 
Ambiente 
Aprendizaje 
Organizacional 
Trabajos en Grupo 
Teorías Administrativas 
Proyecto ISO Universidad del 
Magdalena — Universidad de 
Antioquia 
Software Café 
Adopción de Tecnologías 
Informáticas para Uso en la 
Docencia 
Artículos de Investigación 5 
Capítulos de libro 4 
Libros de investigación 1 
Literatura gris y otros 3 productos no certificados 
Productos de divulgación o 
popularización de resultados de 22 
Investigación 
Tesis y trabajos de grado 3 
Otros 7 
Organización y 
Empresa 
Registrado Oscar 
García 
Vargas 
Competencias 
Generales y Especificas 
del Capital Humano. 
Cultura y Clima 
Organizacional 
Modelos de Gerencia 
Empresarial. 
Análisis del clima organizacional 
en empresas de la ciudad de santa 
marta, durante el año 2005. 
Fortalecimiento de la capacidad de 
gestión de los directivos docentes 
del departamento del Magdalena y 
los distritos de Santa Marta y 
Barranquilla. 
Artículos de investigación 2 
Productos asociados a servicios técnicos 
consultoría cualificada 1 
Productos de divulg. o popularización de 
resultados de investigación 8 
Tesis y Trabajos de Grados 1 
Otros 13 
Grupo de 
Investigación en 
Región y 
Contexto Caribe 
Registrado Maria Elena 
Gómez 
Cevallos 
Desarrollo en Valores 
Humanos. 
Estudios del 
Caribe. 
Multiculturalismo y 
Región. 
El turismo como alternativa 
económica de desarrollo sostenible 
para la localidad de Taganga, en 
Santa Marta. 
Tradición oral del Magdalena. 
Artículos de investigación 2 
Productos de divulg. o popularización de 
resultados de investigación 3 
Otros 3 
Grupo de Análisis 
en Ciencias 
Económicas 
Reconocido Jaime 
Alberto 
Morón 
Cárdenas 
Desarrollo, Crecimiento 
y Sociedad. 
Economía Regional y 
Urbana 
La descentralización como 
instrumento principal para la 
modernización del estado. 
Evaluación de los procesos de 
gestión y ordenamiento territorial 
de la sierra nevada de Santa 
Artículos de investigación 3 
Productos asociados a servicios técnicos 
consultoría cualificada 3 
Tesis y Trabajos de Grado 2 
Otros 10 
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Marta. 
Convergencia económica: una 
aproximación para los municipios 
de la Región Caribe colombiana. 
El crecimiento económico en 
presencia de la inversión 
extranjera directa: una aplicación a 
la economía colombiana. 
Tecnología y Registrado Alfonso del Desarrollo Empresarial 
Desarrollo Toro 
Rodríguez Desarrollo e Innovación 
de Productos 
Gestión del 
Conocimiento. 
Historia Registrado Jorge Historia Empresarial Desarrollo Económico y Social del 
Empresarial y Enrique Departamento del Magdalena, a Artículos de Investigación 8 
Desarrollo Elías Caro Desarrollo Regional Partir de los Migrantes Extranjeros 
Regional 1850- 1950. 
Santa Marta y Sus Ventajas 
Productos asociados a servicios 9 técnicos o consultoría cualificada 
Comparativas, Frente al T.L.0 
Historia del Desarrollo Empresarial 
del Departamento del Magdalena 
Productos de divulgación o 
popularización de resultados de 22 
investigación 
1970 - 2000. 
Tesis y trabajos de grado 10 
La Aplicación de las Nuevas Otros 33 
Tendencias de la Administración 
Moderna en las Empresas 
Magdalenenses 
Propuesta Estratégica para el 
mejoramiento de la gestión y las 
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políticas financieras y 
administrativas de las entidades 
públicas del Distrito de Santa 
Marta. 
Las Instituciones Financieras del 
Magdalena Grande a Finales del 
Siglo XIX y en los Albores del Siglo 
XX 
El Desarrollo Portuario de Santa 
Marta y su incidencia en el 
crecimiento económico y social de 
la ciudad, a partir de un estudio 
CM métrico: siglos XVII, XIX y XX 
El Comercio Exterior de la 
Provincia de Santa Marta 1770- 
1870. 
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7. MEDIOS EDUCATIVOS 
d) Recursos electrónicos de la facultad de Ciencias Empresariales y 
Económicas. La Universidad del Magdalena y específicamente su Facultad 
de Ciencias empresariales y Económicas, cuenta con las bases de datos 
Proquest, E- Libro y Universia, la cuales permiten acceder a información 
electrónica para las diferentes áreas de conocimiento que se imparten en 
los programas. 
Base de datos Proquest.  Esta base de datos puede ser consultada a través 
de la dirección: http://proquest.umi.com. 
La base de datos contiene. 
AB/INFORM GLOBAL: provee información acerca de negocios, economía 
en revistas, perfiles de empresas y Wall Street Journal, con 1.800 
publicaciones económicas y empresariales y 60.000 Empresas con perfiles 
empresariales y ejecutivos. 
AB/INFORM TRADE & INDUSTRY. Contiene más de 750 publicaciones 
empresariales periódicas y del sector de la industria. 
BANKING INFORMATION SOURCE: provee información acerca del sector 
bancario y sus tendencias. 
Base De Datos E-Libro.  Posee 15.000 Libros electrónicos. 
Libros específicos: 553 libros sobre comercio, 376 Historia económica, 182 
Teoría económica, 354 Finanzas 38 Finanzas públicas, 50 Socialismo, 
comunismo y anarquismo y 19 sobre Estadística. 
Base de datos Universia. Esta base de datos contiene la información que se 
detalla en la tabla a continuación: 
Tabla 9. Base de datos Universia. 
CATALOGADORES DE 
UNIVERSIA LINKS CATEGORÍA 
No. de 
Registros 
Apuntes en la red Ciencias sociales y jurídicas Economía 546 
Aula digital — recursos digitales 
en otros idiomas Ciencias sociales 
Económicas, 
empresariales y 
marketing 
88 
Bibliotecas del mundo 14  
Medios de comunicación digital, 
- prensa, radio y televisión en 
Internet. 
Prensa económica 87 
Revistas digitales Ciencias sociales y jurídicas Economía 348 
Total registros 1083  
Fuente: Biblioteca Germán Bula Meyer 
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Tabla 10. Resumen material Bibliográfico para el ciclo general 
Área 
No. De 1 
Títulos 1 No. De Volúmenes 
Matemáticas 71 130 
Lógica Matemática 17 36 
Epistemología 19 44 
Ciencias Naturales 113 163 
Ética y Valores 36 48 
Formación Ciudadana 142 194 
Región Caribe 11 17 
Competencias Comunicativas 99 147 
Fuente: Biblioteca Germán Bula Meyer 
Tabla 11. Resumen material Bibliográfico para el Ciclo de Facultad 
   
No. De Volúmenes 
 
Área 
No. De 
Títulos 
alculo Integral 
alculo diferencial 
Microeconomía 
Contabilidad 
Estadística 
Macroeconomía 
Igebra Lineal 
Creación de empresas 
Matemáticas financieras 
16 
17 
32 
124 
149 
33 
16 
24 
18 
41 
42 
91 
334 
349 
80 
42 
53 
57 
Fuente: Biblioteca Germán Bula Meyer 
Tabla 12. Resumen material bibliográfico Ciclo Profesionalización 
Programa de Administración de empresas 
No. de Volúmenes 
45 
51 
19 
58 
55 
11 
18 
201 
20 
13 
109 
24 
96 
No. de 
Área títulos 
Administración de empresas 24 
Auditoria 35 
Finanzas publicas 12 
Investigación de operaciones 17 
Administración publica 36 
Sociología industrial 6 
Derecho comercial 17 
Mercadeo 88 
Análisis Financiero 7 
Finanzas internacionales 7 
Presupuesto 58 
Derecho Laboral 21 
Costos 37 
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Administración de la Producción 34 79 
Psicología Industrial 7 12 
Administración de Personal 27 47 
Fuente: Biblioteca Germán Bula Meyer 
De otra parte, la Universidad del Magdalena cuenta con 13.450 documentos 
(entre proyectos, planos y mapas) recibidos en comodato por el extinto Consejo 
de Planificación Regional — CORPES, Costa Atlántica, entre los cuales se 
encuentran los proyectos que fueron elaborados por ése órgano, dirigidos a las 
entidades territoriales de los diferentes departamentos y municipios que hacen 
parte de la Región Caribe y que conformaban dicho consejo. En ellos se 
especifica información sobre saneamiento ambiental, servicios públicos, planes 
de desarrollo, de ordenamiento territorial, estudios sobre vivienda, 
saneamiento básico, entre otros. 
e) Recursos informáticos tales como computadores, software, 
conexiones a redes y multimedia, en cantidades suficientes y en 
versiones actualizadas. La Universidad del Magdalena en concordancia 
con las políticas trazadas en el Plan Decenal de Desarrollo, las diversas 
estrategias de mejoramiento de infraestructura descritas en los diferentes 
Planes de Acción y las dinámicas nacionales e internacionales que 
promulgan por el uso racional y eficaz de las herramientas de comunicación 
e información, ha venido adelantando importantes inversiones encaminadas 
al apoyo y soporte de la estructura organizacional. Muestra de estos 
esfuerzos son entre otros el aumento considerable de la cantidad de 
equipos de cómputo, el ensanchamiento y ampliación de las redes de voz y 
datos, la adquisición y licenciamiento de software para normalizar los 
procesos académico-administrativos de la Institución y la suscripción a 
diferentes herramientas electrónicas como apoyo para la gestión 
académica y de investigación. 
Con el propósito de hacer verificables las anteriores premisas, a continuación 
se realizará una descripción resumida de los recursos antes mencionados: 
Número Total de Equipos de Cómputo: 392 
Equipos destinados para actividad académica: 244 
Número de Salas de Informática conectadas a Internet: 7 (funcionan 78 horas a 
la semana). 
Equipos destinados para actividad administrativa: 140 
Servidores de Red (Ambas Funciones): 8 
Infraestructura de Redes: Cableado estructurado de voz y datos entre los 8 
edificios actuales (en Fibra óptica Monomodo) con capacidad de ampliación 
para las edificaciones que hacen parte del Macroproyecto Ciudad Universitaria. 
La conexión de datos actual para Internet es de 1024 kbps con Telecom como 
proveedor de servicio. 
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Número Total de Puntos Activos de Red124: 533 
Servicios disponibles en los servidores: Acceso a Internet (Proxy), Correo 
Electrónico, VVWVV, Sistemas de control de acceso a salas de informática 
(Desarrollo propio), Sistema de Admisiones, Registro y Control Académico 
(Desarrollo propio), Sistema de Préstamo y consulta bibliográfica y Sistema 
Financiero — Administrativo. 
Para lograr estabilizar, favorablemente, los anteriores indicadores de acuerdo 
con las proyecciones de crecimiento de la Institución se ha definido centralizar 
en el Bloque III la ubicación de 3 nuevas salas de informática, además de la 
ampliación de las actuales, buscando concentrar cerca de 305 computadores 
conectados a Internet en los que se prestarán los servicios informáticos 
requeridos, además de cursos y prácticas con software específicos para cada 
uno de los programas académicos. Adicionalmente se creará el Centro de 
Desarrollo de Software, el cual se encargará de la implementación de 
proyectos de sistemas e informática que permitan la agilidad en los 
procedimientos, disminución de recursos y el fortalecimiento de comunidades y 
procesos virtuales. 
Software para Desarrollo, Ofimática, Específico y Sistemas Operativos: 
Licenciamiento perpetuo (por procesadores) de ORACLE DATABASE, de los 
productos de Microsoft corp. a través de CAMPUS AGREEMENT, UNIX, 
AGROWIN, SIESA, PRIMER, ELECTRONIC WORKBENCH, BIODIVERSITY 
PRO, SYSTEM ARCHITECT, PLUMES (USEPA), QSB 1.0, QUAL 2E, OPL 
STUDIO 3.0, ECOPATH, MOLECULAR WEIGHT CALCULATOR, GEPASI II, 
SNIFFY, FISAT, VISIONLAB, PSPICE, SUPERLAB, EVOLUCION, HOMOS, 
SIMUIS, WINDOWS, LINUX. 
Herramientas de Consulta OnLine: Acceso a las Bases de Datos de 
PROQUEST (7.000 revistas electrónicas - D.11...fw.ete_chwebsile.comie- 
itro/unimac,/) y Ebrary (15.000 Libros Online - 
http://www.proquest.com/pqdauto/).  
Estos recursos son de uso general para todos los integrantes de la comunidad 
universitaria desde cualquiera de los espacios dispuestos para tal fin. 
Debido a las características propias de algunos de los recursos descritos 
resulta complejo realizar una proporción matemática de correspondencia entre 
ambas variables, puesto que las políticas de utilización son indiferentes a la 
condición académica del individuo. 
En la actualidad son múltiples las formas de comunicación tanto interna como 
externa que posee la Universidad para brindar servicios de calidad a todos y 
cada uno de sus usuarios. Muestra de estos importantes esfuerzos son el 
montaje de una Central telefónica SIEMENS HICOM 150E, la cual cuenta con 
una variedad de servicios (PBX, Operadora automática, Correo de Voz, 
Conferencias, entre otros) que permiten mejorar los procesos de gestión e 
124 Según definición de Indicadores del SUE. 
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intercambio de información entre los funcionarios académico-administrativos y 
entre estos y la comunidad externa que demanda servicios desde cualquier 
parte del país a través de las líneas directas ó de la línea gratuita 01 8000 
915824. Por otro lado la Institución dispone de servidores dedicados a 
funciones de correo electrónico para estudiantes, docentes y personal 
administrativo (i-itto.iimaii.unia-20.edu.co), carteleras informativas ubicadas 
estratégicamente en cada uno de los bloques, boletines informativos impresos, 
fondo de publicaciones y toda una serie de mecanismos de promoción y 
divulgación de nuestras actividades y eventos. 
Estos servicios, elementos y productos son de fácil verificación y hacen parte 
de la estrategia de vinculación con el entorno y de fortalecimiento del sistema 
del sistema de bienestar para la comunidad universitaria. 
Actualmente la Universidad del Magdalena cuenta con siete (7) salas de 
informática ubicadas en los Bloques III y VII, para atender a una población 
estimada en 6.000 usuarios que demandan diariamente recursos informáticos, 
de software y comunicaciones sincrónicas y asincrónicas, distribuidos así: 
Tabla 13. Disponibilidad de recursos informáticos. 
TIPO DE USUARIO CANTIDAD 
Docentes de TC y MT 115 
Docentes de Cátedra 230 
Estudiantes 3907 
TOTAL 4252 
Dichas salas tienen una capacidad promedio de 25 computadores funcionando 
14 horas diarias, lo que permite atender a cerca de 1750 personas por día. 
Cifra esta que se hace insuficiente si hacemos una relación sencilla entre la 
demanda y la oferta de este tipo de servicios. 
f) Periódicamente la Biblioteca organiza programas de capacitación para 
la formación de sus usuarios como medio de difusión de sus recursos 
y servicios: 
Inducción: dirigida a estudiantes y profesores nuevos que ingresan a la 
Universidad. 
Cursos para profesores: semestralmente se programan capacitaciones en 
coordinación con la coordinación de docencia. 
Cursos para estudiantes de grado: Semestralmente se programan jornadas de 
capacitación en coordinación con los directores de programas para capacitarlos 
en el uso de las bases de datos. 
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CURSOS USUARIOS 
Capacitación en Uso de Internet y Manejo de Bibliotecas 
Online 1.164 
Capacitación en Montaje de Materiales Educativos (Maestro 
1
1.0) 20 
Cursos libres de capacitación: En la secretaria de la biblioteca los estudiantes 
pueden inscribirse libremente y en el momento en que se conformen grupos de 
25 estudiantes se dictará. 
La Universidad a través de la oficina de nuevas tecnologías y los programas 
académicos motiva la capacitación de la comunidad universitaria sobre el uso 
de Tecnologías de Comunicación e Información. La Universidad ofrece 
semestralmente a estudiantes, docentes y administrativos cursos de 
capacitación en el uso de herramientas de Internet y búsqueda en bibliotecas 
virtuales, entre otros. 
Tabla 14. Cursos ofrecidos en informática. 
Periódicamente la universidad ofrece cursos sobre: 
El montaje de cursos on-line de las asignaturas que se ofrecen en las 
modalidades de presencial y a distancia. 
La búsqueda constante y eficiente de documentos y referencias en la Red. 
La creación de comunidades y ambientes virtuales para el aprendizaje. 
La masiva utilización de software específico, como apoyo a las asignaturas 
dictadas. 
Manejo de herramientas de ofimática. 
En cuanto a medio audiovisuales para el desarrollo de las actividades docentes 
y académicas, la Universidad cuenta con los equipos que se relacionan en el 
siguiente cuadro. 
Tabla 15. 
Elementos Audiovisuales equipos  
audiovisuales 
Video Beam 27 
Proyector de Acetatos 35 
Proyector de Opacos 6 
EHroyector de filiminas 7 
Televisor 13 
V.H.S 13 
D.V.D 13 
Pantalla de Proyección 8 
Fuente: Oficina de Recursos Educativos 
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9. INFRAESTRUCTURA 
Un Campus Universitario debe ser el escenario para la aplicación del Proyecto 
Educativo Institucional. Este plasma o representa materialmente la concepción 
teórico-ideal que el PEI plantea. Sus espacios y edificios deben comunicar su 
razón de ser. 
La distribución del Espacio Físico universitario no sólo debe responder a 
criterios funcionales y prácticos, sino que debe representar mediante lo material 
la idealidad y concepción de Universidad. 
La Universidad del Magdalena, acorde con su misión de desarrollar una 
institución de Educación Superior de excelente calidad académica, 
simultáneamente al desarrollo de su estructura académica y administrativa, 
concibe la infraestructura física de la Universidad enmarcada en los principios 
definidos en su Misión y Visión institucional y en el plan de necesidades de su 
proyección académica. 
Por eso los espacios de la Universidad en donde el programa desarrolla sus 
actividades de docencia, investigación, extensión y áreas dedicadas al 
bienestar se relacionan en el cuadro siguiente: 
Tabla 16. DISTRIBUCION FISICA UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 
Auditorios 3 
espacios salones 94 
espacios laboratorios 31 
Capacidad Total en Una Hora de Servicio en 
estudiantes 4196 
TOTAL DE ESPACIOS salones/laboratorios 127 
BLOQUE 2 
BIENESTAR UNIVERSITARIO 
PISO AULA DENOMINACION CAPACIDAD 
1 
SALON B2-101 30 
SALON B2-102 30 
SALON B2-103 30 
SALON B2-104 30 
SALON B2-105 30 
capacidad en estudiantes 150 
BLOQUE 8 
CENTRO DE IDIOMAS(GORGONA) 
PISO AULA DENOMINACION CAPACIDAD 
1 SALON I38-101 25 
SALON 88-102 25 
SALON 88-103 20 
SALON 68-104 50 
Audiovisuales I 88-105 60 
Audiovisuales II 88-106 70 
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SALON B8-107 50 
SALON 88-108 50 
SALON 68-109 50 
2 
SALON 68-201 50 
SALON 68-202 15 
SALON B8-203 50 
SALON 88-204 50 
SALON 88-205 15 
SALON B8-206 50 
SALON 88-207 40 
SALON B8-208 15 
SALON B8-209 50 
SALON 88-210 50 
SALON 88-211 60 
Lab de Dibujo B8-212 40 
SALON B8-213 50 
SALON 88-214 30 
SALON B8-215 60 
SALON 88-216 60 
SALON 88-217 15 
capacidad en estudiantes 1100 
SEDES ALTERNAS 
SEDE PISO AULA CAPACIDAD 
o 512 o 1 it 
1-zomo 
E 5 d gl U a cl• w isi 
a n 
1 
Salón 1 25 
Salón 2 25 
Salón 3 50 
2 Salón 4 50 
capacidad en estudiantes 150 
EDIFICIO SIERRA NEVADA 
BLOQUE SUR 
PISO AULA DENOMINACION CAPACIDAD 
1. 
AUDITORIO 1 BS-101 90 
AUDITORIO 2 BS-102 90 
AUDITORIO 3 85-103 90 
AUDITORIO 4 BS-104 90 
2 
AULA 1 85-201 85 
AULA 2 85-202 63 
AULA 3 85-203 63 
AULA 4 85-204 63 
AULA 5 85-205 63 
3 AULA 1 85-301 85 
AULA 2 85-302 63 
AULA 3 85-303 63 
AULA 4 85-304 63 
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l AULA 5 B5-305 63 
BLOQUE NORTE 
1 
TORREON 1 BN-101 32 
TORREON 2 BN-102 32 
TORREON 3 B1I-103 32 
TORREON 4 BN-104 32 
TORREON 5 BN-105 32 
2 
AULA 1 BN-201 35 
AULA 2 BN-202 85 
AULA 3 BN-203 85 
3 
AULA 1 BN-301 35 
AULA 2 BN-302 85 
AULA 3 BN-303 85 
capacidad en estudiantes 1604 
/55 
BLOQUE PISO DENOMINACION LABORATORIO (Nombre Principal) CAPACIDAD 
3 " Edificio de Tecnologias 1 
83-101 Sala de Computo (inf, econ, Adm.) 24 
83-104 Laboratorio de Sistemas Operativos 30 
83-105 Laboratorio de ing. Sistemas 25 
4 " Edificio de Recursos" 
1 84-102 Laboratorio de Dibujo Manual 25 
2 
84-201 Lab de Fotografía y Edición de Video 15 
134-202 Sala de Realizaciones Audiovisuales 50 
134-203 Laboratorio de Dibujo con AutoCad 25 
5 Laboratorio" 
" Edificio A de 
1 
85-101 Anatomía y Anfiteatro Virtual 25 
85-102 Preclínicas Odontológicas 25 
85-104 clínica 27 
2 
Auditorio Julio Otero 240 
Auditorio Roque Morelli 160 
85-202 Lab de Calidad del Agua y del Aire 25 
6 
" Edificio B de 
L aboratorio" 
1 
86-101 Microbiología 40 
86-102 Laboratorios Clínicos de Simulación 10 
86-103 Procedimientos Básicos 10 
86-104 Cámara de Gessell y Exp Corporal 25 
B6-105 Histología y Patología 25 
86-106 Fisiología Humana 20 
2 
B6-201 Lab. Química General 50 
B6-202 Lab. Bioquímica 30 
86-203 Lab. Biología y Fisiología 40 
86-204 Física Mecánica 25 
86-205 Física Eléctrica y Electrónica 25 
136-206 Electrónica Digital y Óptica 10 
Anfiteatro 1 
Museo 
Anfiteatro 
10 
Sala d Practica 65 
a "Hangar de Lab de 1 89-101 Laboratorio de Suelos y Pavimentos 25 
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Ingenieria" B9-102 Laboratorio de Entomología 25 
139-103 Mecánica de Fluidos e Hidráulica 25 
A' Centro Planta Piloto Pesquera 1 
pp.-101 Laboratorio de Refrigeración Mec 12 
PP-102 Laboratorio de Control de Calidad 12 
PP-103 Laboratorio de Acuicultura 12 
capacidad en estudiantes 1192 
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Tabla 17. 
CAPACIDAD DEL EDIFICIO "Alberto Pio Dávila" 
Capacidad Máxima 
Asignación de m2 por estudiante (m2/Est):----> 0,85 m2/Est 
Asignación de ml por profesor (ml/Pruf)*:--> 1,8 0,85 
Piso: Tipo de Espacio: 
Largo 
(mts) 
Ancho 
(mts) 
Área Bruta 
(m2) 
Área Útil 
(m2)** 
Uso 
Salón? 
Capacidad 
(#Estud/salón) 
2 
Dir Postgrado 8,41 4,40 37,00 29,08 no No Salón 
Coor Maestrías 8,40 3,97 33,35 26,20 no No Salón 
Coor Especializa 8,40 3,97 33,35 26,20 no No Salón 
Sala Internet 8,24 5,00 41,20 32,20 no No Salón 
Salón-201 8,28 4,38 36,27 28,38 OK 34 
Salón-202 8,30 4,28 35,52 27,82 OK 33 
Salón-203 8,33 4,28 35,65 27,95 OK 33 
Salón-204 8,30 4,25 35,28 27,63 OK 33 
Salón-205 8,30 4,30 35,69 27,95 OK 33 
Salón-206 8,28 4,25 35,19 27,54 OK 33 
Salón-207 8,28 4,27 35,36 27,67 OK 33 
Salón-208 8,30 4,30 35,69 27,95 OK 33 
Salón-209 8,50 5,00 42,50 33,50 OK 40 
Salón-210 8,48 4,82 40,87 32,20 OK 38 
Salón-211 8,15 4,82 39,28 30,61 OK 37 
Dec Educación 7,90 4,08 32,23 24,89 no No Salón 
11 Salones Subtotal por Piso 380 
3 Sala Docentes 8,25 4,48 36,96 28,90 no No Salón 
Dir Edificio, 
Audiovisuales 8'56 3,95 33,81 26,70 no No Salón 
Salón-301 9,65 3,94 38,02 30,93 OK 37 
Salón-302 11,44 4,57 52,28 44,05 OK 52 
Oficina-1 4,30 3,00 12,90 7,50 no No Salón 
sala de 
informática 8,82 6,20 54,68 43,52 OK 52 
Oficina-2 4,30 2,95 12,69 7,38 no No Salón 
Salón-304 8,82 6,30 55,57 44,23 OK 53 
Oficina-3 4,30 2,95 12,69 7,38 no No Salón 
Salón-305 8,82 6,30 55,57 44,23 OK 53 
Salón-306 9,55 4,30 41,07 33,33 OK 40 
Salón-307 9,46 6,38 60,35 48,87 OK 58 
Fotocopiadora 5,00 3,96 19,80 12,67 no No Salón 
Salón-308 7,06 4,80 33,89 25,25 OK 30 
Salón-309 6,77 4,80 32,50 23,86 OK 29 
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Salón-310 8,02 4,27 34,25 26,56 OK 32 
10 Salones Subtotal por Piso 436 
4 
Salón-401 8,07 4,76 38,41 29,85 OK 36 
Salón-402 8,92 4,00 35,68 28,48 OK 34 
Salón-403 8,94 4,10 36,65 29,27 OK 35 
Salón-404 8,92 4,00 35,68 28,48 OK 34 
Salón-405 7,28 5,23 38,07 28,66 OK 34 
Salón-406 8,55 5,16 44,12 34,83 OK 41 
Salón-407 7,86 5,10 40,09 30,91 OK 37 
Salón-408 8,80 5,20 45,76 36,40 OK 43 
Salón-409 7,90 5,10 40,29 31,11 OK 37 
Salón-410 8,78 5,20 45,66 36,30 OK 43 
Salón-411 7,87 5,10 40,14 30,96 OK 37 
Auditorio 14,08 5,27 74,20 64,72 OK 87 
Salón-412 7,69 4,10 31,53 24,15 OK 29 
Salón-413 7,60 4,82 36,63 27,96 OK 33 
Salón-414 7,35 4,79 35,21 26,58 OK 32 
Salón-415 9,17 3,87 35,49 28,52 OK 34 
Bodega 3,98 3,00 11,94 6,54 no No Salón 
16 Salones Subtotal por Piso 626 
37 Salones Total Edificio 1442 
Otras Edificaciones 
Dentro del Plan Maestro se tienen previstos los siguientes tipos de 
edificaciones 
Edificios Académicos: 
1 Edificio de Aulas 
Edificios de Recursos Educativos: 
1  Laboratorios de Ciencias Básicas 
1 Hangares para laboratorios de Ingenierías 
Anfiteatro 
1 Políteca 
1  Centro de Nuevas Tecnologías de la Información 
Edificio Centro de Idiomas y apoyo a Bienestar 
1 Edificio Docente 
Área de Extensión Cultural y Bienestar Universitario 
Edificio de Centro de Convenciones y Auditorio 
1 Edificio de Postgrados: 
Centro de Bienestar Universitario 
Capilla Ecuménica 
1 Museo Universitario 
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1 Edificio de Investigaciones 
1 Hemiciclo Cultural 
1 Granja Agroindustrial 
1 Zona de Administración Agrícola 
Área Central 
1 Edificio Administrativo 
1 Bloques existentes 
Área Deportiva 
1 Coliseo Polideportivo 
1 Áreas deportivas 
Optimización de Edificios 
Contempla el mejoramiento de las instalaciones existentes, utilizado el espacio 
de forma racional, funcional y eficiente, permitiendo un nivel máximo de 
rendimiento y brindar a la población universitaria un alto nivel de comodidad. 
Para este propósito se propone la intervención de siete edificios existentes así: 
Tabla 18. Área de edificios a intervenir 
Edificio I Administrativo 1.819 M2 
Edificio II Aulas y Of. Bienestar 718 M2 
Edificio III Informática 718 M2 
Edificio IV Lab y Of. Recurs. Educat. 724 M2 
Edificio V Laborat. y Auditorio 1.498 M2 
Edificio VI Laboratorios 1.450 M2 
Edificio VII Cent. Idiomas apoyo Bienestar 3.702 M2 
TOTAL 10.629 M2 
Edifico I Administrativo: ya se ha remodelado el primer piso quedando 
pendiente el segundo para completar las oficinas del área administrativa, 
directiva, admisiones y académica. 
Edificio VIII Gorgona: se ha definido el cambio de uso de este edificio, para 
convertirlo en el Centro de Idiomas de la Universidad y oficinas de apoyo a 
Bienestar. Servirá como base de los salones de Idiomas. 
Área Deportiva 
El Plan Maestro de Desarrollo Físico le asigna al área Deportiva una especial 
importancia dado que el proyecto educativo institucional debe facilitar el 
desarrollo integral del individuo y para ese fin el deporte es un instrumento 
fundamental. El proyecto prevé una verdadera Villa Olímpica con canchas 
deportivas reglamentarias y graderías y facilidades para deportistas y público 
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además de canchas recreativas que complementan el área de Bienestar 
Universitario. 
Campo de Softbol: Con medidas reglamentarias para Softbol y la posibilidad 
de jugar béisbol en un campo más pequeño que el reglamentario, con 
graderías, vestieres y baños para deportistas y público. 
Cancha de Básquetbol y Voleibol: con acabado sintético, medidas 
reglamentarias y graderías cubiertas, baños y vestieres para deportistas y 
espectadores. 
Cancha de Tenis: con acabado sintético, medidas reglamentarias y graderías 
cubiertas, baños y vestieres para deportistas y espectadores. 
Canchas Múltiples: para práctica deportiva de tipo recreativa, en acabado 
sintético, sin graderías para espectadores. 
Estadio de Fútbol y Atletismo: teniendo en cuenta las normas internacionales 
para el deporte del fútbol, se diseñó la cancha de 65 x 105 mts., con un 
sistema de graderías cubiertas a lado y lado de la cancha, con capacidad total 
para 2.184 personas, baños y camerinos para deportistas y baños públicos. La 
pista atlética de competencias de fondo, velocidad, obstáculos, lanzamientos 
de jabalina, martillo y bala, salto largo, alto y garrocha, con los requerimientos 
para competiciones oficiales y especificaciones correspondientes. 
Coliseo Cubierto: con una capacidad aproximada para 3.000 espectadores, se 
tiene previsto el coliseo polideportivo para la práctica de deportes cubiertos 
como Baloncesto, Voleibol, Microfútbol, Boxeo y Lucha y presentaciones 
culturales y sociales. Acceso del público a través del segundo piso por 
escaleras y/o rampas, con baños y cafetería. Con instalaciones 
complementarias en el primer nivel, como camerinos, baños, gimnasios, salón 
de masajes, oficinas administrativas, enfermería, facilidades para árbitros, 
depósitos y áreas de equipos, en un área aproximada de 5.800 mts2. El 
Coliseo Polideportivo se complementa con la Plaza Olímpica, espacio que 
permite actos formales al aire libre y sirve para integración de todo el sector 
deportivo. 
Hemiciclo: proyecto que contempla el mejoramiento del actual hemiciclo, 
ampliando su capacidad a 400 personas y cubriéndolo para presentaciones 
culturales y académicas con un área de 416 mts2. 
Nuevos Proyectos: 
Edificio de Aulas: son tres bloques dobles en tres pisos, rampas peatonales 
que integran cada edificio, aulas convencionales y escalonadas de 
diferente capacidad, oficinas de decanatura por piso, servicios sanitarios 
por piso, escaleras y áreas de equipos. 
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En total cada edificio tiene: 
Cuatro Auditorios para 98 personas cada uno 
Seis Aulas escalonadas de 32 personas cada uno integrables a 3 de 64 
Doce Aulas de 30 personas cada una integrables a 6 de 60 
Ocho Aulas de 50 personas cada una integrables a 4 de 100 
Dos Aulas de 70 personas cada una 
Capacidad total de cada edificio: 1.484 estudiantes 
En total, los cuatro edificios tienen 96 aulas para distintos tamaños de grupos 
con una capacidad cercana a 4.500 estudiantes simultáneos. 
Estos bloques complementan los bloques de dos pisos construidos en la 
década de los años sesenta. 
Politeca: en tres y cuatro pisos respectivamente, previstos con servicios de 
biblioteca, áreas de extensión, medioteca, salas de computadores para 
consulta y docencia, con previsión de todas las instalaciones tecnológicas 
que permitan el crecimiento de medios de consulta en el futuro. La actual 
biblioteca se tiene prevista como Centro de Documentación para los 
programas de nivelación de estudiantes de secundaria que aspiran a 
ingresar a la institución. 
Centro de Bienestar Universitario: bloque de servicios de cafeterías por 
concesión con plazoleta de comidas para tener diversas ofertas, locales 
comerciales con librería, fotocopiadoras, peluquerías. Tienda universitaria, 
y centro anexo de consultorios para estudiantes. 
Edificio de Centro de Convenciones y Auditorio: bloque de dos pisos con 
tres salones integrables para 900 personas y Auditorio para 2000 personas, 
con salas y espacios complementarios. 
Edificio Museo Universitario: anexo al anterior, con salas especializadas 
para exposiciones de arte y salas permanentes de patrimonio cultural y de 
Historia Natural. 
Laboratorios y Talleres: son tres bloques en dos pisos con un área de doble 
altura para espacios de prácticas e investigaciones, adaptable a usos muy 
específicos por medio de sistemas de instalaciones variables expandibles 
Edificio Administrativo: previendo el desarrollo y expansión de la 
Universidad, se proyecta una torre de seis pisos para futuras oficinas de 
Dirección, Consejo Superior, Administración. El actual bloque 
administrativo de dos pisos se proyecta como plataforma para atención al 
estudiante, con registro académico y atención de público. 
No obstante, la Universidad dentro de su plan de inversiones a 2009, tiene 
proyectado ampliar su planta física de la siguiente manera: 
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Tabla 19. Proyección e infraestructura de las aulas y los laboratorios de la 
Universidad del Ma dalena 
Espacio Físico capacidad actual Capacidad proyectada 
Salones 119 145 
Auditorios 3 3 
Laboratorios 31 56 
Fuente: Oficina de Planeación 
10. ESTRUCTURA ACADÉMICO ADMINISTRATIVA. 
El programa estará adscrito académicamente a la Facultad de Ciencias 
Empresariales y Económicas y Administrativamente al Instituto de Postgrados 
de la Universidad del Magdalena, como se ilustra en el siguiente organigrama. 
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VICERRECTORIA 
DOCENCIA 
DECANATURA 
FACULTAD 
CIENCIAS 
EMPRESARIALES Y 
ECONÓMICAS 
INSTITUTO DE 
POSTGRADOS 
DIRECCIÓN 
DIRECCION DE LA 
MAESTRÍA 
VICERRECTORÍA DE 
INVESTIGACIÓN 
CENTROS Y GRUPOS 
DE INVESTIGACIÓN 
PROGRAMA DE 
ADMINISTACIÓN DE 
EMPRESAS DOCENTES 
PROGRAMA DE 
ECONOMÍA 
PROGRAMA DE 
NEGOCIOS 
INTERNACIONALES 
PROGRAMA DE ADMON 
EN HOTELERÍA Y 
TURISMO 
PROGRAMA DE 
CONTADURÍA PÚBLICA 
RECTORIA 
1 
Fuente. Programa Maestría en Desarrollo Empresarial 
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11. AUTOEVALUACIÓN 
En la Visión se establece que al 2008 la Universidad del Magdalena estará 
Acreditada Institucionalmente. Dentro de este Plan de Gobierno en el eje 
estratégico Calidad Académica, Acreditación e Internacionalización, se 
establece como objetivo general: garantizar mediante la consolidación de la 
cultura de la autoevaluación, el aseguramiento de la calidad en los diversos 
procesos misionales desarrollados por la Universidad. Este eje tiene como 
programa: la Autoevaluación, Acreditación y Mejoramiento continuo y como 
subprogramas y proyectos: Sistema de Autoevaluación y Acreditación, Plan de 
Mejoramiento, Acreditación de Pregrado, Aseguramiento de la Calidad de los 
Postgrados y Acreditación Institucional. 
Para dar cumplimiento a estas políticas académicas se creó el sistema de 
autoevaluación y aseguramiento de la calidad de la Universidad del 
Magdalena. (Resolución Rectoral 0155 del 17 de Marzo de 2004), y en el 
marco de esta Resolución se creó el Comité Central de Autoevaluación y 
Acreditación como agente dinamizador de estas políticas. 
La dirección de la Universidad del Magdalena teniendo como paradigma la 
excelencia académica y el enfoque de planeación estratégica participativa, ha 
promovido diversos procesos de autoevaluación durante el período 
comprendido entre 1997 y 2006. Entre los momentos más importantes 
desarrollados en la universidad para favorecer la cultura de la autoevaluación 
de manera participativa se encuentran: 
Las Mesas de Autoevaluación de 1997 y 1998 que derivaron en las medidas 
de reestructuración administrativa y financiera, y la adopción de un primer 
documento de planificación denominado: "Hacia la Universidad Integrar. 
La evaluación y diagnóstico del entorno que dio como resultado la creación 
de quince programas nuevos en la modalidad presencial y cuatro en la 
modalidad a distancia en distintos campos del conocimiento en el período 
1999- 2002. 
La Refundación de la Universidad del Magdalena: Un proyecto colectivo en 
1998 — 1999, que derivó en la formulación del primer Plan Decenal de 
Desarrollo 2000-2009 y las ambiciosas estrategias, hoy en curso, del Plan 
de Gobierno 2004-2008 entre las cuales se mencionan: Calidad académica, 
acreditación e internacionalización, cobertura acceso y equidad, ciencia y 
tecnología para el desarrollo sostenible, pertinencia y proyección social y 
financiación, administración y gestión, las cuales se operacionalizan a 
través de programas, subprogramas y proyectos para la estructuración del 
modelo de universidad deseada. 
El proceso de Autoevaluación de los programas y la Evaluación Externa de 
los pares Académicos llevado a cabo en la Facultad de Educación en el año 
2000, obteniéndose como resultado la Acreditación Previa de cinco 
programas de esta Facultad. 
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Las Mesas de Trabajo de la Reforma Académica que sesionaron durante el 
segundo semestre del año 2001 y condujeron a la adopción de un nuevo 
modelo curricular que tiene como centro la formación integral y el trabajo 
por la excelencia académica, además del enriquecimiento y actualización 
del Proyecto Educativo Institucional. 
Las Mesas de Trabajo con estudiantes y docentes que posibilitaron la 
adopción del nuevo Reglamento Estudiantil y el Estatuto Docente. 
El proceso de Autoevaluación desarrollado por los Programas de Ingeniería 
Pesquera e Ingeniería Agronómica, que concluyó con la Acreditación por 
alta calidad, máximo reconocimiento que se le confiere a un programa de 
pregrado en el país, evidenciable en la certificación oficial de parte del 
Ministerio de Educación Nacional. 
La Evaluación de los Estándares Mínimos de Calidad llevado a cabo por las 
Facultades de Ciencias de la Salud, Ciencias de la Educación, Ciencias 
Básicas, Ciencias Empresariales y Económicas e Ingeniería con el 
propósito de lograr el reconocimiento del Estado (Registro Calificado) de 
sus programas en el período 2003-2005 
Autoevaluación y Ajuste de la Reforma Académica, desarrollada en el 
periodo comprendido entre octubre de 2003 a enero de 2004, puesta en 
marcha como consecuencia del mandato de la Asamblea General de 
noviembre de 2003. 
— La evaluación de Estándares Mínimos de Calidad de seis programas de 
licenciatura y su reconstrucción curricular para ser ofrecidos en la 
modalidad a distancia en ambientes virtuales de aprendizaje. De este 
proceso se obtuvo como resultado el Registro Calificado de los seis 
programas presentados durante los años 2004 y 2005. 
El reconocimiento que la Presidencia de la Republica, a través del Ministerio 
de Educación Nacional, hizo a la Universidad del Magdalena al conferirle la 
Orden a la Educación y la Fe Publica "Luís López de Mesa" durante acto 
celebrado en el salón Bolívar de la Casa de Nariño el pasado 29 de 
Noviembre de 2005, como un reconocimiento al esfuerzo por el 
mejoramiento de la calidad académica, derivada de la acreditación de los 
programas de Ingeniería Pesquera e Ingeniería Agronómica. 
Estas acciones de establecimiento de la cultura de la autoevaluación han sido 
fundamentales para lograr la transformación hasta ahora alcanzada, lo que ha 
permitido a la Universidad, crecer y consolidarse a nivel regional y nacional 
como nunca antes se había observado desde el inicio de sus actividades como 
institución de Educación Superior. Este es el resultado de la gestión que se ha 
adelantado desde la Rectoría enmarcada en el compromiso con la búsqueda 
de la calidad y la excelencia como propósito principal de este proyecto 
universitario, el cual se ha visto estimulado en la medida en que se han 
superado diversas etapas críticas que permiten garantizar la estabilidad y la 
proyección de las funciones misionales. 
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En esa dirección, se han inscrito los procesos antes mencionados y de ellos 
han surgido proyectos esenciales tales como: 
La ampliación de la oferta académica en programas pertinentes en las 
áreas de Salud, Ingeniería, Humanidades, Educación y Ciencias 
Empresariales y Económicas que demandaba el departamento y la región. 
El aumento significativo de la cobertura en más del 300%. 
La ampliación y dotación de la Biblioteca Germán Bula Meyer. 
La estabilización administrativa y financiera. 
La recuperación de la gobernabilidad. 
La adopción de pruebas de selección de estudiantes con la Universidad 
Nacional, que permiten un proceso de admisión transparente, 
fundamentado en el ingreso por méritos académicos a la institución. 
El Semestre nivelatorio que pretende orientar a los estudiantes que no 
superan el examen de admisión, y procura el desarrollo de las 
competencias básicas necesarias no sólo para su ingreso a la institución, 
sino para que se mantengan en ella. 
La organización de los planes de formación por ciclos: De Formación 
General, de Facultad, Profesional y de Practicas Profesionales, atendiendo 
a las tendencias universales de organización curricular. 
Formación en una segunda lengua soportada en la creación de un centro de 
idiomas propio con cuerpo un docente calificado. 
Vinculación de docentes a la planta mediante concurso público de méritos, 
asistido éste por pares académicos de reconocida trayectoria en el área 
específica. En dicho proceso se demanda una alta titulación y experiencia 
por parte del aspirante, así como competencias básicas en un segundo 
idioma. 
Evaluación del desempeño docente. 
Proyecto de formación de docentes y egresados en programas de maestría 
y doctorado. 
Proyecto de creación de maestrías propias y la apertura de programas de 
estudios a este nivel en extensión y cooperación con universidades de 
reconocida calidad y prestigio. 
Ampliación de la infraestructura física en el Proyecto de Ciudadela 
Universitaria: Obras como la construcción y dotación de laboratorios, la 
creación de la preclínica y la clínica odontológica, el bloque de salones 
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Sierra Nevada, las oficinas de las decanaturas y programas, edificio 
administrativo, villa deportiva, primera fase de laboratorios, hangares de 
Ingeniería, casa de postgrados, plan de desarrollo paisajístico, entre otras. 
Proyecto de construcción de nuevo bloque de salones "Cienaga Grande". 
Organización del Sistema Institucional de Investigación. 
Creación del Fondo Patrimonial para la Investigación FONCIENCIAS. 
— Creación del Fondo de Publicaciones. 
Reconocimiento de veintinueve (69) Grupos de Investigación en 
Colciencias. De los cuales diecisiete están categorizados en A, quince en 
y nueve en C. 
Organización de las Consejerías Académicas como apoyo a la inducción de 
los estudiantes de primeros semestres. 
— Implementación del programa de monitorias académicas desarrolladas por 
los estudiantes que cumplen los requisitos. 
El trabajo para el cumplimiento de los Estándares Mínimos de Calidad, que 
ha dado como resultado el Registro Calificado 17 (Diecisiete) programas 
académicos y 2 (dos) especializaciones. 
Desarrollo e institucionalización de la Semana Cultural, Semana 
Empresarial y Expociencia, Expounimagdalena, entre otros eventos de 
carácter científico, académico y cultural que complementan la formación 
integral de los miembros de la Universidad. 
Creación y funcionamiento del Centro Cultural Universidad del Magdalena, 
la librería Universitaria y la apertura del Museo Etnográfico en el Centro 
Cultural San Juan de Dios. 
Estructuración del Plan de Ciencia y Tecnología. 
Estructuración del Plan de Extensión. 
— Plan de desarrollo docente y relevo generacional. 
— Articulación de la Universidad con el sector productivo 
Lograr la excelencia en la Universidad no es tarea fácil y demanda un esfuerzo 
continuo y sistemático para cumplir responsablemente con las funciones de 
docencia, investigación y proyección social, no siendo posible aproximarnos a 
este ideal sin que medie un proceso permanente de auto-examen y 
comparación entre instituciones y programas de similares condiciones, que nos 
permitan identificar cuanto nos aproximamos a las características universales 
consideradas ideales. 
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Auto-examinarnos, significa revisar los referentes históricos de la Universidad, 
su evolución, lo que ha pretendido ser y lo que en el momento histórico actual y 
en la sociedad concreta de hoy, es. Del mismo modo, implica revisar 
concienzudamente su vocación y pertinencia, esto es, la misión y propósitos, 
que conlleven a que en nuestra institución se consolide una cultura de la 
evaluación de la calidad, lo cual se constituye, sin lugar a dudas, en un 
presupuesto básico para nuestro mejoramiento y en la fase fundamental de los 
procesos de acreditación de los programas e institucional. 
La Universidad del Magdalena ha desarrollado un proceso de autoevaluación 
permanente que la sitúa en los actuales momentos como una institución que se 
consolida para alcanzar la acreditación institucional desde las diferentes 
acciones implementadas en los programas y dependencias para el 
mejoramiento continuo de los procesos institucionales. 
Desde la dirección de la Universidad se han formulado y liderado políticas, 
lineamientos, estrategias y acciones que han favorecido el desarrollo 
institucional en los distintos campos de la organización. Entre las acciones que 
han potencializado los procesos de acreditación en la universidad se 
encuentran: 
Definición de un modelo de gestión participafiva 
Adopción de la autoevaluación permanente y la planeación estratégica 
centrada en resultados como paradigma de la administración hacia el 
mejoramiento continúo de los procesos institucionales. 
Articulación de los planes de mejoramiento para la acreditación de los 
programas e institucional, con el plan de desarrollo 2000-2009, el plan de 
gobierno, plan de acción y los planes de trabajo de los programas. 
El desarrollo permanente de talleres y mesas de trabajo, convocadas desde 
la dirección de la universidad, para ilustrar los procesos de autoevaluación 
y desarrollar planes de mejoramiento continuo hacia la calidad de los 
programas y la institución. 
Constitución de equipos de trabajo institucional — Comité Central de 
Autoevaluación y Acreditación - y a nivel de los programas — Comité de 
Acreditación del Programa- para el liderazgo de los procesos de 
autoevaluación con fines de acreditación. 
Elaboración de una encuesta general basada en los factores de calidad, 
dirigida a todos los actores institucionales. 
Asesorías y acompañamiento a los programas y dependencias en los 
requerimientos para la autoevaluación y acreditación. 
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Organización de bases de datos de las dependencias con información 
relevante para dar respuesta a los indicadores de calidad en cada factor, 
características e indicadores de acreditación de programas e institucional. 
Socialización permanente de los procesos y avances logrados por los 
programas y la institución en el marco de su Proyecto Educativo y de los 
planes de mejoramiento institucional y de los programas. 
Creación de espacios de divulgación y difusión de los procesos de 
acreditación en la Universidad, entre ellos: Boletín de Acreditación, página 
Web de la Universidad, Informes en reuniones y asambleas, boletines En y 
Desde el Campus. 
Definición de asesores de universidades de alta calidad para el 
acompañamiento de los procesos de autoevaluación en los programas 
acreditables. 
Definición de pares internos y pares amigos externos para evaluación y 
examen de la metodología desarrollada en el proceso de autoevaluación, 
identificación de fortalezas, y debilidades, estructura y redacción del 
informe final, validación del rigor y confiabilidad de la información, 
estructuración de los planes de mejoramiento y verificación de condiciones 
generales para la acreditación de los programas. 
Socialización del informe final de autoevaluación con fines de acreditación 
ante los miembros de la comunidad universitaria y los órganos de gobierno 
de la universidad definidos para estos fines. 
Organización de eventos nacionales y locales con expertos en los temas de 
acreditación de programas e institucional. 
Revisión de experiencias de otras universidades de alta calidad. 
Consulta a la comunidad samaria sobre la importancia de priorizar la 
acreditación en la universidad y su disposición para participar de manera 
activa en este proceso. 
12. POLÍTICAS Y ESTRATEGIAS DE SEGUIMIENTO A EGRESADOS 
Dentro de las políticas y estrategias de seguimiento a egresados, la 
Universidad del Magdalena trabaja en el seguimiento y retroalimentación del 
desempeño y ubicación de los mismos; a demás de conocer el impacto en el 
desarrollo regional y necesidades de cualificación y actualización con miras a 
su perfeccionamiento como profesionales, lo anterior, esta contemplado en el 
plan de gobierno en el programa de posicionamiento de egresados el cual 
tiene por objetivo central promover la participación y proyección de los 
egresados en los campos cultural, social, académico, político y ambiental, en el 
ámbito regional y nacional, a través de los proyectos de relevo generacional, 
asociación de egresados, observatorio del egresado, participación curricular de 
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los egresados , centro de promoción para el empleo, favorabilidad para los 
egresados y egresado benefactor. 
El proyecto de consolidación de la Asociación de Egresados y por programas 
cuyo objetivo es apoyar a dichas asociaciones y fomentar el sentido de 
pertenencia y solidaridad entre los egresados, Desarrollar actividades y 
proyectos que incidan en el impacto del egresado en el medio. 
Actualmente la Universidad a través del CIDS desarrolla una aplicación donde 
se podrá hacer seguimiento a los egresados, a través de una actualización en 
línea permanente y se aplica una encuesta que permite sondear las 
necesidades en cultura, economía, mercado laboral, capacitación entre otras. 
En busca de la integración y la necesidad de afianzar lazos entre la institución 
y los egresados en el 2005 la coordinación de egresados y asociación general 
organizaron el primer encuentro general de egresados en el cual se entregó el 
reconocimiento gaviota dorada a 3 egresados que se han destacado en el 
campo laboral, se realizó el día lúdico y deportivo se constituyeron diferentes 
capítulos en la región, se inició el proceso de carnetización del egresado. Este 
año se trabaja por la consolidación de la asociación, la organización de 
actividades de capacitación y actualización para los egresados. 
Políticas 
Política de Integración: Fomenta la participación e interrelación entre los 
Egresados con fines académicos, culturales y deportivos. 
Política de Seguimiento laboral: Hacer un seguimiento que permita conocer 
la situación laboral y brindar servicios de intermediación laboral 
Política de Asociación: la universidad brinda apoyo a la creación y 
fortalecimiento de las asociaciones de egresados de los distintos programas 
académicos de la Universidad. 
Política de Capacitación Permanente: Fomenta la capacitación y 
actualización permanente de los Egresados a través del Instituto de Postgrados 
y de las facultades y programas de la Universidad. 
Estrategias 
Actualización de datos periódicamente. 
Emplear diferentes medios de difusión para mantener la comunicación con 
los egresados. 
Realización de actividades de integración y participación. 
Conformación y consolidación de la asociación de egresados de la 
Universidad. 
Vinculación de los egresados a los diferentes comités institucionales 
Facilitar los procesqs relacionados con el empleo, la productividad, 
investigación y extensión. 
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7 Propiciar espacios para la discusión de temas de actualidad e interés 
económico, social para el ejercicio de los profesionales. 
8 Reconocimiento a egresados destacados. 
9 Participación de los egresados en los distintos órganos de gobierno de la 
institución. 
Dentro del marco de eficiencia y eficacia que caracteriza la nueva etapa que 
está adelantando la Universidad del Magdalena, y específicamente dentro del 
Programa de Impacto Externo, el Egresado de nuestra alma máter juega un 
papel preponderante ya que es el vínculo perfecto entre el medio empresarial 
local, regional, nacional e internacional y la Academia, para que esta adelante 
procesos de mejoramiento de la calidad que se traduzcan en mejores 
resultados no solo a nivel académico sino en lo productivo, en lo social y en la 
generación de riqueza y una calidad de vida equitativa para todos. 
El egresado de la Universidad del Magdalena es un profesional con un alto 
contenido de formación humanística, preparado para afrontar grandes retos y 
aportar al desarrollo local y regional. 
El programa de egresados de la Universidad del Magdalena fue reglamentado 
mediante el Acuerdo Superior No. 08 del 21 de mayo de 1999 planteando como 
objetivos: 
Proyectar la Universidad hacia la comunidad mediante programas 
especiales realizados por los egresados, en la búsqueda de la interrelación 
con la sociedad. 
Contribuir y apoyar el fortalecimiento y la creación de asociaciones 
profesionales de egresados de la Universidad. 
Fomentar las relaciones de integración entre los egresados y la 
Universidad. 
Desarrollar y fortalecer el sentido de pertenencia del estudiante a la 
Universidad, para que sea participe en la gestión y realización de iniciativas 
dentro y fuera de la misma. 
Propiciar la participación de los egresados en las transformaciones 
curriculares de los programas académicos que ofrece la Universidad. 
Fortalecer vínculos con las distintas unidades académicas y científicas de la 
Universidad. 
Fortalecer vínculos con las distintas unidades académicas y administrativas 
con el fin de participar de sus actividades de docencia, investigación y 
extensión. 
Establecer alianzas estratégicas entre la asociación de egresados con las 
unidades académicas y administrativas de la Universidad, para la 
organización de eventos de educación permanente, aprovechamiento de la 
infraestructura de la Universidad y de sus aspectos científicos, culturales y 
deportivos. 
Establecer vínculos de comunicación permanente con los egresados. 
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Participar en los procesos de inducción y en general en todas aquellas 
actividades que la Universidad organice y permitan dar a conocer la 
importancia de la presencia del egresado en la vida universitaria. 
Diagnosticar con las unidades académicas las necesidades de capacitación 
y actualización de los egresados para definir planes y programas de esta 
índole. 
Mantener comunicación permanente con los representantes de los 
egresados ante las distintas estancias académicas y administrativas de la 
Universidad para que coordinen las acciones a emprender conjuntamente. 
Apoyar la identificación de nuevas alternativas y campos de prácticas para 
la disciplina que así lo requiera. 
Al programa de egresados de la Universidad del Magdalena podrán pertenecer 
los egresados como personas naturales, así como las asociaciones de 
egresados legalmente constituidas. 
De igual forma desde el 26 de Junio del 2002, en la Cámara de Comercio de 
Santa Marta bajo el Número 2.580 del libro respectivo fue inscrita la 
ASOCIACION DE EGRESADOS DE LA UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 
(ASEUNIM) con el Número de Identificación Tributaria No 819.005.160. 
Entre sus objetivos se encuentran trabajar por el mejoramiento de las 
condiciones académicas, científicas, culturales, recreativas, deportivas y 
sociales de los asociados en la búsqueda permanente de la excelencia de los 
profesionales de la Universidad. A fin de cumplir sus objetivos, la asociación 
debe adelantar entre otros las siguientes finalidades: 
Propender por el desarrollo científico, social y técnico de la asociación y de 
sus integrantes, mediante la organización y participación en eventos 
académicos, científicos, culturales, recreativos, deportivos y sociales en el 
ámbito nacional e internacional. 
Establecer y mantener relaciones con entidades públicas y privadas, 
nacionales e internacionales que por su carácter puedan contribuir a darle 
realce a la asociación. 
Coadyuvar en el desarrollo de la universidad del Magdalena, la región y el 
país a través de actividades dinámicas de los miembros en la investigación, 
la extensión y la docencia. 
Publicar material científico, académico e investigativo que redunden en el 
cumplimiento de los objetivos de la asociación. 
Promover el desarrollo y la actualización de la asociación con el fin de 
proyectarla en los diferentes sectores económicos del país y del exterior, 
mediante la revisión y análisis de programas ofrecidos por la asociación de 
egresados de la Universidad del Magdalena. 
Adelantar proyectos de investigación en las áreas de interés social, político, 
científico, económico y cultural para elaborar, ejecutar y evaluar planes y 
proyectos de desarrollo, en el ámbito local, regional y nacional que 
conlleven al mejoramiento del nivel de vida de los pobladores mediante la 
conformación de equipos interdisciplinarios. 
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Participar como estamento universitario en los órganos de gobierno de la 
Universidad del Magdalena. 
Integrar la vida profesional con el que hacer universitario. 
Gestionar proyectos que permitan el mejoramiento cultural, social, 
académico y científico de la Universidad del Magdalena, los asociados de la 
región. 
Prestar servicios de asesoría en educación, asistencia técnica, 
administrativa, financiera, comunicaciones, agropecuaria y mercadeo a 
entes territoriales, empresas públicas y privadas, organizaciones 
comunitarias y organismos gubernamentales y no gubernamentales, de 
acuerdo a la capacidad propia a problemas planteados y los recursos para 
la prestación del servicio respectivo. 
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Plan de Egresados 
1.1. Articulación Egresados Universidad Empresa 
Línea: Posicionamiento de los 
Egresados 
Vinculación a Redes 
Participación institucional en redes de oficinas de 
egresados a nivel nacional e internacional. 
Participación del egresado en redes y asociaciones a nivel 
nacional 
Vinculación laboral del 
Egresados 
Sistema de evaluación y monitoreo laboral 
Sistema de información laboral 
Registro de empresas de egresado 
Empresarios egresados gestores de proyectos 
Internacionalización Comunidad virtual Internacional 
Vinculación del Egresado a la 
Universidad 
Sistema de Información de los 
Egresados 
Centros de Información 
Sistema de actualización de datos 
Medio de difusión hablado y escrito para egresados 
Vinculación del Egresado a las 
Actividades de la Universidad 
Participación en los organismos de dirección de la 
Universidad 
 
Vinculación de los egresados a docencia, investigación y 
extensión 
Participación del egresado en el programa. 
Egresados Apoyando la 
Universidad 
Voluntariado Profesional 
Egresado Benefactor 
Fortalecimiento de la 
Organización de los Egresados. 
Consolidación de la asociación 
de Egresados 
Adquisición y dotación de sedes para los egresados 
Constitución de unidades productivas y de emprendimiento 
Capítulos locales y regionales por facultad 
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13. BIENESTAR UNIVERSITARIO 
El Bienestar Universitario comprende las condiciones que realizan, contribuyen 
y apoyan las necesidades, los intereses y los deseos de la comunidad 
universitaria en el contexto de la vida universitaria. El desarrollo, así entendido, 
incluye por un lado la formación, la investigación y la extensión y por otro lado 
las condiciones de soporte necesarios para la vida universitaria. 
La Universidad del Magdalena como principal entidad de educación superior en 
el departamento, encara serios retos frente a las condiciones imperantes en la 
sociedad; uno de ellos es el de mantenerse en el nivel de exigencia necesario 
para atender los requerimientos que se le imponen. 
Mediante el Plan Decenal de Desarrollo 1999-2008, se establece una visión 
para el futuro de la institución en el largo plazo, en todos los programas y en las 
acciones de Bienestar Universitario, sin descartar desde su desenvolvimiento 
las soluciones que se requieren de manera inmediata. 
Misión 
Bienestar Universitario es una dependencia adscrita a Vicerrectoría De 
Docencia, que tiene como propósito promover el mejoramiento de la calidad de 
vida en la comunidad universitaria, mediante la estructuración de un sistema 
integrado de procedimientos, programas y proyectos, que generen espacios de 
reflexión en busca de fines e intereses comunes entre todos los individuos de 
la comunidad y de estos con su entorno. 
Visión 
Para el año 2.009 la sección de Bienestar Universitario estará posicionada en 
la institución como eje transversal que articule las diferentes instancias 
universitarias al desarrollo de propuestas humanistas integrales, contribuyendo 
de esta forma a la construcción de una comunidad universitaria con 
responsabilidad social y con alto sentido de pertenencia. 
Objetivo General 
Contribuir a elevar la calidad de vida y la formación integral de todos sus 
miembros, construyendo una autentica comunidad universitaria, mediante la 
estructuración y operación de unos servicios integrados de Bienestar que 
responda eficientemente a las demandas que los procesos de desarrollo 
humano y social, plantean. 
Objetivos Específicos 
Inducir en los miembros de la comunidad universitaria la aprehensión de 
valores tales como la tolerancia, la solidaridad, el respeto a la otredad, la 
capacidad para resolver conflictos, para hacer posible una autentica y 
sostenible CONVIVENCIA. 
Propiciar espacios que estimulen la PARTICIPACIÓN crítica y proactiva de 
los miembros de la comunidad universitaria en cada una de las dinámicas 
instituciorwips. 
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Realizar y articular programas orientados a posibilitar la formación de la 
comunidad universitaria en lo académico, lo ético, lo estético, lo político, lo 
productivo, lo cultural, lo social, lo físico y lo ecológico, es decir de manera 
integral. 
Promover el desarrollo del SENTIDO DE PERTENENCIA. Entendido como 
la convicción de que la universidad es y está en cada uno de sus miembros y 
dependencias. 
Trascender todos los programas, estamentos y actividades de la 
universidad, a fin de construir un ambiente que permita la autorrealización de 
las personas y el logro de la misión institucional. 
Políticas 
Son políticas de la Universidad del Magdalena en materia de Bienestar 
Universitario las siguientes: 
Articular todos los servicios y mecanismos que tiendan a incrementar la 
integración entre miembros de la comunidad universitaria. 
Facilitar escenarios que promuevan los valores y la convivencia, al igual que 
las aspiraciones de los integrantes de la Comunidad Universitaria. 
Fomentar prácticas que articulen transversalmente el desarrollo humano de 
los individuos y las colectividades y que hagan parte de la configuración del 
Ethos universitario, garantizando la Calidad y Dignidad de Vida de sus 
integrantes. 
Desarrollar programas de carácter preventivo en materia de salud que 
cubran la totalidad de la población estudiantil, docentes, administrativos y 
trabajadores de la universidad. 
Ofrecer servicios de carácter asistencial en atención primaria en materia de 
Medicina, Odontología y Psicología con elevados niveles de eficiencia y 
calidad a los miembros de la comunidad que los demanden. 
El Bienestar Universitario de la Universidad Del Magdalena consciente de la 
tendencia nacional que se viene imponiendo en relación con los servicios que 
se deben ofrecer y los objetivos que se buscan obtener para la construcción de 
la comunidad universitaria en las diferentes instituciones de educación superior, 
ha dividido la estructura del servicio de bienestar en tres áreas: 
AREA DE DESARROLLO HUMANO 
AREA DE CULTURA 
AREA DE DEPORTE 
Para cumplir a cabalidad con los objetivos propuestos, se cuenta con un equipo 
multidisciplinario de profesionales que se articula a todos los proyectos que se 
integran en el SISTEMA INTEGRAL DE BIENESTAR Universitario, estos son: 
Un Director 
Tres Coordinadores de Área 
Una Secretaria 
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Seis Monitores 
Dos Médicos 
Dos Odontólogos 
Dos Psicólogos 
Un Trabajador Social 
Diez Instructores de Cultura 
Doce Entrenadores de Deporte 
La Universidad del Magdalena tiene planteado a través del área de 
Desarrollo Humano un Plan Integral de Salud dirigido a todos los miembros 
de la comunidad universitaria distinguiendo aspectos preventivos, previsivos 
y asistenciales: 
Aspectos Preventivos: Se desarrolla el programa de Promoción Integral de 
Salud; insistiéndose en asuntos básicos como la Nutrición, Jornadas de 
Vacunación, Citologías, Educación Sexual (ETS, Planificación Familiar, etc.), 
Manejo del Stress, Relaciones de Pareja, Familiares y Grupo de Iguales, 
programas de Salud Oral que buscan promover y fomentar los buenos hábitos 
de Salud Oral, entre otros. Estas actividades se realizan diariamente en 
consulta y en talleres programados con todo el equipo de desarrollo humano. 
Aspectos Asistenciales: Actualmente se cuenta con los servicios de salud que 
cubren la atención médica, odontológica y psicológica. 
Medicina: Brinda una atención oportuna y adecuada a los miembros de la 
comunidad universitaria, mediante la consulta de atención primaria, al igual, 
apoyo en casos de urgencias o eventualidad que requieran de este personal. 
Odontología: Presta un servicio básico, conformado por tratamientos de 
operatoria, exodoncia, limpieza, profilaxis y consultas de urgencias. 
Psicología: Se brinda atención a todos aquellos miembros de la comunidad 
universitaria que lo requieran. 
Se pretende establecer convenios con instituciones y particulares para que 
presten un sistema de atención de segundo nivel a todos los miembros de la 
comunidad universitaria con precios especiales en áreas especializadas y 
hospitalarias. 
Aspectos previsivos: Aún cuando es común el desarrollo de jornadas 
y programas que promuevan un estilo de vida saludable entre los miembros de 
la comunidad universitaria, existen situaciones de carácter impredecible, que 
de igual manera debemos asumir, ya que limitan el bienestar de los miembros 
de la comunidad universitaria, para ello contratamos amparos y pólizas de 
seguros que respondan por la atención médica de segundo y tercer nivel 
requeridos. 
La respuesta por parte de las entidades hospitalaria que asumen la 
responsabilidad de atender a los jóvenes asegurados por La Previsora S.A. es 
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adecuada. oportuna y coherente con lo pactado en las pólizas, así mismo 
para los casos de muerte. 
ÁREAS DE DESARROLLO HUMANO 
El Área de Desarrollo Humano, en el marco de su responsabilidad social, 
brinda apoyo y respaldo a la comunidad universitaria en la búsqueda del 
desarrollo integral, con el fin de generar en ellos y con ellos, estrategias para el 
mejoramiento de sus condiciones de educación, salud, económicas y sociales 
de manera que se amplíen sus opciones y oportunidades. 
Los programas que desarrolla son: Clima Institucional, Fortalecimiento de la 
Capacidad de Aprendizaje y Ejercicio de Ciudadanía, Bienestar de los 
Empleados y Docentes, Subsidio de refrigerios, Financiación de Bicicletas, 
entre otros. 
ÁREA DE SALUD 
El Área Asistencial de Salud en marco de su responsabilidad social, brinda 
bienestar a toda la Comunidad universitaria y participa activamente en la 
ejecución de los programas y actividades de extensión solidaria y participación 
comunitaria. Cuenta con un grupo interdisciplinario de profesionales de la salud 
que con el apoyo de los diferentes estamentos universitarios llevan a todos sus 
miembros servicios con calidad y excelencia. 
Desarrolla actividades fundamentales de prevención, evitando, de esta manera, 
la aparición de la enfermedad y educando a las personas para incorporar 
estilos de vida saludables. 
Presta atención a todos sus miembros en una excelente planta física ubicada 
en el segundo piso bloque II, cuenta con un grupo de excelentes condiciones 
técnicas y humanas. De esta manera se procura el mayor grado de bienestar 
físico, mental y social de la familia y su entorno. 
Se brinda atención en tres áreas: 
ODONTOLOGIA: presta un servicio básico, conformado por tratamientos de 
operatoria, exodoncia, limpieza, profilaxis y consultas de urgencias, 
acompañado con la realización de campañas y programas de Salud Oral que 
buscan promover y fomentar lo buenos hábitos de higiene oral. 
MEDICINA: el servicio médico tiene como propósito brindar una atención 
oportuna y adecuada a los miembros de la comunidad universitaria, mediante 
la consulta de atención primaria, con énfasis en la prevención de la enfermedad 
y la promoción de estilos de vida saludables, con la creación de Programas 
como Control Prenatal, Planificación Familiar, Club de Hipertensos y 
Diabéticos, pruebas de Tamizajes: Citologías, Agudeza Visual y Auditiva. 
PSICOLOGIA: en esta-área se desarrollan talleres de crecimiento personal con 
el fin de facilitar el clima institucional de la comunidad universitaria y a su vez 
brindar a tención a quien lo soliektk mejorando así su calidad de vida haciendo 
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énfasis en los nuevos estudiantes, con el fin de ayudar a mejorar su 
adaptabilidad al entorno universitario. 
ÁREA DE CULTURA 
Esta área se encarga del fomento, orientación, organización, divulgación, 
coordinación y fortalecimiento de las actividades artísticas y culturales a través 
de los talleres y cursos permanentes de danzas y música folklórica, teatro, 
música coral, instrumentos de cuerdas, música tropical, literatura y música 
vallenata, en el plano formativo y competitivo; apoya todo tipo de expresiones 
culturales, que vayan encaminadas hacia la formación artística de los 
estudiantes y de la comunidad universitaria, haciéndose especial énfasis en el 
plano formativo, para descubrir ese tipo de expresiones. 
Actualmente se desarrollan las siguientes expresiones, encaminadas hacia la 
búsqueda de una formación integral: 
Taller literario 
Grupo de Danza folclórica 
Grupo de Tambora y Música folclórica 
Grupo de Teatro 
Conjunto Vallenato 
Grupo Coral 
Orquesta Sinfónica 
Taller permanente de Jazz y Música Tropical 
Taller permanente de instrumentos de cuerda e instrumentos de viento 
metal 
Cine Club 
Cursos permanentes de guitarra y piano 
ÁREA DE DEPORTE Y RECREACIÓN 
El deporte va ocupando en la vida social un lugar cuya importancia crece cada 
día, tanto por el número de sus adeptos como por el interés de las multitudes 
en las competencias deportivas. 
El deporte se ha convertido en un elemento esencial de la cultura humana, un 
factor de la salud individual y colectiva de tal significado que el dinamismo y las 
virtudes de un pueblo pueden evaluarse con sorprenderte actitud por el éxito o 
el fracaso de sus seleccionados en las competencias internacionales. El 
deporte es la manera de reflejar nuestro entorno en un sentido mas sutil, es la 
forma de identificamos y de expresar la manera como somos, también es una 
identidad individual que se complementa en una actitud grupal, empezamos a 
ser solidarios, responsables, honestos y vamos adquiriendo toda una gama de 
valores que nos hacen crecer como persona, como seres íntegros en una 
sociedad degradada y puede ser el deporte quizás, quien de el gran giro en 
esta sociedad inerte y urgida de cambios. 
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DISCIPLINAS DEPORTIVAS 
La coordinación de deporte ofrece a toda la comunidad universitaria, doce 
disciplinas las cuales se trabajan en los niveles formativo, recreativo y 
competitivo: Fútbol, Fútbol sala, Ajedrez, Baloncesto, Tenis de mesa, 
Taekwondo, Pesas, Tenis de campo, Voleibol, Softbol, Atletismo, Tenis de 
campo. 
ESCENARIOS 
Para la práctica de las actividades deportivas contamos con canchas y lugares 
apropiados para los distintos eventos. Además contamos con el área deportiva 
la cual se encuentra al servicio de la comunidad universitaria con los siguientes 
escenarios: 
3 canchas múltiples, una con capacidad de 800 personas y dos con 
capacidad de 400 personas. 
1 cancha de tenis de campo 
Cancha alterna de fútbol 
Pista atlética 
Estadio de béisbol, con capacidad para 1000 asistentes 
Estadio de fútbol, con capacidad para 1500 asistentes. 
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE BIENESTAR 
Proyecto: Clima Institucional 
Objetivo: implementación de proyectos que contribuyan a la consolidación del 
sentido de pertenencia, el ambiente académico y la construcción de la 
comunidad universitaria. 
Proyecto: Implementación del Plan de Salud Integral 
Objetivo: optimización y ampliación de servicios básicos de salud, atención 
odontológica básica y salud oral, diagnósticos médicos crecimiento, desarrollo 
psicológico y afectivo. Campañas de promoción de la salud dirigidas a 
estudiantes, docentes y funcionarios de la universidad. 
Proyecto Fortalecimiento de la Capacidad de aprendizaje y el ejercicio de 
ciudadanía 
Objetivo: implementación de programas de inducción a la universidad. 
Sicorientación, tutorías y consejerías. Programas de fortalecimiento académico. 
Desarrollo de programas de formación en liderazgo estudiantil y crecimiento 
personal, educación para la vida en comunidad y formación ciudadana. 
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Proyecto: divulgación de los servicios 
Objetivos: participación del personal de Bienestar en los procesos de inducción 
de nuevos estudiantes. Realización de campañas de divulgación de los 
servicios de Bienestar. 
Proyecto: bienestar de los empleados y docentes 
Objetivo: adopción de un plan de recreación e integración laboral y familiar de 
universidad. 
Proyecto: subsidio socioeconómico 
Objetivo: implementación del programa de subsidio alimentario con 1000 cupos 
diarios aumentables a 500 por año. 
Proyecto: apoyo para transporte 
Objetivo: implementación del programa de apoyo financiero para la adquisición 
semestral de bicicleta. 
Proyecto: fondo de financiación de la equidad 
Objetivo: creación de un fondo para la financiación de matrículas y 
sostenimiento de estudiantes que pertenezcan a los estudiantes 1, 2, 3 con 
recursos de los niveles territoriales, nacionales y de la cooperación 
internacional. 
Proyecto: estudiante trabajando 
Objetivo: continuidad en el programa de monitorias administrativas y 
académicas para estudiantes 
MEDIOS DE DIVULGACIÓN DE PROYECTOS 
Su divulgación se lleva a cabo a través de los diferentes medios de 
comunicación, tales como, página Web de las universidad, periódico interno 
CAMPUS, carteleras, circulares; mediante el proceso de inducción a los 
estudiantes admitidos y en el desarrollo de los talleres en los diferentes 
programas académicos. 
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14. RECURSOS FINANCIEROS 
A continuación se presenta el presupuesto en donde se observará los ingresos y egresos en que incurrirá la Universidad 
por semestre y cuanto le cuesta a la Universidad cada estudiante, tomando como referencia 20 estudiantes: 
UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS ADMINISTRATIVAS Y CONTABLES 
MAESTRÍA EN DESARROLLO EMPRESARIAL 
ESTUDIO DE COSTOS 
2006 
SEMESTRE I 
nem Descripción Cantidad: semestre Estudiantes 
Valor Promedio 
Unidad Global 
Costo por 
estudiante 
1 Publicidad prensa 12 20 176.000 2.112.000 105.600 
3 Honorarios Docentes* 5 20 4.849.187 24.245.936 1.212.297 
4 Viáticos* 5 20 167.076 835.380 41.769 
5 Hospedaje y alimentación 45 20 100.000 4.500.000 225.000 
6 Impresos y materiales 1 20 2.200.000 2.200.000 110.000 
SUBTOTAL 1.694.666 
7 Gastos administrativos 254.200 
TOTAL POR ESTUDIANTE 1.948.866 
S.M.M.L.V 4,77 
15% 
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UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS ADMINISTRATIVAS Y CONTABLES 
MAESTRÍA EN DESARROLLO EMPRESARIAL 
PRESUPUESTO 
2006 
ltem Descripción Cantidad 1 Valor Descuentos 
estimados Valor pagado Valor total 
INGRESOS 
1 inscripción 20 138.000 2.760.000 2.760.000 
2 Matriculas 20 3 060.000 306.000 2.754.000 55.080.000 
TOTAL INGRESOS 57.840.000 
EGRESOS 
'tem Descripción Cantidad Horas Factor 
Valor Hora 
cátedra con 
prestaciones 
Valor total 
3 Honorarios Docentes 5 24.245.936 
Francisca López 48 17.5 178.255 8.556.240 
José Alejandro Oñate 48 13.13 133.742 6.419.616 
Juan Carlos López 32 1313 133.742 4.279.744 
Jorge Ellas Caro 32 15.31 155.948 4.990.336 
Oscar García* 48 
Cantidad Estudiantes Valor Promedio Unidad Global Valor total 
4 Publicidad prensa 12 176.000 2.112.000 
6 Honorarios Docentes* 5 4.849.187 24.245.936 
7 Viáticos 6 647.123 3.882.740 
Francisca López 2 643.562 1.287.124 
José Alejandro Oñate 2 931.808 1.863.616 
Juan Carlos López 2 366.000 732.000 
8 Hospedaje y alimentación 45 100.000 4.500.000 
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9 Impresos y materiales 2.200.000 2.200.000 
SU BTOTAL 36.940.676 
10 Gastos Administrativos 5.541.101 
TOTAL EGRESOS 42.481.777 
UTILIDADES 15.358.223 
15% 
Gastos administrativos: 
264.000 4% de los ingresos para el que consiga los grupos en c/a municipio 
1.535.822  10% de las utilidades para el coordinador de la unimagdalena 
1.799.822 
Los ingresos para el primer semestre son de $57.840.000 y los egresos son de $42.481.777 lo cual nos da una utilidad 
de $15.358.223. 
UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS ADMINISTRATIVAS Y CONTABLES 
MAESTRÍA EN DESARROLLO EMPRESARIAL 
ESTUDIO DE COSTOS 
2006 
SEMESTRE II 
!tem Descripción Cantidad: 
semestre Estudiantes 
Valor Promedio 
Unidad Global 
Costo por 
estudiante 
1 Honorarios Docentes* 5 20 2.354.669 11.773.344 588.667 
588.667 SUBTOTAL 
4 Gastos administrativos 88.300 
TOTAL POR ESTUDIANTE 676.967 
S.M.M.L.V 1,66 
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FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS ADMINISTRATIVAS 
MAESTRÍA EN DESARROLLO EMPRESARIAL 
PRESUPUESTO 
2006 
15% 
Y CONTABLES 
'tem Descripción Cantidad Valor Descuentos Valor pagado Valor total 
INGRESOS 
1 inscripción 
2 Matriculas 20 3.060.000 306.000 2.754.000 55.080.000 
55.080.000 TOTAL INGRESOS 
EGRESOS 
'tem Descripción Cantidad Horas Factor 
Valor Hora 
cátedra con 
prestaciones 
Valor total 
3 Honorarios Docentes 5 11.773.344 
Blanca González 48 
Ing. Tijaro 48 12.04 122.639 5.886.672 
Alfonso Del Toro 48 12.04 122.639 5.886.672 
Luz Helena Díaz 48 - 
Edwin Causado 48 
Cantidad Estudiantes Valor Promedio Unidad Global Valor total 
4 Honorarios Docentes* 5 2.354.669 11.773.344 
SUBTOTAL 11.773.344 
8 Gastos Administrativos 1.766.002 
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TOTAL EGRESOS 
UTILIDADES 41.540.654 
15% 
Gastos administrativos: 
264.000 4% de los ingresos para el que consiga los grupos en cía municipio 
4.154.065 10% del total de egresos para el coordinador de la unimagdalena 
4.418.065 
Los ingresos para el segundo semestre son de $55.080.000 y los egresos son de $13.539.346 lo cual nos da una 
utilidad de $41.540.654. 
UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS ADMINISTRATIVAS Y CONTABLES 
MAESTRÍA EN DESARROLLO EMPRESARIAL 
ESTUDIO DE COSTOS 
2006 
SEMESTRE III 
nem Descripción Cantidad: 
semestre Estudiantes 
Valor Promedio 
Unidad Global 
Costo por 
estudiante 
3 Honorarios Docentes* 5 20 5.348.544 26.742.720 1.337.136 
4 Viáticos* 5 20 934.243 4.671.217 233.561 
SUBTOTAL 1.570.697 
6 Gastos administrativos 235.605 
TOTAL POR ESTUDIANTE 1.806.301 
S.M.M.L.V 4,43 
15% 
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UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS ADMINISTRATIVAS Y CONTABLES 
MAESTRÍA EN DESARROLLO EMPRESARIAL 
PRESUPUESTO 
2006 
Item Descripción Cantidad Valor Descuentos Valor pagado Valor total 
INGRESOS 
1 inscripción 
2 Matriculas 20 3.060.000 306.000 2.754.000 55.080.000 
55.080.000 TOTAL INGRESOS 
EGRESOS 
'tem Descripción Cantidad Horas Factor Valor Hora cátedra 
con prestaciones Valor total 
3 Honorarios Docentes 5 26.742.720 
Amparo Petlaranda 32 12.04 122.639 3.924.448 
Alvaro Acevedo 32 1204, 122.639 3.924.448 
Steiner Saeter 32 17.50 178.255 5.704.160 
Sergio Guerra 32 17 50 178.255 5.704.160 
Mel•uisedec Lozano * 48 15.31 155.948 7.485.504 
Cantidad Estudiantes Valor Promedio Unidad Global Valor total 
6 Honorarios Docentes* 5 20 5.348.544 26.742.720 
7 Viáticos 6 20 934.243 5.605.460 
Steiner Saeter 2 20 1.823.608 3.647.216 
Sergio Guerra 2 20 643.562 1.287.124 
1 
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Melquisedec Lozano " 2 20 335.560 671.120 
8 Hospedaje y alimentación 45 20 100.000 4.500.000 
SUBTOTAL 36.848.180 
10 Gastos Administrativos 5.527.227 
TOTAL EGRESOS 42.375.407 
UTILIDADES 12.704.593 
Gastos administrativos: 660.000 
264.000 
1.270.459 
264.000 
10% de los ingresos 
4% de los ingresos 
10% de las utilidades 
4% de los ingresos 
15% 
grupos en c/a municipio 
de la unimagdalena 
en la cooperativa 
para la cooperativa 
para el que consiga los 
para el coordinador 
para el coordinador 
2.458.459 
Los ingresos para el tercer semestre son de $55.080.000 y los egresos son de $42.375.407 lo cual nos da una utilidad 
de $12.704.593. 
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SEMESTRE IV 
UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS ADMINISTRATIVAS Y CONTABLES 
MAESTRÍA EN DESARROLLO EMPRESARIAL 
ESTUDIO DE COSTOS 
2006 
'tem Descripción Cantidad: 
semestre Estudiantes 
Valor Promedio 
Unidad Global 
Costo por 
estudiante 
3 Honorarios Docentes* 5 20 3.103.056 15.515.280 775.764 
4 Viáticos* 5 20 523.126 2.615.630 130.782 
SUBTOTAL 906.546 
6 Gastos administrativos 135.982 
TOTAL POR ESTUDIANTE 1.042.527 
S.M.M.L.V 2,55 
UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS ADMINISTRATIVAS 
MAESTRÍA EN DESARROLLO EMPRESARIAL 
PRESUPUESTO 
2006 
15% 
Y CONTABLES 
Item Descripción Cantidad Valor Descuentos Valor pagado Valor total 
INGRESOS 
1 inscripción 
- 
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2 i Matriculas 20 I 3.060.000 I_ 306.000 1 2.754.000 55.080.000 
55.080.000 TOTAL INGRESOS 
EGRESOS 
Rein Descripción Cantidad Horas Factor 
Valor Hora 
Cátedra con 
prestaciones 
Valor total 
3 Honorarios Docentes 5 15.515.280 
Jorge Chavez 32 17.5 178.255 5.704.160 
Alex Páramo 48 12.04 122.639 5.886.672 
Amparo Peñaranda 32 12.04 122.639 3.924.448 
Cantidad Estudiantes Valor Promedio Unidad Global Valor total 
6 Honorarios Docentes* 5 3.103.056 15.515.280 
7 Viáticos 6 523.126 523.126 
Jorge Chavez 2 523.126 1.046.252 
8 Hospedaje y alimentación 1 100.000 100.000 
SUBTOTAL 16.138.406 
2.420.761 10 Gastos Administrativos 
TOTAL EGRESOS 18.559.167 
UTILIDADES 36.520.833 
Gastos administrativos: 
3.652.083 
264.000 
4% de los ingresos 
10% de las utilidades 
4% de los ingresos 
15% 
punto de equi 7 
rentabilidad 197% 
grupos en cla municipio 
de la unimagdalena 
la cooperativa 
para el que consiga los 
para el coordinador 
para el coordinador en 
3.916.083 
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Los ingresos para el cuarto semestre son de $55.080.000 y los egresos son de $18.559.167 lo cual nos da una utilidad 
de $36.520.833. 
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PUNTO DE EQUILIBRIO 
El punto de equilibrio nos determina cuantos estudiantes reales debe matricularse para alcanzar a cubrir los costos de 
inversión. 
El punto de equilibrio es de 11 estudiantes yen la siguiente tabla vemos la utilidad neta que recibirá la universidad de 11 
a 20 estudiantes por los 2 años de duración de la Maestría. 
NUMERO DE PARTICIPANTES Total Utilidad Maestría 
Utilidad Promedio por 
Semestre 
11 60.954.729 15.238.682 
12 66.496.068 16.624.017 
13 72.037.407 18.009.352 
14 77.578.746 19.394.687 
15 83.120.085 20.780.021 
16 88.661.424 22.165.356 
17 94.202.763 23.550.691 
18 99.744.102 24.936.026 
19 105.285.441 26.321.360 
20 110.826.780 27.706.695 
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